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ira los holpiJ 
a c o r d a d o p o r e l g o b i e r n o e s p a ñ o l 
r e s p e c t o a M a r r u e c o s 
agarradoras escenas al incendiarse el Hospital del Rey. 
Se cerrarán temporalmente las academias militares. Pro-
bables negociaciones con Francia para rectificar los 
limites de la zona española 
IDS PRISIONEROS GOZARAN PRONTO D E L I B E R T A D 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
CONVOY TIROTEADO 
r T Í Diciembre 27. 
^nh.mna del coronel Coronel, 
La n S un convoy para Tizzi-
v Z t ü o t ^ * Por ^ r e t e l e s 
* «liado de dicha columna re 
UnsoW 0̂,, dos heridos 
ltÓ oíimna abrió fuego contna el 
Laj fugándole a huir. Des-
el convoy a su desti-
jés condujo 
0xím\BLE I N C E N D I O E N T J N 
|F0Smu7 S E C R E E QITE H A N 
BOPERÍCÍDO N U M E R O S O S 
H E R I D O S 
27. 
comisarlo, señor Villanueva, 
darlo posesión del cargo. para 
c o n t r i b u y e n t e s p o r 
e l u n o p o r c i e n t o 
S e p r o r r o g a r á e l p l a z o 
h a s t a e l d í a d i e z d e 
E n e r o p r ó x i m o 
TRIBUTARAN LOS E S P E C -
TACULOS 
E L C E N T E N A R I O D E U N G R A N S A B I O 
P A S T E Ü R 
ORIGENES Y CABRERA DE 
PASTEUR 
Escuela Normal de París. El no am-
bicionaba tanto. Por -otra parte, la 
i ida a París ofrecía dificultades pecu-
Los orígenes de Pasteur son muy nlarias; pero un amigo da la familia 
modestos, como que alguno de sus'Pasteur, el capitán Barbier, guardia 
antepasados pertenecía a la clase de¡ municipal de París, yv que iba de vez 




la composición iranc 
mente en Historia y 
muy bien en los elementos 
Ciencias". En el mc¿ de octubre. Ró-¡ 
pécaud, provisor del colegio Real; 
de Besafacon, donde Pasteur teimi-
nó el bachilerato en letra.», ofrecía-
F r a n c i a o b t i e n e 
e l a p o y o d e I t a l i a 
y e l d e B é l g i c a 
luerta, cuya condición era de una IS08, Luis Pasteur dejó a sus padres nía cama, mesa y dOü irancos anua 
¡ P R O H A B I J E S NEGOCIACIO-
NES CON FRANCIA PARA REC-
TIFICAR DOS DIMITES DE LA 
ZONA ESPAÑOLA DE 
MARRUECOS 
MADRID, Diciembre 27. 
El ministro de Estado conferenció 
hoy extensamente con el Embajador i taría de Hacienda exponiendo la jus-
de España en París, señor Quiñones | tificada Imposibilidad de haber ob-
de León. j tenido la Patente de referencia an-
Se asegura en los círculos políti-ltes del día 20 de los corrientes, en 
eos y diplomáticos que el Embaja-!qUe venció el plazo primitivo cón-
dor español entablará negociaciones cedido al efecto, y, por tanto, la 
con el gobierno francés, para conse- 6inrazón de tener que pagar una 
guir la rectificación de los límites | multa p0r ese motivo. 
Hoy será puesto a la firma del 
Jefe del Estado un decreto por el 
cual se prorrogará hasta el día 10 
de enero entrante el plazo para que 
los contribuyentes del impuesto del , i0fi| veinte años de edad, y él se casó 
1 por ciento se provean de la Pa-| nuevamente; pero también murió al 
verdadera esclavitud, pues no po-
dían disponer ni de sus bienes ni de 
su persona. 
Claudio Etienne se casó y estable-
cióse en Salins, como curtidor de pie-
les. El tercero de los hijos que tu-
vo nació en 1769; llamábase Juan 
Enrique, y fué abuelo de nuestro 
Pasteur. También Juan-Enrique fué 
curtidor como su padre, y fué a pro-
bar fortuna a Besancon. Su mujer, 
Gabriela Jourdan, murió en 1792, a 
tente de Inscripción y del Libro 
Oficial. 
Esta medida obedece a que mu-
chos comerciantes, especialmente del 
interior, se han dirigido a la Secre-
y se trasladó a París. lies. „ _ . 
Los alumnos del colegio Bartet se-¡ Prosiguiendo sus estudios com*̂ " 
guian los cursos del célebre Liceo montanos de Ciencias, presentóse cu 
San Luis. Mas Pasteur. a pesar de su 13 de agosto de 1S42 en la FaoultacJ 
gran voluntad do trabajar, no pudo d.- Dijon, para examlnarae y obtener 
vencer la nostalgia que le embarga- el título de bachmer en ciencias ma 
temáticas. Este examen fue todavía 
menos brillante que el del bachille-
rato en letras.. En Química, iquol 
joven de veinte años, que había de 
ter uno de los mejores químicos dt-1 
|TOLEDO, Diciembrê  v.oleiito incen. ¿e nuegtra zona de Marruecos, con 
liuen el Hospital del Rey, 
^ llegaron a adquirir proporcio-
I ^ C b S o s . los soldados, y 
leparte del público, trabajan ac-
lF «n la. extinción del tuego. 
Las lia- | el objeto principal de que quede in 
cluido Tánger en élla. 
úñente en la extinción 
En el hospital -
nra numerosos 
V A P O R I N G L E S I N C E N D I A D O 
VALENCIA, Diciembre 27. 
El vapor inglés "Tinani", que pro-
solí. 
para ¡a Hik 
la parroqaij 
)lguiii, el 
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la, Don AW 
c Farm a 
San IfidoW; 
ones eí i 
pn pl hospital se encontraban en 
heridos. Se crée cedía de Calcuta, con un importante 
e éstos perecieron. ¡cargamento de yute, se incendió 
"l orízinaron espantosas escenas, cuando se disponía a entrar en este 
- . j - , „_ —~ 'puerto. 
La tripulación fué salvada. 
El cargamento quedó destruido. 
Las pérdidas sufridas son muy cre-
cidas. 
he dolor. Algunos heridos se arro-
üron por las ventanas. Otros fue-
toi salvados por los bomberos y sol-
tados con grave peligro de la vid  
U sus salvadores. 
Se desarrollaron escenas de ver-
Idilero heroísmo. 
l\ PASAJERO DEMENTE DEL 
HFANTA ISABEL" SE ARRO-
JA AL MAR Y ES SALVADO 
ITOO, Diciembre 27. 
Llegó a este puerto el trasatlán-
itto "Infanta Isabel." 
Al fondear el vapor, un pasajero 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Diciembre 27. 
Hoy se cotizaron los 
a 6.36. 
Por el decreto que está a Ta fir-
ma del Jefe del Estado sé condona-
rjn dichas multas, y se prorrogará 
hasta el día 10 de enero el plazo 
de Inscripción, pero es conveniente 
advertir que no se concederán des-
puéft nuevas prórrogas ni se condo-
narán las otras multas que se Im-
pongan a los comerciantes que no 
hayan obtenido su Patente al expi-
rar el nuevo plazo. Bsa|3 multas 
son de $150.00 como mínimo. 
Las Zonas y Distritos Fiscales tra-
bajarán en horas extiraorrdínarias, 
i incluyendo sábados y domingos, a 
i fin de dar facilidades y de que 
j después del referido día 10 de ene-
¡ ro nadie pueda alegar causa justifi-
• cada por no haber obtenido la Pa-
dollars tente de Inscripción. 
poco tiempo, a los veintisiete años de 
edad. De su primer matrimonio dejó 
un hijo, que nació en 16 de marzo 
de 1791, llamado Juan-José Pasteur, 
que sería un día padre del que in-
mortalizó el nombre de su familia, j 
El huérfano fué enviado a Salins,' 
donde fué recogido por su abuelo. I 
En 1812 y 13 fué a la guerra con-! 
tra España, primero como soldado y¡ 
después como sargento. Terminadas j 
las campañas napoleónicas, Juan-Jo-: 
sé se retiró a Salins, condecorado con! 
la cruz de caballero de la Legión de! 
Honor, y se dedicó al oficio de su pa-! 
dre, curtidor de pieles. A los veinte| 
añes se casó con Juana-Estéfana Ro-i 
qui. hija de unps jardineros. Apesar; 
de sus caracteres muy diferentes,' 
se entendieron perfectamente. "El', 
era poco comunicativo—dice Vallery-i 
liadot, yerno de Pasteur,—de un cs-| 
p'ritu reposado y reflexivo, de ca-¡ 
rácter melancólico; ella, muy labo-
riosa y de imaginación viva". 
Los jóvenes esposos se establecie-
ron en Dólfe, ejerciendo Juan-José 
Pasteur su industria en una humilde I 
D e c l a r a q u e A l e m a n i a 
v o l u n t a r i a m e n t e 
s u s c o m p r o m i s o s 
VOTO E N CONTRA, D E 
INGLATERRA ~ 
PARIS, diciembre 26 
Francia obtuvo hoy una importan-
mundo, obtuvo la nota de "mediano" tft victoria en la Comisión Aliada de 
L U I S P A S T E Ü R , 
de cuyo nacimiento se cumplen hoy 
cíen años. 
El 26 del mismo mes presentóse 
al examen para eí concurso de la Es-
cuela Normal: fué clasificado el dé-
¡címoquinto entre veintidós oposito-
res; juzgando poco airosa aquella ca-
¡lificación, resolvió preseatarso de 
t-.aevo al examen el año slguieuto, 
partiendo para París en octubre de 
1842. Allí entró de nuevo en el 20-
i ¡egio Bartet, dondo pagaba una ter-
i erra parte de pensióa, con la obli 
| gación de explicar matemáticas ele-
j mentales una hora diaria a los alum-
• nos. Pasteur seguía los cursos del 
Liceo San Luis; asistía en la Sor-
boua a las clases del fís.co PouK.etl ̂ iujo sobre la resolución del proble 
y'del gran químico Dumas, que goza-j ̂  ¿g reparaciones, que" Francia 
ba entonces de fama universal. A,jpUeda conservar el apoyo de Italia 
fin del año escolar dé 1843, obtuvo y áe Bégica, si se discute dicha 
en el colegio San Luís accésit yjCuestión en la reunión de primeros 
un primer premio de física. En ! minis,ros qUQ Se celebrará el 2 d» 
Reparaciones, al declarar ésta, por 
un voto de tres a uno. que Alema-
nia había voluntariamente faltado a 
sus compromisos rr>ápecLo a entrega 
de maderas en 19:2:2. 
Francia. Bélgica e Italia votarun a 
favor de dicha declaración © Ingla-
terra dió su voto en contra. 
El fallo de la comisión fué in-
mediatamente comunicado a los go-
biernos aliados, de modo que éstos 
puedan llegar a un acuerdo sobre la 
línea de conducta que es preciso 
adoptar. Acaso ejerza importarte in-
coucurso para la Escuela Normal de 
París fué clasificado en cuarto lugar, 
y tn aquel mismo año fué admitido 
en ella. Frecuentando la Escuela Nor-
mal como discípul > del químico Ba-
iard, Pasteur no olvidaba su gratitud 
a Bartet. Todos loe jueves, que eran 
díp& de salida de la Escuela, iba al 
colegio Bartet a dar gratuitamente 
una lección do Física. 
Su asiduidad y aplicación en el 
LOS 
IMPORTANTE ASAMBLEA 
CASTELLON, Diciembre 2 6. 
Se ha celebrado una importante 
miad  José Fernández, sufrió un! asamblea para pedir la rápida cons-
iwso do locura y se arrojó al mar. ¡ trheción del ferrocarril que ha de 
L 8 demente fué salvado por la .ynir a esta ciudad con Zaragoza. 
Ipardia civil, que lo condujo &cs-\ vAl acto asistieron todas las fuer-
\)m a Oviedo. zas vivas de la región. 
Se pronunciaron- discursos, po 
niendo de relieve la necesidad de 
que se construya pronto dicha vía. 
ESPECTAGÜLOS 
TRIBUTAN 
P U B L I C O S 
El Sr. Máximo Gómez Toro, Jefe 
de la Sección del 1 por ciento, ha 
manifestado que, según el criterio de 
la Comisión ConsultjLva del referido 
impuesto, los espectáculos públicos 
casa de la calle de Curtidores. El; 
primer hijo vivió pocos meses. En¡ba, y todos los esfuerzos de Bartet 
Í818 nació una niña. Cuatro añosj fueron Ineficaces para animarle. La'laboratorio eran tales, q ie sus co^-
después, el 27 de diciembre de 1822,'depresión moral fué tan gpande, que discípulos le llamaban "columna del 
les bendijo Dios con el nacimiento-el padre de Luis fué a París en el, laboratorio". 
do un nuevo hijo, a quien pusieron ¡mes de novíembra, y llevó de nuevo j Lcspués de tres años er la Escuela 
por nombre Luis, el cual había de'al niño a Arboís. Allí, los ¿onsaíos Noimai, en 1847 presentiré al 0011-
resplandecer como astro de primera j do Romanet despertaron de nuevo en curi'o de agregación a las Ciencias 
magnitud en el cielo de la ciencia ¡éi la afición normalista; p̂ ro como Físicas. De catoise canJ a£tos sólo 
moderna. Después de la muerte de su en el colegio de Arbois no se cuse- cuati o fueron apiobados, entre lo* 
suegro, Juan-José Pasteur trasladó^ fiaba la filosofía, determinaron que cuales Pasteur ocupo el tercer lugar. 
su residencia a Marnoz. Mas como 
aquel sitio no era favorable para el 
ejercicio de su industria, la familia 
Pasteur pasó a Arbois, donde había 
están en la obligación de tributar con una fábrica de curtidos 
SE SI PRDIIRA EL JUEGO EN 
BARCELONA 
I BARCELONA, Diciembre 27. 
El gobernador civil, de acuerdo 
I ron el Gobierno, suprimirá totalmen 
['i el juego en toda la provincia.' 
1A noticia, al ser divulgada, me-
IMÓ los más calurosos elogios. 
respecto al Impuesto del 1 por cien-
to sobre la venta y entradas brutas. 
F A L L E C I O E L S R . Z A R C O D E L 
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| W NUEVA ORIENTACION DE LA 
UUPAxA DE MARRUECOS. SE 
CAMBIAN" TOTALMENTE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
ÜADRID, Diciembre 27. 
El Gobierno, en el último Conse-
f*e Ministros, acordó el desarme 
;• wdoe I03 cabíleños, y la forma-
N de un ejército voluntarlo, para 
I ''̂ r en Marruecos. 
I'sía f16 ê ércit0 podrán sentar 
liíroi 801daflos todos los extran-
1 1 } ^ lo deséen, pero sus jefes 
1 T.SS 6erán españoles. 
. «Wén se acordó la creación 
MADRID, Diciembre 2 6. 
Hoy falleció en esta capital 
Inspector de Palacio, Sr. Zarco 
Valle. 
El Rey, en cuanto se enteró de la 
triste noticia, se dirigió a la casa 
mortuoria y dió el pésame a los fa-
miliares del desaparecido. 
El Monarca, que profesaba gran 
cariño a Zarc odel Valle, estaba vi-
siblemente emocionado. 
La muerte del ilustre próccr ha 
causado general sentimiento. 
C O N F E R E N C I A E L S R . V I L L A -
N U E V A C O N E L G O B I E R N O 
do l'tena auxiIiares, formadas con in-
U a5. y con jefes y oficiales tam-
r? «Wfiolea. 
MADRID, Diciembre 26. 
Hoy conferenció extensamente el 
señor Villanueva, con los ministros 
de la Guerra, Sr. Alcalá Zamfcra, y 
el de Estado, Sr. Alba. 
También conferenció con el jefe 
Aj'^ecerán tropas de reserra del gobierno, Sr. marqués de Alhu-
i r í aciones del litoral, cerca- cemas ¡ílbrt, ecos- Estas tropas serán1 Vn ."«das cu 
Vinieran 
En estas conferencias se trató de 
as cuando las circunstancias i la campaña de Marruecos, y se le 
dieron instrucciones al nuevo alto 
. se acordó repatriar las | comisario. 
que Se encuentran actualmen 
pídar- Uecos-
I1* ttnifaUí0rdÍQada a la3 necesida-
Wa or dl|n líIieas militares en > * oriental. 
Ejercerá una influencia dirac 
C A S T I G O D E 
R E S P O N S A B L E S D E L 
D E S A S T R E 
LOS 
B E N A V E N T E 
E N C A R D E N A S 
Enero. 
El único voto emitido contra la 
declaración po/ parte de la Gran 
Bretaña, está en armonía con ia po-
lítica inglesa, que ha sido siempre 
opuesta a declarar que Alemania hí» 
faltado a sus compromisos por te-
mer que un acto de esa especie pue 
da tener desastrosos efectos en el ya 
precario estado de la hacienda ale-
mana. 
Se considera que Francia na ga-
nado un punto Importante, debido 
al hecho de que la decisión tomada 
por la comisión era producto de un 
voto do mayoría. Francia se ha ha-
llado durante un buen espacio do 
tiempo completamente sola, al aos 
tener que podía declararse que Ale 
manía había faltarlo a sus compro 
El niño Luis entró primero en la 
oscuela y luego en el colegio, y susj 
progresos fueron tan rápidos, que 
fué nombrado Instructor de otros ni-
ños. Una de sus cualidades, que lla-
mó poderosamente la atención de su 
maestro, M. Ronvanet, fué su aplica-
En 29 de agosto de 1840. Pasteur• Irstrneción dê eó nombrar a Pasteur 
dio el examen de bachillerato en la- proUtcr de Físi-u en el Licto de 
tras, habiendo respondido, según los Tou:ion, pero Ba'-i .1 se interpuso 
examinadores, "bien en griego so- para que Pasteur no fuese envfado a 
AGASAJOS OFICIALES. — ENTU-
SIASTA RECIBIMIENTO 
clór.-; el niño tendría ya unos quince bre Plutarco y en latín sobre Virgilio, 
años cuando aquél le hablaba de la bien en Retórica, en Filosofía y en • (Continúa en la pág. ONCE.) 
(Por telégrafo) 
CARDENAS, diciembre 26. 
LEON, Diciembre 26. 
En Burriana y Villatrama de Ba-" Consegu0-S cabileños del interior rfos, se han efectuado manifestacio 
'̂ iqunfH11̂  jCr medlo8 pacíficos' nes pidiendo el castigo de los cul- creados, v mañana tendrá efecto el 
"aad de todo el territorio 1 pables del desastre de Annual 
El pueblo de esta ciudad tributó 
hoy un entusiasta recibimiento al 
eximio comediógrafo español D. Ja-
cinto Benavente. En la Estación es-1 
peraban su llegada el Alcalde Muñí- I 
cipal, el Cónsul de España, los Pre- bana hizo recientemente una visita 
sidentes de las Sociedades Españo-j a Matanzas, donde sus colegas les 
las y Cubanas, representaciones de I colmaron de atenciones declarándo-
la prensa, de la industria y el co-; los espontáneamente huéspedes del 
mercio, y de lo mejor de la buena gremio. 
sociedad cardenense. Había también \ Ayer vino a la Habana una comi-
un nupieroso público que aplaudió a sión de detallistas de Matanzas—en 
su, llegada al Ilustre autor de Los I cuya ciudad se ha adoptado como lí-
Intereses Creados. i nea de conducta no hacer compras 
El Alcalde dió la bienvenida a | 
Benavente en nombre del Ayunta-
miento, y le presentó a distintos 
prestigiosos elementos de ésta. Hu-
bo varios elocuentes y breves discur-
sos y una banda de música ejecutó 
la Marcha Real y el Himno de Raya-
me entre vivas a España y a Cuba. 
De la Estación fué acompañado 
Benavente hasta el hotel Europa, 
dónde se hospeda. Esta noche debu-
tará su Compañía con Los Intereses 
Luis fuese al Liceo de Besancon a|A las lecciones de física y de quí-
terminar los estudios de segunda en-jmica respondió tan bien, que el ju-
soñanza, obtener el grado de bachi- rado auguró que "seria un excelentel misos por un simple voto de mayo-
11er en letras y prepararse al exa-j prof< íott'". Baiard, que sospechaba I ría. El apoyo dado por Italia a Fran-
men de ingreso en la Escuela Normal, el porvenir científico billlanto desoía en la votación resultó una sor-
Beíancon dista unos 48 kilómetrcsl joven químico, quiso que e! nuevo. prega para todos e indicio convin-
de Arbois, y el padre de Luís iba I agrê sdo fuese su oraparader. Algi!-jcente «Je que Sig. Mussolini, el Pre 
a las ferias a vender los curtidoa. (nos meses despué» el Ministro de'gidgnte de Consejo de Ministros Ita-
liano, se inclina paulatinamente al 
lado francés en la controversia de 
reparaciones. 
Se hicieron sabrosos y variado» 
comentarlos en la noche de hoy so-
bre la circunstancia de que la Gran 
Bretaña se hubiese negado a votar 
a favor de que se declarase a Ale-
mania renuente al pago, a causa de 
estar próxima la reunión de los pri-
meros ministros. 
Algunos de los franceses que han 
seguido de cerca estos asuntes, pre-
tendían esta noche ver en la votación 
una indicación fehaciente de quo 
Franciá, Italia y Bélgica acaso pre-
senton un frente unido ante la Gran 
Bretaña en la cuestión de reparacio-
nes, cuando ésta se .discuta en la 
próxima conferencia de los jefes de 
los gobiernos de la Entente 
E l B A N Q U E T E D E L O S D E T A L L I S T A S 
OBSEQUIO DE LOS D E L A HABANA A LOS D E MATANZAS. - HERMOSO ACTO D E 
F R A T E R N A L SOLIDARIDAD 
Un grupo de detallistas de" la Ha- | hizo uso de la palabra el señor Ma- j de Detallistas, Manuel Pernas, Angel 
nuel García Vázquez, Presidente del | DíaB, Cayetano García Lago, Fran-
Centro de Detallistas, siguiéndolo el i cisco Arredondo, Francisco López, 
Vicepresidente señor Lucio Fuentes, ¡ Juan Felipe Pardo. Francisco Sabl, 
Francisco Várela, vocal de la Di- i Narciso Pardo, (Ramón Armada" Se-
rectiva del Centro de Detallistas de j grera, representando la firma Za-
Matanzas, Juan Manuel Gcnzález ¡ baleta y Ca., Agustín Cuevas y Juan 
Quinflones, Nicanor Fernández, Ra- ' Alvarado por J. Calle y Ca.. Bau-
món Armada Segrera, Narciso Par-j tista Santino por Santino y Ca., Car. 
do y Reglno Pico. [los Pérez, por P5rez Prieto y Ca., 




>4e genPrJeducid03 a cuatro los 
> tn u l V W hasta ahora fcj gabi Iarruecoe. 
J S dê lo mil5tari que tleoe la 
í>!! 8P^ S0/ar al alto 
^ p ^ V i - a n u e v a , ^ 
í C0>-cme Kp.neral Castro Gi-ona r̂rû .""6! Riquelnií» , 
co misa-
será pre-
El número de manifestantes 
muy crecido en dichas localidades. 
almuerzo ofrecido por el 
cra miento al ilustre visitante. Ayunta-
La sociedad de Cárdenas le obse- ¡ 
Las manifestaciones se efectúa- quiará además con un banquete de 
ron en medio del mayor orden. 
L O S H U E L G U I S T A S 
" L A N U E V A " 
DE 
OVIEDO, Diciembre 26. 
Los obreros huelguistas de la mi-
eos, con l1611116 marchará a 
«árales mlsmo enido de 
" 5rado es 1 actlien en Africa, na "La Nueva", desautorizaron al 
el de generales de sindicato, por o merecerles confian-
za. 
Dichos huelguistas negocian direc-
tamente con los patronos la vuelta 
al trabajo. 




^0DER?Sm?OZARAÍÍ *^ LIBERTAD 
t?RlI) TU ; 
Dlciembre 
Luto-
tainistr S™131̂  27. 
^ a r é hoy ante 
10s Prisioneros Que están 









L A S F I E S T A S D E L A 
Q U I S T A 
RECON-
ALMERIA, Diciembre 2G. 
Se están celebrando con gran brl-
gozarán pronto de llantez, las fiestas del centenario de 
la reconquista. 
Han llegado numerosos foraste-
ros, que dan inusitada animación a 
la ciudad. 
I 
Dj ciembre 27. 
erra declaró 
ABD-EL-KRIM TEME SER 
AGREDIDO 
MELILLA, Diciembre 2 6. 
Confidentes llegados a esta »ia-
'̂nkt» ~"uure 27 ^ eT G0Kde la ten» 0°ierno 




Vq?ro Ballet Tetuá° el al-
^Pera^ Bur-aui ai nuevo 
academia» el-Krím, temeroso de ser agredido, 
se retiró a Ajechabumagor, donde se 
hace vigilar estrechamente por al-
gunos partidarios incondicionales 
suyos. 
El temor de Abd-el-Krim, nace, 
de que entre los rebeldes cunde la 
(Continúa en la pág. DIEZ.) 
Los catorce concejales que constí 
tuyen actualmente la Cámara Mu-
nicipal, han sido convocados para ce-
lobrar hoy sesión extraordinaria. 
En dicha sesión se tratará de la 
modificación de las tarifas de libre 
regulación para cubrir hasta una 
cantidad de ochocientos mil pesos 
antialqs. 
También se tratará de autorizar al 
Alcalde para que confeccione ei ante-
proj'ecto de un presupuesto extraor-
dinario para el pago de la Policía, 
pensiones de Veteranos y otras ur-
gentes necesidades. 
LEGACION D E FRANCIA 
Con motivo del primero de año, 
el Encargado de Negocios de Fran-
cia tendrá el gusto de recibir a sus 
compatriotas, así como las Colonias 
Libanesa y Siria, en esta Legación, 
el día primero de Enero de 1923' 
desde las 11 y 30 hasta las 12 v 
30. 7 
Habana, t6 de Diciembre de 1922. 
UN ASPEC TO DEL BANQUETE DE LOS DET ALLISTAS 
a los mayoristas que recarguen las 
facturas con el impuesto del 1 por 
ciento—para adquirir mercancías en 
los almacenes que no se han plegado 
Todos,los oradores estuvieron elo- Lozano Acosta, Llamas y Ruiz Alon-
cuentes en sus manifestaciones de so y Ca., Revoredo y Hnos v varios 
c l o ^ , d / i a t H3 de Matailzas o^OB detallistas que nos es^mpcLi-
como los de la Habana rivalizaron ble recordar Además se recíbipron 
al acuerdo de la Lonja, y al enterarse en efusiones de recíproca simpatía, 73 adhesiones de almacenTsNrnuo 
sus colegas habaneros de que esta- avivando—excepción hecha de uno abandonaron snrnnnSní ^ i . T 
han en esta capital, se dispusieron a que dió discretamente la nota aoandonaron sus puestos en la Lon-
opues. ja del Comercio, poniéndose incondi-
e los detalh'9-corresponder a las cortesías que con ta—el entusiasmo con que mantie- cionalmente al 'lado d ellos habían tenido. , nen la lucha contra los mayoristas, tas. 
Al efecto organizaron precipitada-1 representación de Matanzas es- j De la prensa estuvieron- renresen 
mente un banquete, que resultó a la talJa "degrada por los señores si- | tando al Dr. José I Rivero Director 
vez que un acto de fraternal agrade, pientes: José Várela, Gregorio del DIARIO DE LA MARINA ni HP 
cimiento por las atenciones recibiías ***** Manuel Corral, Higinlo Fai-, ñor Juan Antonio PuiBBHeíá edito' 
en Matanzas, una elocuente demos- ^ón' lorenzo Aza Amado Alvarez, ; rialista; Victoriano González' Direc" 
tración de la estrecha solidaridad Leopoldo Fernandez, José Bango, tor de "El Comercio" Ldo Adelardo 
para la común defensa de los Inte- Facundo Alvarez, M. Gil de Queve- Novo, Director de "¿iar^Esbañol'" 
reses que afectan a la sufrida clase do, Emilio Cuervo, Aurelio Crivelro, Joaqúín Ravenet ^ r "E Co^rc i^ 
a que unos y otros pertenecen. | | ^ 5 ¡ ^ ^ ™ - i o FernLdef p o ^ r S l V 
El banquete, verdaderamente ex ¡Fernández, Manuel Cueto, Francis. R J O DE LA MARINA 'co García y Franíisco Coro. Y por 
quisito en todos sus detalles, se efec- el Centro de Detallistas de esta ca- áiA* 
tuó en el restaurante "La Isla". pital: los señores Jesús Carballeira. Sta¿16¿ ««nfrUn^? í r T * ^ 
JJna vez terminado el yantar Antonio Cheda. tesorero del Centró ?ra?Prn S'J PlritU (IC nni6Á 7 de C0Q-
^ El acto resultó magnífico, esplén-
EN ALEMANIA SE DESEA QUE SE 
FIJE DEFINITIVAMENTE LA 
CANTIDAD QUE ADEUDA 
POR CONCEPTO DE 
REPARACIONES 
BERLIN, diciembre Í6. 
El Canciller Cuno que ha pasado 
las fiestas Tle pascuas en Hamburgo 
al lado de su familia y sus amigos 
regresó hoy a esta capital y reanu-
dó inmediatamente sus conferencias 
I sobre el programa de reparaciones 
I con los pocos ministros que pasaron 
\ las navidades en Berlín. 
El Canciller, plinto con el Minis-
tro de Hacienda Herr Hermes y Herr 
Johannes, Ministro de Economía han 
tenido durante estos últimos diez 
días íntimos cambios de impresio-
nes con Industriales, banqueros, 
grandes armadores y representan-
tes de las industrias de importación 
y exportación y ha dado minuciosas 
Informaciones a los liders del Reich-
t̂ag y a funcionarios de la Fede-
ración General de Sindicatos Obre-
ros sobre el carácter y el progreso 
de esas consultas. 
El Canciller convocó además a los 
jefes de los partidos nacionalistas 
y, por ahora al menos, puede decir-
se quo el gobierno posee el apoyo de 
una mayoría parlamentaria hasta 61 
punto de Incluirse en ella a los mis-
mos socialistas unidos, en cuanto a 
su determinación do efectuar un 
ajuste definitivo de los diversos pro-
blemas que cntrfiaa la cuestión de re-
paraciones en todos sus aspectos. 
La generalidad de la opinión re-
flejada en conversaciones extra-
oficiales con funcionarlos del gobier-
no y con varios de aquellos que to-
maron parte en las conferencias, pa 
rece decisivamente favorable a'qué 
se fije de un modo definitivo uua 
cifra que Indique las obligaciones 
que tiene Alemania por concepto de 
reparaciones. Hasta que no se haga 
así el gobierno no podrá hallarse 
en posición de emprender la ardua 
tarea de resolver problemas tan ur-
gentes como la estabilización del 
marco, la disminución del numerario 
en circulación y obtener el equilibrio 
en los presupuestos. 
DIARIO i ) t LA IHAKINA thciembre ¿ i ¿ t 1922 ANpXC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'Merem CONQK DEL RJVmo JOAQUIN PIN* 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
1 met 




















L A S COTIZACIONES DE L A 
LONJA Y LOS D E T A L L I S T A S 
nelfs 1 Cft *V*Tt*i.o 1010. «•léf<mo»!»«aicccld»íA.-6301: Adml*!»- YJat)ana iaao, JUO txuclón y JLnunclo»: A-6201i laipr«t»i A-6334. ^ MIEMBRO DKCANO £N CUBA JÜJi. T k i : AÜS0C1A.TKD Pr.SSS . 
E s i n d i s p e n s a b l e r e f o r m a r e l 
s i s t e m a e l e c t o r a l v i g e n t e 
En la controversia surgida entre 
almacenistas y deta'Klstas por con-
secuencia del impuesto del uno por 
ciento, los almacenistas han toma-
do el acuerdo de publicar a plana 
entera y en varios días la cotización 
de la Lonja. Tal acuerdo ha moll-
i vado una enérgica protesta por 
parte de los detallistas—y con jus-
ta razón—debido a que en la co-
tización de La Lonja no han In-
cluido los vegueifos baire, quo no 
cobran el nno por ciento. 
Ind. 27 Dic. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DJC PAR IB 
Especialista en la cnruclOn ralrc* 
I ««las bemorrbides. sin operación. 
Consnltas: de 1 a 3 p. m.. dUrliui 
Corrí*», osqafiui • San IndAlecto 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyan las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno* no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existí desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningán peligro. No hay mas que 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
C R O N I C A S D E J G I A T Ü 5 
LAS MI JIIKRS Y LAS KLEOCl()\Fs 
Unos quince millones de electores —Qye, ¿te jla 
tmitieron su voto en laa pasadas que está hablanrt8 •>ÍÍÍa<l0 ^ 
elecciones inglesas. | lar a uno de loa^ 86 oiria ̂  M' 
De estos, seis millones de votos, dcee a su compañ ^os, v i 
aproximadamente procedian del su-! —No, ni gana ̂  116 esc¡5o 
fragio femenino. Como veis la des-! gombrero de la ¿̂ Staba îratij. 
proporción no es muy grande. De i me gusta, franc ePreStíntl 
: ello se desprende ruó las mujeres1 que le de ayer araente' 
de Inglaterra, después de haber con-! calda a la derech-11 ̂  PlUlna 
[seguido su derecho al voto, paréetela veces mejor? 'a, la estaba 
j dispuestas a hacer uso de tal prlvi 
i legio. | 
—Bien puede ser- «i 
un momento tus torí 
.1 
La lentitud con que se lleva el pro-
ceso post electoral por deficiencias de 
la Ley que parecen insubsanables, es 
objeto de amargos comentarios y th-
ne alarmados a los candidatos que 
consideran legítimo su triunfo. 
Es evidente la quiebra del sistema 
electoral en uso, y de ello no cabe cul-
par en justicia a quien con la mejor 
intención lo recomendó ni a los altos 
organismos que velan por la pureza 
del sufragio, sino a los políticos mal-
vados que todo lo corrompen y per-
siguiendo su personal provecho comer-
cian con el voto pervirtiendo al ciu-
dadano inconsciente o estimulando la 
delincuencia del funcionario propicio 
al soborno. 
La anulación de colegios electorales 
por defectos de forma o punibles in-
fracciones a la Ley, no es en sí lo que 
alarma, porque se tiene fe justificada 
en la rectitud de las Juntas que la 
acuerdan y en el definitivo laudo de 
los Tribunales de Justicia. El temor 
lo motiva la nueva lucha que tendrán 
que entablar los candidatos, la cual 
se presta a grandísimas inmoralidades 
porque prácticamente tendrán seguro 
el triunfo aquellos que cuenten con 
más recursos para comprar votos. 
Aumenta la desconfianza que se 
advierte en el público y que franca-
mente manifiestan los candidatos que 
pueden resultar perjudicados, la ges 
tión iniciada por determinado miem-
bro político persiguiendo la anulación 
de las elecciones del término munici-
pal de la Habana, arbitrariedad que 
no prosperará, pero que produce de-
sasosiego, porque, siquiera sea en apa-
riencia y de modo transitorio, contri-
buye a embrol'ar más el problema ai 
que se hallan sujetos los candidatos 
que consideraban como cosa resuelta 
tú triunfo. 
Todo lo que ocurra ahora, conse-1 
cuencia de la farsa en que culminan 
las elecciones—en unos casos por igj 
nprancía de los votantes y miembros 
de las mesas electorales, y en los más 
por evidente mala fé que el Código 
castiga, pero que a lá* postre queda 
impune—puede y debe evitarse para 
el futuro—digamos mejor que tiene \ 
forzosamente que evitarse—si no que- i 
remos encontrarnos con muy graves 
Conflictos cuando dentro de dos años! 
«e abran los comicios para efectuar! 
eso que teóricamente se tiene por fun-
ción cívica y en la práctica resulta 
una oprobiosa mistificación del sufra-
gio. 
Hay que simplificar la Ley, ircom-
prensiva, por compleja, hasta para le-
trados que han fungido de inspectores 
electorales, según comprueban algunos 
acuerdos de la Junta Central, que to-
dos conocemos. Hay que extremar el 
rigor en las sanejones penales que se 
establezcan y, lo que es más importan-
te, obligar a que no se sigan teniendo 
por letra muerta. Hay que impedir que 
funcionarios de cualquier clase, espe-
cialmente los del Poder Judicial, acep-
ten su designación para cargos electi-
vos sin renunciar previamente el que 
desempeñen en la Administración pú-
blica. Y hay, en definitiva, que adap-
tar, como suprema garantía de la pu-
reza del sufragio, la máquina de voUr 
usada con indiscutible éxito en los Es-
tados Unidos. 
Los males que azotan al país ema-
nan del retraimiento del cuerpo elec-
toral, y este retraimiento se debe a 
tu convicción de que se falsea el voto 
en o después de las elecciones. Mien-
tras no se demuestre al elector que 
puede elegir a quien desee y que está 
positivamente en sus manos modificar 
la marcha de la Administración pú-
blica. Y hay, en definitiva, que adop-
cl número de ciudadanos que acudan 
a los comicios. Es necesario, indispen-
sable para vigorizar las instituciones 
nacionales, hacer que renazca la fé 
en la acción cívica. Hoy no prima ni 
la pasión política; han muerto los 
ideales, y así ¡remos degenerando has-
la que los extraños provoquen una 
reacción enérgica hiriendo sentimien-
tos al parecer dormidos en nuestro 
pueblo. 
Importa a la dignidad nacional , an-
ticiparse a esos más que posibles pró-
ximos acontecimientos. Reformemos el 
sistema electoral antes de que impe-
rativamente lo demande el gobierno 
de Ibs Estados Unidos, cuyo represen-
tante en Cuba de seguro observa con 
la mayor atención el desenvolvimiento 
lento y sospechoso de unas elecciones 
que debieron terminar el día primero 
de Noviembre y todavía siguen sin re-
solver, no sólo en algunas provincias, 
sino en la misma en la capital de la 
República. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
EL DR. MARCELINO WEISS 
Para Sancti Splritus fué el doctor 
Marcelino Weies, catedrático de la 
Universidad de la Habana. 
EL ALCALDE DE CARDENAS 
Regresó a Cárdenas el alcalde mu-
nicipal de aquelal ciudad doctor José 
Mariá Verdeja. 
TEODORO BROOCKS 
Esta mañana salló para Calbarlén 
el conocido azucarero Teodoro Broo--
PLANITAS A BAYAMO 
cal de la Audiencia dé la Habana, 
quo fué a practicar una Investiga-
ción judicial. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: Justo Hidalgo y señora, Adrián 
del Valle y señora, Francisco Grl-
beíro, el Magistrado del Tribunal 
Supremo Dr. Adriano Avendaiio y 
señora, la señora viuda de Cuervo 
y. la señorita Matilde Cuervo, Het-
mógenes Jiménez y su esposa Blanca 
Cuervo de Jiménez, Julián Martínez; 
San Crietóbal: Camilo Arce; Pinar 
de Catalina: Jenaro de la Vega y su 
perro; Guane: Ingeniero Roque 
Allende; Junta Bravo: Dolores Chap-
Regresó a Bayamo el doctor Ma- potten; Güira de Melena: señora La 
nuel Planas, quien va a pasar los Flor de Quevedo y la doctora Jose-
últimos dias del año 1922 al lado fina de la Flor, Luis Raúl Martínez; 
de eu amante familia. Le acompaña-; Alquízar: Dr. F. Sáchez y familla-
ban su graciosa hija María de lesees; Los Palacios: Antonio Lámela. 
Angeles y la señorita Josefa León 
Valdés. 
JESUS ARTIGAS 
El señor Jesús Artigas salló a San-
ta Clara donde funciona su Circo de 
variedades. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenos llegaron de: 
i Calbarlén el representante a la Cá-
• mara Germán Walter del Rio; San-
| ta Clara doctor Pedro L. Fariñas; 
iCamajuaní José' García del Barco; 
|Camagüey Nicasio García; Cama-
I güey Hilarlo López Soto y su ma-
dre. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Ja-
ruco doctor Zaldin; San Juan y Mar-
Rio Salomó Fernández Casas y sus 
hijas Margarita y Luisa; Santiago 
de Cuba Nicolás Castillo; Sancti 
Spiritus doctor Santiago Mencla. 
Y OTRAS NOTICIAS 
EL AGENTE COMERCttAL 
A GÜINES 
Ayer tarde fué aGüines el señor 
TREN DE CARDENAS 
Llegaron de Matanzas: el Ingenie-
ro J. M. Garmendla, Julio Bannaty-
ne; Cárdenas: Francisco Comas 
Bolfa. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a: Central 
Jesús María B. Lalne; Cárdenas: 
J. M. Vizcaíno; Pío Gonzalo y su 
nieta Gisela Hernández; Isidro Mur-
zaco y señora, Enrique Masfera; 
Central Rosario: José María Iturral-
de, señorita María Aldaya"; Coliseo: 
Julio Banntyne; Campo Florido: se-
ñora del Dr. Bello y Mina, el Inte-
ligente Joven Constantino Cano, ffu-
viliar del Superintendente de Trá-
fico del Distrito Habana. 
TREN A JAGÜEY GRANDE l 
Por este tren fueron a Bolondrón: 
el alcalde municipal de aquel tér-
mino Francisco Padrón, José Albis-
tur; Jagüey Grande: Alfredo Gutié-
rrez; Los Palos: Dr. Bernardlno Pa-
drón, Aguedo León y su'esposa Pri-
ma Fernández, Gregorio Mata, Ber-Medley, Agente General y Jefe del 111 
r»»^»0™«.«^ r.„™.—„«oi «̂«» «r« ¡nardlno Hernández Pereira, Ignacio 
ta señor José Valls, para asistir a 
un concierto. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Tr̂ -t 
Taco: doctor Luis Sánchez; Conso-
lación del Sur: Manuel Canellada, 
Plácido Crespo y señora; Pinar del 
Río: Antonio Mafia de Cárdenas y 
Carricaburo y familiares, Qonchita 
del Collado, aeñora de Sánchez y su 
hijo y San Cristóbal doctor José Sa-
rranzs y señora. 
TRKX A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Jatibonico: 
Carlos García; Colón: Antonio Ló-
pez, José Berchijo y señora, señori-
ta Angellta Caudales, Benito García, 
Baltazar Arronte; Cárdenas: Ramón 
Arechavala, Angel Laza, apreciable 
compañero en la prensa, Arquímedes 
Suárez, Pedro Fernández y señora; 
Santa Clara: Ramón Fernández, el 
senador Antonit) Gonzalo Pérez, Ja-
cinto Monteagudó, Librado Muro; 
Macagua: Wilfredo Orbl y familia-
res; Santiago de Cuba: Amado LInn, 
doctor Pedro Gran y su señora MI-
mín Bacardí; Perico: el alcalde elec-
to de aquel término Cecilio Noble y 
familiares; Oscar Fernández, la se-
ñorita Alicia Alzügar^y y Arturo 
Hernández; Matanzas: Cristóbal Ra-
mírez, Ingeniero Maraelo Aragóp, 
Joaquín Castañeda, Emilio Poo y su 
. , lU8 ojos al r "«^ Pero es digno de notarse que de las uso de la palabra ' anOeB 
treinta y dos mujeres, que presenta- lo que tiene a su'd6qUe 16 parectd! 
ron su candidatura, solo dos llegarán —¡Calla! ¡Pueg6^0^7 ' 
a sentarse en los escaños del Parla-! visto tu tchílLo 61 es ella! n 
mentó. Estas dos diputadas, Lady como para perder c' h Vns; E 
Astor una de ellas, son las mismas [ madeja dei discurso 7 ̂ «U ' 
Y n0 menog p ^ , ^ ^ que triunfaron en la pasada legis 
latura. noble y excelente arteT ^ " N 
¡Seis millones de electoras y sola-iria con este aiou-.-. la Ora,I 6616 dejamiento";'a H 
cifras! de exceso de seriedad i * M 
masculina se hallará sin 
mente dos diputadas! Estas 
son curiosamente significativas. Pa 
réceme que con seis millones de su- niente estímulo 
fragios femeninos había derecho a Todo floreo 
esperar muy diferentes resultados 
La proporción entre el número de ¡La recompensa de n8Ulbstailci» 
sin el 
fraseológ!c0 síderará como inútil e 
menina tras una bella'ír?^ slectores do ambos sexos y los repre-
sentantes masculinos y femeninos en yada con un ge-sto bi 
la nueva Cámara, aun calculando el galardón de I03 M 
muy bajo, debiera ser, a lo menos, I cuentes, 
de seis a uno. Una mujer por cadaj Las mujeres en las 
seis hombres. Seiscientos de los unos 
cien de las otras, teniendo en 





ciones han emitido sus v0t08 eil "4 
dirección. Conservadores, ul" ^ cuenta que el número total de di 
putados asciende a 700. 
Con tal proporción de diputadas j Gaüdin de Villaine 
triunfantes el aspecto de la Cámara Ito femenino 
socialistas se han visto iguaij, 
favorecidos con sus sufragios. | 
• defensor del tc.| 
en Francia, dice i 
de los Comunes hubiera ganado las mujeres votaron por los I 
enormemente en variedad y belleza, vadores, al paso que los homl)0 
En tal hipótesis los cronistas parla- * 
mentarlos, además de hallar un nue-
vo interés én su misión, podrían In-
tercalar ea sus reseñas frasea como 
estas: "Las elegantes toilettes de las 
íeñoras diputadas A y B, en los es-
caños de la oposición.. .etc". "Ya 
¡casi al final do la dura jornada se hermana María, el Magistrado de la • 
Audiencia de la Habana doctor To-1concedl0 el uso de la P^abra a la 
más Bordenave; Ciego de Avila: 'Representante Srta. C. Su anunciada 
Departamento 
tar Sbbfe los 
tes. 
EL CLUB HABANA REGRESO 
Comercial para tTa-
embarques de toma-
Eugenio Lizárraga. Emilio Alfonso, 
Mafnuel Linares, Vicente Uría, doc-
tor Joaquín Torre; Bayamo: seño-
ra Viuda de Guerra, doctor Carlos 
Guerra; Aguacate: Olimpo Travie-
so: doctor Ramiro Capablanca y se-
ñora, doctor Enrique Morán; Taca-
jó: Cari Dupuy; Santa Clara: doc-
tor Miguel Parlá; Jaruco: Julián 
Alcoz y su hija Carmela; Limonar: 
señora viuda de Santíuste e hijo; 
Antilla: Mario Medina; Camagüey: 
doctor Aurelio Adán y familiares; 
Alfredo Marín; Camajuaní: Olthon 
Arenosa; Jovellanos: doctor Santia-
go de la Hoya y su esposa señora 
María Saburrín, que acaban de lle-
gar de los Estados Unidos, Lorenzo 
Arocha; Holguín: Sra. de P. M. Jost 
e hijos; Sagua la Grande: doctor 
Masses, Basilio Antufía; Bainoa: el 
representante a la Cámara Antonio 
interpelación acerca del tratamiento 
de los perros falderos prometía ser 
interesante. Y bien podemos añadir 
que la expectación no era Injustifi-
cada. La voz firme, más dulcemente 
encantadora como un eco de campa-
nillas de plata. . . .etc. etc". 
Pero los Sres. diputados británi-
cos, más que nadie, deben sentirse 
pesarosos del resultado de las elec-
ciones. Sin mujeres la asistencia a 
¡as sesiones pierde todo su Interés. 
Tal vez algún día un importante pro-
yecto no se podrá discutir o aprobar 
por falta de suficiente número. Los 
diputados no asisten porque se abu-
rren. Para los representantea sería 
uaia cosa del todo diferente si una 
Ayer tarde regresó de Santa Cai-
ra el Club Habana. 
EL DOCTOR IRIOSTI A SAN JOSE 
Ayer tarde fué a San José de la« 
Lajas el doctor Irlostí, Abogado Fls-
IGarmenJIa; Güines: Manuel Pérez,
I La Julia: Andrés Garcíay^Uacranes: 
j Manuel Viera y Monte de Oca, Re. 
¡presentante a la Cámara; Gnarlno 
¡Landa y Enrique Landa y Huau; 
Madruga: Dr. Juan Vallhonrat; 
Unión de Reyes: Weneeslá?) Peña. 
A TTN CONCIERTO 
A Jagüey Grande fué el viollnls-
Aíentado, su señora, sus hijas ílor-¡ geñora diputada se sentara a su la-
tensia y Silvia; Santiago de Cuba 
doctor Julio E. Niñez; Placetas 
Francisco Suero. 
ANTONIO PUJOL 
De Camagüey llegó el señor An-
tonio Pujol. 
EL PRESIDENTE DE LA MIRAN-
DA SUGAR COMPANV 
Ayer fueron al Central Miranda el 
3o, o dos escaños más abajo. El atrac-
tivo sería Irressistible; la puntuali-
dad de las mayorías algo de que sus 
descendientes hablarían con orgullo. 
hicieron por los laboristas. Esto | 
embargo, no es absolutamente c¿| 
to 
Pero es un hecho indidudablemej 
te cierto que las mujeres no TotarJ 
por los candidatos femeninos. Cu. 
quiera pensaría que, al reclamar J 
derecho al sufragio, invocando J 
Igualdad de sexos, el natural d»f»| 
sor de las reivindicaciones femeniasl 
habría de ser la mujer misma. EüJ 
hubiera sido lo natural • lógico deá| 
nuestro punto de vista, comó indi-
viduos del sexo fuerte. 
Las mujeres inglesas, empím,! 
piensan de diferente modo. Y laiddl 
mundo entero, cuando el caso 11M 
gue, no harán feino invitarlas. ¡ís 
que al votar por los hombres dejul 
de obrar natural y lógicamente! Tol 
no me atreverla a ser muy rotundij 
en mis afirmaciones. Ellas saben lc| 
que hace y nadie mejor que una 
jer conoce a sus compañeras de sen.l 
Esta es con toda probabilidad lal 
razón de no haber elegido más JHJ 
dos diputadas. No es un hecho m\ 
halagador para la clase, mas icuan-
do las mujeres garrón adulawnfij 
entre sí? 
Londres, Noviembre de 1921 
Antonio López GOMEZ. 
E l 
5 0 
ÍModcIo especial fabricado coi^picl da Escocia, muy snave, 
ea colores claro y negro, doble .pespunte y suela de topes. 
Libre de gasto al interior. 
L A E M P E R A T R I Z 
SAN RAFAEL, 36. 
iiini d'ivis :((cíll du NtdKln| 
AWHT LCI pniNCiuim mnt Awmi UnituilItrftilMfl 
>mltClim. ._ 4! £„;»[ { 
Bnm i'.-V oTi 
1 LM u Mnct J tari # u MnwM I ;FAIBLESSE GÉNÉRALE j ÍWÉMÎLYMPHATISMMrcl 
kfiKíitrtrw.wf 
î ftiHlpíUilMUris 
5c vende en toda 
Farmacia acreditada, 
COmAR A C" - P A R I S 
( Y o d o ^ T e t n l r i o ) 
e s e l f o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t h o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a í 
D E B I L I D A D S E R H A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S ^ D 
E N F E R M E D A D E S m P E C H O 
Por su sabor agradable y sn icacia,el V I M Q 
reemplaza ventajosamente a l , ceite de Hígado de Bacalao,y,' 
además, despierta el apetito. 
En las enfermedades de las M u j e r e s (colores pálidos^ 
periodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s (glándulas; 
escrófulas, usagres, etc.), el V I N O N O U R R Y es ua 
remedio soberano á ningún otro comparable.' 
Presidente de la Miranda Sngar Com- j 
pany señor Henrry A. Rubino, el 
joven Roberto Rabino y el señor 
Eugenio B. Bacarisse. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
DE OBRAS PUBLICAS 
Por este tren llegaron de Cama-
güey: Joaquín Lastra, la eefiora jje 
Martínez e hijo; Santiago de Cuba: 
P. Chacón: Santa Clara: doctor Ju-
lio de la Trore, la señorita Margot.Sar 
de la Torre, Juan Raíz, José Anto- caide en ei 3 5 ; La Cruz, en ei 
nio de la Torre, la señorita Rosita j Cuevi'taBi en ei 52 ; Lu'8 Lal!°'.. 
Espinosa; Sola: la señora de Sola; e| 100. La GQira, en el 51; M» ; 
REPARACION DE PUENTES 
Continúan activamente los tr»b«-
jos de reparación de Pintes," • 
provincia de Pinar del Rio. 1^1 
mente han sido reparados lo» 
guientes: . H J 
Callente, en el k̂ metro 36 dM 
carretera de Pinar del Rio a™811 
, „ «1 kilómetro 43, * 
ira 
T R A S L A D O 
E l D o c t o r A n g e l I z q u i e r d o y J u l i á 
MMlco-ClrnJano 
^-I?eClíe a7lB09 ^ « a m ^ e «n Prado No, 98 y Tejadillo 45 y en aa-•os locales da sus consultas. ^ •«» 
' Telófonoa A-3817 7 A-2571, ^ 
I280V *It, I en, 
S u s c r í b a s e a l " B i a r i o d e l a M a r i n a " 
Colón: Ignacio Nodarso y el repre-
sentante A. D. Armas; Jovellanos 
Manuel Rublo, Clfuentes: Enrique 
Díaz Ramos; Matanzas: Dr. Eze-
qulel Caballero, Ignacio Puente, Blas 
Catalá, Enrique García. 
ALCIDES BETANCOURT 
Ayer llegó de Camagfley el ex-
senador Sr. Alcldes Betancourt. 
T R E N D E C A T R A R I E N 
Por eate tren llegaron de Matan-
zas: el Gobernador electo de aque-
lla provincia: Juan Gronlier; Colón: 
Jurado Cuba, Inspector de Comuni-
caciones"; Sagua la Grande: doctor j 
Fernando Lamas; Jovellanos: Ra-! 
món Puñal; Bainoa: el Rey de la 
plña Enrique Díaz. 
riges, en el 63; Tenería. en 'iíM 
Hicacos; en el 68, y Estrechura,» 
el 46. 
EN LA HABAXA 
A la Jefatura ^ 1 Distrito M 
Habana, se le ha P îd° d» 4 separadamente, lofi pro ^ it J 
versas obras en l o s . r e p ^ provincla, que necesitan ser 
dos. 
TRAMOS I > " 5 ^ í f REPARADOS 
edado debidarnente rj'JI 
tramo de carretera 
entre los ^ ^ 1 ° ' ' ̂ ü San J«an 7 
Ha 
do el 
i la que une a 
¡con Punta de ( 
También 
DE QUEMADOS D E GÜINES 
han «¡do reP̂ rad̂  
kilómetros 51 y 52 de 1 dtl| 
de Güira de Melena a » 
Cajío. 
(Por Telégrafo.) 
Quemado de Güines, Dic. 26. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las nueve y media de la maña-
na de hoy, el pardo Bernardlno Pe-
raza (a) "Ñato", hizo dos disparos 
de revólver, a la parda Andrea La-
sarte, habiéndole alcanzado uno de 
los proyectiles en la región frontal 
derecha, de pronóstico menos gra-
ve. Acto seguido trató Peraza de sui-
cidarse, haciéndose un disparo en la 
reglón tempero parietal derecha, alo 
jándosele la bala en la cara poste-
rior del frontal, fracturándolo. 
Su estado es muy grave, y ha si-
do trasladado al hospital de Sagua 
la Grande. El Juzgado actúa. 
Se desconoce el origen del hecho. 
Lasarte. 
CORRESPONSAL. 
D r . e á l v e z 6 u i 
MONSERRATE 4 • ^ 
ESPECIAL PARA LOS ^ 
DE 3 Y MEDIA A 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cossumidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo del 
país que extranjeros, den buen resultacro, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
" L A C U B A N A ^ 
Fábrica de Mosaico» San Felipe y Ensenada.—Teléfono M033.—Habana. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
Q | QUININA desvía la causa, curando 
S ' también La Grippe, Influenza, Palu-
C 1 dismo y Fiebre». Sólo hay un BROMO 
fl i QUININA. La firma de É. W. GROVE 
9 viene con caaa cajita. 
C Ó L E C / / 0 ' l A 
D r . H E R N A N D O 
Garganta. 
Catedrático 




RIÑA y anuncíese e» 
El mejor edificio.—La mejor enseñanza.—La ntfJ 
Sólo para pupCos: pensión mensual Tel^ ,if¿no 
Calzada del Cerro Xo. 523. Tel 
DIRECTOR DR. CARLOS AGtTLAB 
VISITE EL COLEGIO—PIDA PROSPE^ 
63678 
ano x r DIARIO D£ LA MARINA Diciembre 27 de 1922 PAGINA TRES 
H i A A C T ü A 1 1 ü A C 
\ í | — t r i s t e s Pascuas po-
udas, 
—l̂ os dioses no le eon 
propicios, 
—Pruebas de la doblez In-
teruaclonal. 
^ leído muchas veces en es- elasticidad. La vê ea sin tapujos, 
ÍJ^: desolada, so lufUtra eu nuestra saa-
i«*^IÍocIw» Buena.-Las Fiestas gre, que se corrompe en nueetros 
'V^uü-. -La Navidad. . .etc. etc. músculos, que se trelajan en nuas-
* .\& existido algo de todo 100 nervios, que pierden su divina 
^ Rabana hictó muerta en la esencia de emoción, 
'"l^iiocho. Desfilaron con tr<v¡ Y es triste todo esto. Muy triste. 
tli*C* ^utomóvües vacíos. En el¡ ¡Haber Uenado el mundo con el 







í»* ontral" se reunieron—co-|eco de nuestros amores, y en refle-
"F n»o en 1*» diarias veladas— jos de nuestro talento y los destellos 
^J^ces grupos de nocherniegos, dq nuestra gloria. . . ¡Y no poder cu-
latlcan hasta al mismísimo can- brlr ahork apenas el hueco de un 
Agal lo . . - ^ i a u V 
10 imbuios tún blanca, huéspe- Ks triste todo esto. Muy triste. 
'fowosos do esas verdes sillas de! Y como se conserva fúlgida aún 
''V cjuna incómoda donde los'esta gran alma de mujer ¡cuánto 
^ V . saíren quebrantos mientras más honda más ha de sentir la amar-
Stj. 
le la Ora;, 
n 61 conj 






oio baJ0 ^ techuml>ro de los fr011" ilusiones y de la alegría, del' 
^ árboles, al través d» cuyas aplauso y del concurso, del amor j \ 
00» 
duermo un pooo o suena. , gura de este desfile inevitable de; 





'otos en toiij 
i. libérale, Á 
1 M&Hd 
lfragÍ08, 
ínsor del to.| 
'a, dice 
r 'os COUJÍ,.! 
d- la forttuia! Este desfile eterno de 
los hombres y de las cosas, que co-
^jjabana lució muerta, desierta, rmn al abismo de la muerto bajo el 
^jeta... j azote tenas de los años. . . 
alegri* do Pascuas fué una —Sarah Bemhardt mejora, aflr-
i de gritos roncos y de alcohol. | man los cables últimos, 
"docenas de borrachos, que si. i ¡Pobre Sarah! Los di( 
^baa cantar, desde los carruajes ren serle bsuignos. 
Lencijados. En algunos "roofs" se 
¡̂gban grutescamente el tango y 
ioses no qule-
* * * 
Política IntemacionaL 
pies de Ud 
L o i p í e s a r i s t o c r á t i c o s 
s o n l b í qüe ñblieneñ ni l a sombra. 3e un callo Y 
pueden, por lajiío.calzarae a l a ultima moda y . 
m o v e r s e con soltura Y qracia . ¡u.ue papel lan 
triste hace UcL^ntre l a gente diitingmda con 
e^o5 zapatazos v e5a cojera que le, imponen 
los callos', i Y tan f á c i l como es a c a b a r con 
Semejante martirio ! N o h a y sino v a l e r s e 
. de ¡ f y & f é S f -
El lol iace lodo. U n a gota .y el dolor c e s a - 6 » 
t r a y el callo Se desprende; otra^y el .cal lo 
Sale de r a í z .Total: unos cuantos .minutos 
y unos pocos centavos por u n a.livio per* 
m a n e n í a d H a y algo mejor y n\as barato e n 
e l mundo entero? 
B E N A V E N T E , S A L U D A . . . 
Don Jacinto Benavente, el gran dramaturgo cs-
f̂ox". ¡üna rn^ca bien lejana! Hé â oi una prueba ^mostrativa ^ ha nc¡ado en CienfuegOS un COftO dis-
. ». de los rillancicosl de la hipocresía diplomática. j í ^ i i i J r L 
Las- Esto, s J 
amenté clít.l 
idudablemet 







* lógico desát 
., como ttl 
sas, empto, 
)do. Y las áel 





Illas saben lol 
que una m-
íeras de sen. 
Dbabildad !a| 
gido más 
a hecho mil 




B i i c i r 
PUENTES 
ite los trab>-j 
¡uentes, en ¡«I 
Río. uitî -r 
ados los fii-j 
ictro 36 de 'Jj 
RÍO a 'Guane; 
metro 43; Al" 
•uz, en el 
.uls LBÍO, "I 
el 51; MâJ 
•la, en el " 
Estrechura, «tj 
ANA 
Distrito 4* ;;| 
ido q"Ve; 
puentes de ' 
ín ser rep>r'| 
OS 
mente rep̂ l 
r0S/MarH 
Xe tuvo distinción ni corrección la j ¿Recuerdan usted es el Tratado Na- l 
^pfo fíoche Jíuena. l«a misetria vaJ de Washington? ¿Limitación de 
¡dectiTa qnedó patente, palpable, Armamentos, etc.? 
^ble. La falta de fe también. En Francia e Italia se mostraron 
)ijjttnaS iglesias —donde se cantaba disconformes. Ahora el Japón ha 
1, misa ciésica del «alio— eran hablado al través de la experiencia | t\ insigne artista Leonardo de Vinci: "Las bellas for-
^ «ca.os los feligreses. En el del ministro Kaío. mas perecent 86lo queda $u eSpíritu;' Cuba ^ hoy 
^ t r ^ t ^ a T ^ u ! más española, porque lo es espontíBeainente. por-
curso de salutación al pueblo de Cuba. 
Dijo entre otras bellas cosas el insigne autor de 
'El mal que nos hacen": 
M i Cuba libre es más española! En la política co-
mo en la vida lo espiritual es lo inmortal. Ya lo dijo 
¿jaidad. 
¡(jné triste es estol 
-Mientras los Estados Unidos 
no alteren su programa de barcos 
auxiliares, el Japón seguirá adherí-. 
que no tiene el dominio material, sino el dominio 
moral de España-
Honda satisfacción experimento cuando oigo Ila-
mar en Cuba a nuestra España, Madre Patria. Oidlo 
porque los pueblos necesitan del d^a la citada Conferencia, 
lijdd y de la fe. Son los motores; Lte preguntaron. 
les hacen avanzar. Una nación' —¿No hay pelibro de que el Nipón bien. Madre y Patria. Es la más intensa dicha que 
do ideales, sin fé, sin tradiciones y sea aventajado por Norte América, pue^ recibjr el español al pisar el suelo de Cuba." 
BU leyenda es casi casi un cuerpo desde el punto de vista de la oficien-
iuerto... 1 tía marítima? 
Outa no tiene ya las fiestas dol| Respondió: 
Acimiento. ¡Y Santa Olaus—por su¡ —No. La Marina del Japón es su* 
Bírtí o para su desgracia—no ha perior a la norte-americana en ve-
lefado definitivamente todavía! 
* • * 
¡sigue mejorando Sarah. 
Un diario de la noche la dló por 
ürcerta y d̂ jo poco más o menos: 
locidad. E3 Japón posee en suma 
"mejores comodidades en diques" y 
en "arsenales". 
¿Puede ofrecerse un ejemplo más 
evidente de la doblez usual en las 
—"Se halla tan grave esa señora Q.^^jgj.^^ 
j tíene tastos años sobre sus costl-
IM que podemos asegurar que es 
jt adárer... 
Blsmarck tuvo muchísima razón: 
El derecho internacional, etc. etc. 
El final de 'la frase es éste: Se 
Piro.. .exactamente como en la'acribo a cañonazos. Inglaterra tle-
N«deBecquer ¡el "muerto" está ,ltít por e<M>| m cuerpo inmejorable 
9 fie: -de esenitores de derecho público. 
Sn «d único pie que la sostiene en Todos los pueblos reconocen de ma-
iptibrio sobre este picaro mundo, aura oficial que no se les puede po-
Mre y divina Sarah I Cuando ner pero! 
fea de Queiroa la aconsejaba—hace ¿Japón? ¿Norte .América? Pers-
puú de nn coarto de siglo——que se pectlvas. . . etc. 
«ta tras la clámide y se lanzara Las palabras del ministro Kato... 
k cabeza al mar o a la sima de un tienen "kato" encerrado. E3 minis-
«Icáa con un grito trágico en la tro Kato habló en el Parlamento a 
^ no supo apreciar esta ilustre nombre del almirante Ida. Este Sratí-
'•tataa toda la bondad del supre- tica las palabras del ministro. Id. 
110 «««Jo. iquo Id. Totali Ids. . . 
"Su vida futura ha de ser muy; Ni "Paqulto" Sierra empeora es-
f̂̂ -la deda... i te chiste. (Paqulto Sierra ha vuelto 
&may triste realmente. Los ra-1 al periodismo y escribe "Entre Ld-
^ «belloa bianquearoa. E l agua neas", en "La Discusión". Pero no 
^ lo« tintes no basta al fin a re- busque usted nada entre líneas. El 
e] daño. El pelo se cae. La querido amigo lo dice ya todo por lo 
impera. La piel se aperga- claro... Al pan pan... y al vino 
dientes huyen. Las venas T J U O . . . ) 
^ 1,ao*« gruesas. M cuerpo pierde i L . FRAU MAR8AL. 
¿Puede añadirse un comentario a las padabras del 
maestro? 
EL JURADO DEL CONCURSO 
Ya están designadas las personas que han de in-
tegrar el Jurado de nuestro Concurso de nombres 
para el perro de Don Señen. 
Como se verá oportunamente, son personas de 
reconocida solvenci^ moral e intelectual. 
Es Concurso, como todos los que iremos celebran-
do, estará ajustado a la más estricta legalidad. 
Falta muy poco para conocer el resultado de este 
Certamen. 
COMERCIANTE, AMIGO.. „ 
Usted sabe bien el crédito que da a un establecimiento tener 
a la venta chocolates y galletas, de "LA GLORIA**. 
Y hace perfectamente poniendo a la vista del público nuestros 
excelentes productos, 
¡ Usted sabe lo que hace, comerciante amigo I 
KÍCKSO 
M O S T E L L E " 
" P I E D R A Y C E M E N T O 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
r - PARA E D I F I C A R NI NOS 
ZUMO D E U V A S , E S -
^ N O L . P U R I S I M O , s a n o s ; * 
p la <"8r 
J U U M I E N T O M E D I C O ' ] 
" e l C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y í o c f f a c l a s e d e 
J / l c e r a s y T e m o r e s 
C O H S V m S D E 1 A * 
«pedal p a n l o s p o b r e s de 5 f m e d i a a 4 
¿ 0 
oí*0?. 
t é * 
h a m p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n í i a b l e a 
^ N P I A N Z A A B S O L U T A 
^ fi^TT1?^* más prominent» que tíenen 
d̂a ÍJon! efcenĉ ,•c,0 "Champion", es sin 
aiiñ en ellas BO ~eQe; DuinT"* "* oonfi«n*a que en ellas BO 
líío conff aatomov:ilÍ8ta» del mundo en-
'C*«oin,o » por con>pIeto en las bujías 
* Para obtener ignición perfecta-
do «fio» enteros al perfecciona-
toa" hasta obte-
i07* se les ? confianza «bsoluta que 
el f»̂ . eae' Inspeccionando y pro-
q,1>̂ lura H080 aisUdor M3«0" y su empa-
l̂ Prenderí Construcción patenda, se 
^ de 32 nJ^' ^ «n 1920 se vendieron 
^ 1 de bujía8 "Chimpioa".. 
duración de sua 
^•MPin* no* co,to"*s ^ ot™-
r * * / ^ PLUQ COMPANY 
Toledo. Ohlo, E, U. A. 
O. KoLS 
CON ESTRICNINA 
En la habitación número 49, del 
Hotel Telégrafo, intentó ayer po-» 
ner fin "a su vida, el Dr. José Lula 
Blanco y Vicente, natural de Espa-
ña, de 40 años de edad, médico. 
El vigilante 1599, a petición del 
dueño del citado hotel, Sr. Baldo-
mero Rodrigue» y Pérez, condujo al 
presunto suicida al Hospital Muni-
cipal, donde lo asistió el Dr. Sam-
pedro, de intoxicación grave. 
El Juez, Ldo. García Sola, con el 
secretario Judicial, Sr. Escobar y 
oficial Sr, Eduardo Daumy, se' cons-
tituyó en el Hospital Municipal, ha-
ciéndose cargo de las actuaciones y 
tomando declaración, a Joae Luís 
Blanco. 
Este dijo Que, deseando «nlcldar-
80, ingirió cuarenta tabletas de es-
tricnina. 
José Luís Blanco dejaba varias 
cartas, una dirigida a las autorida-
des judiciales, otra a Rafaela More-
Jón, Joeé García, al Hotel Telégra-
fo, a Guzmán F. García, a B. do la 
Garga, y a Ramón Prado. 
José Luís Blanco se queja de la 
Ingratitud de sus semejantes, y pi-
de a su amigo, Ramón Prado, due-
ño de la vidriera de tabacos y ciga-
rros del referido hotel, que remita 
su baúl a su hermano Eumenlo 
Blanco, que reside en New York, 
dejando eua propiedades para la 
autora de sus días, que vive en su 
ciudad natal en la provincia de 
Orense. 
El estado de José Luís Blanco 
era ayer bastante delicado. 
I 
m l L o s s i n d i c a t o s c a t ó l i c o s d e o b r e r o s 
i 
0 
T R I S T E Z A 
U YiDA PARECE INSOPORUBLE 
Cuando la mujer sufre las 
injustidaa de l& naturaleza, 
su ánimo está decaldo; 9x 
organismo cede ante los ata* 
ques frecuento». ¿Pero por 
qué sufrir? 
C A R D U I 
el Tónico pam la Mujer, 
fortalece todo el sistema y 
ti e vi el ve la energía y el buen 
hutrtor. 
(Tómelo üd.. Señora} 
De Venta es 
Farmacias y Droguerías. 
Quien mande este anuncio, 
. con su nombre y dirección a 
"U. S. Corporation", San 
Miguel 92. Habana, recibirá 





joyas y otros objetos, considerándo-
se per>ttdIcado en £60 pesos. 
Sospecha del personal del Ex-
press. 
QUEMADO CON ACIDO 
Cándido Peón y García, con domi-
cilio en San Nicolás 96, aufrló que-
maduras de carácter grave, con áci-
do sulfúrico, que hubo de caerle 
encima al estar haciendo una pre-
paración para su trabajo de tinto-
rero. 
Muy oportunamente ha sido Im-
presa en un elegante folleto la 
"Carta Pastoral" que dirige a todos 
los fieles de su Diócesis el doctor 
D. Juan Bautista Luis y Pérez, 
Obispo de Oviedo Conde de Noreña, 
elocuentísimo escritor y orador sa-
grado. 
Aboga principalmente por la for-
mación y propagación de loa Sindi-
catos de Obreros Católicos; llevado 
de un celo ejemplar que siempre 
fué el alma de la buena propaganda 
religiosa Interesada en el bien mo-
ral y material de los creyentes. La 
piedad y la caridad son las virtu-
des mas gratas a Dios, porque ali-
vian nuestras penalidades físicas al 
par que nos alientan en la fe y en 
la esperanza de un bienestar propio 
cuando procuramos el bienestar de 
los demás. 
Por ese motivo, la Iglesia se afa-
na como ninguna otra InstHuc.'ón 
eoclal en que las clases trabajado-
ras sean mejoradas en lo posible al 
ejercer la virtud del trabado. 
El señor Obispo de Oviedo re-
cuerda una* palabras de Balines, y 
otras del Papa León XIIT q̂ e tan-
to hizo en favor de las clases obre-
ras y manifiesta que el obrero mo-
derado débe ser auxiliado y ampa-
rado en sus Justas aspiraciones. "Los 
hombres, dice, de la ínfima clase 
sin merecerlo, se hallaban la mayor 
parte de ellos en una condición deá-
graclada y calamitosa" Hegandó a 
pesar "sobre los hombros de la 
multitud Innumerable de proleta-
rios un yugo poco diferente del de 
los esclavos." 
Estas y otras reflexiones llevan 
al ilustre prelado de Asturias a con-
siderar que debe fomentanse la crea-
ción de Sindicatos cristianos que au-
menten él pan de las familias po-
bres al tiempo que se les procufan 
los consuelos del alma. La sindica-
ción católica se Impone en España 
7 se realiza con verdadero fervor, 
pues existen ya~ numerosas asocia-
ciones de obreros patrocinadas por 
la Iglesia. En esta's asociaciones se 
trabaja por obtener todos aquelloa 
beneficios que dulcifiquen la vida 
del pobre; el principio de las ocho 
horas de trabajo, la consagración 
del reposo dominical, el seguro con-
tra accidentes y enfermedades, el 
retiro en la vejes y el seguro con-
tra el paro del trabajo, en fin: to-
das aquellas medidas que conducen 
al mayor beneficio práctico del tra-
bajador. 
Desvanece por completo la falsa 
argumentación de los que d'p.en que 
la Iglesia no es amiga del obrero; 
y la m:»s burda opinión todavía, de 
que la Iglesia se pone de parte de 
los patronos. Ni un solo hecho de 
eéta naturaleza puedo probarse. Lo 
que procura la Iglesia es hallar so-
luciones de armonía entre el capi-
tal y el trabajo; y claro está que 
para resolver esas dificultades hay 
que ponerse al habla con unos y 
otros, y es la- mejor forma de que 
los arregi/i sean firmes- y justos, 
aconsejando a todos que cedan por 
Igual en sus exigencias. 
También desea la Iglesia Católica 
que haya cada día mayor número de 
pequeños propietarios, a fin de que 
la lucha de clases sea menos vio-
lenta, y reconozcan todos el dere-
cho de cada uno, y puedan refle-
xionar sobre la hipocresía de los 
que dicen defender la libertad y el 
bienestar del pueblo, y a la hora da 
poner en práctica sus principios em-
plean la dictadura mas feroz y re-
ducen al obrero a la esclavitud de 
los soviets e^rclendo el derefh'o de 
vida y muerte sobre los que osan 
quedarse. 
Los sindicatos católicos existen-
testes ya en gran nfimero en Espa-
ña establecen la verdadera libertad 
y la equidad mas razonable entre 
todos los proletarios, a quienes res-
petan todó/ sus derechos: única ma-
nera de llegar a la solución armó-
nica y estable que todos deseamgs. 
Afortunadamente, en Cuba tam-
bién existe un saludable irfjvimlen-
to en este sentido. Hay la "Unión 
Nacional del Trabajo", que se ex-
tiende en Delegaciones por toda la 
República, y el país cuenta Igual-
mente con la Academia Católica de 
Ciencias Sociales, preéidida por 
nuestro querido amigo el eminente 
orador y jurista doctor Mariano 
Aramburu. 
Activemos esta propaganda cris-
tiana, que también gana prosélitos 
en las otras naciones de Europa y 
América de la que Monseflor Luis 
Pérez expone muy buenos datos en 
su hermosa pastoral, de 1/ que se 




Esteban del Rosario y Torres, ve-
cino de Gloria 51, altos, dló cuenta 
a la policía que un chauffeur, cu-
yas generales desconooe, se ha apro-
piado un automóvil de su propie-
dad, que le dló para que lo traba-
jara. 
Se estima perjudicado «n |85(J, 
lanzar al agua, para que eu cadá-
ver, fuera recogido y depositado jun-
to al de su hija. 
OOMIO DEMASIADO 
En la quinta de salud T^a Bené-
fica", ingresó ayer Luís Lurlgado 
y Curras, residente en 29 y C , Ve-
dado, por presentar grarlsima Into-
xicación. 
Refirió Lurlgado que supone qna 
está intoxicado a consecuencia ds 
la cena de Nochebuena. 
PROCESADOS 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda, fueron proce-
sados Manuel Yu, Manuel Dao, Juan 
San o Son, y Antonio Chó, en causa 
por Infracción do la Ley de Dro-
gas,, con fianza de doscientos pesos 
a cada uno. 
El Juez de la Sección Tercera, 
procesó a Alvaro Gálve» y Regala-
do, en causa por Infracción, con 
fianza de doscientos pesos; y a Al-
berto Parra y Galludo, por Impru-
dencia, también con 800 pesos do 
fianza. 
El Jues ds la Sección Primera, 
procesó a Enrique Elroa, por lesio-
nes, sin fianza. 
DE LA OOQT7BTA 
Margarita Serralta y Plerro, fué 
víctima ayer de madrugada, de la' 
audacia de un ratero, que se Intro-
dujo en su domicilio, Carmen 31, y' 
le llevó 20 pesos que guardaba en 1 
una de las gavetas de tu "coqueta" | 
OTRO BOBO 
La Quinta Estación de Policía, 
conoció la denuncia formulada por 
Paulino Rósete y Pldal, vecino de 
Avenida de Italia 9, quien afirma 
que, ayer le robaron 55 pesos que 
tenía en el bolsillo del pantalón, 
26 que guardaba en el escaparte, 
y distintas Joyas que aprecia en 150, 
ignorando quiénes sean los autores 
de este robo. 
Loa ladrones penetraron en la ca-
sa con liare falsa. 
CARTERA EXTRAVIADA 
fio, dirigiéndolo a Jesús María y 
Curazao. So negaron a. pagar el Im-
porte del viaje, que ascendía a dos 
pesetas, y en la disputa que se pro-
dujo por este motivo, el chauffeur „ E1. I)r- rI^CÍ8^e1ir^ -n AvJ 
fué sujetado por Laguardia y Man-! TffJ l!?' £ L u ™ ° ' Z * ™ y,* ™™'. 
güito, mientras "El Mejicano" le 
asestaba por la espalda tremenda 
puñalada. 
En esta forma ocurrieron los he-
chos, según confidencias obtenidas 
por el capitán Lolnaz. 
Ayer, el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, dictó auto de pro-
cesamiento contra los acusados en 
esta causa. 
SE GAYO 
Pedro Pablo Calderón y Senil, ve-
nida de Bolívar No. 70, ha parti-
cipado a la policía que en la casa Fi-
guras 10, domicilio del Sr. Andrés 
Saavedra, a donde acudió a visitar 
una enferma, parece que hubo de 
dejar caer al suelo, en un descui-
do, su cartera de pieles, en la que 
guardaba 200 pesos, y un quedan 
del Banco de Gelata, por cuatro mil i 
seiscientos pesos, sin que haya podi-
do recuperarla. 
Se sospecha como autora de este ¡ 
hurto, en la criada da la casa. De-
lia Delgado, vecina da Alcantarilla 
28, porque, a raíz de esta desaparl 
L A FABRICACION D E 
JUGUETES 
La Industria moderna dedica 
ahora más que una gran parte de 
energía al Invento y fabricación de 
juguetes. Uno de los más grandes 
fabricantes de globos es Bushnell 
Stont, conciudadano de Enseon, un 
mago del género por el que los 
americanos sienten una verdadera 
admiración. La simpatía de los ame-
ricanos por los Juguetes es tan ex-
tendida, que en estos días la "Qreat 
T̂orthorn Rallveay" una de las más 
potentes redes ferroviarias del 
mundo, repite la costumbre de dis-
tribuir gratuitamente, al partir el 
tren, toda clase de globos a los ni-
ños viajeros. París también tiene 
una Cámara sindical de fabricación 
de globos. En Alemania, y tan solo 
en un año, han sido fabricados Ju-
guetes por valor de 125.000.000; 
de estos Juguetes solo el 25 por 
ciento se consumo en el país. La 
Industria de las muñecas empezó a 
desarrollarse hacia 185S; en la 
época de la primera gran feria de 
globos, un fabricante de Sonneberg 
empezó una muñeca chica de cartón 
y la perfeccionó; así nació la pri-
mera muñeca de miembros movi-
bles. Después vinieron los ojos ar-
tificiales, preparados en Leancha, 
luego el pelo y las cejas, y sucesi-
vamente tochas las Invenciones que 




rCur& de 1 a 5 días las 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
COXCB A TTTTMyQ, OVJUKVO JtJBTSJt 
E M E R I N 
Jad. J P . 
L A 
ciño de Emna 131, Jesús del Mon-'ci(in Pl<iI,> <luo Bd lo diera su cuenta. 
te, fu éaslstiáo en el Centro de So-corro del Vedado, de herida en la 
muñeca Izquierda, que se produjo al 
rompérsele el vaso que llevaba en 
la mano, al caerse en la esquina do 
33 y Paseo. 
JUGANDO 
YENDO EN TRANVIA 
AGRESOR DETENIDO 
El capitán de la Segunda Esta-
ción, O. Jjoynaz, y el vigilante a sus 
órdenes, 169, Marco del Amo, con-
dujeron ante el Juez de la Sección 
Primera, a Juan Laguardia y Car-
dona, de la Habana, de 19 años y 
vecino de Acosta 22, por estar acu-
sado ds ser uno de loa autores de 
Serafín Valdés y Valdés, vecino Purísima." 
de Santa Felicia, entre Cueto y Gua-
eabacoa, denunció a la policía que, 
yendo en un tranvía de Luyanó y 
Muelle de Luz, le sacaron del bolsi-
llo la cartera, eu la que guarda-
ba sesenta pesos. 
ACCESORIOS 
Herminio Oropesa y Carvo. de on-
ce años, vecino de Reyes 21, se pro-
dujo la fractura del brazo derecho, 
al caerse mientras Jugaba coa otros 
menores. 
Ingresó en la casa de salud "La 
POR UN GRAN DOLOR 
Por el teniente Pont, ds la Déci-
ma Estación de policía, se procedió 
ayer a disponer la extracción del 
agua, en el río Almendares, cerca 
del puente de la calle ^3, del cadá-
ver de Ensebio Yanes y González, 
natural de Canarias, de 42 años de Gregorio Alonso y Fernández, par-ticipó a la polléía que, de su d¿mlcl- T * " " Viluu'iaB;0aa V5 ano8 a9 lio. Avenida de Méjico No. 18 le v ^ V VeClno d,9 23 tntl? 6 7 8' 
robaron av r̂ ^ J H , » , ' * * V * ^ 0 ' en la noche del lunes robaron ayer accesorios para auto 
móviles que estima en ciento cln 
cuenta pesos. 
LO ESTAFO 
de la presente semana, ee lanzó al 
rio con el propósito de suicidarse. 
El Sr. Sixto Abren y Trujlllo, ve-
cino de E. y Ll., reconoció el cadá-
ver habiendo sido él quien dló cuen-
ta a la policía de lo ocurrido. 
José Llanas y Carbo. residente en El Dr. Miró, del Centro de Soco-
\elazquez 6. acusó ante la policía a rro del Vedado, certifleó la muerte 
José Fernández y Llanes, da Espe- de Yanes. 
la agresión al chauffeur Dimag Al-' ranza 26, Cerro, de haberle estafa- La esposa del finado Sra Benlr-
rariño y Martínez, que resultó he-¡ do 275 pesos en la negociación de na García y Betancourt natural da 
rido grave de una Juafialada, en la un automóvil, ia Habana, participó 'a la policía 
OmVJAXO DB£ HOSPITAZi VJXVZOX-pO Kreyr© do Andrade. ESPJBOIALISTA 3JW VTAfl VUUKA-tina y enícrmedades venéreas. Cistosco-pta y cateterismo de los iirét'»'-<*s nnrjacciowES D B jrBOssxvAÑsA». COKfiiriíTAS: BB 10 A 12 Y DB 3 A » p. m.. en la calle da Cuba. 69. 
P E R F E C T A 
J . PASCÜAl-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habana 
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esquina de Jes-fts María y Curazao, 
y en la madrugada del día 26 del 
actnaL 
Laguardia, en compañía de Ra-
món Sánohea y Cósalo, (a) "El Me-
jicano", y de un tal "Manguito" o 
"Tabaco*', tomaron el automóvil de 
juqnJleor qua trabaja Dima» Ainun-
JTJEZ ROBADO 
que, Yanes se marchó do la casa el 
lunes, dejando todas sus joyas, y al 
[andar en sus ropas, se ha encontra-
El Dr. Rafael Arango y Busta- do un papel escrito por él. donde 
mante. Juez de Instrucción de Giba- dice que, desde el fallecimiento de 
ra, denunció a la Policía Judicial su hija, su cerebro estaba trastor-
qne, vlnJenio ie esa lugar hada la nado, y da cuenta del lugar del río 
Habana, robaron da sa oqaipajs i Almendares, por donde ta iba a i 
fin 
K E O A L í O S 
Ya tenemos a la venta ia colección de objetos más com-
pleta que existe» adquiridos recientemente en los principalej 
mercados de Europa. 
Todo nuevo, todo artístico, todo barato. 
C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTEU, 52, 54. 56. 
IMRU 
Diciembre 27 DIAn!0 DE LÁ rnARlNA PAGINA CUATRO 
B A S E S P A R A L O S P R O Y E C T O S 
D E O R D E N A C I O N E N M O N T E A L T O 
Han sido establecidas por decreto presidencial, y afectan 
también a los contratos para ejecución de los proyectos 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer un decreto por el que se 
resuelve: 
"Aprobar las siguientes bases a 
que deberán ajustarse los proyectos 
de Ordenación en Monte Alt©, y los 
contratos que se celebren para la 
ejecución de los mismos: 
lo.—Todo proyecto de ordenación 
constará de Inventario y Ordenación 
propiamente dicha. 
2o.—En el Inventario se dará a 
conocer el estado legal, natural y 
forestal del monte, su tratamiento 
actual y BUS condiciones extrínsecas, 
expuesto todo con la posible conci-
sión y sin incluir otros datos que 
los que sean de verdadera utilidad 
para resolver el problema de que se 
trata. Se acompañará el plano gene-
ral, con Indicación de los diferentes 
rodales de que se compone el mon-
te, y en cada uno de ellos la espe-
cie arbórea que forma su vuelo, la 
edad de éste, su calidad" y el estado 
en que se halla. El plano d© rodales 
se hará en escala de 1120000 y el 
plano especial en escala 1|5000. Con-
cluirá el inventario con el cálculo 
de las existencias y con el apeo d» 
los rodales. 
3o.—La ordenación propiamente 
dicha comenzará por establecer razo-
nadamente las grandes divisiones del 
monte hasta llegar al Cuartel, que 
será la unidad desocrática, y cuya 
extensión se cuidará de no reducir 
demasiado para evitar los inconve-
nientes de la multiplicidad de cortas 
dentro de un mismo monte. La elec-
ción de especie arbórea, y la del tur-
tinado al primer período, y previa 
revisión del cálculo de sus existen-
cias, toda su masa cortable, en el 
caso de que el plan especial abarque 
po que dure «1 Plan Especial, o sea 
la mitad o tercera parte de un pe-
ríodo de los que comprende el turno 
de la ordenación, pero siempre por 
plazos que no excedan de diez aflos, 
si bien se tendrá presente que los 
precios asignados a los productos 
podrán ser revisados y modificados, 
si a ello hubiere lugar, durante la 
vigencia del contrato. 
17.—La aprobación de la subasta 
del aprovechamiento se hará por la 
Presidencia de la República de acuer-
do con lo ordenado en el artículo 61 
de las Ordenanzas de Montes ao ¿i 
de Abril de 1876 
el Palacio de la Presi-
Habana, a 16 de di-
Dado en 
dencia, en la 
el período entero, y en el que no 1 ciembre de 1922 
comprenda más que medio período, 
la mitad de ella. 
B) . Los productos principales 
que falten a la masa cortable de 
que se habla en la regla anterior pa-
ra cubrir la posibilidad se extraerán 
de entresacas practicadas en loa de-
más tramos, calculando el número 
do pies de árbol por hectárea, y de 
menos a más, desde el destinado al 
segundo período hasta el destinado 
al último. 
C) . Se graduarán {igualmente de 
menos a más las claras, de manera 
que la que en el tramo destinado al 
segundo período no será más que 
una segregación de pies débiles y 
ahilados habrá de ser en el último 
clara formal y en casos muy fuerte. 
Cuando la masa arbórea del cuar-
tel de corta no se presente en la 
aproximada igualdad de condiciones 
supuestas antes, se procederá del 
modo señalado en la regla A respec-
to al tramo destinado al primer pe-
ríodo; pero en cuanto a los demás 
tramos se obrará según lo aconse-
je el estado de la vegetación arbórea 
de sus respectivos subtramos. 
11.—Constituirán las piezas del 
plan especial un plano, en el cual 
vengan demarcados sobre el plano 
do tramos los subtramos que resul-
ten afectos al plan de cortas, y cua-
tro estados, referentes: el primero, 





Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
m 
no se referirá siempre a cada unô  la renta en especie y en 
de los cuarteles de corta, como si segundo, al aprovechamiento de los 
formara parte por separado. El mé-' productos secundarios y su Importe 
todo de beneficio será el de Monte! pecuniario; el tercero, al plan de 
En cada cuartel quedarán in- mejoras; y el cuarto, al resumen Alto. 
cluídos tantos tramos como períodos 
tenga el turno definitivo que se eli-
giere. 
4o.—El turno definitivo se ajus-
tará a la cortabilidad técnica deter-
minada directamente sólo cuando el 
monte ofrezca condiciones marcada-
mente favorables para ello, y adop-
tando en los demás casos la atribui-
da a la especie que forme el vuelo 
por los forestales mejor reputados 
en el terreno de la ciencia dasa-
nómica. Salvo excepciones especiales, 
un turno definitivo de 120 años es 
aceptable para los montes de Cuba. 
5o.—En atención a la Irregulari-
dad con que por lo común se pre-
senta el vuelo de los montes altos 
cubanos, el método de ordenación 
que habrá de emplearse será el do 
Ordenar transformando, y compren-
derá un plan general de aprovecha-
mientos para todo el turno de trans-
formación, y otro Plan especial pa-
ra el primer período, si éste no 
pasase de doce años, o para una par-
te alícuota suya, que pase de seis 
años, en el caso contrario. Un turno 
de transformación de 60 años es 
adaptable a la generalidad de los 
casos, con períodos que pueden va-
riar de 20 a 30 años cada uno. 
6o.—Se acompañará al proyecto 
de Ordenación el plano de tHimos 
©n donde los rodales o parte de ro-
dal que constituyan al tramo apa-
recerán con la denominación de 
snbtramos y se designarán con las 
minúsculas a, b, c,. . . Como en ca-
da cuartel de corta se obra para los 
efectos de la ordenación cual si por 
sí solo formara monte, cada uno de 
dichos cuarteles tendrá sus tramos 
1, 2, 3,.. . y todos éstos tendrán sus 
subtramos a, b, c,. . . 
Al proceder a la división en tra-
mos se concederá preferente Impor-
tancia a las líneas naturales del te-
rreno y se consiiderará tolerable una 
diferencia que no pase del 20 por 
100 en la productibllidad periódica 
del monte. 
7o.—A la elección de tcirno d© 1 
transformación seguirá el destino de , 
cada tramo al período correspon-
diente de su aprovechamiento en di-
cho turno, es decir, al período en 
que el tramo dado se hayan de lo-
calizar las cortas de reproducción. 
Después de terminado el destino de 
los tramos se procederá al apeo de 
tramos y al resumen general de exis-
tencias dándose con ésto por con-
cluido el plan general de aprovecha-
mientos. 
8o.—El plan especial se contrae-
rá al primer período del turno d© 
transformación adoptado de acuerdo 
con la Base quinta y constará de 
plan de cortas, plan de productos se-
cundarios y plan de mejoras. 
9o.—Al plan de cortas se dará 
principio por la determinación de la 
cantidad de productos primarios, de 
cuyo aprovechamiento se ha de dis-
poner calculándose la posibilidad 
del modo siguiente: 
A). En vista del tnrno do traos-
formaolón adoptado se tomará la 
masa que, según el Inventario, re-
sulta cortable en cada cuartel den-
tro del dicho turno, despreciando 
para el cálculo de que se trata to 
de los extremos culminantes de los 
tres anteriores. 
En casos especiales se podrán dis-
pensar los tres últimos cuadros, 
cuando sólo se atienda al aprove-
chamiento de los productos prima-
rios. 
12. —La ejecución del plan de or-
denación de cada cuartel tendrá lu-
gar con arreglo a planes anuales 
fielmente ajustados al especial, 7 
dividido como éste en tres partes 
correspondientes a los productos pri-
marios, a los secundarios y a las 
mejoras, incluyendo en loe de los 
primeros años los productos de las 
cortas motivadas por el replanteo. 
13. —Entre las circunstancias que 
deberán especificarse en cada plan 
anual, se cuidará de que lo sea muy 
particularmente la clase y locallaa-
ción de las cortas y los sitios veda-
dos al aprovechamiento de pastos. 
14. —Toda ordenación será revlsa-
I da al terminar cada plan especial, o 
antes, si motivos de gravedad pro-
. bada lo hiciesen necesario, y al ter-
minar cada período, pudiendo mo-
dificarse por viirtud de las primeras 
, revisiones cuanto afecte al nuevo 
plan especial, dentro del general de 
aprovechamientos adoptado, y este 
mismo plan general: si la revisión 
periódica pusiera en evidencia la ne-
cesidad de tan Importante altera-
ción. 
I 15.—La Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo queda auto-
rizada para proceder a la Ordena-
ción forestal de todos los montea 
del Estado cuyo aprovechamiento sea 
susceptible de producir ingresos al 
Tesoro, siguiendo las presentes Ba-
ses y a medida que "lo permita el 
' personal de Ingenieros con que se 
cuenta para las atenciones del ser-
vicio del Ramo de Montes, 
i 16.—La ejecución de los Proyectos 
de Ordenación en los montes altos 
será objeto de subasta pública y los 
contratos se otorgarán por el tiem-
Después de su aseo mati-
nal 
Salga a la calle 
Caminando sobre Tacones 
Goodyear de Goma 
Caminará usted más activo 
Se sentirá más animado 
Y tendrá mejor humor 
Con sólo andar 
Sobre esos elásticos taco-
nes de goma 
Que duran y duran y duran 
TACONES DE GOMA 
G O O D Y E A R 
C 9373 ld-27 
oturaL 
pintura. 
E L B A N Q U E T E D E L O S V I A J A N T E S D E 
C O M E R C I O 
Se pone en conocimiento de todos 
los viajantes del comercio que se 
ha señalado para el día 30 de Di-
ciembre actual, la celebración del 
banquete en honor del Presidente y 
Secretarlo de la Asociación de Via-
jantes del Comercio de la Isla de 
Cuba. 
El banquete se servirá en los sa-
lones de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana. 
Las personas que deseen adherirse 
al homenaje pueden pasar a recoger 
sus cubiertos a las Oficinas de la 
sociedad, Bernaza 8, altos, de 10 
a 12 o de 2 a 5, durante el día y 
de 9 a 10 de la noche, en que se 
reúne la Comisión Organizadora, 
F. FERNANDEZ CASTRO. 
Presidente de la Comisión. 
C9700 10d-21 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SA3X P E D R O , e. Slreoolón TeUgrAfica: "EmprennT*". Apartado 1041. 
A-,5315.—Información General. T F I F F O W O S ! A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete». • Vi lV-T» A.62a6.—Contailuría y PaeaJeB. A-Mfifi —Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Loa vaporea "LK FE" y "CARIDAD PADILLA" aaldrAn de este puert», todas las semanas, alternativamente, para los de NUKVITAS, MANATI T PUERTO PADRE (Chaparra). Amboa atracarán tvl muelle de Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" aaldril de este puerto el viernes día 29 del doa los productos Inmaderablea ana aotual, para los puertos arriba mencionados, r̂ nr vfn do rtara aa ^^h^^ r̂, /ú. v. La carga se recibe en el Segun r Esplprtn de Paula, por vía de clara se hubieren de oh- L O S vapores "GIBARA", "JULIA . "JULIAN ALONS( tener. Es decir, que sí el turno de 
finitftvo es de 120 aflos y el de trans-
formación de 80, no se Incluirán en 
el cálculo más que los pies que tu-
vieren más de 40 años, Juzgando 
por el diámetro normal que presen-
ten. 
B). Se le asignará a esta masa 
cortable un crecimiento contosimal 
deducido del corriente, y cuando és-
te no hubiere sido hallado, se la su- BALLOS. 
pondrá en su lugar otro bajo, que 
en ningún caso habrá de exceder del 
8 por 100 de ella, pudiendo descen-
der, por el contrario, hasta el 1 
por 100 en los cuarteles de corta de 
Inferior calidad. 
C). Se calculará este crecimien-
to progresivamente menguante, des-
de el principio hasta el fin del turno 
de transformación, por las fórmulas 
usadas para ello, y el resultado se 
sumará con el volumen que arroje 
actualmente la masa cortable. Divi-
dida la suma por el número de años 
del turno de transformación, se ten-
drá la posibilidad, y con ella la ma-
sa en rollo de productos primarlos 
de que eo ha de disponer en el plan 
de cortas durante los afioa en-que 
este haya de reglr̂  
10.—Fijada la cantidad (Te pro-
ductos que ha de comprender el 
plan de cortas, se establecerá éste 
bajo las siguientes reglas, siempre 
que la masa arbórea del cuar-
tel se ostente sensiblemente con 
•las mismas condiciones de mez-
cla de clases de eJad y espesura en 
todos los tramos del mismo. 
A). Se tomará en el traino des-
-.N O" y "HABANA" sal drAn de este puerto todos loe sábados alternatlvamante para los de T^nA. PA. GIBARA (HolKuln), VITA. BAÑES. N1PB (Mayarf, AntllJa- y Prestor* SAGUA DS TANAMO (Cayo MambO. BARACOA GUANTANAMO (BoquerOa o Caimanera) y SANTIAGO ulu CUBA. 
Reciben carera en el Segundo EaplgOn de Paula hasta laa 3 n. m del an. terlor al de la salida. Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes día 29 del los puertos arriba mencionados. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F G. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones slirulenten-MORON. BDBN. DELIA. GEORGINA, VIOLETA. VELASrO rUNAnn* CAONAO. WOODIN. DONATO, .TIQUI, JARONU. LOMBILLO SOLA S F V A DO. LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA P^' CAROLINA, O T T ^ T X . » TTTO1T.« ir .^-ja&WWi'A. CE-
actual para 
SILVEIRA. JUCARO, LA QUINTA, PATRlX FALLA. JAGUETAL Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Enpladn de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de «ate puerto lóa días 10, 20 y 30 de ctf.A mea, para Toa d* rrrv FUEGOS. CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SlVn GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y S A N T T A GO DE CUBA i . Vapor "LAS VILLAS" saldrá de «ate puorto el día 30 dsl actual los r>uertos arriba mencionados. ' para Recibe carga en el Segundo EnpfpOn de Paula, 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
" V A P O B AKTOUir D E L OOIXASO" 
Saldrá de eate paerto loa díaa 10, 20 y 30 de cada mea a li« t _ para loa de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS PTTT?»J?; ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (da MatiharnhtlT0 Rio del Medio. Dlmas. Arroyos da Mantua y La Fe. Ĵ aianambre). Recibiendo carga hasta las 8 p. ra. 
LINEA DE CAIBARIEN 
•APOS " O A M P E C H E " Saldrá todos loa sAbados de este puerto directo para CaJbarign reclbien do carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Aleirre* deada «l miércolea hasta laa 9 a .m. del día de aallda. ,w Ajegre, desde el 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
CTZAjas sraaoTos A O U A N T A W A M O Y S A N T I A G O D B C U B A ) El >apor "GUANTANAMO" aaldrá de eate puerto cada 28 días (sábadô  para loa do Guantánamo. Santiago de Cuba. Santo Domlngí San Pedro 
*í:»y*K«e>!. Aguadilla y Ponce (P. R.) Macorla (R. D. San Juan. 
Vapor "GUANTANAMO" caldrá da este puerto el a 
S S ^ l f í ^ í ^ ^ PONCB¡ <P-R> D- Sanü^o ^ C u ^ l ^ a V U : 
dta ^TeHoV ¿^lu'la ^al lV^"30 h"ta ^ 8 del P. m. 
E L L A D O 6UENO 
de la vida. La mayoría de nosotroi 
comprende que no logra entera-
mente toda la felicidad a que tiene 
derecho. Entre el sinnúmero de 
factores que más o menos conduce 
a nuestra poca felicidad, el prime-
ro ea la mala salud. Y ¿quién puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, tan conocidas de 
la humanidad? A semejanza de 
una enorme nube, flota sobre una 
multitud que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden verso 
Sor todas partes, y para ellos la vi-a apenas puede decirse que ten-
ga algún lado alegre. He aquí la 
razón del empeño con que buscan 
alivio y cura. Remedios como la 
PREPARACION de WAMPOLB 
no han alcanzado su actual ilimi-
tada conñanza con el público por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. Tienen que 
llegar a esa altüra por el eficaz 
cumplimiento de suspreteneiones. 
Es tan sabrosa como la-miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. No hay cosa que presente una 
historia tal de buen éxito en Ano» 
aaia, Fiebres, Escrófulas, Tisis y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. E l 
Dr. Ulpiano Hierro, de la Haba-
na, dice: ^He usado la Prepara-
ción de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares un resultado exce-
lente." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación de Wampole es hecha 
solamente por HenryJL Wampole 
& Cía., Inc., deFiladelfia, ELU. de 
A., y lleva lafirma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticaa, 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de ia^ Muelas 
. Un aljfodoocito sobre la picadura,1 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RBLAMPAGO. 
Carie tratada,con RELAMPAGO, 
ae detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS/ 
C a d u n t 
p a r a l o s C r a n o s 
El Ungüento Cadum hace que S9 
Sequen los granos y se desprendan, 
«Miando la piel blanda y suave, hs 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acnc (ba-
rros), granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranâ  
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que* 
piaduras, costra, jnargulladuras, etc. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en d DIARIO DE 
LA MARINA 
"NATIONAL C I T Y DEBELOP-
MENT CO " 
"Compañía Nacional de Fo-
meato Urbano" 
AVISO Por la presente cito a los señores ae-clonlstaa do esta Compañía, para la Junta General Ordinaria, qu« se cele-brará en la casa calle de Empedrado, número diez y seis, a las diez de la mañana del día veinte y cinco de enero del entrante año, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo veinte y sela de los Estatutos Sociales. 
Y para su publicación durante cin-co días consecutivos en el DIARIO L)E LA MARINA, de esta capital, expido el presente en la Habana a veinte y tres de diciembre de mil noveeientos vein-te y dos. 
'ezopum •{> opuvuxojc 
E m u l s i ó n de Acei te de Híg $ 
de Bacalao con Extracto de Malt * 
K E P L E R l 
alimento-tónico muy valioso que toman 
niños con verdadero placer debido a su s u 108 
agradable. Entre rebanadas de pan o 
bizcochos en " sandwich," forma un alimentó11 
apetitoso y nutritivo. Fortifica los huesos 
y los músculos, dando a los niños 
débiles fuerzas, salud y alegría. 
De venta en frascos de dos tamaños en todas las 
Farmacias y Centros de Esptelalldades. 
^ Burfoughs Wellcome y Cía., Londres 
Sr.P. 1883 A Righis Reserved 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e del 
J a b ó n d e R e u t e r 
De Perfume exqui,n0 
43596 28 D. 
i M G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los alimentos 
Fsrmacii 
I. rué Favart 
D I G E S T I O N 
e » D e c i a l de l a T i T F S O E E E S 
¡ - I ) U E Catarro t a n horrible-! 
No s u f r a - i U s e 
M E N T H O L A T U M 
De vente en todas las Droguerías 
Distribuidor: V en ANO, QUINTAS & Cía 
San Pedro, 12. Habana. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Sección do Intereses Morales y Materlalei 
SUBASTAS 
Facultada esta Sección para su-
bastar los suministroB de AVES Y 
HUEVOS, CARNES, PAN Y PES-
CADO, con destino al consumo de 
la Casa de Salud "Nuestra Señora 
de la Candelaria", se invita por es-
te medio a los que deseen tomar 
parte en la licitación, que tendrá 
efecto en el Local Social, Paseo de 
Martí número 107, el Jueves, 28 
del actual, a las nueve de la noche. 
Los Pliegos de Condiciones ul 
hallan de manifiesto en la Secreta 
ría General de 8 a 11 A. M. y dt 
1 a 5 P. M. 
Las Proposiciones serán admlQ-
das hasta la hora señalada para li 
apertura del acto. 
Habana, Diciembre 26 de 19!2. 
JOAQUIN DE LA CRUZ. 
Secretrla 
C9829 3^ 
¡ D o s G o m a s e n u n a S o l a ! 
L a GoodricU S e m i n e u m á t i c a para Auto-
camiones es el adelanto m á s acentuado 
en cons trucc ión desde el invento de los 
camiones. 
Representa literalmente dos productos 
en uno. Solidez con u n a cámara n e u m á -
tica en su centro. C o m p r e s i ó n del aire 
donde se requiere; caucho macizo donde 
es indispensable. 
Considérese este punto. T o d a la fuerza 
contrapinchante de las só l idas ; toda la 
facilidad de recorrido y elasticidad absor-
bente de vibraciones de la neumát ica . 
Provéase de la Goodrich S e m i n e u m á t i c a 
y conseguirá una esfera de utilidad in-
creíble en u n c a m i ó n sobre todo camino 
cualquiera. 
THE INTERNATIONAL B. F. 
Alerón. Ohio, E. U. A. 
GOODRICH CORPORATION 
Fábrica establecida 1870 
S L a s G o m a s e m i n e u m á t i c a s 
G o o d r i c h 
Distribuidor 
K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 H a b a n a 
R E L O J E S L O H E N G R I R 
SOFT BUENOS RELOJES 
GARANTIZADOS 
VB VEarUEN E W TOSA ZiA SETVSUOA OrondM rebaja* d« proedoa. 
P I D A E N T O D A S P A R T E S 
CERVEZA 
E n m e d í a s b o t e l l a s y cuartos 
B L A N C A 
y 
N F . G R A 
ALMANAQUES 
PRECIOSA COLECCION PARA ANUNCIOS COMEBC1*1̂  
Reproducciones do Cuadroŝ  de Arte ^ 
Se entregan a las 48 horas de ordenado», listo» con 
alón del anuncio. 
M . J . F R E E M A N C o . ^ 
MERCADERES, 3 HABANA. T E L E F C » ^ ^ 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Pan señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Barreto. No. 62. Informes j consaltas: Bernaza 31 
V I A S V R i N A R l * ! 
E N BREVES DIAS RADICALMENTE FLUJOS > ^ 
C R O N I C O S ; CATARROS DE LA V EGIGA Y R ^ P O S Í T A ^ 0 
E N T O D A S L A S D K O O U E R I A S Y B O T I C A S , DB"U 
* a S i T A Q U E C H K U 
ASOXC 
ü L 
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de que en el mesón 
de Santa Clara, se 
r en toda su pu-
llenó de 
iiotî »to 
el f corazón de los buenos 
i 6 « todavía creen compa-
íSmPli*ient0 ?e 103 debe-
*flI ionales y la conserva-
Prt*nroP& personalidad na-
, de ia v 
îce este regocljd, el frl-
r« Pr0:nticlsmo de que se repl-
roB1 ínas que tan gratos re-
eSS?on en la mente de los 
-„̂ oe, v fueron an-
, y hasta protagonistas 
te3tlf,V. el móvil qv,e los gula, 
A D A S 
Traje típico no tenemos, porque 
fué costumbre usar en las Colonias 
el mismo de loa habitantes de la 
metrópoli yt si pretendemos reme-
morar el de los primitivos poblado-
res de nuestra Isla, tropezamos con 
una grave dificultad: Que aquellos 
buenos y sufridos siboneyes, usa-
ban el barato y cómodo traje, que 
tanta boga alcanzó en los prime-
roe tiempos del Paraíso terrenal. 
Nos queda únicamente la música, 
perpetuada en bailes y cantos po-
pulares, durante muchas generacio-
nes, y hoy a punto de sucumbir. 
No; Bgoista, es la reflexión de 
t er 
Todo es mudable en la vida; y 
los viejos bailes, la danza que cau-
só las delicias de nuestros abuelos, 
,n ^ . v i rifljel danzón que tan brillante papel S Rudeza y poderlo mcnV de | deempefió en las fiesta3 ae ^ 
- s . tien^^!i3LPH0 «n! treinta añ03 alternando con valses, 
schotiss, polkas y mazurcas; la dul-
ce habanera que, repetida por to-
das laa orquestas del mundo, hace 
suspirar al cubano que la oye, pen-
sando en la amada tierra lejana... 
el zapateo, en cuyos ritmos florece 
toda la poesía de nuestra vida cam-
pesina, todo, en fin, ese mundo mu-
eical que recoge en unos compases 
lo más grande y lo más noble que 
contiene nuestra bella lela, está 
condenado a desaparecer, arrolla-
do por otros bailes modernos, por-
que llevan nofiibres exóticos, escri-
tos a orillas del río de la Plata o 
del Erie; pero cuyo cadencioso y 
'la conservación de sus 
í a * e í respetando de ellas, to-
Bid^'ca bueno y digno de fi-
Clofl'J6. d0 de las cosaa mbder-
t^. desdoro ni vergüenza. 
t r i «bn loa elementos prlncl-
Tres- 8 ontribuyen a perpetuar 
& 1U8 eI1 lo que tiene de be-
llH útil: Las costumbres do-
6 los trajes típicos y loe 
. cantos nacionales, 
^/«hadamente, Cuba conserva 
^ 7o de estos elementos... 
costumbres domésticas, en 
15 parecen a las de otros tlem. 
que todo lo osmopolitlsmo, 
J^, y nuestro afán de Imitación, | manótono ritmo, despierta en el al-generación a 
han obrado el 
"de disiparlas, sin dejar de 
la bueno o malo, que las 
¿ s Por nuestra 
|¿ ¿ado e 
liíiírae. 
ma tristezas Infinitas, evocando es 
cenas de añoranza que ee desarro-
llan a orillas de otros ríos y de 
otros lagos, que inmortalizaron los 
nombre de Lingstone, de Stanley y 
de muchos gloriosos exploradores 
del pasado siglo. 
Nadie puede lanzar la piedra que 
señale a los causantee de esta pos-
tergación, porque todos, público y 
artistas, podemos ser lapidados. 
La vieja música no tiene, desde 
hace muchos años, verdaderos cul-
tivadores que la comprendan, pu-
diéndose evitar, como única excep-
ción, el reducido núcleo que capi-
tanea el maestro Sánchez de Fuen-
tes, sumo pontífice del arte nacio-
nal, que tléne la misión de conser-
var el último rescoldo de lo que fué 
esplendente llama. 
El público, más por apatía que 
por mala voluntad, no apoya con 
entusiasmo este esfuerzo y en mu-
chos casos protesta de que se In-
tercale entre tangos y foxes, algún 
danzón o habanera. 
La única música nacional, que se 
salva del naufragio, es la canción 
llamada "Criolla", de la cual apa-
recen todos los años multitud de 
ejemplares. I|sto se debe a que, 
teniendo ellas la letra en castella-
no, se hace inás fácil de aprender 
que las canciones en Inglés, pues, 
sabido es qué, muchos cubanos no 
entienden ni hablan este idioma mas 
que cuando les conviene. 
Esto, que a primera vista pare-
ce sin Importancia, debiera ser muy 
meditado por todos los cubanos que, 
experimentando el orgullo de ha-
ber nacido en e ta hermosa tierra, 
quisieran 'sentirse halagados, por-
que, cuando se hablase de ella en 
el extranjero, no se la designase 
como a un pais, célebre solo por 
sus cañaverales, por sus vegas y 
por otras cosas menos recomenda-
bles, sino que se la respetase como 
a un país de gloriosa historia, lle-
no de actos heróicos y de un pre-
sente Intachable y brillante, 
José Oabruja y Planas. 
T O S T A D O R Í S D E C A f E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o S * A . 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M . 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
a r p i n t e r o s 
Tablones de mostrador 
Maderas de todas clases. 
de todos los anchos. 
RUFINO CRESPO Y CO., S. en C 
Vives, 147. Sn^críbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Teléfono A-3435. 
C 90 IT 
Habana. 
lcl-30 
E N L A U N I V E R S I D A D 
La Federación 
El sábado 30 tendrá efecto la 
Junta Directiva de la FederaiClón 
de Estudiantes de la 
de la Habana, en el salón de actos 
de la Asociación de Estudiantes de 
Derecho. 
Cuidado con aplicar 
Jabón a la cabellera 
Al Congreso Femenino 
La Asociación de Estudiante^ de 
Derecho correspondiendo a la aten-
ta Invitación de las organizadoras 
del Congreso Femenino que en bre-
ve se efectuará en ^sta capital, ha 
acordado asistir a;l mismo y que 
lleva su representación la aventa-
jada alumna del cuarto año de di-
cha carrera, señorita Rosa Marfa 
Menéndez y Herrera. 
c ü m m 
AI seiitarso, al ponerse d» pie, al hacer múltiples movimientos, los reu-máticos "chirrían" como los cerrojos enmohecidô . Es que el artritlsmo seca sus articulaciones y los huesos chocan unos con otros. Ese ruido es lo de me-nos. Lo más importante es el dolor aerudo que el reuma causa. Dolores de reuma, chirridos de artríticos, toda ma-nifestación reumática desaparece cuan-do se toma Antirreumático del Dr. Rus-sell Hurst, de Flladelfla, que se ven-de en todas las boticas. 
C924 Alt 4 d 6 
idiclones it 
, la Secret»-
A. M. y d» I 
¡rán admtl-
[ada para li 







P A C K A R D 
C T \ E S D E c u a l q u i e r p u n t o de vista 
que se j u z g u e e l n u e v o P a c k a r d 
" S i n g l e S i x " , y a c o m o u n a u t o m ó -
v i l fino, y a p o r su v a l o r i n t r í n s e c o , 
e l resul tado es s o l a m e n t e a d m i r a c i ó n 
p o r su c a l i d a d , y agradable sorpresa 
p o r su p r e c i o m o d e r a d o . 
H a y exquis i tos m o d e l o s de c a r r o -
c e r í a p a r a c a d a gusto o neces idad . 
j 
U L L O A 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O 
Y C I A . 
- 7 9 5 1 - H A B A N A 
La maqoría de los jabonea y sham-
Unlversidad Püa compuestos conteinen demasiado 
álcali, substancia ésta muy perjudi-
cial pueeto que deseca el cuero ca-
belludo y hace frágil el cábello-
No hay nada mejor para la lim-
pieza del cabe-
llo que puro 
aceite de coco 
Mulsified p o r-
que es puro y 
absolutam ente 
Inofensivo. E s 
más económico 
e Incomparable-
mente . más efi-
caz que el ja-
bón más costoso ^ " ^ ¿ J I C K 8 1 5 " 
o cualquier otra rainosa estrella del 
cosa. Lo venden ciño 
todaa las boticas y droguerías, per-
fumerlaaa y peluguerías. Bastan 
unas cuantas onzas para toda una 
familia durante meses. 
Póngase en una taza con un poco 
de agua tibia unas dos o trea cucha-
raditas de Mulsified. Mójese sencilla-
mente el cabello y frótelo con éeste. 
Basta esta cantidad para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual 
3a enjuaga fácilmente, dejando la ca-
bellera en un estado de limpieza ab-
BOluta. El cabello seseca rápida y 
uniformemente, haciéndose flexible, 
sedoso, ondulado y lustroso. El acei-
te de coco Mulsified disuelve y quita 
hasta la última partícula de polvo y 
caspa. Cuídese de las imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsified fabricado 
por Watkins. 
D E HACIENDA 
CREDITOS APROBADOS I N C I D E N T E E N 
U N A F A R M A C I A 
La Comisión de Adeudos, aprobó 
en lá sesión del día 21 del corriente 
los siguientes créditos: 
Uno del señor Eduardo Roque, su-
ministro de efectos de in<)renta, por 
valor de $16.50. 
Uno de Ricardo Quadreny, alquiler 
de una casa, $150.00. Nix Bros Incorporation, For sumi-l mostrador, el citado caballero lo exa nistros de' máquinas de escribir, minó lifreramontí y metiéndose ráplda-nistrus ue IXÍO-H" I mente la mano en. el bolsillo colocft f 682.70. _ Junto al frasco una moneda le plomo 
Una persona respetable, en el día de ayer, entrA en una farmacia de esta ciudad cuyo nombre nos reservamos por ahora, y pidió un pomlto de Tópi-co del Canadá, para los callos. 
Al colocarlo el dependiente sobre el 
A los señores B. Rey, Doce, por 
efectos de ferretería, uno de $108.27 
y otro de $89.31. 
A los señores Gelibert y Domín-
de dos pesetas. —Señor, esa moneda es falsa—dijo el pc>dendlente. —También lo es el pomo que usted me ha traído—contestó el caballero 
la mano en la gaveta donde Rua.«« el legitimo Tópico del Canadá para los ca-llos, que yo meteré ia mano en el ,bol-
sülo timas. (!) C9321 
que guardo las monedas legl-
alt 6 d 7 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
L o s E n s u e ñ o s d e B e * 
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espini-
lla»—L&» Pildoras de Composición 
de Cal" Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos sus ensueños de poseer unai tez hermosa y limpia, se convertirán •n realidades. No importa lo dea-figurada o manchada que eaté su 
euez suministros de efectos varios, | con la mayor impavidez. ¿Se figura us-^utj¿, suuiiiiioLiuo ^ no conozco ei verdadero Tópico 
$10.717.98. -ooo «A <iel Canadá, quo siempre he usado y 
A la United S. Rubert Co. $822.00. iQue nle arranca de raíz los callos? No 
Señor Emilio Rodríguez, por efec- Wepto «« P O ™ ^ ^o-^^efe^ 
tos eléctricos, $72.59. 
Al señor P. Fernández, por efec-
tos de escritorio, uno de $64.75 y 
otro de $126.30. 
A los señores Jacobo S. Villaba 
de Pinar del Río, suministros, 
$243.72. ^ 
Al mismo, otro de $216.64. 
A los señores Adot y Núñez, por 
suministros de ropas, $491.5J0, y 
otro de Í454.30. 
A loe señores Pelleyá y Hnos., su-
ministro de carbón $984.00. 
A los señores Munguía y Alejo, 
por suministro de leche, $2.354^00. 
A la Calbarien Remedios Waller 
Werkes, Co., por agua a la rural de 
Remedios, $36.00. 
A los señores H. Z. Horter y Cía., 
por suministro al Hospital de Ma-
zorra, $279.40. 
A los señores Bulnes T Cía., por 
suministro de víveres, $1475.34. 
A los señores Gonzalo Soto y Cía., 
$1500.00. 
Al señor Rafael Díaz, por efectos 
de escritorio, descuentos, uno de 6 
pesos y otro de siete. 
A los señores Gonzalo Soto y Cía., 
por devolución do derechos de adua-
na $158.97. 
The Simmons Co., sobrantes de 
una subasta, $651.10. 
Ricardo Martínez Malo, varloa 
cheques, $489.41. ^ 
A los señores Antigás y Cía., efec-
tos de laboratorio, $288.40. 
Total: 5248.038.80. 
T o m e 
1 H i e r r o 
l l l N U X A D O 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 




p i l B i l 
tez con barros, esplnlHas, eczema <i paño, pues Ud. tiene derecho a poseer una buena apariencia. Exis-ten miles de personas en la ac-tualidad cuyo ciítis terso y limpio es una prueba viviente de que las pildoras de composición de cal Ŝtuart" curan los barros de manera permanente. Hace apenas algunos meses su cutis estaba como el da "Dd. o tal vez en peores condicio-nes, y ein embargo, al cabo de una semana cuando más, lograron la gsuprema satisfacción de ver qua todos los barros habían desapara-cldo. 
Ud. puede tener la misma feli-cidad—puede Ud. despertarse ma-fiana y ver que su tez comienza a limpiarse—y día a día podrá notar la desaparición de los barros, pues desaparecen de esta manera rápida. IJM pildoras de composición de oal "Stuart" curan los barros y erupciones semejantes, eliminando perfectamento de la sangre todas las Impurezas. Oon una sangre pura es Benclllamente Imposible quo queden barros en la cara, lío retarde en tomar esta Importante medida para su felicidad. Compre una caja de pildoras de oompoai-ci'>n de cal "Stuart" en la Faruuvt Olu o Droguería. 
L W B e b i d a - A l i m e n t o 
l i l n A l i m e n t o I d e a l ^ 
Se hace en un momento 
pero se tardó CINCUENTA 
años para preparar 
• la. fórmula T 
DE VENTA EN LAS 
D R O G U E R I A S D E S A R R A 
ÜJMi iiiiiiiiuiiüJD 
°"MlLBK07TLt CONTAIS ACO^J 
WEIGHT liOU^c 
J O H N S O N 
R E G A L O D E $ 5 D I A R I O S 
La Fábrica del, Ron Castillo de Santiago de Cuba, regalará $5 diarios a los que pidan su ¿•on "CARTA CASTILLO" en la forma siguiente: 
Todos los meses se sortearán treinta Cafés, Bodegas y Cantinas de ia Habana; al Café. Bodega o Cantina agraciados se le entregará a las ocho dd la 
Mnico sea eficaz, una limrñeta abtohtia mañana del día que le corresponda, un sobre .lacrado que contiene en su inte-do la tía gasfro-intestinal. &La esta rior $5 y una Ur}et& <lue fiia- la hora que ha de ser ablerto el sobre. •DreeanriiSn wn hiv fpAni/.̂ ' o,,- „-i » En dicha hora o poco antes estará en el lugar de referencia un agente » .1 f_ ,7 TÓIUC.° ^ | s&reto de la casa quo Será el quo ordenará la apertura y entrega del sobre 
torVvia identificación) con una carta que lo autoriza) a la primer persona que pida Ron Carta Castillo después de la hora fijada en el interior del sobren 
Para convencimiento del público, publicaremos diariamente en distintos periódicos el nombre del agraciado, la hora y el café donde se efectuó el regalo. J.",. .v C9166 alt 5 d » 
cosa fmprescindíbiíe, par» que n» 
Puede obtenerse lo requerido con lo si 
guíente: Agar-Lac, el laxante natural 
(tomado al acostarse) y Ner-Vita del Dr. 
Huxlev (tomada durante las comida»). 
ES << ¿MARYAN 
Á M E L A S " 
'«ADUCCION DE 
^ DE ECHARRI 
^ 93 ̂  ílbrerIa "Academia". 
Continúa). 
h ' ^ S i 0 euav«mente su 
ec!laban í̂ 5 reían mu* alto. 
V0(1eabanmírientoa gorriones 
ÍH0(lue(iabaŷ a"an las alas a 
89 vkti* ^ 7 A^erto, aie-
i c ^ ^ m s & para r€u-
K ' / ^ E l i S la Sefiora ^ 
06 salir de su habi-
í? fletar 
* ^ el 1°, Por meno8 de ei vivo interés 
reprochándose, sin embargo, las con-
tinuas comparaciones que hacía sin 
cesar. Quería hondamente a su tía, 
aun cuando la temía un poquillo, y 
hasta entonces. Imbuido, como lo es-
taba, de su origen, de sus alianzas 
de lo que Plouvian se decía "sus ca-
pacidades" estaba mû y cercano de 
ver en ella un ideal incomparable. 
Desde la víspera sus apreciaciones 
habían cambiado;" se hacía cargo no 
sin cierto remordimiento, de que la 
sefiora de Suavely no poseía ni la ex-
quisita distinción ni la cultura refi-
nada, ni el encanto de Clara- El doc-
tor perdía menos en estas compara-
ciones. Tampoco tenía esa costrumbre 
de mundo, esa elegancia de maneras 
que por primera vez se le habían re-
velado a Alberto; pero su originali-
dad era de buen gusto, y su sencillex 
no carecía de distinción . 
Alberto estuvo todo el día obse-
sionado por esos pequeños detalles, 
que tanta importancia adquieren pa-
ra las imaginaciones vivas y las gen-
tes nerviosas. Vigilaba las impresio-
nes de su tia, adivinando lo qiije la 
disgustarla o por lo menos ie gira-
taría menos én la manera de ser de 
los Partheroys y en el arreglo de la 
casa Le pareció su traje de seda, 
dominguero y ordinario, junto al 
blanco de Clara; extrañóse que pu-
diese sostener la conversación sobre 
| el terreno práctico de los alimentos 
y del lavado cuando acaba de escu-
char detalles' tan interesantes de la-
bios de su prima referentes a sus via-
jes; apostóse consigo mismo que cri-
ticaría el adorno de chimenea donde 
ni los floreros ni los candelerós esta-
ban colocados a pares, y organización 
de la mesa, que no tenía centro, sino 
dos otres jarroncitos de cristal, en 
los que se veían unas rosas. La se-
ñora de Sauvely, a la cual gustaban 
mucho los niños, admiró sin restric-
ción a las gemelas y las invitó a ir a 
su casa a hacer ellas mismas churros 
y azúcar cande. Luego mientras que 
Renato la interrogaba respecto ue su 
parentela y vecinos, Alberto se fué 
con las niñas a recorrer los bosques; 
tenía permiso de llevarlas a la gran-
ja, donde las cataas-armarios y las 
arcas de madera esculpida llamaron 
poderosamente la atención de las ni-
ñas. 
—Pero . . ¡se morirá usted de ca-
lor en esas camas!... SI son casi 
como armarlos—exclamó Mary me-
dio asustada. 
—En invierno en cambio no ten-
drán frió—dijo cortesmente Mirían 
La granjera se echó a reír. 
—Todo consiste en la costumbre 
señorita; tampoco les gustaría a uste-
des nuestro po ajg de avena, y estos 
pequeños se relamen con él—agregó 
indicando con la mirada una banda-
da de chicuelos medio en cueros, que, 
i sin atreverse a entrar, devoraban con 
I la mirada las dos monísimas hijas del 
I amo. 
— ¡Pobrecltos! ¿No se hacfen daño 
• en los pies corriendo descalzos sobre 
: las piedras? 
La granjera volvió a reírse reper-
¡ to, señorita. 
—Si van descalzos, es por su gus-
| cutiendo su risa en la chiquillería, 
j nitas—dijo Mirían algo encarnada. 
—Mamá hace unas medias muy bo-
—La señora es muy buena; pero no 
somos pobres; mi querida señorita. . 
Mañana domingo y verá usted a 
Soizic y Ana-Yvonne con trajes nue-
vos y no malos. 
—Y yo he visto a usted con unos 
I chales muy hermosos María-Ana— 
! agregó a su vez Alberto. 
La granjera rió de nuevo y los ni-
' ños, al separarse de ella,'se lleva-
; ron varios tesoros rústicos en forma 
1 de un rosario de huevos de pájaro, 
de un puñado de cerezas negras y de 
un ramo de oloro-.a retama 
¡Qué día tan encantador "había si-
do aquél! x 
Alberto se sintió realmente triste 
cuando sonó la hora de marcharse 
y llamaron a los niños. 
La señora de Parthroys vesó a sus 
hijas diciéndolas: 
—Veo que estáis satisfechas de 
vuestro nuevo primo... Elisa, esta 
casa será uno de tus paseos ¿no es 
cierto? Renato ya ha pedido a Pablo 
vuestros jueves y domingos. . . Es-
pera su auto esta semana, y se os 
mandará. 
Alberto enrojeció de placer... 
Decididamente el sueño se prolonga-
ba. 
—Creo que tendré miedo del auto-
móvil—dijo ir. señora de Sauvely 
bastante halagada por los avances 
de su prima. 
—No es miedoso—^ritó Miurían— 
y Alberto seguramente que no se 
asusta puesto que es un chico. 
La s'eñora de Partheroys miró son-
riente a sus hijas; luego la sonrisa 
dasaparecíó, y colocando las manos 
sobre sus cabecitas, preguntó al doc-
tor: 
—Pablo yo creo que no te has fi-
jado en estas criaturas que tanto han 
entretenido a tu simpático sobrino. 
Míralas y dime si alguna de ellas 
te recuerda los parientes de Renato 
Caía el crepúsculo . . Un criado 
había hecho avanzar el coche delante 
de la terraza; pero ninguno de ellos 
tenía prisa por terminar la reunión 
que la temperatura hermosísima ha-
cia aun más agradable 
El detor atrajo hacia él a las ge-
melas y las contempló largamente. 
—Las semejanzas obsesionan a 
Clara—dijo Renato con acento de 
reproche.—Nuestras hijas tienen, co-
mo se ve, su complexión rubia, y has-
ta sus actitudeŝ  aus gestos, su ex-
presióáy.. 
Es verdad—dijo el doctor tras de 
un detenido examen.—Se parecen a 
su madre, sólo a su madre 
—Lo siento a veces. .. Me hubie-
ra gustado que una de ellas fuese 
morena reprodujese fielmente los 
rasgos íisonómicos de su padre. 
—¿Y cuál do ellas hubieses queri-
do más Partheroys?—interrogó rien-
do el doctor.—¿No resulta más boni-
to que dos gemelas se parezcan? 
—SI, sí,—exclamó la joven madre 
Inclinándose hacia sus hijas con una 
especie de violencia.—íío puedo, en 
realidad, sentirlo porque hubiese 
tenido miiedo de querer más a la que 
se pareciese a mi marido. 
Imprimió con ardor sus labios so-
bre las frentes de las gemelas, pare-
ciendo medir escrupujosamente los 
besos que les daba y se estremeció 
ligeramente al oir lá voz dulce y gra-
ve del doctor. 
—Me temo que te hemos cansado— 
le dijo.—Renato me hareferido to-
davía estás algo delicada y acabas 
de llegar de viaje. Es hora de descan-
sar... Y si mi poca experiencia prác-
tica me permite darte un consejo 
módico, te diré que duermas mucho, 
que hagas una vida vegetativa; qua 
recuperes fuerzas alejando, no digo 
yo las preucupaciones, que no me 
parece la» haya en tu Tifia sino el 
exceso del penosos. Hace ya tiempo 
qu.e los dos os habéis restablecido 
—Me has dado un consejo sa"bio 
y prudente que trataré de seguir— 
respondió Clara con sonrisa melancó-
lica, tendiendo su mano blanca y fi-
na al doctor y a su mujer, y luego 
apretando a sus hijas junto a ella. 
Y asi estaban todavía cuando el 
coche dió la vuelta a la terraza. 
Hubo un silencio. Alberto pensaba 
en los goces de aquel día y en la pers-
pectiva de otros semejantes. Había 
sido como una nueva era abierta en 
su vida ujia era de cariño e Interés 
Sentíase ya el protector de aquellas 
dos niñas, que la miraban con ojos 
tan candidos y confiados, y compren-
día que su dulce y fraternal afecto 
podía llenar el vacio "inconsiente de 
su existencia un tanto aislada. 
El doctor soñaba: todo tn pasado 
había revivido para él, al encontrar 
tan honda como siempre la amistad 
de su juventud cuya falta habíale 
pesado tantos años 
La sefiora de Suávely habló la pri-
mera. 
—No es ni la sombra de lo que era 
María Clara— dijo moviendo la ca-
beza. 
—Tia, es muy guapa—exclamóAl-
berto. 
—Demasiado pálida y delgada, y 
con el pelo blanco... a los veinti-
ocho años... ¿Te ha dicho Renato la 
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H A B A N E R A S 
LO DEL DIA 
Cornijas Je los miércoles. 
De buen tono. 
ITn aliciente más en la gran tem-
porada actual deí Hotel Almendares. 
Dos bodas hoy. 
A las 9 y media de la noche, en 
la Parroquia de Monserrate, la de 
la señorita Plor de María Castro 
López y el señor Oscar Rivas. 
Y la do Raquel Jústlz, encantado-
j Gran función teatral con los me-
jores elementos de la Compañía de 
| Regino López y un programa que 
1 por extenso no me es dable insertar. 
Del Circo. 
En su penúltima función. 
Se dedicarán sus productos a la 
Lorminación d'el Paseo de la Avenida 
j del Ejército en Unión de Reyes. 
1 Día de moda, como siempre los 
ra señorita, 
Martínez. y el joven 
Francisco , miércoles, en el teatro Capitolio. 
La bella comedia Bl amigo Teddy 
E L T E M A D E M O V 
Se celebrará en el Angel. 
A igual hora. 
De los espectáculos teatrales, el 
del Principal de la Comedia con la 
linda comedia Las Flores, de los 
Quintero. 
En Payxet. 
El Uno pot Ciento. 
será puesta en escena, para dejar-
la después retirada, por la Compa-
ñía de Vilches. 
Habrá mañana un bonito espec-
táculo en este coliseo conmemorando 
los Santos Inocentes. 
Hay muchos preparativo*. 
Que ya diré. 
V E N T A E S P E C I A L 
DE OBJETOS PE ARTE 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos Iltiuldando todos loa objetos que actualmente exhl-
blmo* en nuestro gran salón de la cali» San Miguel (entrada 
por Oailano) a precios gorprendfcntos. 
Esta "V««t» Especial" será por corto tiempo y no debe us-
ted dejar de víaltarla. 
Hay Infinidad de estatuas en bronce y mármol, columnas. Ja-
rrones, gran variedad de artículos de porcelana, bronce, crista-
lería, platería, lámparas para sala y de sobremesa, juegos ta-
pizados, mueblocltos de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno como de uso práctico. 
Invitamos a usted igualmente para que admire las últimas 
novedad as que estamos recibiendo da Europa, las que expono-
mos em loa «alonas do Galiana, 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Galiana T4-TS, San Mlgual 45, 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DOOTOB EN FARMACIA 
El estudioso Joven Uno Carballo 
y García, trae brillantes exámenes 
en que ha obtenido la calificación de 
C R E A N S A L U D 
Las pildoras del Dr. Vernezobre, crean 
ealud. son roconotltuyentes, efectivas y 
visrorizadoras. Dan buenos colores a las 
damas pálidas, hacen que sus carnes 
BobresaQlénfce, se ha graduado cnl»»an duras y rectas y íomentaa la sa-
T E R C I O P E L O 
En esta temporada se está 
empleando mucho con éxito 
elegante, el terciopelo para la 
confección de vestidos para las 
niñas. 
Una demostración, por cierto 
eficiente, de lo que acabamos 
de escribir es el sugestivo mo-
delo que copiamos. De tercio-
pelo azul de Prusia, color muy 
de moda, está adornado el cue-
llo, cinturón y bocamangas, con 
tafetán escocés, que aviva y 
realza simpáticamente este mo-
delito propio para niña de 12 
años. 
El vestido a que nos esta-
mos refiriendo, vale $18.75 y 
se exhibe en el Tercer Piso, destinado por ahora, entre otrô  
artículos, a la ropa de niño. 
VESTHDOS D E L A N A 
Los vestidos de lana que hemos estado exhibiendo en la 
vitrina central de esta casa, han sido del agrado de las damas 
que los vieron. 
El sábado fueron vendidos una gran parte de ellos. Los 
que quedaron están a la disposición del público en el Segundo 
Piso, al precio único de $21.75, precio éste realmente muy eco-
nómico para un vestido de lana, admirablemente confeccio-
nado. 
¿ 7 
M f l l S O N A R I M D 
D E F M I S 
M.M.P. MARGUERITE, que aca-
ba da recibir preciosos modelo* fran-
ceses, última moda para la estación, 
anuncia una VENTA ESPECIAl» de 
los mismos a los precios de 
1 0 a 1 5 p e s o s 
ENTRE O'Reilly 59. ALTOS 
AGUACATE Y VILLEGAS. 
Véalos aunque no compre. 
C9844 1 * 
Todo el mundo M rieate. méjor y »** 
e<ftnodo, doapué» de haber tomado un pai 
de tabletas laxantes de Affar-Lac lu»* 
fensivaa. AJirian el estreñimiento. 
r 
nuestra Universidad Nacional de doc-
tor en Farmacia, 
Deseamos grandes éxitos en en ca-
rrera al doctor Oarballo, hija aman-
tísimo del señor Francisco Carvallo 
T Urdapllleta, antiguo y laborioso 
empleado de la Admlniatraclón Mu-
nicipal de la. Habana. 
lad general del cuerpo femenino. Pil-
doras del Dr. Vernezobre se venden en 
todas laa boticas y en su depósito 
El Crisol, Neptuno y Manrique. Damas 
que las toman llevan a su organismo, 
salud, fuerzas y a su rostro buenos co-
loras. 
C9241 alt 6 d 3 
C o m p a ñ í a d e p e s c a M e d i a v i l l a 
SOCIEDAD AÍMOÍÍTMA 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, por 
acuerdo de la Junta Directiva, se 
convoca a los señores accionistas de 
esta sociedad anónima, a la sesión 
de la Junta General ordinaria seña-
lada para las tres de la tarde del 
día treinta (30) del corriente mes 
en el domicilio social Agular dos 
(2) bajos, en esta ciudad. 
En dicha sesión, sin perjuicio de 
cumplir con lo dispuesto en la última 
parte del artículo 21 de los Estatu-
tos, se discutirá el Balance y la Me-
moria de las operaciones correspon-
dientes al último año social, facill-
t;lndose una copia impresa a los ao-
cwnistas en las oficinas de la Com-
pañía, donde quedan también de ma-
nifiesto los libros de contabilidad de 
la misma para que puedan examinar-
los. 
Del propio modo, desde esta fe-
cha, se pone en las expresadas Ofi-
cinas a la disposición de los señores 
aô ionistaa, los ejemplarefi que soli-
citen del modelo aprobado de cartas 
do autorización, para hacerse repre-
sentar por otros accionistas, si lo 
tuvieren a bien en Ix referida sesión. 
Habana, Diciembre 23 de 1922 
Antonio Montero Sánchez 
Secretario, 
C a s a M o n t e a g u d o 
MADAME PASCUAL 
Desea a su distinguida clientela, 
felices PASCUAS y venturoso AfJO 
NUEVO a la vez qne aprovecha es-
tas líneas para ofrecerles como re-
galo de Navidad, una rebaja consi-
derable en todos sus artículos ex-
clusivamente de París: Vestidos, 
Sombreros, Capas, Perfumes, ofer-
ta que tendrá validez desde hoy 
hasta el 15 de Enero. 
C98 
AGUIAR No. 9 (altos) 
14 2d-26. 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
B l a n c a P e r f u m a d a 
m 
V 
Dolores M. Viuda de Benítea Neptuno 22. 
Seguimos liquidando: 
Baticas y abrlguitos de pi-
qué, desde. . . . . . $1.50 
Deshabilles y Negligés, des-
de "S.OO 
Juegos de Manteles, borda-
dos con aplicaciones, 
desde "23.00 
Camisones de seda, adorna-
dos por abajo con enca-
jes y bordados, a. . . "5.00 
Ropones de seda, adorna-
dos por abajo con enca-
jes y bordados, a. . . "8.00 
Teléfono A-716G. 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a como 
u n g ü e n t o . H e n e 
tm exquis i to aroma 
Rehúsense los substitutos 
Bíisquese el nombre de 
CHESEBROUGH MFG.CO 
NucvaYork Londres Müntnol 
D»t*fitfmfodnltsSaha*yfwiaiaet 
d S ? EFECTOS SANITARIOS 
Aligere el trabajo de su cocina equipándola con nn « 
dero ^ W a r c T da daWa cecurrldera y llave 
para dos aguas. * 
Al comprar exija, Insista en 1 o s que llevan la 
^tandarcT venta por JOSE ALIO & CIA., RODRIG^ 
Y AIXALA, PONS & CA., PURDY & HBNDERSON TRADnS 
OO., 3 principales casas del Interior. 
$ t a t t d a r d < $ a t t i t a r s 1 1 % C o . 
PITTSBURGH, B. U. A. 
Oficina de la Habana Edil. Roya! Bank of Cenadi No su 
Tel. M 3341, 
c 9835 11-27 
U N A B U E N A T I N T U R A 
D E B E R E U N I R 
CONDICIONES 
ARA E L P E L O 
O LA B A R B A 
F A C I L A P L I C A C I O N 
COLOR N A T U R A L 
DURAR 
L A R G O T I E M P O 
H I S P A H I A 
di C. Jolllffe, 15, boul. St-Marfln, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
En Habana: Droguería E. SABRA y todas buenas casas. 
g i n e b r a mmm D E w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E n i p o r t a i S o r e s E x c l u s i v o s 
l a R e s t á b U c a - -
P R A S S E & CP. 
T t í A - l ¿ 9 4 . . 0 & r a p í a , I 8 . - H a I ) a o a 
A n i í n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
V E N T A E S P E C I A L 
J 
m 
1 0 0 V E S T I D O S A 
U N S O L O P R E C I O 
(Solamente por pecoa días.) 
(Solamente 100 Vestidos «n este lote) 
(Nuestros precio» corrí en tos serían: 
$30.00 935.00 7 140.00 
MATERIALES 
Crepé Cantón Oeorgetta y Tafetán 
Vestidos elegantemente confeccionados para hacer ra Afio 
Nuevo más alegre. Vd. tiene que verlos para poder apreciarlo». 
Hay tal abundancia de modelos, que en realidad se convierta 
en nn placer hacer una selección de este lote. 
HAGA SU COMPRA CON PREMURA Y NO ESPERE EL. 
ULTIMO MOMENTO. 
Grandes surtidos de artículos para regalar en afio nuevo. 
VESTIDOS CAPAS PIELES SWEATERS ABRIGOS AR-
TICULOS EN GENERAL PARA CABALLEROS Y NIÑOS Y 
ROPA INTERIOR DE TODA CLASE 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O N o . 7 9 
La eaaa de los grandes surtidos de artículos de vestir da 
primera calidad, situada en el distrito de la mercancía do lujo. 
v _ / 
S E D A S 
D E A C T U A L I D A D 
A * 2KB OIOS BZAJ-OBTABOfl 
Crepé China, todos colores, vara $1.45 
Crepé Georgetío, Id. 1<L vara. m L45 
Crepé Mnxrooaln, Id. Id. vara. » 2.50 
Crepé Cantéa, Id., id., vara. . 3.50 
Crepé meteoro, clase extra, vara. 3.60 
Charmeuse francés, metra, vara. 2.75 
Knlt crepé o Ratlné seda, vara. . 3.25 
Seda espejo, extra, vara. . . . 2.75 
Seda Sport, listas y cuadros, vara 3.50 
Brodery gnaralción eeda, vara. 2M 
1 A E P O C A " 
BTEPTUNO T SAI* VIGORAS 
C9838 1 d 27 I 
D E P A L A C I O 
S o s e ñ o r a , s u s h i jos , s u s h e r t m o a s , cualqiiicfa 
de s u s f a m t í r e s puede a c o m p a ñ a r l e sí^Dpreai 
u n a f o t o g r a f í a bien e j ecu tada . Mándelos a re-
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , fotografía, 
a n t i g u a de Co lominas y C o . - L o s servirán bien. 
Separaróin de Registro» 
Se ha dispuesto la septiración del 
• Registro Mercantil de Nuevitae del 
j de la Propiedad de dicho Partido, 
nombrándose para desempeñarlo al 
señor Jacinto García Lanuza. 
El crédito de $190.000 
Kl Presidente de le. República es-
tá haciendo activas gestionas con 
algunos congresistas a fin de que sea 
aprobado el crédito do $180.000 q,ue 
hace algún tiempo solicitó para gas-
tes de Palacio, por medio de un Men-
i saje. 
Punción benéfica 
Una oomlslón de vecinos de Unión 
do Reyes ha visitado al señor Preai-
! dente a fin de invitarle a la función 
¡que se celebrará hoy en el Teatro 
| Nacional para reca'jar fondos con 
i destino a la construcción de la Ave-
¡ nida del Ejército en aquella locali-
dad. 
Ose do supervisor«a 
fie ha dispuesto el cese de los su-
pervisores militares de Palm ira, San-
ta Clara y Palma Soriano. 
Desfalco en Jlgnanl 
El Delegado de Gobernación en 
Jlguanl Informa que el día 7 de mar-
izo último habla un desfalco de 26 
mil 852 pesos 45 centavos en el 
! Ayuntamiento do aquel término, y 




Han sido suspendidos los slgulen-
, tes acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de la Habana 
sobre abonar la suma de $360.00 a 
la señora Trinidad Q. viuda de Za-
yas Bazán, correspondiente a haJbe-
res como maestra de escuela. 
—Del Ayuntamiento de la Habana, 
sobra inclusión en presupuesto de 
un crédito de $13.578.66 qne Im-
porta la expropiación de la casa 10 
do Octubre número 454. 
—Del Ayuntamiento de Marlanno, 
sohre eximir de contribución a los 
aulomóviles de los señoref Eduardo 
Deato, José Lovedo, Alberto Lom-
bard, Rogelio Valenzuela, Juan He-
rrera Márquez, José Riera, Luis 
lio vira y Juan Val despino. 
Los haberes de Asbert 
El Secretario de Gobernación ha 
elevado ya al Presidente de la Repú-
bllca la Resolución relacionada con 
la solicitud del general Ernesto Aa-
bsrt, en el sentido de que se le abone 
la suma da $36.000, Importo de sus 
haberes como Gobernador de esta 
provincia durante el tiempo que es-
tuvo fuera del cargo e concecuencia 
del homicidio del general Armando 
i de la Rlva 
L f l G f l S f l D E P E L E A 
PARA PASCUAS Y AffO NTJETO 
Tiene un gran surtido «n artículos pŝ a familias, til 
como «oí lo», juegos de cristalería de varias clases, bat* 
risa da cocina d« aluminio y hierro esmaltado. 
VAJTLIiAS OOMPLBTPAS Y BUELTAi 
Juegos da cuarto, de comedor, de sala, modernos, coa 
Boaniastería y sin ella; lámparas alemanas, etc. 
TODO A PRECIOS IRRISORIOS 
Cajas de caudales ds todos tamaños y praclov 
I S I D R O P E L E ñ 
Oallasp 1S6, Telf. A-4M* 
"531 
L o s A r b i t r o s d e l a M o M 
mJSSSnc<* 
Estilos stícetes paw 
1 9 2 3 
^ « w » « f e n 
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H A B A N E R A S 
M, ABDNO DE BBNAVRNTH 
hoy. Se ^rra 
pli 
^ r!;rel cHa rte aj 
os. h3 , L= conocidofl. 
que figura a más de una, el doctor 
Viriato Gutiérrez, los señores Dioni-
(lef,n --'ios palcos abona-jsio Velasco. Laureano Falla Gutié 
rrez, Heriberto Lobo, F:ugenio Sosa 
¡Alfonso Gómez Mena, Marco Zárra 
0 n rteIlll'l,•• 
f̂ relacî n de 
t.A rp' i ,Hn 
el doctor Ernesto Sa-¡?a,y ^ doctor Cristóbal Bldegaray. 
B*tre "wa Rosalía Abreu. el co 
ponyes 
otros. 
L la sPI1 f vodarse y los señores 
i n l e V c l e la Rlya. Segundo 
La Condesa de Buena Vista. 
El brigadier Marti. 
El doctor Miguel A. Aguiar. 
El doctor Eligió de la Puente, los Juan Ge-
• 
• k -
loe palcos de oficio y los 
Soto, Ramón Planiol, Ltslie Pantin, 
Jvn^Cj Guillermo López, Antonio 
B e n a v e n t e , s u s o b r a s y l a a c t u a l i d a d 
Don Ricardo Veloso, dueño de la 
^fe'dád" en no pequeño nüme-i |ru^ManVef Mufto«r Je«úr".BMh||fAii librería Cervantes', nos ío dec 
cuas, Alfredo Ortiz, Antonio Santei- ayer: % Ministro de España. 
S\ robernador Prov.ncial. 
El G0°Jg del Rivero. 
51 ̂ ^icos del Marqués de La-
Y Io5 pdaei 'licenciado Secundlno 
rrina?a'r del Alcalde Municipal. 
^ abonados a lunetas, entre los 
Di; LAS MI STAS PROXIMAS 
ro, Pepín Fernández Rodríguez y el 
doctor Vicente Gómez Paratcha. 
Está todo dispuesto en el primero 
de nuestros teatros para la tempo-
rada de Benavente. 
Dará comienzo el viernes. 
En función de abono. 
t. de mañana. 
L8 fieeta benéfica. 
Entre otras fiestas, ya en Año Nue 
vo, el baile cursi de Smart, y las dos 
—La visita de Benavente puso de 
actualidad sus obras. En mi casa se 
están vendiendo, en estos días, muchí-
simo. Todo el mundp pde libros de 
Benavente. 
f̂" ¥ r£ 
Una de las obras que más veces lie-
mos leído, y en la que—como en to-
das las del gran dramaturgo—descu-
Ka^se'celebrará a las 4 y, de Habana Pí.rk, una de éllas, a bo-primos, cada vez que volvemos a lecr-
r; L *arHP. hora exacta,, en el|ncficio del Eof.pital de Paul?., que. i, nil.„_ . » , . „ „ . 
í 
J l 
^ la t de,  ,, e  
u' .1 de la Comedia. 
prmf'Pf'.. a favor de los fondos 
^ Conferencias de San Vicente 
i< líS Con de la Escuela de la Pa-
¿ l íde l Vedado 
. narte Molina. 
S r í gran violinista. 
'I fiestas de despedida del 
d\: '¿ mañana una información 
compila posible. 
más, y a la hora del almuerzo no 
había postre. A Pepita Cortázar la 
sacan del colegio el mes que viene. 
Su mamá le ha (raído un aya de 
Londres. Tiene una mamá muy bue-
na y muy guapa. Cuando viene ,a 
verla viene en coche y muy elegan-
te. Pepita dice que su mamá tiene 
cincuenta vestidos, uno todo bor-
dado de oro, y que en su casa todo 
es de plata; pero las otras niñae 
dicen qus es una mentirosa, que 
su papá está cesante y que en su 
casa no comen más que sopa y .co-
cido, y de almuerzo los garbanzos 
iia 
que sobran del día -intes, fritos con 
ha tAHo acordada defimtlvame^e ; la- nu70S. tcsoJr05 * H ^ ' & ¿ u l ^.rbanzos" frlto^' K T £ 
para e! i l dtí Enero. ce y a,qul̂ rada emotividad, de sua-j f3"10 los gaT\ \nZ?L ^ ™ L t S i T » r » . , . ^ « i j r-t f, . . , 4 bía vo que era feo comerlos. En Ls la otra fiesta la de la Cruz Ro- ve y honda filosofía: mnumerabfes casa " de qAnñita Castuero es donde ja Esranola, el 13 de Enero, rodea-|matices que quedaron inéditos en lee- dice Conchita Valle que comen muy 
'turas anteriores, es Cartas de mujeres,! bien y dan bailes. El otro día trajo 
libro del que ahora hay una enor-|un periódico que hablaba de uno y 
flaM,,.nAk 1» i;l : u u 'ponía loa trajes de las señoras, y me demanda en las librerías habane-1 * „ ., „ * • j , . „„„ „„ ' ¿ 1 a Pepita que nos dijo que su mamá 
Para una junta están hoy convo-
cadas sus organizadoras en la casa 
de la Legación de España. 
Junta de Importancia. 
Será por la tarde. 
ras. 
LLEGO LA OPERA 
Ya en la Habana. 
i f r l v T o ^ h * , al tomar puer-
í S la travesía felizmente 
Je New York, nos trajo al gran 
í0njunto frr(itJisttelc0yenIa( acompañado 
el maestro Aurelio Fa-
je iu esposa 
'̂esperaba su «ocio de la Com-
2 cosmopolitan, el coronel Luís 
L,n Aranero, tan popular y 
rué F.Man.. 
i n mismo que Zerola. 
Flnotable tenor, amigo y paisano 
J'teñor Pennino, es Ventajosamen-
If'conocido de los espectadores ha-
neros. 
EL UliTIMÓ COMPROMISO 
A recibirlo al Muelle de San Fran-
cisco acudió el Rey del Mármol con 
su gentil esposa, Lita S. de Pennino, 
amiga, a su vez, de la señora de 
Zerola.-
Esta noche, en el Sevíjla, le ofre-
cen una comida a la que asistiré 
con mi inseparable, el doctor Buf-
fardi. 
De las huestes líricas llegadas en 
el OHzaba diré que vienen todos 
muy animados para las noches líri-
cas de Payret. 
El público, nuestro gran público. 
Hay en este volumen cartas que de-
bían ser aprendidas de memoria por 
las observaciones y enseñanzas que 
contienen, como aquella en que una 
casada da sabios consejos a una ami-
ga que va a casarse, a quien dice: 
"Si no temiera asustarte, sentaría es-
te axioma: La luna de miel es el pe-
ligro mayor del matrimonio. De cien 
matrimonios desgraciados, noventa y 
nueve lo son por haber tomado en se-
rio la luna de mvel". Y siguen las ra-
zones en que se apoya esta afirma-
ción; razones irrefragables. Como es-
Ios ha vfsto arribar a es-! carta hay muchas, de un alto valor a su vez, 
tas playas con la satisfacción de al-
go deseado. 
Esperemos el debut. 
Con OtePo el sábado 
firata la noticia. 
Sobre un nuevo compromiso. 
El licenciado Octavio Lámar, dis-
tinguido abogado del foro pinareño, 
«aba de pedir para su hijo Enri-
K, joven e inteligente Doctor en 
culto y caballeroso doctor Gregorio 
del Llano y Raymat, actual Juez De-
cano de la Ciudad de la Habana. 
Sarah y Enrique. # 
Primos los dos. 
EJl amor se complacerá una vez 
Derecho, la mano de la señorita Sa-^más en estrechar con nuevos y per-
nh de Llano y ClavLjo. j durables lazos afectos y simpatías ya 
Linda hija de, un prominente fun- existentes. 
tlonario d'e la carrera judicial, el | Reciban mi felicitación. t 
SMART 
De mano en mano. •> lar mención, el de Anita Sánchez 
A?i está Smart desde ayer. Agramonte de Longa, el del gran 
Precioso el cuaderno de la culta confrére Enrique Uhthoff y los délas 
revista correspondiente al actual Di- señoritas Josefina y Ofelia Morales 
(•entre. de los Ríos con los trajes que lucie-
Amena lectura y grabados en pro-¡ron en el Barrio Cubano de la Ver-
dor, comunican a sus páginas un bena del 9 de Octubre. 
literario y psicológico. Y ahora ved 
esta graciosa carta de colegiala, que 
nos demuestra cómo Benavente sabe 
bucear en el alma de las niñas como 
en el alma de las mujeres y de los 
hombres. 
j había estado con un traje de ter-
ciopelo y un collar de brillantes, la 
dejamos por embustera, porque el 
periódico no decía nada de su ma-
má. Pepita, que es una antipática, 
nos dijo que su mamá no iba a 
esos bailes porque eran cursis, pe-
ro que iba a Palacio y al Ayunta-
miento y bailaba con todos los mi-
nistros; y cuando Iba a algún baile, 
la regalaban tantos dulces y Jamón 
y pavo trufado, que tenían para co-
mer tres días en su casa. Entonces 
saldréis de los garbanzos, la dijo 
Tsabelita Casares, y Pepita la pegó 
y la arañó y dijo en francés una 
cosa muy fea de la mamá de Tsabe-
lita, una cosa que traía el periódico 
y dice la buena madre que es pe-
cado. A Conchita Vejra la castiga-
ron sin recreo, porque la encontró 
la madre Turón buscando en el Dic-
cionario la palabra. ¡Pobre Conchi-
ta! Lo que ella dice: ¡Dichoso Dic-
cionario; nunca que busco una pa-
labra la encuentro y me castigan 
encima! 
Mamaíta, ya está cerca mi san-
i'üuien como el excelso autor de , ' >^:i:«-„«_„ „. , 
f - . i j j i n i , • to. ¿vas a comprarme el vestido 
La Inmaculada de los Dolores puede Qnf) me prometiste? Ya ves que es-
penetrar tan profundamente en el al-ttudlo mucho, y si no fuera por la 
ma humana y sorprender sus íntimos ¡ Historia, sería la primera de la se-
' gunda sección después de Carmen-
cita Menández. que es la más apli-
Dteréi único, especial, slngularísi-
ío. 
En la portada, como blasón del 
tánero, aparece el retrato de Mar-
pritá Johanet. 
Linda señorita. 
fíala del mundo habanero. 
Otros retratos más entre sus pá-
ínas, entre ellos, dignos de singu-
Las planas centrales de Smart es-
tá.i dedicadas al Segundo Salón de 
Humoristas. 
Hay copias de cuadros. 
"Uno, de Melero. 
La crítica de los trabajos que se 
expusieron está hecha por Alberto 
Lámar Schweyer. 
Es digna de leerse. 
NI EVA CRISTIANA 
Tarmen. 
Uní cristianita más. 
Hija de los jóvenes y simpáticos 
fsposos Venancio Carvallo y Cuca 
pnials, que fué bautizada días atrás, 
«a propia casa, por el Ilustre 
"No de Camagüey. 
Ceremonia que por su sencillez 
»"na resultaba de un interés sln-
NI fiesta ni pompas. 
Una familiaridad completa. 
El señor Enrique Pujáis y Claret, 
tío de la niña, fué el padrino. 
Otra tía, la gentil señora Cristi-
na Pújale de Alvarez, fué la madri-
na de la niña. 
Angelical criatura. 
A la que mando un beso. 
sentimientos, sus mezquindades y rus 
grandezas, sus amb:c¡ones y su> sue-
ños?. . . . 
Dice la carta: 
í Mamá, tengo que decirte muchas 
cosas; por eso no te enfades si no 
te escribo en francés. De los bom-
bones que me trajiste, no me comí 
ni media docena. La buena madre 
los repartió de merienda entre to-
das las niñas. Estoy muy triste. Me 
ponen unáis lecciones muy largas y 
todos los días nos dan pasas de 
I postre. Yo me como los rabltos pa-
ra tener memoria; pero cori la his-
toria de Francia y de España me 
hago un barullo, que estoy loca. El 
piano también es muy fastidioso y 
la madre Galán tiene muy mal ge-
nio. Dice que la miisica domestica 
a las fieras; pues a ella no la ha 
domesficado. En cuanto una tro-
pieza un poauito, la deja sin pa-
sas. El otro día dejó a toda la cla-
se sin motivo. Es decir, con el mo-
tivo de que se habían concluido las 
¡S error. 
¡p paso a rectificar. 
Condes de Cardiff, el doctor 
no Sánchez de Fuentes y su In-
JHe esposa, Conchita de Mace-
J,11,1111̂ » residiendo en su lindo 
711 v i * Calle Paseo número 273, -vedado. 
Wriüíij0, 61 Joven Arturlto Sán-
% ,nVUente8, ^"'^ 86 ha instá-
balo TSU amantísima abuelita en 
i». 16 Tercera de aquella barria-
ra general conocimiento. 
nn0; el Centr"¡K 
r5r.:u?bo_a Oriente. 
los Jóvenes y distinguidos esposos 
Ramón Suero y Elenita de Arcos. 
Nada es comparable a la ventura 
que en el momento disfrutan elos 
padres. 
Se sienten contentísimos. 
¡Enhorabuena! 
l:; ̂ a itSKP dl" en rtIa« Patíos 
tcon «,! 1 Rivert^ Para reunir-
P« d9 i» •querifIos familiares des-
en ,0 ™Pora(la (lue acaba de 
VoC l Habana-
l̂ ital d.J* gJentil ^ñorita a esta 
eses para su , T 
— ' ^ a 
8010 Por fijar la fecha. 
l̂ehra ŝ 11:1;18" APÓRto1-
en oe? aa un aral«0 muy 
S1" aduar,- Pl ^nocido 
,? ^ i f c J.Uan Pre9no- hpr-
!PeIici«lades! ciru3ano viajero. 
'MeH, 1.cal. habv. fruto pn.nero 
Ricardo Pérez Arríete. 
Un amiguito del cronista. 
Desde el sábado se encuentra oa-
jo los efectos de una operación qui-
rúrgica que sufrió en la Policlínica 
Nacional. 
Operación arriesgadísima que le 
practicó el doctor Vicente Gómez, 
¡eminente especialista, auxiliado del 
; joven doctor Taquechel. 
I Está ya bastante mejorado. 
1 Fuera de peligro. 
Rodas. 
Entre las de Año Nuevu 
Para el 6 de Enero, a las S y 
media de la noche, está dispuesta la 
, Almeyda, bella y 
i muy graciosa señorita. 
Su prometido es un apreciable 
I compañero del periodismo, el señor 
Joaquín de la Cruz, Presidente de 
\ la Asociación de Cronistas de Socie-
dades Españolas. 
Roda simpática. 
Que se celebrará en el Angel. 
unión, u ena de júbilo a 
O:" 
P r̂a Pa5CU4s y Aña 
m de * un extenso surtido 
\ arte Y joyería fran * M a r,.- • lv- y Joyería tran-
y Preao8 unamente redu-
Mercedes Mojarrieta. 
¡Qué sensible su regreso! 
Vuelve bajo tocas de luto la qne 
en día no lejano ceñía a sus sienes 
¡ diadema de azahares. 
Jfa poco dej(5 de existií su esposo, 
¡ el bueno e infortunado Ramón Por-
i tuondo, oficial de la Audiencia de 
! Santiago de Cuba. 
En la casa de Concordia SI. re-
| sidencla de su hermano, el sfñor 
j Raúl Mojarrieta, se encuentra alo-
| jada temporalmente. 
Reciba mi saludo. 
Con el que le reitero mi pésame. 
pasas y ŝ  les olvidó mandar por ' en la Habana. 
cada. Adiós man^íta; hasta el do-
mingo qíie viene. Muchos, muchos 
besos. 
* • « 
P. D. 
Cuando rengan a buscarme no 
vengas en el tranvía; ven en el co-
che, porque Pepita, para hacerme 
rabiar, dice que no tengo coche y 
que tú no vas a Palacip. 
• • • 
El próximo día 29 debuta la com-
pañía de Benavente en el Teatro Na-
cional. 
Cuando llegue ese día seguramente 
ya no quedarán localidades disponi-
bles. 
Ni palcos ni lunetas. 
Y la lista de abonados a quince 
funciones nocturnas y cinco matinées 
es, por la calidad y el número, la 
más brillante de las que se han hecho 
A l t a c o m e d í a y ó p e r a 
¿Ya preparó usted, dist nguida se-
ñora, sus toilettes para la temporada 
de alta comedia y de ópera que va-
mos a disfrutar dentro de pocos días'? 
Huelga que le digamos que en El 
fantasía, abanicos, bolsas, medias de 
seda en los colores de moda; cinti-
llos, perfumes (no deje de ver los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza de París) ; sombreros para ¡as 
Encanto hallará usted todo lo que ne-1 matinées, las carreras, los "tés", las 
cesite. 
Vestidos de noche de las mejores 
firmas de París, elegidos por Ana Ma-
ría Borrero, a quien usted puede con-
sultar de lo que guste, en materia de 
modas, etc.,-en nuestro Departamento 
de Confecciones"; telas y adornos de 
comidas elegantes. . . . 
De todo le ofrece El Encanto lo me-
jor, lo último, lo más chic. . . 
C r ó n i c a s d e " l a M o d a 
HERMOSA DECIMA 
¡Pluma! : Cuando considero 
los agravios y mercedes, 
el mal y el bien que tú puedes 
causar en el mundo entero: 
que un rayo luyo severo 
puede matar a un tercero, 
y que otro torpe o liviano, 
manchar puede un alma pura, 
me estremezco de pavura 
al alargarte la mano. 
SECCION E L E G A N T E SECCION ECONOMICA 
Raso Nejfro 
68. 
H I E R R O 
O'RriDy, 51. 
Para consultas. 
Y para avisos médicos. 
A cuantos deseen utilizar los ser-
vicios profesionales del doctor An- i 
gel izquierdo y Jullá me complazco hoy presentamos en nuestra sec-
en decir que pueden dirigirse de 2 ción elegante. 
Elegantísimo es el modelo que 
A $5.00 
Zapatos de cLiaroi 
(Continúa en la pág. DIEZ) 
Rebajados de precio tenemos un 
nuevo modelo de zapatos, para el 
Es el famoso corte colonial, el interior vale $5.30. Es de charol, 
estilo más de moda hoy, vale $13. | tiene tacón Luis XV, alto. 
1 e l i 
O 
de los habaneros deja de tomar tt¡ 
sin rival café de "La Flor de Ti-
O bes", Bolívar, 37. Teléfonos: j 
^-3820 y. M-7623. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
de C a n o u r a y c a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
A J E D R E Z 
r — 
P r ó r r o g a d e 
N u e s t r o C o n c u r s o 
d e P r o b l e m a s 
-i A siflo rm éxito verdadftrameat» 
I nnestro concurso d» probUmM 
[LxJJ de ajeare». 
Ha tmperado a cnanto no» haWa-
mos figurado p*r la cantidad de con-
cursantes, y el interés demostrado 
por cnantas persona» rinden culto ftl 
jneg-o ciencia. 
Nosotros, deseoso» de correnpondex 
de alguna manera al creciente entu-
siasmo que el concurso ha desperta-
do, hemos decidido prorrosfarlo ha«-
ta el próximo viernes. 
Hasta ese día estará, expuesto en 
nuestra vidriera de San Rafael e In-
dustria el tercero y último problema. 
líos aficionados que no hayan re-
suelto aún algnnos de los problemas, 
pueden solicitar la» posiciones en 
nnestra carpeta, donde se lo» facili-
taremos gustosos. 
El plazo qne damos hasta el vier-
nes es improrrogable, pues el sábado 
daremos a conocer los nombres de 
las personas que han resuelto correc-
tamente los problema» planteado» y 
daremos cuenta de la forma en que 
han de participar, en caso de empa-
tes, en el problema final. 
Ta lo saben lo» aficionado» a quie-
nes de seguro habrá de ser oportu-
no este chance que le» damos. 
A L P R E C I O D E $ 6 . 5 0 
Para cerrar con broche de oro 
nuestra venta especial de Pascuas, 
ofrecemos durante la presente se-
mana un lote de 5,000 sobreca-
mas de piqué blancas, cameras, al 
increíble precio de $1.49 cada 
una. El día 31 daremos por ter-
minada la liquidación de Pascuas 
y hasta entonces iremos diariamen-
te incorporando nuevos artículos 
a la venta especial. Por eso no de-
be dejar de visitar "LA CASA 
GRANDE" ni un solo día pues 
siempre encontrará nuevas gangas 
dignas de aprovechar. 
EBEMOS llamar la atención de 
nuestros cUentes sobre e»ta lí-
nea que tenemos en calzado de 
hombres al precio económico de 86.50. 
Be buenas marcas, muy elegantes y 
propios para la actual estación. 
Be charol, amarillos y de becerro 
negro. 
Todos de última novedad. 
L O S D E $ 8 . 5 0 
IAKBIEN los tenemos a este 
precio. 
Muy finos, elegunte» y de 
inmejorable calidad. 
Pueden competir con cualquier otro 
calzado de mayor precio. 
Por su confección acabada y su es-
tilo de alta novedad. 
SERVICIO FUNEBRE D E 
N A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
YACIMIENTOS A U R I F E R O S 
GcóloRos eminente» han afirmado en 
distintas ocaplones que la vertiente 
oriental de los Andes es el pafs aurífe-
ro no explotado, más rico que hay en 
ol mundo. 
Un viajero Inpjí» participa de esa 
opinión y dice que la manifestación ex-
terior de esos yacimientos está en que 
en dicha vertlentft, tanto en Perd como 
en Bolivia, hay mucho» ríos con are-
nas carpadas de oro. 
En tiempos do los Incas y durante 
la primera ípoca de la dominación es-
pañola, los Indios y los espafioles la-
vaban aquellas arenas y sacaban bas-
tante oro. 
En estos flltlmos afio» s% han for-
mado dos o tres compañías para ex-
plorar y explotar los yacimientos; pe-
ro parece que no han hecho gran cosa, 
no se sabe si por falta do medios o 
porque el país es un desierto a donde 
hay que llevarlo todo, incluso los ali-
mentos. 
V E J E Z P R E M A T U R A 
MUCHOS hombres y mujere» do edad madura se abaten bajo constantes dolores de 
espalda, nerviosidad y aquel 
miserable estado de depresión. 
Tal vez se sientan dolores de 
cabeza, mareos, y molestosas 
irregularidades urinarias. 
No continúe sufriendo y envê  
jezca antes do tiempo. Su» 
riñones, los importantes órganos 
que filtran la sangre, están pro-
bablemente en un estado de de-
bilidad. 
Comer eni exceso, beber de-
masiado, falta de descanso, ó 
preocupación puede causar de-
bilidad de los riñones. Un 
resfrío, abatimiento, influenza, ó 
trabajar más do lo necesario, 
también tiende a dejar los riño-
nes en desorden. 
Arterias endurecidas, enfer-
medades del corazón, diabetes ó 
el fatal mal de Bright, a menu-
do siguen a desórdenes de lo» 
riñones que se descuidan. 
A las primeras señales de irre< 
gularidades de lo» riñones 6 
vejiga principie a usar la» Pil-
doras de Foster, el remedio que 
ha tenido éxito por más de medio 
siglo. 
PILDORAS Í E FOSTER 
P a r a lo s r í ñ o n e s 
De venta en todas las Boticas 
E . P . D . 
E l S t . Eusebio Y a n e s y G o n z á l e z 
Ha fallecido 
T dispuesto su entierro para hoy, a las 8 y media a. m. saliendo el cortejo fúnebre de la casa Calle 23. número 4.",.'?, en-tre 6 y 8, su viuda, hijos, hermanos, tíos y demás familiares que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a di-cho acto, lo que agradecerán eternamente. 
Habana, diciembre 27 de 1922. , 
Benigna García viuda de Vanes. Micaela Betancourt viuda de G-arcía, Victoria, Hort ensia, Graciela y Georgrina Vanes y García, Plorinda, Severo, Bloisr. e Inés Vanes y González, Manuel García; Josó y Alfredo García, Juan y Andrés Mu-jica, Benito Cabo, Pemando Coll, Sixto Abreu, Fernando Salnz, Magdalena Betancourt. María López. Bátela María García, Juana Rosa Aedo, Herminia y Virgrinia García, Pelipe Suárez, Migruel Zarragroltia, Antonio García Be-tancourt, doctor José Carbonell. No aa reparten esquel aa. 
53862—27 4 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z ^ l s ü s t a e t a . 
(Antiguo de Incjáa) 
Coches p*ra entierros, en la Habana. - , ,„ „ . . . $ 3.01 
V Í K - V I S , de duelo, en la Habana. . . w . " 6.0(! 
íci., blancos, para novias, en la Habana •.•• '** 12.00 
UÜZ, 33.—Teléfoaos: A-ISSS. A.4024. A.3625 y A-4154. 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A r S . A . 
Entierros con Caja Metálica, terreno. Responso y Carro con Cuatro 
Parejas por $300. 
Exposición y Escritorio: SAN MIGUEL, No. 82. Tel. A-3009. 
l l F r E W F m A Ñ D E Z " 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A . 4 3 4 8 . 
MARAVILLOSO REPLTI00R DL DISCOS f ONOóWlCÜS. 
REPITF HASTA % VECES CUÁlUUIER PIRA 
, PRECIO 51,25 GIRO POSTAL 
T E X I D O R COMPANY L I M I T E D 
MURALLA'27 HABANA,-.' . 
( 
¡i Butterlh, t̂ uhira de nuevo a su Adorado 
con. sus CAheilo» de oroF? 
D t̂» A su» c a b e l l ó l a ruho ^rmoso, co-a refino» 
^orc.íju. solo ¿« obheflL» coa 
< * £ a f c u m r r i d l e ^ C a l a r m e 
t\ uotco producto verdadero a bA». d. maaxamlU 
<j*raottx*d<, abaotutamen̂  l a o j e a S W O 
^ D*pe>,to Cuba I2|. 
tlfm A «TI. 
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L A C O M P A Ñ I A C 0 S M 0 P 0 L 1 T A N 
TEMPORADA FABIAN1 - ARANGO 
Llegó ayer, a la una de la tarde, 
en el vapor "Orizaba", la Compa-
ñía de ópera de Fabián! y Rodríguez 
Arango que (Tebutará. en el Teatro 
Payret el sábado próximo. 
En la Compañía lírica figura ele-
mentos de extraordinario valer. 
El tenor Zerola, artista consagra-
do en Europa, que ha cantado en 
Jos principales teatros de Italia, de 
Francia y de España y que ha al-
canzado en los Estados Undios sus 
éxitos mejorej cantando el Otello, 
forma parte del magnífico conjunto. 
Y con Zerola, cantante de fama 
universal, viene Bettina Freeman, 
soprano dramático que se contaba en 
primer lugar entre los más notables 
artistas que trajo Bracale a la Ha-
bana; Augusto Ordoñez, barítono de 
"primo cartello" que ha cantado en 
grandes temporadas con María Ba-
rrientes y con Amelita Galli Curci, la 
Palmieri, la Parnell, la York, la Ya-
go, bellísima contralto, Enzo Bon-
zano, bajo de espléndJda voz, Derma 
Aves, la Rollar, Errolle y el notabi-
lísimo tenor Leonardo del Credo. 
Pesce, el gran maestro Pesce, di-
rigirá la temporada que ha de ser 
pródiga en triunfos. 
Fabiani ha laborado con verda-
dera habilidad en la formación de la 
Compañía y Luis Rodríguez Aran-
go, el infatigable empresario, ha ac-
tuado con gran pericia y ha puesto 
a contribución toda su inteligencia 
toda su energía y toda su actividad 
para que la "stagione" resulte bri-
llantísitaa. 
Los esfuerzos que uno 7 otro han 
rea .izado han merecido el aplauso 
del público habanero, que este ano , 
no se verá privado, gracias a as | 
diligencias de estos dos Incansables 
y luchadorsc, de la temporada linca 
invernal. 
Como ya hemos anunciado, la 
Compañía lírica de Fabiani y Ro-
dríguez Arango debutará el día 30 
con la inspiradísima obra de Verdi 
titulada Otello. 
En la Habana se cantó Otello úl-
timamente, en la temporada de inau 
gu:ación del Teatro Nacional. Can-
taron la ópera verdiana Zenatello, 
que hizo la parte del protagonista; 
Titta Ruffo, que encarnó "superba-
mente" el Yago, y la* Muzlo, que 
desempeñó el role de Desdémona. 
Después, en una de las temporadas 
de Bracale, vo'vió a cantarse el Ote-
llo, haciendo el Yago Titta Ruffo y 
Saiazar el Otello. 
Zerola ha alcanzado en Italia y 
en los Estados Unidos los más bri-
llantes triunfos interpretando el 
Otello. Es la figura del moro de j 
Venecia una de sus grandes creacio-
nes artísticas. 
Ordóñez harií en el papel de Yago 
gala de sus facultades de cantante 
y oe su "savoJr faire" de artista, 
Y Betitna Freeman obtendrá un 
gran éxitp en la Desdémona. 
La Inauguración de. la temporada 
de ópera promete ser un magno 
acontecimiento teatral. 
L A DESPEDIDA D E CAMILA QUIROGA 
Con "La Serpiente", la dramática 
obra que tan ruidoso éxito ha al-
canzado en la Habana, se despidió 
anoche de nuestro público la bella 
y elegante actriz argentina Camila 
Quiroga, artista de méritos excepcio-
nales, de facultades extraordltaairas, 
que posée una ductilidad maravi-
llosa. 
En la última Jornada dramática 
de la temporada, que ha sido pródi-
ga en victorias artísticas, obtuvo, 
como en todas las anteriores inter-
pretaciones, un succés de primer or-
den. 
Un público dlstinguitio, selecto, 
ocupaba los palcos y las lunetas del 
gran teatro. 
La célebre actriz bonaerense fué 
aplaudida con entusiasmo en el cur-
so de su actucrión y cuando terminó 
la obra fué llamada muchas veces 
a escena y se le rindió un cálido tri-
buto de admiración y de simpatía. 
Toda la Compañía permaneció en 
escena mientras el culto y talentoso 
empresario señor Héctor de Quiroga 
leía unas Interesantes cuartillas que 
el público oyó en pie y aplaudió ca-
lurosamente . 
Hoy saldrán con rumbo a Méjico 
Camila Quiroga y los notables artis-
tas que ía acompañan en su victo-
riosa tournée de difusión del teatro 
sudamericano. 
José López Goldarás. 
"COSI FAN T U T T E " E N E L CAPITOLIO 
VILCHES Y LA HEREDIA DEDICAN LA PUNCION DE LOS SANTOS 
INOCENTES AL BELLO SEXO.—"ASI SON TODAS." 
Oríginalísima será la función que 
mañana se celebra en el Teatro Ca-
pito'io para festejar el día de loa 
Sartos Inocemcs. 
Ernesto Vilches ha escogido un 
programa absolutamente nuevo, íi • 
gurando en él dos estrenos. El pri-
mero es un primoroso diálogo origi-
na! del célebre poeta moro Ben-Ha-
ben-Te, que será interpretado por la 
bella y elegante actriz Irene López 
de Heredia y Ernesto Vilches. Se 
dedican todas las frases, parábola? 
y agudezas al bello sexo. Esta inte-
resantísima y original joya de la li-
teiautra árabe se ittula "Así son to-
dat-." 
El segundo estreno es la repre-
soritacióu de la graciosa OÍVM lírlco-
Inirlesca titilada "El Ráy Fu-
car XXI", prodacción del aplaudido 
ÍUi-.ñoz Seca, «;on "música" de García 
Alvarez. En esa obra tomará parte 
toda la compañía. 
Hay gran f xpeciación. El interés 
es máximo. Y e: popular ar;i;jta Vil 
ríres desea hacer pasar un divertidí-
s'mo rato al público. 
Sobre todo entre el -helio sexo ha 
despertado gra i cuiiosidad el título 
rtol primer e&fc-pno: "Así son to-
das." 
Se ensaya a tr ámente ' Amor de 
irujda" o "El Dnnspur de Madame". 
Una obra que tlfene la mar de gracia 
y que es de actualidad palpitante. 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E $ 
9 
Obseqularemoa a todos nuestros olientes con una coIeccMJa 
de postales lujosamente impresas para felicitación de Pas-
cuas; además REGALAREMOS a todos los niños que nos vi-
siten los Lunes, Jueves y Sábados, GLOBOS y ZEPELINES. 
Si el modelo que le gusta, usted lo vio en una de nuestra» 
vitrinas, entonces puede estar segura de que es de autén-
tica novedad e inmejorable calidad. 
Pregunte el precio y se convencerá de que por costo eco-
nómico, puede usted calzar los mejores modelos que vienen 
a Cuhr 
P E L E T E I ^ l g | G R A r í A D A 
O B I S P O V C U B A 
pltolib promete resultar brillantísi-
ma, a juzgar por loa incentivos del 
programa y poi la enorme demanda 
de localidades que se viene recibien-
do en la Administración. 
El programa combinado es mag-
nífico. 
Dos estrenos figuran en primer 
lugar y los dos han de gustar extra-
ordinariamente a las personas que 
asistan a esta función organizada 
con motivo de la festividad de los 
Santos Inocentes. 
El primero es un primoroso diá-
logo, original del famoso poeta mo-
ro Bhen Habent, interpretado por 
la bella actriz Irene López Heredia 
y por e1 famoso actor Ernesto Vil-
ches, quien dedica las preciosas fra-
sca, parlamentos y parábolas al be-
llo sexo de ef>ia capital. Se titula 
este diálogo Así son todas. 
El segundo estreno es de gran 
éxito pan }a Compaüla de Erntsto 
Vilches. 
Se titult El Rey Fúcar XXI y a: 
debe al sl;nipre aplaudido autor Mu-
ñoz Seca, con música de García Al-
varez. 
Y por ó Mimo, ĉ mpletand-? l-̂ fl 
atractivos del programa, la Heredia 
y Vilches cantarán bonitos couplets 
que han ensayado con esmero para 
complacer al público. 
La Compañía de Vilches prepara 
el estreno de una obra magnífica: 
Amor de moda, traducida de Le dan-
seui de Madame. 
La apariencia engaña, notable pe-
lícula que ha sldb exhibida con bri-
llante éxito y de la que es principal 
intérprere la genial actriz Maris 
Prevost, se exhibirá en la tanda de 
las ocho y media. 
A las siete y media, la cinta có-
mica en dos actos La bailarina de 
Alfonso. , 
Para el día 3 de enero se anuncia 
el estreno do Sangre y arena, por 
Rodolfo Valentino. 
Las entradas están ya a la venta 
en la contaduría do Fausto. 
NEPTÜNO 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá el emocionante drama 
en siete actos El tren de la muerte, 
del que es protagonista la notable 
actriz Anita Stewart. También se 
exhibirá una cinta cómica en dos 
actos. 
A las nueve y media, en tanda 
elegante, estreno de la cJnta histó-
rica Ana Poiena, en la que realizan 
una magnífica labor Henny Portev 
y Emlle Janninrs. Además se exnl-
bhá la co.nediu Crispín en la la-
vandería. 
LAS F L O R E S . - OPERA EN E L P R I N C I P A L - L A SEÑORITA 
S E DIVORCIA 
Animada semana esta en el Prin-
cipal de la Comedia. 
Todos los géneros, o los principa-
les géneros teatrales, se interpreta-
rán allí: comedia, ópera, vaudeville. 
Un poco en gracia al sentimiento. 
Otro para los aficionados al canto y 
mucho de risa. Para todos los gus-
tos. , 
Hoy, miércoles, "Las Flores'', la 
deliciosa comedia de los Quintero, 
una de su* más bellas obras de la 
primera época de producción. Con 
"Las Flores" se confirmó el talento 
teatral de los ilustres autores sevi-
llanos. 
La compañía del Principal borda 
esta joya de la literatura contempo-
ránea. Amparo Alvarez Segura y 
Socorro González obtienen un triun-
fo señalado y José Rivero se luce 
como bueno. La representación de 
"Las Flores" hoy tiene un nuevo ali-
ciente: el que se encarga del papel 
de Bernardo el excelente actor Ale-
jandro Maximino, el nuevo artista 
contratado por la Empresa, en su 
afán de complacer al público. 
E S P E C T A C U L O S 
Soldado: José* Berrido. 
Un centinela: Angel Sepultura. 
Otro: Francisco Muñón. 
Otro: Juan Sirgoti. 
Otro: José Serranini. 
Dama5», caballeros, soldados, etc. 
La escena será montada con gran 
lujo. Decorado, atrezzo, vestuario, 
todo nuevo. 
Además, esa noche se pondrá en 
escena el saínete en un acto de An-
tonio Ramos Martín, titulado "La 
real gana". 
Las localidades para esta función 
\ están ya a la venta y son muy sollcii- ! 
NACIONAL 
El Circo Pubillones celebra esta 
noche una función extraordinaria 
cuyos fondos se dedicarán a la cons-
trucción del Paseo Avenida del Ejér-
cito de Unión de Reyes. 
En el programa figuran todos los 
números del magnífico conjunto que 
dlirge la señora Geraldine Wade 
viuda de Pubillones. 
La luneta con entrada cuesta dos 
pesos; cincuenta centavos la tertulia | actualidad, original de Federico Vi* 
y cuarenta el paraíso. 
¥ ^ ^ 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
A las nueve, Las Flores, comedia 
en tre sactos, original de Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero. 
PAYRET 
El acontecimiento teatral de hoy 
está en el teatro Payret, donde se 
efectuará la función extraordinaria 
que hace días venimos anunciando. 
El programa combinado es muy' 
interesante. 
Mañana ópera. Se pondrá en esce-
na una obra lírica de tanto mérito 
como "Raúl y Elena", libro de Alcu-
za, partituja adaptada por el maes-
tro Ballesteros. Tiene tres actos y 
es de gran inspiración y visualidad. 
En Madrid alcanzó éxitos ruidosos. 
Aquí ocurrirá lo propio. , 
El reparto es sorprendente. Es 
éste: 
La Reina Elena: La Segurini. 
Pelé: Socorro González. 
Raúl: Charles Syguret. 
El Diablo: José Riveira da Ruiz. 
Yago: Francisco RobledinJ. 
Polionl: José Serranini. 
Se cantarán aires populares del 
tadas. No se ha'alterado eí precio' País. criollas, boleros, canciones cu-
de la función a pesar del gasto que l̂ 11 .̂ sones, etc 
requiere el montar la ópera. Un pe-
so luneta y sesenta centavos la bu-
taca. 
Además se estrenarán cuatro gra-
ciosísima? obras. 
Actuará la Compañía completa de 
Alhambra, con Regíno a la cabeza, 
y la orquesta de dicho teatro dirigid 
da por el maestro Anckermann. 
El orden del programa es el si-
guiente: 
La fuga de Arroyito, zarzuela en 
un acto y tres cuadros, original de 
Agustín Rodríguez. 
Vilches, LIborio y Martí, original 
de Gustavo Robreño. 
El uno por ciento, apropóslto d% 
. i  
Uoch. 
Lia. radiotelefonía o Acebal libre-
ro, original de Sergio Acebal. 
Y La bella Otero y Amalla Isaura, 
colección de preciosos couplets de 
moda. 
El dueto Martínez Parapar canta-
rá las últimas criollas de Villaln. 
En resumen: una gran función 
que llevará a Payret numeroso pú-
blico. , 
Las localidades están de venta en 
la contaduría de Payret. 
La luneta cuesta un peso cincuen-
ta centavoŝ  
V ^ ^ 
CAPITOLIO 
S \ 
Por última vez se pondrá en esce-
na hoy, en el Teatro Capitolio, la 
Regino dirá el Canto a Cuba, que i deliciosa obra titulada El Amigo Te-
El viernes, día de moda, estreno 
de un vandeville francés de Félix 
Gandéra, adaptado al castellano por 
Angel Aladrén Guerra, titulado "La 
señorita se divorcia". Es una obra 
que obtuvo un.gran éxito esta tem-
porada en París, en el Teatro Ate-
neo, donde se estrenó. La crítica de 
Paris hace de ella grandes elogios, y 
ha sido impresa por "La Ilustra-
ción" como obsequio a sus suscri»?-
tores, distinción que, sólo alcanzan 
las mejores obras que sanciona el 
público parisiense. 
"La señorita se divorcia" es un 
vaudeville de originalísimo argu-
mento, en el que una Intención mal-
sana se resuelve en el triunfo de los 
puros anhelos del corazón y de la 
juventud. Las peripecias, las sor-
presas y las situaciones cómicas se 
suceden sin interrupción, y la gra-
cia fluye espontánea y fácilmente. 
E DEBUT D E L A COMPAÑIA D E BENAVENTE 
Hoy, miércoles 27, quedarán ce-
rrados en la contaduría del Teatro 
Nacional los abonos a doce funcio-
nes nocturnas y a cinco matinées 
dominicales para la temporada de 
alta comedia y drama que ha de 
ofrecernos, a partir del día 29, la 
compañía dirigida por don Jacinto 
Bonavente. 
Con "Los Intereses Creados 
de la gran actriz Lola Membrives y 
el del prestigioso prime ractor Ri-
cardo Fuga. 
I<a empresa reserva para la según 
da función el debut de Lola Mem-
brives. 
Esta actriz viene precedida de 
tan justa fama y de tal modo seña-
lan ¿ú excelente labor los críticos 
_ - w~ •w»̂w.̂AV»«J t 1 Cl 1.  O U VWVV.dd-»tO ÍCWKJL l\J£J ' l I' 1' T'. 
obra que ha valido al insigne autor ¡ de España y de las principales po 
uno de sus más grandes y positivos ¡ blaciones de Amérita, que no cree-
trtunfos, se presentará pasado ma-1 mos' necesario hacer hincapié res-
nana sobre la escena del Teatro Na-j pecto a sus excepcionales facultades 
cional ei notable conjunto de artis- i ni a su exquisito temperamento de 
tas que tiene a su frente el nombro artista. 
tan brillante triunfo le d3ó reciente-
mente e» el Teatro Español de NCTÍV 
York, 
Se pondrá en escena la magnífica 
obra de G. Robreñño titulada Vil-
ches, Liborio y Martí, en la que el 
aplaudido actor hace deliciosas imi-
taciones de Vilches en los persona-
jes de El Amigo Teddy, El Eterno 
Don Juan y Wu Li Chang. 
ddy, original de Lucien Bernard y 
Andrée Rivoire, en la que hace Vil-
ches insuperable labor. 
Se distingue también en esta obrá 
la talentosa actriz Irene López He-
redia. < 
Regirá el precio de dos pesos lu-
neta. 
Los activos empresarios Santos y 
Artigas anuncian el estreno de in-
teresantes producciones cinemato-
gráficas . . 
Entre laa primeras que darán a 
conocer se encuentran Los Niños, 
por Harold L'oyd, El Prisionero de 
Zeftda, por Alice Terry y Ramón Na-
varro, y La flecha vengadora, por 
Ruth Roland. 
OAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, miércoles de moda, se 
exhibirá en Campoamor, por última 
vez, la notable producción de Pris-
cllla Dean titulada Bajo dos bande-
ras, versión cinematográfifca de la 
célebre novela del mismo nombre 
que inmortalizó con el pseudónimo 
de Ouida la notable escritora Luisa 
La Ramee. 
Es esta cinta una de las mejores 
creaciones de Priscilla Dean. 
Se completa la tanda de las nue-
ve y media con las Novedades inter-
nacionales y cintas cómicas. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se oxhibilrá la Interesante 
producción dramática Ittulada La 
culpa ajena, por Rodolfo Valentino 
y Katherine Me Donald. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se proyectarán 
preciosos dramas, cintas cómicas de 
celebrados actores y se estrenará el 
ep sodio 14 do la serie Los peligros 
del Yukon. 
Mañan?,, estreno de La muchacha 
aventurera, por la bella actriz Gla-
dys Walton. 
El miércoles S de enero, estreno 
de la superproducción de la Para-
mount Sangre y arena, por Rodolfo 
Valentino. Nitta Naldi y Lila Lee. 
VERDUN 
La Cinema Films ha combinado 
para la función de hoy en Verdún 
un excelente programa. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho, la comedia de Walla-
ce Reíd titulada a mina, de'plata. 
A las nueve, Acelera, simpática 
producción por el notable actor 
Hoot Gibson, 
A las diez. Ojos de Juventud, por 
Clara Klmbali Yonn .̂ 
Mañana: la magnífica obra de 
Mae Murray La Rosa de Broadway. 
El viernes: Bajo dos banderas, de 
la que es protagonista Priscilla 
Dean. 
El domingo, gran tanda de la ri-
sa para esperar el año, a las once 
de la noche. 
de Blanco * 
breve recibirán I ^ í 1 ^ 
les. se copian lnteerEmpr^ 
c^nes del autor iTSra? ^ ¿ S 
7 James Tounl H- Va*1 -̂
respectivamente8' T0r y ¿ S 
apache. nie' ^ T ¡ S ' 
demoŝ  asegurario-ru-^. obter 
CERVAJJTES 
En la primera parte se exhibirán 
cintas crtmicas y Casados de veras, 
producción cubana en cinco actos. 
En secunda, la graciosa comedia 
Días de Escuela, por Wesley Barry. 
Se anuncian La Reina de Saba; 
Espartaco y e! match de boxeo Siki 
Caipenticr para mañana. 
El domingo, matinée con regalos 
para los niños. 
El 3, La Rosa de Broadway; los 
días 5 y 6, la superproducción en 
doce actos Lu dama duende; el 7, 
Las huérfanas de la tempestad y la 
gran corrida de toros efectuada en 
Valencia por Belmente, Belmontlto 
y Gallito. 
t r e t . ^ ^ y » , 0 ' P a r . , 
timas bellas ̂ e icuiV^^atro1? españolas. pelIcula3 ̂ ¿ 4 1 . 
La, circunstancia A * * 
laudo dos admirabfe's^W 
proyección paia emS, 
alto grada Ta611 '̂ ^ ! 
esas cintas, ha r e L c 6 ? ^ ? ^ 
del estreno . retrasado ia10fQ ¡« 
En cuanto sea ttÚA 
niunicará al público e?' *e 1« *. 
despertado un eran «Jn el QUs v 
c i o d e l a e x h i b ^ V S ^ ^ Í 
extenso exponente d6 iatan bello, 
española. 0 la actuâ ' 
e l R E f o T u n i E R z i p 
Rlvas y Ca. presentarí 
re la más sensacional fn̂ 611 ^ 
turas titulada El Rey T a% 
za la que es interpretada 
Champion Mundial de I J \ Por I 
vanni Ralcevich. Ucha-
También preparan el 
no Magdalena Ferat ñor f e!tr«-
val Francesca Bertlni ¡Ll'i0 
mC809O2ra ^ Emlli0 Zolf111̂ -
Ina. 28 
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CARI BOGAN FILM Ct ¿Sj P PRESENTA A * ¿SI 
RODOLFO V A U N T I N O 
U i a i i t v MITA NAIDI 
/ A N G R E v A R E N A 
BLOOD AND SANO 
MARTI 
El Conde de Lavapies o No hay 
fuerza contra la astucia y La Duque-




miedo de vivir y El Emprés-
AOTUAXíIDADES 
En primera tanda sencilla. E l pu-
fia ode rosas, por el primer actor 
Jo?e Artecona. 
Luneta con entrada: cuarenta 
centavos. 
,En segunda tanda doble: La mar-
cha de Cádiz, creación de Paco An-
dren, y Ojo por ojo. 
Luneta con entrada: sesenta cen-
tavos. 
Mañana, Jueves, gran Inocentada 
por Paco Andreu y las principales 
partes do la Compañía. 
\ En ensayo, la magnífica obra ti-
tulada Sangre y arena, basada en 
la novela de Blasco Ibáñez. 
El domingo, gran matinée. 
La función de mañana en el Ca 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhil lrá por última vez 
la interesante obra dramática titu-
lada Humoresquc, de la que son in-
tér:.retes principales Vera Gordon, 
Alma Rubens y Gastón Class. Tam-
bién se exhibirá la comedia Su pri-
mera luna de miel, por el notab;o 
actor Monty Eakns. 
C A M P O A M O R 
TRIANOX 
El Marinero, la magnífica cinta 
de Harold Lloyd, se exhibe en las 
tandas elegantes de hoy, con la co-
media de Lee Moran y Eddi'e Lyons 
Noche maldita*. 
A las ocho: Usted perdone, por 
Buck Jones. 
Mañana, en las tandas de las cln: 
co y cuaito y de las nueve y cuarto, 
Ana Bolena. 
El viernes se exhibirá nuevamen-
te Ana Bolena. 
El sábado: Bajo dos banderas, 
por Priscilla Dean. 
El domingo. El sexo Inferior, por 
Mildred Harris. 
El miércoles 3, El pobre tonto, 
por Owen Moore. 
Se anuncian los estrenos de El 
traje hace ai hombre, por Charles 
Ray, y Humoresque, por Alma Ru-
bens, Vera Gordon y Gastón Glass. 
JUPER PRODUCCION PARAMOUNT" 
IMPERIO 
Tocan a «u fin las magníficas re-
formas que se hacen en el Teatro 
Imperio y que convertirán dicho co-
liseo en uno de los mejores de la 
Habana. 
El programa de hoy es muy va-
riado. 
JACINTO BENAVENTE Y SUS 
OBRAS 
Los amantes de la buena Li-teratura puoden admirar y recrearse con la lectura de las obras de don Jacinto Be-navente, el "Moliére" espafiol y a quien en justa recom-pensa a su artística y fecun-da labor le ha sido otorgado el "Premio Nobel" que es la más alta recompensa. Que existe, para premiar a los Brandes lltoratos. lín la li-brería "Cervantes"' se en-cuentran a la venta las obras de este eximio escritor y cuyos títulos son los siguientes: 
CARTAS DE MUJERES. Sexta edición. VILANOS. Colección de ar-
1 tículos. 
I D E S O B R E M E S A . Tercera, cuar 
En la tanda de las Siete y tres , ta. quinta y sexta serie. (4 
cuartos se exhibirá el drama en cin-j tomos d̂ ferentes). ^ ^ 
co actos Amando y mintiendo, por T E \ T R O C O M P L E T O . Hay pu-
Norma Talmadge. • blicados 27* tomos en los que 
A las ocho y tres Cuartos: la no- están comprendidas todas sus 
table producción La aventuraL del 
velo, en seis actos, por Constance 
Talmadge. 
A las nueve y tres cuartos: Raf-
fles, en siete actos, por John Barri-
more. 
5 / 4 
P o r 
U l t i m a 
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HOT 
MAXEVI 
A las siete y tres cuartos: el dra-
ma en cinco actos Amando y min-
tiendo, en seis actos, por Norma 
Talmadge. 
.•A las ocho y tres cuartos: La 
aventura del velo, por Constance 
Talmadge. 
A las nueve y tres cuartos: la In-
teresante cinta en siete actos Raf-
fles-', de la que es protagonista el 
notable actor John Barrítaore. 
Al final de cada tanda habrá nú-
meros de variedades por la compa-
ñía de la simpática Julita Muñoz. 
Se preparan varios estrenos. 
LIRA 
En la función de hoy, miércoles, \ 
se exhibirán El Millonario, por Her- | 
bert Rawlinson; El diario de un sol- ' 
tero, por Edlth Roberts; Amores de 
sastre, cinta cómica; los episodios 8 
y 9 de la serie Peligros del Yukon, 
por William Desmond, y Novedades 
intrenacionales. 
La orquesta interpretará escogi-
das piezas. 
produ ciones escénicas. Precio de cada tomo en rus- ^ 
tica • 
Los mismos tomos en P*81» 
española • .* 
Los mismos tomos en pasia 
Bimiófllos • Los mismos tomos en past» valenciana. . . • • •_Iinn¿ I.IBROS J"^? FORMULARIO PRACTICO TERAPEUTICA Y DE FA^ MACOLOGIA por lo •doctó"" A. Gil bert y Ch, Michel. (An tigruo formulario de Pujar EFICACIA PERSONAL En « ta nueva obra aut̂ traav* las cualidades qv" 
P o i 
U l t i m a 
V e z 
L A DESPEDIDA D E L AÑO, E N E "HABANA P A R K " 
' La Empresa del Habana Park es-
tá dando los últimos toques al mag-
nífico programa de los festejos que 
han de celebrarse en el mismo pa-
ra despedida del año viejo,—que ya 
pocas horas le quedan de vida, y 
esperar el nuevo. 
Entre esos festejos figuran la 
quema de vairas preciosas piezas de 
fuegos H-tifleíales; una tanda espe-
cial, en el teatro, por la espléndida 
Compañía^ de variedades Al Noda; 
claves de cantadores, que dejarán 
oír y conocer al público las más be 
do la pasada temporada. 
Dichos festejos empezarán a las 
doce de la noche y terminarán a las 
dos de la madrugada. Hasta esta 
última hora funcionarán también 
t/jdos los espectáculos. 
Las "modernas atracciones traídas 
por la Empresa para la actual tem-
porada, han obtenido un éxito asom 
broso. Todas se han visto muy con-
curridas, lo que demuestra dos co-
sas: que resultan del agrado del pú-
blico y que éste, agradecido siem-
pre, sabe compensar los esfuerzos 
C I L L A DeAM 
L a A r t i s t a M á x i m a d e l C i n e m a . e n 
P R I 5 
S£tíÍn2*-ea y boleros' y otros ali- i de la Empresa "del Habana Park ¿a 
T?I T>î a3' ra r-ue tenga lo que so llama un 
m J z J S ' S t t Presentará un bonito verdadero y muy bonito campo de 
¡SSSf' t̂ d0 adornado' y I» Humi- distranccWs. donde pueda pasar 
? £eíu a ía'^Tn^ íf i í H0 -COmo SUcedH allí-hSras deHcio y nena, a la de los días de verbena saa. [ L U N E T A S 3* 1°P - O r ? / \ K l Q Q Q U E S T A 
AMALIA MOLINA 
La lamosa coupletísta española 
Amalla Molina llegó el domingo 
a Santiago de Cuba, donde fué ob-
jeto de un cariñoso recibimiento por 
parte del público y la prensa de la 
capital de Oriente. 
Al desembarcar la Embajadora 
del Alma Española, como biien se le 
dic ea la genial tonadillera, se tomó 
una película entre la mayo ralegría 
de todos los concurrentes. 
En el Hotel Venus se le ofreció 
un espléndido lunch a la aplaudida 
artista, al# que asistieron dltshigul-
das personas y una nutrida repre-
sentación de la prensa. 
Amalla Molina hará^una breve 
tournée por provincias, y después se 
presentará ea Capitolio, contratada 
por Santos y Aritgas. 
de todas ia» L î t/sn 
dín-Beaumetz). 28 a. auicion 
española de 1922. 1 tomo en 
cuadernndo. voZ Y 
tomo en rústica. • • • • 
TRATADO PRACTI(Ví/-.r>FR. CONSTRUCCION MOPER N A . Conocimientos Y ir dí jos Preliminares raba3o 
los materiales, pi1" armado. Cemento y l10r^6n f0™pie-Hieiene y serv\ca%abUaci6n. mentarlos en-A ̂ O'iaedificios. Proporciones de "S^1 de Duración, valor y ffasi entretenimiento oe iâ e is. trucclones. ColeccMn ^ lcloS •as fotogriAficas de co con sus correspondientes nos de construcclfin de conjunto V.detane|. P ^ to Basegoda euCua-tecto. 1 eruoso tomo dernado. . • • ••RAIA>"CE£ INVENTARIOS . Y BA n̂table Estudio Jurídico y eo" d por León Batarden̂  a%ad al 
las obras íjaw' "El * t alcance de todos u tema centralizador ^ y Contabilidad comercî ^g 
"La contabilidad en movibles". °bra* âs pea-lante conocidas de 'a u ô» afeatas a esio!>_catjo j,. 
AMORES DE APACHE 
Las crónicac cinematográficas lo-
nas ateciat. t ---- eVo i--El objeto de ê tardon,, g bro de Deon ^ ronocimle"' el de facifitar el cono to da la Contabil dad.mbr(>, 
cada día s « ^ a "debido ¡* liada y compleja _ Ae) ja* peclalmente 1̂ aneo rcan-íínodernas emp_re*as ^ncua. 
L grueSo tomo t tiles dernado 
acrecientan la va' . u 
dividuo y de loŝ -iidan, indi 
de al0*0 menoscaban 
obVas" completas n0, df; 
¿nd  el "iodo - 1 te-ístas buenas ouauo* la . mo encuadernado «n p̂oR VADEMECUM DbL A i0 QU» Descripción J o ¿^indl^g* neceeita saber unbuen para poder Wf^o" W j g dor, por toro^ncuaderní!£, 
cales no ardarán en hacer eco a los i P ^ T T B R Z A DE L A g J»J 
comentarios que se hacen sobre la j V I G E N C I A . Tomo ^ •jv. 
producción titulada Amor de apa-
che, que estrenarán en fecha próxi-
m* Blanco y Martínez. 
Esta producción da Barle Wi-
lliams y Rodolfo Valentino, nueva-
mente editaad pro la Vitagraph, ha " P Á T I C A *DB ^ "p»' 
obtenido brillante éxito en los Esta- ^ J O A C A S T E L L A N A . J > 
do« Unidos. T«Dn,.ín Haro y eomVS, 
Cada exchange de la casa Vita-
graph ha obtenido dos coplas y cada 
uno de los representantes está ob-
teniendo felicitaciones por la esme-
rada labor que despliega Valentino ! 
e nesta obra que se exhibirá en bre- ¡ 
ve en uno de nuestros principales 
teatros. 
El notable director James Young Oallall0 ea (•"Sao ' ^ ^ á 
se siete satisfecho de los resultados nis. • « « « 
obtenidos con su obra, y en el Bola-' 
AtKinsou, /î -mento, "̂ ..n, muestra V^}10*™ indlv f que es caPa,znnientcmente5 educando conven-en1 encuadar Inteligencia. 1 tomo _ 
Joaquín aro cor 
y p r ^ t a obra e; fófi* S^m^s sencillo y^uc, de cuantos se n udicndo c 
hasta el de 43 este solo tratan ^ res ñas conocer t^a e do de ia Gramática. P FreC,o 
cjr que la COBU 
ejemplar. •.l/;r«vAlí*So . Lf* 
/—nnlna ft. 5̂8- ?- ^ 
A N O DiARiO DE LA M A R I N A Diciembre 27 de 1922 PAGINA NUEVE 
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R E V I S T A D E A Z U C A R 
de 2 a 5 puntos netos más alto en 
ventas que se calculan no asciendan 
T. diciembre 26. |a más de 11,000 toneladas. En al-
. ^ YORK»leucía a(1uí la creencia | gunos círculos prevalece la creencia 
K l Pre\â c ínteres 
BOLSA D E L A HABANA 
í̂n 10 tr,r loa precius a."̂  4ue ios ira 
\ rt t ^ t í l un refinador Intima, tes procedan con adguna ca 
JV.rudo. h íaAn con estos íntere- esperando el desarrollo de los 
fc!e rê 0°oabdrOepreclo de 1-8 de ! teclmientos 
S Pagfe SSo sacos de azúcares de 
utela, 
acón-
L V 25;a embarque en la primera 
i - p8 Trnero v 12,000 sacos pa-
2^deho a Principios de Enero. 




I en̂ /'fo donde'se ha podido ave- ¡ Marzo 
más grandes intereses | Ahrii. Hasta 
tfi»r 103 Se"hacían libres ofertas ] Mayo 
luic»rer06„{!, haber azúcar ninguno Junio 
Ljo PareL' , 3.4 c. entre los gran-
L P S ni entre los Intereses 
*teBí^te3 Un cakblegrama de 
M ipcia 'que el consumo ale-
¡ que endo al gobierno permi-un sobrante pre-
dT"200,000 mil toneladas. 




Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
8.38 3.44* 3.37 8.43 3.43 
3.60 3.57 3.50 3.56 3.55 
3.63 3.70 3.63 3.68 3.68 
Í.71 3.80 3.71 3.80 3.78 
MERCADO DE VALORES 
Abrl6 ayer el mercado con tono de 
firmeza pero Inactivo, siendo escasas 
las operaciones efectuadas durante el 
día. 
Espérase alguna actividad en la Bolsa 
una vez transcurrida la próxima festi-
vidad de afto nuevo y las liquidaciones 
y balances de fin de año. 
Cerrt el mercado firme, pero quieto. 
COTIZACION D E BOLSIN 
DICIEMBRE 26 
Comp. Tena 
fl^Vhft mnv por debajo de la 
* \ í t Z hecha por el gobierno 
í! los manutactureros alemanes 
'Vpldien 0 1 Z h' 
8 exportar   
fn e 20 ,  
terminación de 
I A liidart ninguna firme oferta ni 
W I Z i o emba^ua ni p;ra cm-
[,** pr a principios de Enero do 
^Se, cubanos, aunque un refi-
üff .ê ún se tenia entendido ha-
P ¿ibido la oferta da un pequeño 
P* 1. «zúcares de Cuba para des-
drededor del 20 de Enero a 
re c cr/to y flete. Hubo una . 
' »'* * 000 sacos de Cuba para | mo los del Reino Unido revelan cier-
AZITCARES REFTVADOS 
Lo más notables del mercado de 
azúcar refinado fué la baja de 10 
puntos hasta la base de 7 c. menos 
el. 2 por ciento por pago al con-
tado. Los corredores de azúcar refi-
nado, sin embargo no anunciaron 
ninguna mejora aparente en la de-
manda de azúcar refinado de fuen-
tes domésticas. Esta es la tempo-
rada_ generalmente encalmada y el 
comercio parece estar bien provis-
to, por lo menos hasta que empiece 
el nuevo año. Los compradores eu-
ropeos, tanto los continentales co-
F. C. Unidos, . . . 
Havana Elecrlc, pref'. 
Idem comunes. . . . 
Telefono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. , 
Naviera, comunes. . , 
licorera, preferidas. .. 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas.. . , 
J»arcla, sindicadas. . 
Jarcia, comunes. . . 





























Bonos 7 Obllg-aclones 
Comp. VenA 
'fv flete, comprador desconocido. | lado americano pero vacilan antes 
P recia haber nuevo interés en 1 de pagar el precio que se pide. El 
nras para emlwque a principios granulado para la exportación de 
a los precios últimamente 1 embarque de Febrero y Marzo está 
, 3 3-4 c. costo y flete. El ¡retenido por los refinadores de aquí 
'del mercado ordinario no se j a 4.60 c. que parece ser de 10 a 15 
puntos por encima de los cáeleulos 
de los compradores. La National, 
Pennsylvania, Warner, Arbuclde, y 
la americana consignan ahora en 
lista 7 c. términos usuales. 
mitad de Febrero a 3 1-2 j to moderado interés en el granu-
AMOUNT 
1 
I 5,35 derechos pagado». 
ytfARKS CRUDOS FUTUROS 
ITEYSUS 




serle, ly pu-)s que is sus 
Ls baja de 10 puntos en el mer-
Lo de azúcar refinado parecía ha-
L promovido alguna venta aquí y 
I |] abrirse las transacciones en 
luúcares crudos futuros y esta pre-
Eiiprodttjo una baja de 1 a 2 pun-
| ; Tan luego como llegaron las no-
li? de que un refinador habla pa-
Ipddun sobreprecio por azúcar cru-
1: para ombarque a principios do 
l::.;ro. IM precios rápidamente avan-
luron por el apoyo prestado princi-
L-imente por una gran empresa ín-
iMamente identificada con los inte-
l::'» europeos, y esta compra atra-
Ijd el apoyo de "Wall St., lo cual 
Irüituvo firmes los precios durante 
!a tarde cerrando el morcado 
AZUCARES REFES'ADOS FUTUROS 
Los azúcares refinados futuros 
abrieron a precios nomínales y ce-
rraron netos sin cambio hasta una 
baja de 5 puntos, en transacclonos 
totales de 1,600 cacos. 






Julio . „ 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
7.00 7.00 7.O0,7.OO 7.00 






O DE FAR-ctores . (An-Dujar-5n es-trata 
s qu» 
t,lci6n 
10 en-OZ t ección ctlcos. licé. 1 
bé 
)DER-traba-
0 á» icclón. •niado. 
jmpl»' 
taclón. fíelos. ;03 M cons-e vls-iflcios 





(Por la A. T J 
|!ÍET YORK, diciembre 2 6. 
í mercado de los futuros del ca-
j'!c?taba más alto hoy por noticias 
|t!m situación más firme en el 
pwdo de entrega Inmediata. 
U apertura fué sin cambio nomí-
nente subiendo luego a 1 punto 
P" alto. Los negocios estuvieron 
«nietos al principio pero unas 
Puta» órdenes de compras llega-
ra alrededor del mediodía, v los 
respondieron fácilmente ven-
^ oSeMayoa9.65y Sept. a 8.65, 
a ue 5 a 12 puntos netos más 
r^-os últimos precios fueron de 
f mejores, cerrando el mercado 
ra u; avance neto de 5 a 15 pun-
f'SO sacof Se calcuIaban en unog 
teCi07ne;Tfina,es: E ™ o ^.05. 
Pj' Vrfk?1^0 9 5 4' J " * " 9-20. 
r - Dic. 8.29. 
lfé¡! t̂reRa Mediata "rme: 
4s IX 1-4 a 11 3-8 c; San-
cas f L -8 a 15 3-8 o. Las 
hio 73 14.30 y 14.60, 
1 a 10.55, créditos america-






hoja» , bas-perso-tudio»-vo 







^OS DE CAMBIOS 
fcr ^ B A K X 
¿i*' cable. " 
I^U v|sta - • • ,« 
Envista-. 
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j ^ N l A T1,U. m , m 
S,Cr,t*rí* *• Agrrtcnltnra 
I ^ C A S DESGANADO 
I'. _______ 
L GCaC a 108 "eflor" Ra-
r âdo fhan¿el Fl^eroa Rodrf-













(Por la A. P.) 
NEW YORK, diciembre 26. 
El interés en la Industria tabaca-
lera se concentran ahora en la pers-
pectiva para los negocios de 1923, 
quê el año 1922 fué muy satisfac-
torio parece ser la opinión unánime 
en los círculos Industriales, habiendo 
disfrutado de un año próspero los 
importadores y traficantea en gene-
ral. Algunos de los grandes Intere-
ses consideran que el peligro para 
la Industria está en que aumenten 
los precios para la nueva materia 
primera, y si los esfuerzos para con-
tener el avance alcanzan buen éxi-
to, se anticipa otro gran daño. La 
existencia de rama en manos de Im-
portadores y traficantes es muy li-
gera, y después 1 de año loa com-
pradores tendrán que volver a sur-
tirse lo cual harán según se dice 
en gran escala, si los precios no van 
más allá de su alcance. La rama Ha-
bana continúa en demanda y hay 
muy poca rama de Puerto Rico dis-
ponible. La existencia de Sumatra 
y de Java en manos de los Importa-
dores y traficantes se cree que ha-
ya bajado hasVx nlvpl más ínfl-
i-mo que se ha visto en muchos años. 
Sixto Vlgo, Alejandro del Río Pérez, Jo-
sefa Liza Martínez, José María Orts Gon-
zález, Ernesto García Agreda, Salvador 
Berrayarza, Manuel Romagosa Buelta, 
Camilo Pérez Oistillo, Victoriano Galán, 
y Severlano Avalo, las Inscdlpclones de 
las marcas que para señalar ganado so-
licitaron registrar. 
República de Cuba Speyer. 95 100 
República de Cuba, (deuda 
interior. . , ,. . 78 85 
República de Cuba 4% por 
ciento. Sl% 90 
JfepQbllca de Cuba. (1914 
Morgan. ., "80 100 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro. ,. « 89% 91H 
ttppohllca de Cuba (1917, 
puertos. .• 83 
Ayuntam'.ento Habana, la. 
hipoteca 98 110 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca. . Nominal 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas. :. 70 90 
Gas y Electricidad. . « . 88 110 
Habana Electric 90 98 
Havana Electric Ry. Hlp., 
en circulación 80 84 
Rlectrlc. Stgo. de Cuba.: . 75 99 
Matadero, la. Hlp. . . . ,. Nominal 
Cuban Telephono , 80 90 
Cervecera Internacional pri-
mera hlpoteoi 68 81 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional. 40 60 
AOCIOIIM 
F. C. Unidos. . . .. .. v , 
6 0|0 Havana Electric pre-
feridas 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 170 
Teléfono, preferidas. . . w 90 
Teléfono, comunes 70 
Inter. Telephone and Tele-
graph, Corp 68 
7 o|o Naviera, pref. . . . 39 
Naviera, comunes. . . . . 10 
Cuba Cañe preferidas . . — — 
Cuba Cañe comunes . . . . — — 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref 69 
Ca. Cubana da Pesca y Na-
vegación, (81.100.000, co-
munes. . . . ^ 20 
Unión Hispano Americana 
do Seguros pref. . . . — — 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, com Nominal 
Cuba Tire Ruber Co, pref. 7 
Cuba Tire Ruber Co, com. 3 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 10 15 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes S 8% 
/% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14 17 
Licorera Cubana, com. . . 2%- 8% 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación %1.000.000. . 60 80 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesos 
Jl.800.000 com. . . . . 10 80 
\% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . . 65 78 
f% Ca. de Jarcia de. Ma-
ttanzas, pref. sinds. „ . . 65 \4 7B 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes, . M • . 14 19% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas. . . . 14 20 
BOLSA DE NUEVA YORK 
NEW YORK, Diciembre 2 6. 
Pabllcamos 1« totalidad de 
las transacciones en Bonos ea 
la Bolsa de Valores do New 
York. 
BONOS 
1 1 . 8 4 8 . 0 0 0 
ACCIONES 
9 3 1 . 9 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearlng Hoose" de Nueva 
York, importaron: 
4 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 










Casa Blanca, Diciembre 2 6. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo, martes 7 a. 
m. en los Estados Unidos: pertur-
baciones en la región central, y ex-
tremo noroeste; buen tiempo en el 
resto. 
Golfo de Méjico: buen tiempo; 
barómetro algo bajo en la mitad oc-
cidental; vientos moderados del 
segundo cuadrante. « 
Pronóstico para la Isla: Mitad 
oriental: buen tiempo esta noche y 
el miércoles. Iguales temperaturas; 
tsrrales y brisas. Mitad occidental: 
míen tiempo. Aumento en las tem-
peraturas; vientos principalmente 
de moderados a frescos del segun-
do cuadrante. 
Observatorio Nacional. 
NEW YORK, diciembre 26. 
I Los precios de las acciones exhl-
ben un tono firme al comenzar la 
I última semana del año. SI se excep-
! túa un alza en los precios del pe-
. tróleo crudo en la zona de Wyomlng 
no hay ninguna noticia exterior que 
! explique este aumento reflejando la 
compra la confianza de los especu-
• ladoree en las condiciones de los ne-
1 godos durante la primera parte del 
: año entrante. 
Studebaker estableció un nuevo 
1 precio para el año, a 14 7-8, reac-
i clonando 1-2 punto al descubrirse 
lias utilidades, siendo las ganancias 
¡ netas del día 3 1-8 puntos. Las Ma-
| riñes preferidas establecieron un 
nuevo bajo record de 43 1-4 con el 
1 alto del año de 87 3-8 y cerraron 
la 44 1-4 con pérdida de 2 3-4 pun-
tos. 
Las acciones de la American Su-
i gar estuvieron fuerte» no obstante 
' haberse anunciado una reducción en 
el producto del refinado por algunas 
de las más grandes compañías, con-
I signándose ganancias de 2 3-4 por 
la American Sugar y la American 
Beet Sugar. Precios más altos pa-
ra el petróleo crudo de Wyomlng so 
reflejaron en ganancias de la cerca 
de 3 puntos en Pacific 011, Field Pe-
troleum, Standard Oil, de California, 
Cosdon y Produces and Reflnlng, Ca. 
lifornia Petroleum bajó cerca de 3 
puntos. 
Las acciones ferrocarrllesas se mo-
vieron de manera contradictoria: 
Reading, New York Central y Louls-
ville and Nashville consignaron una 
mejoría moderada, mientras St. Paul 
comunes y preferidas y Lackawanna 
estuvieron reaccionarlas, bajando 
estas últimas cerca de tres puntos. 
El dinero abrió a 4 1-2 por cien-
to pero avanzó hasta cinco durante 
la hora del mediodía, y de allí has-
ta 5 1-2, que fué la cotización fi-
nal. 
Se vendieron en total 988,000. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LLEGO LA COMPAÑIA DE OPER A.—EL VAPOR "GENERAL CROW-
LEY" ESTABA AYER AL GARETE AL SÜtt DE ISLA DE PI-
NOS.—LOS QUE LLEGARON V LOS QUE RMBARCAN.—OTRAS 
NOTICIAS. 
EL "ORIZABA" 
Procedente de New York llegó al 
medio día de ayer, el vapor ameri-
cano "Orizaba", que trajo carga ge-
neral y pasajeros; entre éllos loa 
señores José Collado; Eduardo Li-
ma; el Cónsul de Cuba en Canadá, 
Sr. Leonardo Bravo; el periodista 
español, Sr. José M. Rafels; Sr. En-
rique González; Mr. Henry M. Fa-
mer y familia; Ricardo Coil; Caro-
lina Hill e hija; Francisco A. Riz; 
Francisco Sauz; el abogado amfrira-
no Max Port y señora; Rafael Pu-
jol y señora; el magistrado Sr. Gus-
tavo Arocha y fámilia; Carmen Pé-
rez y otros. 
También llegó en este vapor la 
compañía de ópera Cosmopolitan, 
que actuará en el teatro Payret. 
MERCADO D E CAMBIOS 
CIERRE: irregular. 
Esterlinas, 60 dias 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos ta. la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, cable , 
Liras, a la vista 
Liras, oíble 











































La casa Dussaq y Ca., espera los 
siguientes vapores: El "Gresyteke 
Castle", de Londres y Amberes, el 
día 5 de Enero; el "Essequibo", de 
New York, el día 3 de Enero; el 
"Orita", llegará de Europa el día 
7 de Enero; el "Ebro" saldrá para 
New York el día 14, el "Oropesa", 
para Europa el día 29, y el excur-
sionista "Orea", el día 29. 
BOLSA DE NUEVA Y O R K 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ADMINISTRACIO: 
Por renuncia del señor José An-
tonio Freixas, se hizo cargo de la 
Agencia del DIARIO DE LA MARI-
NA en Taguayabón el señor Juan 
Aparicio, con qujen tendrán la bon-
dad de entenderse nuestros suscrlp-
tores de aquella localidad, desde el 
día primero de enero próximo. 
Habana, 21 de dicietnbre de 1922. 
EL ADMINISTRADOR. 
sa-zi 











! J G E L A T S & 
K loe. 1 o» 
w BA.NQUISB.Oa. X X ^ M A T * 
^ a w s c h e j e s D E V I A J E R O S P Ü Í E R O S 
• n todas par te s de l m u n d o 
^ T A S 0 6 C R E D Í T O C I P C I Í L A R E S 
^ ,aS rnejores c o n d i c i c n e s , 
e c c « S n d e C a j f t d e A h o t r o s " 
^•dblmo» deposito» en «ota «ecotoa 
" Pagando interés» al 3 * anual. -
0ne!* pueden efectuara también por correo 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
Propietaria de las fábricas de 
cerveza " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L I " 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos . . . 
Préstamos a 60 dias 4% « . . . 
Préstamos a SO dias 4% a . . . 
Préstamos a 6 meses 4 % a .. 
Papel mercantil 
BONOS DE LA LIBER ÍAD 
NETV YORK, diciembre 26. 
Bonos del 314 x 100 a 100.61. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar, 
Segrundo del 4 x 100 a 98.40. 
Primero del 4̂  x 100 a 99.04. 
Secundo d«l 4̂ 4 x 100 a 98.42. 
Tercero del 4^ x 100 a 98.96. 
Cuarto del 4*4 x 100 a 98.80. 
U. S. Victoria del 4«4 x 100 a 100.40, 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 26. 
Ksterllnas 4 6.65 
Francos 29.46 
S E C R E T A R I A 
SEGUNDA AMORTIZACION 
PARCIAL D E OBLIGACIONES 
GENERALES 
De acuerdo con lo que previene el artículo 8 de los Estatutos modificados de la Compañía; en cumplimiento de lo resuelto por la Junta Directiva de la misma en sesión ordinaria celebrada en el día de hoy; y de orden del señor Presidente se hace saber por este me-dio a los señores poseedores de las OBLIGACIONES GENERALES de la Compañía, emlslfin única de 28 de marzo de 1920, que la expresada Junta Directi-va ha acordado efectuar la SEGUNDA AMORTIZACION PARCIAL do dichas OBLIGACIONES GENERALES a la par. con el papo da los intereses ven-cidos hasta 31 de marzo de 1923, y cancelándose por tanto, mediante dicha suma, el cupón vencedero en 30 de Ju-nio 1923, do las que resulten premia-das. 
Dicha serunda amortización se harA 
hasta la cantidad de $500.000.00 y el 
sorteo prevenido por los Estatutos sé 
efectuará en la casa números 106-108 de 
la calle de Aguiar, Banco de los seño 
res N. Golats y Cía., a las 2 p. m del 
día 31 do marzo, de 1923, ante el'No 
tarlo Ledo. Arturo Mañas y Urqulóla 
Xia Habana, 22 de diciembre de 1922' 
« 1 . M P - Secretarlo""' 
Cristóbal Bidegfaray. 
C9778 anlt 8 d 23 
BARCELONA, diciembre 26. 
DOLLAR 6.36Vá 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 26. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
en la Bolsa. 
Renta francesa, 59.2B. 
Empréstito del 5 x 100 a 76.30. 
Cambio sobre Londres a 62.96, 
El dollar se cotizó a 13.52^ 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 28. 
Consolidados por efectivo, 55% 
F. C. Unidos de la Habana 70. 
MERCADO DE AZUCARES 
Tantas Clanr» 
DICIEMBRE 26 
Allled Chemical and Dye. . , 
Allls Chalmers. . . . . . . 
American Beet Sugar. . . „ , 
American Can. . . , . • . 
American Car and Foundry. , 
American Hide and Leather. 
Amercan International. . . . 
American Locomotive, . , . 
American Smeltingr. . . . . 
Amerloin Sugar. 
American Sumatra. . . , . 
American T. and T 
American Tobacco 
American "Woolen. 
Anaconda Copper. .• 
Atchlson ~. . . . 
Atl., Gulf and W. Indies. . . 
Baldwin Locomotive 
Baltimore and Oblo. . . . . 
Bethlhem Steel B 
| Canadian Pacific 
Centml Leather. . . . . . . 
Chandler Motors . 
Chesapeake and Oblo. . . , 
Chicago, Mil and St. Paul. . 
rhicago, R. I. and Pac. . . 
Chino Copper 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Com Products . 
Crucible Steel. . . . . . . . 
Erie. 
Famous Players Lasky. . . 
General Asphalt 
General Electric. . , . . . 
Geneml Motors. 
Goodrich Co.'. . . . . . . , 
Great Northern pfd. . . . . . 
Illinois Central. 
Inspiratlon Copper 
International Harvester. . . 
Int. Mer. Marine pfd. . . . 
Inlernatlnoal Paper 
Invlncible Oil 
¡Kelly Sprlngfleld Tire. . . 
I Kennecott Copper 
' Louisville and Nashville. . , 
j Mexlcan Petroleum. , „ . , 
Mlaml Copper. . . >, „ . . ; 
Middle States Oil. 
Mldvalo Steel. . 
Missouri Pacific. . 
New York C e n t r a l . . . . . . 
N. Y. N. H. nnd Hartford. .. 
Norfolk and Western. . „ ^ 
Northern Pacific , , 
Oklahoma Pro. and Ref. . . 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. . 
Pennsylvania. . . . . . , , 
People's Gas. . 
Puré Oil » . 
Ray Consolidated Copper. . , 
Reading. « 
Rep. Iron and Steel. . . . , 
Royal Dutch, N. Y. . . . . . , 
Sears Roebuck. . •, . . . , 
'Sinclnlr Con. OH. , . . , . 
Southern Pacific. . w'W « • . 
Southern Rallway 
Standard Oil of N. J 
Stuebaker Corporation. . . , 
Tennessee Copper. . . . . . 
Texas Co 
Texas and Pacific. . . . . , 
Tobacco Products. . . . . . 
Trascontinental 011. . . . . . 
! Union Pacific 
¡United Retal] Stores. . . . , 
) U. S. Ind. Alcohol 
I United States Rubber. . . , 
Unted States Steel. . . . , 
Utnh Copper 
Westlnghouse Electric. . . . 
Willys Overland. . 
Atlantic Coast Lina 
Coca Cola „ 
Gulf States Steel w „ 
Seaboard Air Llne. . . , . , 
Sloss Shef and Iron 
United Frult. 
Virginia Caro CHem. „ . . . 
American zinc. . . . . ^ , 
Reyonlds Job. . w . , . . ^ , 
Int Nickel . 
Consolidated Gas . . , . . , * „ 
Austin Nichols. . .. 
Maxwell Motors. . 
B- R. J 
f>icago News. 
S. R. pfd 






































































































VAPORES QUE CARGARAN 
AZUCAR 
La Ward Llne tiene fletado los 
siguientes vapores para cargar azú-
car de la nueva zafra: el "Lake 
Galisteo", 26.500 sacos; el "Syd-
feld", 2 5 mil sacos; el "Ralf", 20 
mil sacos; el "Flnsen", 20.000 sa-
cos. Todos para New York y Fila-
delfia. 
1 Adolfo García. Carmen Saavedra; 
I Benigno Entraigo; Eugenio Hernán-
dez, y otros. 
También embarcó el ministro de 
Méjico en • Argentina, Sr. Medie 
Bolle. 
! EL "RENA MARIA CRISTINA" 
! Este vapor español se espera hoy 
de Coruña y paralas, con carga ge-
neral y pasajeros. 
EL "GENERAL CROWX.EY" 
Ayer farde, la representación de 
In Sinclair Oil Co., recibió un aero-
grama del capitán del vapor tanque 
americano "General Crowley", soli-
citando auxilio para su barco que 
se encontraba al garete al Sur de 
Isla de Pinos. 
Inmediatamente se dieron los pa-
sos necesarios, para que el vapor 
"Albert Watts", que acababa de to-
mar puerto, se hiciera nuevamente 
a lá mar, para auxiliar al "General 
Crdwley", pero cuando ya todo es-
taba listo, se recibió un '•uevo aero-
grama, informando que ino eran tan 
urgentes los auxilios, pues el barco 
estaba al garete con su máquina 
descompuesta, otro buque iba en su 
auxilio. 
El "General Crowley", pasi* por 
frente a la Habana en la tarde del 
día 25, rumbo a Tampico, para to-
mar allí un cargamento de petró-
leo. 
EL "ALBERT W. WESTT" 
Con un valioso cargamento de pe-
tróleo, llegó ayer de Tampico, el va-
por americano "Albert W. Westt." 
LOS FERRYES 
Los ferrles "Joseph R. Parrot" y 
"Henry M. Flagler", han llegado de 
Key. West, con 26 wagones cada 
uno de carga general. 
CARGAMENTO DE MARMOLEA 
El vapor "Calimerls" se espera 
de un momento a otro con carga 
general y mármoles de Italia. 
Trae este vapor, el monumento 
que la familia de don Ramón Cru-
sellas, erigirá a su memoria en el 
Cementerio de Colón. 
EL 'C'ARTAGO" 
De Colón llegó el vapor america-
no "Cartago", que trajo 14 pasaje, 
ros para la Habana. 
LA RECAUDACION 
La Aduana de la Habana, que só-
lo trabaja desde ayer hasta las tres 
de la tarde, cumpliendo el Decreto 
de las vacaciones, que alcanza hasta 
el día 6 de Enero próximo, recaudó 
la cantidad de $101.759.80. 
EL "INFANTA ISABEL" 
El hermoso vapor español "In-
1 fanta Isabel", de la Compañía de 
I Pinlllos, llegó el día 23 a Vigo, des-
| pués de una travesía de 11 días. 
El "Iqfanta Isabel" emprenderá 
(nuevamente viaje el día diez, desde 
1 Barcelona para la Habana, vía puer-
! tos del Norte de España. 
| LOS QUE VAN EN EL "P. DE SA-
TRUSTEGUI" 
I 
I Esta tarde saldrá para Veracruz 
'el vapor español "P. de Satrustegui" 
' donde embarcarán los señores Lau-
| reano Alvarcz; Luís J. Guzmán; 
: Ana de J. Palet; José P. Anchizo; 
1 Wenceslao Goteras; Cesáreo Gon-
zález; Remigio Fuentes; José Oriol 
y otros. 
; También embarcará en este vapor 
j la compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga. 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
Hoy se espera el "Toloa", de NeW 
i York; el "Pastores", de Colón; el 
I "San Bruno", de Boston. 
LLEGARA HOY 
El vapor americano G. Cobb lle-
gará de Key West hoy por la ma-
ñana, debido a demora del tren. 
En este vapor embarcarán hoy 
para los Estados Unidos, los señores 
Manuel González, Arturo Arraalyar 
y señora; Francisco J. de Urguise 
y señora; Miguel Medina y familia; 
Walter Burnet y familia; Roberto 
Terry; Leonor J. N. Daviz, y otros. 
En el "Monterey" embarcaron 
ayer para Méjico, los señores Enri-j 
que Ramírez y familia; Charles L. 
Datson; Juan Isasola; Dr. Manuel 
M. Ponte y familia; Manuel More-' 
jón; Smilio Fuentes; Eduardo A. 1 
Núñez; Antonio Larrea; Pedro i 
Peón y señora; Olegario Montes; 
Carlos Bachiller; Elises Trebes j 
señora; Víctor Menéndez; Ramón 
Esteban y familia; Julián Martín y 
señora; Eduardo de Joglar y fami-
lia; Victoriano Fernández; Arturo 
Ledesma; Adolfo C. Morales; Fran-
cisco González; Concepción Fernán-
dez; Angel y Antonio Castro; Fran-
cisco Parada; Antonio Villanueva; 
EL SR. RENE DUSSAQ 
Nuestro distinguido amigo, el Sr. 
René Dussaq, agente general de la 
Holandesa Americana en la Habana, 
ha regresado por la vía de Key 
West, después de haber realizado 
una excursión con los jefes de la 
mencionada empresa de vapores, ,los 
que han quedado muy bien Impre-
sionados de la potencialidad econó-
mica de Cuba y Méjico. 
Cop el Sr. Dussaq regresú su dis-
tinguida psposa. 
Sean bien venidos. 
LOS HIDROPLANOS 
Los Inspectores de los Distritos 
Cuarto y Primero, han sido autori-
zados para despachar los hidropla-
nos americanos cuando lleguen con 
pasajeros de Key West. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el "Cuba" y los ferryes para 
Key West; el "Montrolite", para 
Texas;, el "Monterey" para Progre-
so; el,- "Cauto" y el "Otto Hugo 
Slnnes", ambos para Veracruz. 
COTIZACION DE CHEQUES VACUNAS REPARTIDAS 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN LA BOLSA 
Banco Nacional, de 24 a 30. 
Banco Español, de 10 <\ 11. 
Banco de H. Upman, de 9 a 15. 
Banco Internacional Nominal 
Banco de Penabad, de 13 a 18. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesoso cada 
uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
I>»nco Nacional de 25 a 28. 
Banco Español de 10 112 a 11 1|4. 
Banco de Upman de 9 1|2 a 12. 
Banco Internacional de 1|2 a 1. 
Banco de Digñn a 6 1|2. 
Banco de Penabad de 14 a 17. 
Caja Centro Asturiano a 70, 
COLONOS APOCRIFOS 
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, ha comprobado que 
la mayoría de loa colonos que enviaron 
telegramas .d, la Secretarla de Agricul-
tura protestando del decreto sobre el 
promedio, son apócrifos. 
Durante la última semana se han re-
partido por la Sección de Veterinaria y 
Zootecnia de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, 10.650 dosis 
de vacuna contra el carbunco sintomá-
tico y 4.864 contra el bacteridlano, o 
sea un total de 15.514 d̂ sis de ambos 
productos inmunizantes. 
La repartición de estas vacumS las 
hace la Secretaría de Agricultura gra-
tuitamente con el objeto de facilitar la 
inmunización de los animales susceptl ' 
bles de contraer esrs dos entidades mor-
bosas, que tantos estragos causan anual-
mente en las zonas de raayor densidad 
ganadera. 
Todo el que necesite alguna cantidad 
de dichas vacunas'para aplicarlas en sus 
animales vacunos puede Interesarla de 
la Secretaría de Agricultura, en la se-




Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a $2.120.530.31. 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Om» S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. „ 






L A L O N J A 
MERCADO DE VALORES 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949, „ 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . . 
Cuba Exterior 4^ x 100 1949. 
Cuba Railroad 5 x 100 1952. . 





Mucha animación notábase ayer en el 
salón e contrataciones de la Lonja de 
Comercio debido ^ \% concurrencia al 
mismo de gran número de detallistas que 
acudieron a efectuar sus compms atraí-
dos por la rebaja anunciada en los pre-
cios de los artículos que aparecen en 
la cotización oficial, que hace déas vle 
ne publicando dlchi corporación en dis-










Tamborea de hierro 
"Nlcotln» 40%" 
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Par» todas Indnrtrl̂ a. 
Habana. Santiago. Cnh* 
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C A S O S Y C O S A S 
S A L V E D A D 
Con la mejor intención 
Billikcn, en su sección, 
ayer de mi litro hablaba 
y dos trabajos mostraba 
de mi recopilación. 
Para el error. subsanar, 
se me antoja publicar 
de nuevo al trabajo aquí 
tal como yo lo escribí, 
por lo que pueda pasar: 
"INCONFORMIDAD" 
"Diole a Blas don Pantaleón 
En su buena voluntad, 
quiso la fatalidad 
que al azar los escogiera 
y que cuenta no se diera 
de una barbaridad. 
Barbaridad que fué mí», 
porque cuando corregía 
las pruebas, por apurarme, 
no pude, ¡claro! esmerarme 
y no vi bien lo que hacía. 
M A T A N C E R A S 
L O S DIAS D E NAVIDAD 
una manzana de cera, 
y Blas, con admiración, 
exclantó: ¡Qué perfección! 
¡Si parece verdadera! 
Volvióle a dar cierto día 
otra que era natural, 
y Blas esta vez decía: 
¡Qué hermosura, madre mía! 
jSí parece aitifícial! 
El hombre por condición, 
sólo fantasías crea 
y no quiere, en su ambición, 
ver las cosas como son, 
sino como las desea." 
a Biliken, pudo ver, 
si de verdad se ha fijado, 
que lo que hoy he surayado 
no estaba lo mismo ayer. 
Y ya que sabe el lector 
de tan grandísimo error, 
sólo me resta agregar 
que las gracias quiero da» 
al insigne "arreglador". 
Sergio ACEBAL. 
Alegrísimos en Matanzas. 
Animados como ni aun en aquellos 
años de la abundancia de oro, como 
no se celebraban desde hace mucho 
tiempo. 
Un entusiasmo general. 
Que colmaba los cafés, llenaba 
los establecimientos, y echaba a la 
calle a todo el mundo. L 
Hasta las doce fué la cita en el 
Parque. 
Una doble fila de carruajes for-
maban círculos alrededor del favo-
rito paseo esa noche, de los matan-
ceros. 
) Laa misas de gallo después vié-
¡ ronse favorecidas por nuestras más 
| conocidas familias. 
Y las cenas a la una. 
Mencionaré entre las más anima-
das la de la casa de los señores de 
Bea, que sentaron a su mesa a más 
de setenta comensales. 
Estaba allí el Alcalde electo de 
Matanzas doctor Horacio Díaz Par-
do. 
Y el representante Haedo y el 
doctor Luís Díaz, 
Fué también de las simpáticas de 
esas cenas de noche buena, la ofre-
cida por la señorita Rossy Solomón 
a un grupo de matrimonios amigos 
suyos. 
Se bailó. 
Y así también con más de cuaren-
ta comensales la celebrada en casa 
del señor Rosendo Socarrás, Supe-
rintendente en esta ciudad de la li-
nca de Munson. 
Con los primeros claros del día 
se dió fin a la fiesta en muchas 
casas de las que entre nosotros ce-
lebraron la noche buena. 
Y así animadísimo también el día 
de Pascua. 
Nos ofreció un gran almuerzo en 
su elegante residencia de la calle 
de Milanés, el doctor Luis D. Díaz, 
Cirujano d̂  la Colonia Española. 
Sentó a su mesa a un grupo de 
sus íntimos. 
Mesa que presidía con su belleza 
y con su distinción, la que es dueña 
do aquella casa y es reina de aquel 
hogar, la señorita Rosa América 
Ulmo de Día/. 
En todos los Asilos de la ciudad 
estuvo expuesto durante el día el 
niño Jesús. Llamaba la atención en-
tre esos nacimientos, el .del Asillto 
de Ancianos Desamparados, en el Pa-
seo de Martí. Preciosísimo. 
Muy animado después en la lar-
de, el Paseo por el Malecón. 
Y llenos los Teatro? de los quo 
hablaré en nota aparte de estas "Ma-
tanceras". 
Fué así la Navidad en Matan-
zas. 
De las más alegres que recuerda 
el cronista. 
ACCIDENTE AUTOMOVILIS-
T A EN LOS PALACIOS 
(Por Telégrafo.) 
Los Palacios, Diciembre 26. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer, día de Navidad, ocurrió un 
sensiblfê accidente que, ha causado 
penosa impresión en la localidad. 
A eso de las diez de la mañana, 
volcó en la carretera de Herradura 
la máquina que llevaba a los seño-
rea Dr. Antonio Aliño, Juez de Los 
Palacios, y Eladio de la Cruz. 
El primero, adtmás de recibir he-
ridas diseminadas por el cuerpo, su-
frió la fractura de la clavícula iz-
quierda, y el segundo también va-
rias heridas, y la rotura de la se-
gunda costilla del lado derecho. 
La triste noticia circuló rápida-
mente, y al. lugar del suceeo acudie-
ron en varias máquinas buen núme-
ro de personas, entre éllas el nuevo 
Alcalde, señor Pedro Llz, prestando 
los primeros auxilios de la ciencia 
los doctores Marino P. Rojafi y 
Salvador Prast. 
El pueblo lamenta mucho lo ocu-
rrido, por tratarse de personas muy 
queridas en ésta. 
Alfonso, ^ORRESPONSAL. 
IÍA I N A U G U R A C I O N D E L A TOMBOLA 
Todo el que quiso leer 
El. £IBSO 
"CASOS Y COSAS" 
se venda «n 1* Afimlnlstraclón del 
DIABIO y en todas las librarías. 
JUZGADO D E GUARDIA 
ANCIANO LESIONADO 
Superó a cuanto se esperaba. i Estrada. Nena Casas de Fernández, 
Fué un éxito tan grande que a Teresa Penichet de Rojas María Do- ta la Duodécima Es-
las siete de la noche, tuvieron que 1 lores Nunez de Beato, Julia Lama-' i_...̂ „ / l _.. nn 
El Dr. Mario Hernández, dió cuen 
T ^ ^ - ^ ^ M * * . * - * m " ~ 
H A B A N E R A S 
(Viene da la pág. SIETE), 
a 4 a Prado 9 8. teléfono A.-3817, 
'y do 4 a 5 a Tejadillo 45, teléfono 
Á.-2575. 
Sépanlo sus clientes. 
Tan numerosos en la Habana. 
On dlt.. . 
En vías de formalizarse. 
Trátase del compromiso de una 
bella señorita, hija de Santiago de 
Cuba, y el hijo del acaudalado ge-
rente de una de nuestras grandes 
casas de moda. 
Se ha querido esperar para hacer 
la petición de mano oficialmente • 
que llegue de aquella civdad «1 pa-
dre de dicha señorita. 
Estará hoy en la Habasa. 
Puedo asegurarlo. 
Mme. Arregul. 
Lo sabrán sus amistades. 
Guarda luto riguroso Mr 1* «iner-
te de su hermana polítío», la Infor-
tunada señora Rudeslnda Arregul 
Viuda de Calves, y en consideración 
a ésto suspendo sus recíbos. 
Ha poco que apareció el nombre 
de Juanita C. de Arregul entre los 
concurrentes a una función teatral. 
Error de información. 
Que ya dejo aquí subsanado. 
Un baby que es hoy por hoy la 
gloria y la alegría de esoa padres. 
Reciban mi felicitación. 
Muy afectuoan. 
Cesó la tregua. 
Impuesta pir hondo duelo. 
De nuevo ha vue?to a las atencia-
nts de su acreditada gabinete dental 
ei querido doctor Adolfo A. de P.'o. 
Gabinete que Mcne establecido 
con todos loa modernos adelantos. 
Su dirección eo conocida 
En Obrapía 9S. 
Dos queridos amigos. 
Me refiero al befior Fausto Simón, 
consocio del Piaz ,̂ y su hermano, el 
maestro Simón, director de la or-
fíiesta del famoso hotel. 
Pasan desde hace unos días por 
el pesar de la pérdida de su aman-
te padre, don Leandro Simón, 
Itombre excelente, tan sencillo como 
bondadoso. 
Mi pésame es tardío. 
Pero siempre sentido. 
El primer vástago. 
Colmo de todos los sueños. . . 
Sonríe desde el sábado de la an-
terior semana en el hogar de los Jó 
venes y felices esposos Alfonso 
Amenábar y Lucrecia Faes. 
La nota final. 
Es para las damas. 
Una recomendación a todas para 
que visiten el atelier de la señora 
Mercedes Varona en San Lázaro 100. 
Montado con sencillez, gusto y ele-
gancia, es una exposición permanen-
te de confecciones de niños. 
Todo de novedad. 
Tres chic. 
Enrique FOX TANTLLS. 
UNA DIFICULTAD QU£ SURGI-
RIA DE CUALQUIER ACCION 
POSIBLE EN LA TIERRA 
DEL RUHR 
manía, por medio de una barrera 
de aduana, continuará recibiendo el 
papel moneda en Berlín. Se admite 
que la Introduclcón de dinero ex-
tranjero en Francia suscitaría serias 
dificultades. Agrega el perldlco que 
continúan las deliberaciones sobre 
este asunto. 
cerrarse aquellas puertas del Con-
vento de las Siervas de María por-
que ya nada'quedaba por vender ni 
nada podía ofrecerse al público. 
Un gran triunfo de la señora Lia 
Andux de Pita. 
tación, de que, en la casa Euárez 99, drid de Padró Carmita Solaun de al a Bonifacio Díaz 
^ l ^ ^ X ™ F r V Í * ^ ' y roncubeta, natural de Pinar del Adriana Beracierto de Cabarrocas, 
Nena Horta de Sigarroa, Maru. Be-
llas de Pardo, Ana Rosa Estorino de 
Urqulza, Nenita Escoto de Sánchez, 
L l n l n t n l t l 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA DOLORES 
•na»» «n la» DrâatHa 
A L G l 
El Unlmehto de Sloan ^ ^ 
mss de 120 paisesy territorio ^ t e 
Pecho. Resfriad0> Ronqu¡?\D^ J 
Aires y afecciones s i m i ^ ^ ^ 
lugar de 'os anti^s 8inap^ ^ J 
infinidad de hogares. y lasT"08 
didas anualmente se cuentan 8 ^ 
porque da alivio Instantáneo 
frotamiento, no mancha du ^ 
cuesta poco. ' a Ûcho, 
la 
de SIOM. e„ ei tr.Umiento de un ' 
fccUl que tuve » meto ^ 




L i n i m e n t o d e S l o a n 
U n c a m b i o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Río, de 71 años de edad, el cual 
presentaba fractura del hueso de la 
cadera izquierda. 
El Sr. Díaz declaró que el día 23 
Idea dé llegar a un acuerdo con Es-
paña, acerca de los prisioneros, y 
deponer las hostilidades. 
Organizadora de esa fiesta bené- Pilar Penichet de Oteiza. Alicia def actual al rpshálar frente a su 
flca que ha tenido las simpatías de'Pardo de Valdés. Asunción Cavada f o x J z S t ' J ^ S ^ L ^ S ^ la re-
toda Matanzas y la franca y gene- de Escoto, Tulita Gómez de Casas, I J0^11^ ^ caj0' causándose la re 
ral cooperación de los matanceros j Mary Tartabur de López, Elisa de 
todos. | las Heras de Sarria, Herminia Gis-
Se inauguró la Tómbola 
una p. m la 
card de 
sy Solomó 
Mosquera, y Fina Font, Ros-
n n, Candita Heydrich. Ele-1 
Llegué a aquella Santa Casa, don- na y Estela Menocal, Mina Fleitas, A P A R F l f í í A n í l R r A n f l 
de hay siempre tanto afecto para Julia Madan, Aida Simpson, Ade- *11 i»IMJVlV n i i V I t v n i / V 
mí, a las tres y media, y estaba la lina y Aurora Glscard, Estela Fer-
f lesta en todo su apogeo. j nández Figueroa Susy Estorino. Cha-
Llenos los salones, apiñada la ro Leiva, Carmen y Mercedes Ame-
multitud en las galerías, y sin pô  zaga, y tantas y tantas más que ha-
ría interminable esta lista. 
Abrirá sus puertas nuevamente el 
Asilo de las Siervas de María el do-
mingo 31. 
Segundo y xlltimo día de la Tom-
derse dar un paso en el hermoso pa-
tio donde hacían tertulia con las bue-
nas hermanitas, las damas más dis-
tinguidas de esta sociedad. 
Un grupo gentil de señoritas for-
mado por Lourdes Menocal, Ondina bola. 
Muñoz, Lia Ckilrós, Hortensia Hft~ Ell el qUe se ofrecerán magnífi-
dan y Alicia Guiral, tenía a su car- cog regalos llegados ayer y hoy a 
go la venta de papeletas. Volaban po(rer de la señora de Pita. 
en sus manos. Y se las disputaba _ . . , 
Entre los acuses de recibo que 
debo hacer a las matanceras resi-
dentes en la Habana, figuran los 
nombres de la señora Clara Luz 
Domínguez de Linares que envió 
$5.00, las señoritas Vila, Florlnda, 
Magdalena y Leonila, una magnífi-
ca caja de Juguetes, y la señora 
de Pérez Cuba, unos bonitos ob-
jetos de plata. 
También acusaré recibo al señor 
Oscar Montalvo y señora por su do-
nativo. 
Y suplico a todas aquellas que 
aun no han 'hecho su envío que 
lo hagan antes del 31, pues quedará 
cerrada la Tómbola ese día. 
Sea ahora mí enhorabuena para 
las Siervas. 
Y mi felicitación entusiasta a la 
señora Lia Andux de Pita por el 
éxito obtenido ayer. 
Exito franco, inmenso, como lo 
merecía la iniciativa feliz de la bon-
dadosísima dama. 
U N I N D U S T R I A L 
(Por Telégrafo.) 
la muchedumbre con interés que 
enaltecía a las Siervas. 
Era para su convento el produc-
to de aquella venta. 
Y eran para ellas limosnas que 
en Matanzas y fuera de ella han 
hecho llegar hasta la señorita de 
Pita, los cientos de personas que se 
han sumado a esta piadosa Inicia-
tiva. 
Permanecí allí una hora. 
Y ante mi vista desfilaron damas 
tan elegantes como Margot Penichet 
de Vega, Berta Casas de Ducassi, Su-
sana Simpson de Estorino, Rossy 
Heydrich de Pérez Jorge. Nena Li-
nares de Magarolas, Mercedes Díaz 
de Castañer, Patria Pagrinac de Do-
val, Ofelia Sotolongo de Oblas, Car-
men María Soto de Barroso, Evan-
gelina Lima de Casas, María Simp-
son de Collado, Berta Baracierto de 
Amezaga, Rosa América Ulmo de 
Díaz. Eloísa Figueroa de Fernández 
Alvarez, María Teresa MIchelena de 
Sagua la Grande. Diciembre 26. 
Después de cuatro días de igno-
rarse su paradero, apareció hoy ahor 
cado en su fábrica de jabón, el In-
dustrial D. Miguel Sánchez Nava-
rro, persona muy apreciada en esta 
por su honradez y demáfi relevantes 
cualidades. 
El Juzgado actúa. 
El CORRESPONSAL. 
FALLECIO BL VICEALMIRANTE 
(AMARGO 
CADIZ, Diciembre 26. 
Ha fallecido en esta ciudad el Vi-
cealmirante Camargo. 
La muerte del ilustre marino ha 
sido muy sentida. 
Mañana se efectuará su entierro, 
que promete resultar una imponen-
te manifestación de duelo. 
S E S O M E T E B E M T I Z I N 
MEL1LLA, Diciembre 26. 
La kábila de Beni Tuzin, aceptó 
las condiciones que se le impusieron 
para la sumisión. 
Todos loe indígenas de dicha cá-
bila serán desarmados. 
ta de un acto criminal, «. ^ 
tán complicados varios obrero, * 
Las autoridades confían en L 
ner en breve a otros varios, L ^ 
tán comprometidos en el 
crimen. W1T,)« 
SE SUPRIME L ACOMAXDUa, 
GENERAL DE LARAtTBE 
MADRID, Diciembre 26. 
En el Consejo de Ministrog etií. 
brado el lunes, se acordó susp(n¿ 
la comandancia general de Un 
che. 
AMPLIACION DE LOS AtTERDfn 
TOMADOS ACERCA DEL m 
TECTORADO DE MARRUECOS 
MADRID, Diciembre 26. 
I Í A F I E S T A D E HOY 
PARIS, 26 (Te Diciembre. 
Una de las cuestiones que surgi-
rían como resultado de cualquiera 
acción posible en la tierra del Rhln, 
os la de la provlsln de dinero, dice 
"Le Matín". Los expertos están per-
plejos y no puedan decidir si en la 
eventualidad de que la cuenca del 
Ruhr, se separe del resto de Ale - 'CÍCíC( í300)30QÍ300QCÍQD 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
$ NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 República. O 
T H E C A S I N O 
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TODAS LAB NOCHES 
E s p l é n d i d o M e n u e a $ 3 . 0 0 c u b i e r t o y c o n 
v i n o f r a n c é s $ 3 . 5 0 
G r a n C o m i d a C r i o l l a c o n 
V i n o , $ 5 . 0 0 e l C u b i e r t o 
DECORACIONES—SOUVBNIRS—ATRACCIONES 
Los ómnibus da la Quinta Avenida salen del Parque Central 
cada medía hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Precio 
del pasaje hasta The Casino, |0,30, 
Para reservar mesas, llámase al 1-7420. 
En los salones del Liceo. 
Y con programa tan interesante 
como el que ya he dado a conocer 
a mis lectores en pasados días. 
Por la vía de Hershey llegó a 
Matanzas ayer la señorita Carolina 
Poncet, que tiene a su cargo la con-
ferencia sobre Milanés. 
Números de canto, vlolín y plano 
nos deleitarán después. 
Y teripinará la velada con el mo-
nólogo que recitará el doctor Gus-
L A PRIMERA EXPORTACION 
D E HUEVOS 
HANNKOW, China. 
(Por The Associated Press) 
Muchas panaderías de Europa pro-
ducirán sus acostumbradas tortas 
para las festividades, de fines del 
año, utilizando huevos puestos por 
las gallinas de fa China Central y em-
barcados desde esto puerto por el 
Rio Yangtse. 
Los muelles de Hankow de 2 me-
ses a esta parte han estado llenos 
de cajas de huevos destinados a Eu-
ropa. China, notable por sus frecuen-
LOS BENIURRAGUELES DFSKAN 
TRATAR DE LA SI MISION 
MELILLA, Diciembre 26. 
Algunos cabileños de Beni-Urria-
guel, han enviado emisarios a las 
autoridades españolas, solicitando 
entrar en tratos con éstas para lle-
gar a la sumisión. 
Se espera para pronto Importan-
tes sumisiones de beniurragueles-
MUERTE DE UN BANDIDO 
MELILLA, Diciembre 26. 
Ha muerto en Tafersit, el bandi-
do A-Ana-Na. 
Este bandido se disfrazaba de 
mujer para realizar sus fechorías, 
que fueron muchas. 
tes periodos de hambre se dice que' 
tavo Loredo, el Joven Catedrático ; exporta más huevos que ningún otro! 
(Te las Normales matanceras. . País. Un observador ha visto dos 
Abrirá nuevamente sus salones el j « 5 ™ . trasatlánticos, uno proce : 
Liceo, el día treinta y uno. 
Para el gran bailé con que se des-
pide el año y del que hablaré maña-
na ampliamente en esta sección. 
s La fiesta Infantil del día prime 
dente de Liverpool y el otro de Lon-
dres, tomando cargas que consistían 
principalmente de huevos. Los hue-
vos, adecuados para fines culinarios 
son descascarados y conservados en 
latas. Cada lata contiene una doce-
LAS PROXIMAS ELECCIONES EN 
BARCELONA 
BARCELONA, Diciembre 26. 
Todos los partidos políticos se 
preparan para dar la batalla en las 
próximas elecciones generales. 
La lucha, a juzgar por los pre-
parativos que se hacen, va a ser re-
ñida. 
Los nacionalistas han anunciado 
que presentarán" candidatos. Es casi 
seguro que entre éstos figure el ex-
diputado y exmilitar, señor Macla. 
m completan el programa combina-|"a d® huevos y en cada huacal caben 
do por esa entusiasta Directiva que dos docenas de latas 
preside el doctor José Cabarrocas 
S O B R E UNA BODA 
La que se celebra el 80. 
Bodas de Julio Castro y Horten-
sia Valdés, que están llamadas a un 
gran sucess. 
Designados han sido -los padrinos 
y testigos de esa ceremonia. 
Me cuento entre ellos. 
Para suscribir el acta civil a nom-
bre de la señorita Valdés, con el 
Administrador de la Aduana de es-̂ -Manuel Valdés Cartaya. te puerto señor Os-waldo Gou. 
Son testigos a su vez, pol" el no-
vio, el Ingeniero Francisco Bena-
vides y el señor Renée Villa. 
Apadrinados serán los felices des-
La producción barata induce a los! 
traficantes ingleses a venir a la Chi-
na Centra* en busca de huevos. El i 
precio de los huevos aquí es por tér-
posados por la «eñora Bernardina i mino medio de cincuenta centavos1 
Asunsol de Castro y el señor José en oro por cada cen.. Los coolles que I 
Valdés. 
Y suscribirán el acta religiosa, 
por ella los señores Lorenzo Bena-
vides, Angel Llansó y Ernesto de J. 
Castro. 
Por él, el doctor Alejandro Ney-
ra, el doctor Juan Castro y señor 
Ofrece mañana el novio una co-
mida. 
Al grupo de sus íntimos, para des-
pedirse de su vida de soltero. 
Estoy invitado para ella. 
E N OASA D E GUIRAL 
Se celebró una cena slimpatlquí- mando Artamendi, Jaime Marzol y 
sima. 
A la que asistieron por parejas, 
un grupo numeroso de amigos de la 
gentilísima Alicia. 
Parmí les Invíteos: Tutu Galup, 
Berta Morales, Lia Wulros y Ar-
Albertlco Rodríguez 
Adornada fué la mesa con atribu-
tos de Pascua. 
Y se bailó hasta muy entrada la 
noche, a los acordes de un sexteto 
de cuerdas. 
trasportan la cargn de los almacenes 
hasta los barcos reciben una paga de 
20 cts. al dia. 
TEMPORAL EN ALMERIA 
ALMERIA, Diciembre 26. 
Ha descargado aquí un temporal, 
que azotó horrorosamente a cinco 
pueblos de la provincia. 
Hasta ahora se sabe que ocurrie-
ron un muerto y ocho heridos. 
Se registraron numerosas' inunda-
ciones, que causaron grandes estra-
gos. 
ON D I T . 
Que se avecina la fecha de un 
compromiso. 
Entre una pareja muy Simpática 
que forman una bellísima señorita 
que formó pareja, en una de las fies-
tas últimas de Pascua, con un popu-
larísiiho Joven, de los más simpáti-
cos Clubmen del Liceo. 
Morena ella. 
Rubio él. <~%-
Y ambos pertenecientes a fami-
lias muy prestigiosas de nuestra so-
ciedad. 
Daré como último dato las Ini-
ciales de ambos. 
J. M. las do él; B. M. las de ella. 
Y nada más por hoy. 
UX ALMUERZO E S L A CUMBRE 
En la hermosa Quinta de los Arre-í tas Bernal, Herminita Sicre, Seve-
chavaleta. Iriano López, Manolo Zaplco, etc.. 
Almuerzo que ofreció Lorencito ate. 
el aprovechado estudiante, y u,u En varios automóviles hicieron 
grupo de íntimos de sus amigos en- el vi«je. 
tre los que se contaban las señori- J Regresando ya entrada la tardo 
a Matanzas, después de un día de- 1 
licioso en que la señora viuda do 
Arrechavalcta, la joven y bella da-1 
ma Margot Maza, hizo gala de su 
cortesanía y su exquisita esplendí- ¡ 
dez. 
TERMINARE YA . . . 
Formulando votos por la mejo-
ría de! señor J. Gómez, padre polí-
j tico del señor Ricardo Linares, co-
nocido comerciante de esta plaza, 
' que se encuentra en muy grave es-
tado de salud". 
Por el restablecimiento do Pedro 
Emilio Horta, que guarda cama des-
de hace días, víctima de molestas 
fiebres. 
Saludando a la señora Adelina 
Valhuerdi de Elizondo que se encuen-
tra en Matanzas con objeto de pasar 
una temporadíta junto a sus padres. 
Despidiendo al doctor Ramón Pa-
gés. Presidente do nuestra Audien-
cia que ha(ldo a pasar las Pascuas 
a San Miguel de los Baños. 
Dando la bienvenida a Juan Cas-
telló Montenegro que fué también 
de los nuestros en estas vacaciones 
de la Navidad. 
Regresó hoy a la Habana el com-
pañero. 
Con mis afectos para todos los del 
DIARIO y mis fell'cltaciones por Pas-
cua y Año Nuevo. 
Manolo JARQUIN. 
EL GENERAL BURGUETE SOR-
PRENDIDO POK LA RESOLU-
CION DEL GOBIERNO 
0 
MADRID, Diciembre 26. 
El general Purgúete estuvo hoy 
en Palacio, para cumplimentar al 
Rey. 
Al salir de la regia cámara, fue 
materialmente asaltado por los pe-
riodistas, deseosos de oirle nuevas 
declaraciones. 
El general Burguete declaró que 
él no acompañará a Tetuán al ac-
tual comisarlo de Marruecos, Sr. Vi-
Uanueva, sino que irá antes y que 
1̂  esperará allí. 
También dijo que le sorprendió la ¡ 
resolución del Gobierno, en lo que | 
respecta a la futura marcha de los 
asuntos de Africa, ya que nada se 
le había indicado respecto a éllo. 
Estas declaraciones del general 
Burguete, están siendo objeto de 
grandes comentarios, y parecen es-
tar llamadas a dar juego. 
En la nota facilitada a la prem 
acerca del Consejo de Ministroip 
lebrado ayer, para tratar de la mH 
va orientación que se ha de dr. 
la campaña de Marruecos, se di;-
que la polít ca del protectorado a 
llegará a un.i inLeligencia con Fm 
cia, para que ambas naciones DU 
chen de común acuerdo, ya que un 
bas son las más interesadas es j 
problema marroquí. 
Se pactará con los moros qus 
soliciten, y se los desarmará IIEE 
dialarnente. A ningún indígena sel 
permitirá portar armas. 
Además, se reducirán las po 
nes a las extrictamente neccfiario 
Ti A HOLSA 
MADRID, Diciemb-e 26. 
He aquí las cotizacioncj do hoy 
Francos a W 
Libras 2¡MI 
Dollars 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
SI Edificios, La M«7W< 
Surte a todas las farmaclai 
Abierta ¡os días laborsbl» 
hast̂ i las 7 de la noche y lo» 
festivos hasta las diez 7 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCH* 
LOS MARTES y todo el a» 






























































FARMACIAS QUE ESTARil 
ABIERTAS HOY 
MIERCOIES 
¿vicia 2 A. ,* VW fci, 
San Francisco número 
"•'jesús del Monte número 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número J „ 
Jesús del Monte número 
Rodríguez y Dolore«. 




Calzada y B., Vedado. 
13 y G. Vedado. , 
' Belascoaln y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Maü"q¿epanario. 
Ban Lázaro y Camp 
CUATRO FERROVIARIOS ND)OS DETE-
Escobar 7 Animas. 
Monte y Ansies 
Benjumeda rumero • 
MlgU!U nfa.one. 7 ̂  ?t 
ALCOY, Diciembre 26. 
A consecuencia de la catástrofe j 
ferroviaria ocurrida recientemente! 
en Onteniente, en la que perdieron 
U vida varios soldados, y resultaron | 
noventa heridos graves, han sido ¡ 
encarcelados cuatro obreros ferro-j 
vlarlos. 
Parece comprobado que, Ja catás-
trbfe no fué casual, sino que se tra-1 
San iguel j ^ aet Zulueta entre Drago 
Habana númer.0 * ro !*• Alcantarilla r.amero 1 
Villegas y rrogI „A 
Tenerle ntrnero U -
Monto y Estóvez. 
Ge/vaslo número i-^; 
Jgua Dulce ja»f01,Ír 
Crespo númc'ro 7 ¿I 
Habana y San ^ i T ° c ^ 
San Raíael^San ' 
Trocadero '-/'vedado-
2 número 148r:iiasabacoa. 




















erveza: ¡Déme media ''Tropical 
pr«M* Asociad» M la úulo» 
poso, el dwecsho á» utlllEar, 
<lUe reproduolrla». las notloias ca-
i Z i r U i * * au« « DIAltI0 M 
bUKjuen, asi como la Información 
¡'ocal V 6 €n Bl mÍBm0 ,8 lMWtB* 
DIARIO DE MARII r 
S E G U N D A S E C C I O N V 
Para cnalquler rsclamaclón tn 
servicio del periódico en «1 Vedado, 
llámese al A-S201 
Agente en el Carro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994 
1 ahora 
****** 
1 ^̂ cho, 
• Colono 
^ p o s i c i ó n f r a n c e s a e n L a u s a n a 
r e s p e c t o a l a r e s i d e n c i a d e l p a t r i a r c a 
c u e s t i ó n d e A r m e n i a o c u p ó p r e f e r e n t e m e n t e 
l a a t e n c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a 
C O M E N T A R I O S A G E S T I O N E S P A R A 
L A E N C I C L I C A D E L E S T A B L E C E R L A 
S U M O P O N T I F I C E P A Z E N I R L A N D A 
riOMA, diciembre 2 6. I R L A N D A O B S E R V A U N A T R E -
G U A A B S O L U T A D E H O S T I L I -
D A D E S E N L A S P A S C U A S D E 
N A V I D A D 
vi* I I B E L C E N T R O D E L A 
^ Í P K S T A D E N L A O O N P E -
tEÍK>TIA D E L A L S A N N A 
«¿ANA- diciembre 26. 
Arrueaia fué boy el centro de la 
¡jjpest' 
el LerC turcos se negaron v 
Varios diarlos de esta capital eml-
j ten opiniones contradlctprlas y dl-
; vergentes sobre la significación de 
En conclusión pidió la exención del | Pasajes importantes 6n la encíclica DUBLIN, Diciembre 26. 
servicio militar para los armenios y do Su Santidad el Sumo Pontífice 
recomendó mantener al patriarca or- 1>01 XI, a! comentar el mensaje pa-
todoxo en Constantlnopla. 1 con retardo a causa del día de 
Noradunghlan Bajá, en un tiempo fiesta que medió desde su publica-
Ministro de Estado turco, prosento clón. 
el alegato armenio. "La Tribuna", en sesudo comen-
Los búlgaros suplicaron que 100,- i tarlo, hace hincapié en uno de loa 
000 búlgaros que habían huido ne ! Párrafos. interpretándolo como con 
la Tracia .Oriental obtuviesen per-
L A C U B A R A I L R O A D 
P R O Y E C T A U N A 
N U E V A E M I S I O N 
NUEVA YORKK, Diciembre 2 6. 
Ln Junta directiva de la Cuban i 
el Cuba Railroad y el Camagüey etc.! 
Nücvltas Railroad. llegó a un cuer-j 
do en una reunión celebrada hoy en||K-)c 
esta ciudad que probablemente da-
rá como resultado la declaración de 
N o p a r e c e n p r o p i c i o s l o s E E . U n i d o s 
a a n u l a r l a s d e u d a s e x t r a n j e r a s 
L a s o l u c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l b a n q u e r o K a h n , 
n o h a l l ó e c o f a v o r a b l e e n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s 
en la conferencia sobre 
¡rocano Oriente 
ios turcos se i 
- reunión do la subcomisión que 
i18 , ei alegato de los armenios miso para regresar a ese pafs, que 
0, ĝ ablecimiento de un asilo había llegado a ser territorio turco 
psra i en Turquía, y tanto Ismet | y dijeron que estaban dispuestos a I)0rQue isea anulado y que cifra su 
"3C""(fomo Riza Nur Bey enviaron ¡ aceptar el mismo trato como eluda 
Irlanda pasó unas Páscuas de Na 
vidad completamente pacífica. Du 
rante tres días se ha visto Inmune i uno de los mayores dividendos por 
de toda clase de crímenes. j acciones qurf se ha anunciado en 
Por vez primera en varias sema- mucho tiempo. directiva reco-
nas los ministros del gabinete aban- mendó, sujetando su decisión a le 
donaron los edificios del gobierno, 1 aprobación de los accionistas, que 
yendo a pasar laa Páscuas con sus' se cambiasen los actuales valores de 
famiiíias. Las compañías de ferroca-1 §50.000 valor a la par por una emi 
OS CIRCüLOS OFICIALES EN manifestó que no haría comentarios 
BU* junicaciones redactadas en térmi- | danos turcos 
r.os 
atando 
a la conferencia pro-1 La historia bíblica surgió en la 
I asamblea cuando se leva 
! representantes de Aelria y Caldea 
08 ^"ontra la decisión de dejar i s l    levantaron lo» 
. armenios exponer su caso 
tí lararon que si los armenlon que 'Este pueblo vive en la Mesopotamla, 
tpnian posición oficial ninguna entre Mosul y la frontera turca y 
esperanza en que el tratado será in 
terpretado de un modo conciliato-
rio y caritativo. 
En cuanto al pasaje en oue so 
alude a las relaciones entre la San 
¡' que ej. 
3 obreros, 
ííaa en defc. 
arios, que ^ 










a a la pren-a 
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tar de la 
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rotectorado 
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i n las posici 
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DUBLIN, Diciembre 26. 
Se ha hecho otro movimiento en 
favor de la paz en Irlanda, duran-1 
ta Sede e Italia, dice "La Tribuna" j té las fiestas de Navidad. Al reunir-
I que demuestra que, a pesar de no se los clubs del Sinn Fein en la 
^ 1 "resentaban ningún gobierno desea mantener su propia lengua y I sentir el Sumo Pontífice hostilidad i Mansión House o palaciô  de la mu-
^/l^iente eran oídos por la con- sus costumbres y que se le permita alg"na contra el actual régimen, ni . nicipalidad el domingo, ' se aprobó; tg ¿ctiva e"n las operaciones relacio 
vivir en paz. El Gral. Aghpítros, st (-ontra la casa de Saboya. no cree que una resolución a favor de que se con- uadas con la nueva emisión cuando 
principal vocero declaró con dignidad , el̂ pfjs está aun dispuesto a que so mocara de nuevo al último Ard ¡^ga al mercado. 
A principios de Febrero se cele 
su 
sobre ella basta después de tenerla 
f-n sus manos y de estudiar todas las 
preposiciones que en ella se hacen. 
Todo lo más que la comisión de la 
c'euda pudiera hacer en armonía con 
. las sugestiones de Mr. Kahn, sería 
¡ el recomendarla al congreso si des-
I putis do estudiadas se viere que era 
En los círculos oficiales de esta I imposible seguir dentro de la autori-
tal no ha encontrado eco la so-jz.ición del Poder Legislativo. 
del problemr* que presenta I El representante Froar en una car-
„ los Estados Unidos la deuda ex-i ta dirigida a| Senador Smoot re-
ra pasar las fiestas con sus familias ,ies que se cambiarán por les 1601 tranjera, propuesta por Mr. Otto H.l cuerda que Mr. Kahn es alemán de 
en Irlanda. acciones de las de $50.000 valor a Kahn el'banquero de Nueva York. nacimiento y que más tarde se hizo 
subdito inglés y formó parte de la 
ca.̂ a bancaria Kuhn, Loeb etc., Com-
WASHINOTON \(> APRUEBAN 
LAS Srv.ESTIONiES DEL BAN-
QUERO KAHN PARA LA 
ANULACION DE LAS DEU-
DAS DF \ACIONES EX-
TRANJERAS 
WASHINGTON, Diciembre 2 6. 
denator.o del tratado de Versalles. ' rrile8 anunclan qUe unas cinco mil I sión a base de una acción por mili 
pero expresando la creencia de que persona8 cruzaron el Canal de San i acciones de las nuevas. \ 
t r l l T J ^ Z Z ™ t r . ^ J o ^ ? ^ $ & * L Í * * ™ ™ J > * : \ Be proyecta emitir 640.000 acclo-l^ra í 
te í  i u 
•esentaban 
.dependiente eran 
«rencia no había motivo ninguno 
, mip los egipcios o lós Irían- . 
* nn oudiesen presentar tam- l que la historia había probado que I e™c™e una completa reconciliación. | Fheis, o convención general de los 
Je?e demandas .Adán y Eva nacieron en BU país "La Epoca", por el contrario, con-̂  clu*>s Sínn Feiners, con objeto de 
3UB. . J ^ I ^ - - ^ ^ i T - - , W l06 primeros capítulos de ia I sldera un acuerdo entre el Vaticano hacer grestiones para asegurar una 
i, ha estado esperanuo en juau. i viaa primitiva se desarrollaron en 2 Italla una de ̂  necesidades de | Pa5 Justa ^ duradera, 
nn durante más de un mes el torno de los asirios y caldeos. I 103 "^npos actuales, sin que nin 
í3t: o oara que se le de audiencia | Hoy se realizó algún progreso con i ̂ uno de am|)OS laaos se vea oblisra-
conferencia a fin de que nue- el problema del patriarca griego. Los : °0 a reiluncIar a sus creenclsa poli-
apient'ar su demanda para la m- franceses sugirieron, como nosible Ucas 0 religiosas, mientras que "II 
Lmdencia del Egipto y la com-
eta retirada del ejército Inglés. 
i consecuencia de la protésta tur-
o. ge pospuso la reunión oficial de 
^ subcomisión y 
¡a par de los valores comunes. El 
proyecto fué elaborado por el presi-
dente Lakin y los gerentes y mereció 
la aprobación de la junta directiva, 
obrando de acuerdo con la casa ban-
caria de W. A. Harriman etc. Compa-
ny y se supone que ésta tomará par-
La""titulada delegación rregular ; y que os i  ít l   la 
nm-ia ha d  L . i ldt 
 el 
s  para que se le de audiencia 
p
solución, que se concediese permiso ^o™^® d'Italia" Interpreta las pa-
al patriarca para permarfecer en laJras de pío XI COmo "una Invlta-
Constantinopla como arzobisno autó. OIÓn a la conclusión definitiva do 
3 nomo en la inteligencia de qne no !ina ™útaa inteligencia, indicando 
los representantes representaría de ningún modo los la *e"da «J»6 es preciso seguir". 
La convención ha sido convocada 
para el 7 de Enero. 
1¡3 potencias que han Invitado a | asuntos políticos o administrativos 0Plna sln embargo este Oltimo 
a coherencia, a saber: la Gran Bre-! ni daría expresión a las ambiciones cliarl0' que el pasaje más Importan. 
Va, Francia e Italia, solos, escu-| o a'spiracioneíTde Wéda" eslíen-1 ^ . í f j f e,Iíĉ Hca fs aciuél en .^e se 
LA JUNTA MARÍTIMA AMERI-
CANA NO DEDICARA AL 
TRANSPORTE DE LOS AZU-
CARES CUBANOS BUQUES 
TOMADOS DE OTRAS 
RUTAS. 
.anuncia la posible convocación" de NUEVA YORK, Dic. 26 
I „ „ j i: - .t_. • ~, I 
al portavoz armenio, que su, I do como figura Tehgiosa 
brará una reunión especial de accio-
nistas y se espera que en ellas se 
aprobará el plan de la Junta directi-
va. Loa valores actualmente pen-
dientes de la compañía, cuyos tene-
dores los tienen en alta estima, se 
Los miembros de la comisión de 
consolidación de la deuda tomaron 
nota de que Mr. Kahn propone que 
os Estados Unidos establezcan una 
pany, y dice: "la írecueucia con que 
ho aconsejado que se anulen las deu-
uiferencia entre los siete mil qui- da? extranjeras en todo o en par-
mentos millones de dollars presta-
dos a raciones euroiíeas antes del 
armisticio, y los diez mil quinientos 
millonea que se prestaron después 
de cesar las hostilidades, arreglando 
diferentes métodos de pago, e indi-
caron que el acto del congreso que 
crfó la comisión no permitirla esta-
blecer esa diferencia, aunque lo cre-
yéñé conveniente. 
Un buen número de miembros del 
Ararat. Declaró que era imposible clón a la comisión del control de 
me el propuesto asilo armenio se los estrechos sobre las zonas de des-
jinalgamase con la república arme- , militarización como piden los alia-
•jia de Erivan que había pasado a | dos. Espérase generalmente sin em-
manos de los soviets de Moñcou. Los ! bargo, que se resuelva la cuestión de 
armenios aceptarían de buen grado I los estrechos, por más que la actitud 
la misma relación con Turquía que j que definitivamente asumirá Tur-
ilenen los dominios con Inglaterra, quía sigue siendo muy seria. 
congreso se han manifestado irrevo-
cotizan alrededor do $100.000 permeablemente opuestos a las sugestio-
acción y llegaron a venderse hasta al.nefc del banquero neo-yorqulno, sugl-
!f 210. 000 por acción. riendo que por lo menos se anule una 
La CUba Company con les razones l'^ión de la deuda, y varios liders 
?ociales aliadas v subsidiarlas tiefte ta:ito en el Senado como en la Cáma-
hoy un sobrante de pérdidas y ganan-1 ra declararon que el pueblo ameri-
cias que asciende eproximadamente¡ cano no estaba eî  disposición de 
a $24 000.000 y se calcula que cuan-l aProbar un acto de esa naturaleza, 
do se complete el inventario de la, EI Senador Smoot no había reclbi-
propiedad que hoy se estó llevando ¡do hoy aun la carta de Mr. Kahn y el gobierno americano" 
a cabo, se agregarán a esta cifra1 ¿TT 
tros $8.000.000, que pueden consi- CV P | | % | R | F 
te, y la publicidad que a sus esfuer-
zos se ha dado con ese fia, sugieren 
una campaña de propaganda que 
tiende a embarazar a la comisión 
y a dar una falsa impresión a los go-
l iernos extranjeros acerca del senti-
miento general de la opinión públi-
ca en este país respecto a la anula-
ción de dichas deudas". 
"Acaso las declaraciones presenta-
das al Comité de Medios y Arbitrios 
ôn propiedad de la Cámara, estable-
ciendo que más de $4.000.000.000, 
en valores extranjeros son propie-
(la*i de banqueros internacionales, 
incluyendo entre ellos a Kuhn, Loeb 
etc., Company" continuí diciendo 
.Mr. Frear "sean un factor Importan-
te en las constantes súplicas para 
obtener la anulación de los deudas 
que las naciones europeas tienen con 
El centenar io . . . 
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mis '¡o quinientos kilómetros do Ta-
ris j pudiese preparar̂  las rcsls d-?l 
totoi-tdo, como en efecto las prepa-
'6, f las sostuvo el 23 de agosto de 
]H'. Eran dos: la de Química t¿-
Ú id títu!o. Recher-'hes sur i* 
ij fi'e de sai iriuou dOvl'a.-ide ar-
«tiem.—Etude des arsénites de po-
toe, des sonde et d'ammoniaque." 
U de Física se Intitulaba: "Une 
iijde des phénomenea relatlfs a la 
ifllarisatiou rotatoire des liquides". 
A principios de 1848 estalló la 
tevoluclún; Pastear compartió el en-
ŝiasmo de los republicanos. La-
asrtlne, político y poeta, inspirábale 
• oafianza y entusiasmo. Seducíale la 
de un poeta que guiaba a los 
Ĵeblos. Aflistado en su bandera, 
nstenr en una carta a su padre se 
presaba en estos términos: "Os es-
tibo desde el puesto del Camino de 
Vm de Orleáns, donde soy guardia 
i-cion̂ l. Siéntome 'muy félíiz por 
«ber estado en París durante los 
'tontecimientos de febrero (y por 
t̂lnuar aquí todavía. En tal oca-
i»*.11?.8'11 gran pesar abandonaría 
'"s. Bellas y sublimes enseñanzas 
desarrollan aquí delante de mis 
••• 7 si preciso fuese, me batl-
con ánimo y brío por la santa 
P de la República". 
liiílr0̂ pasados 6803 momentos de 
'«Ti Cívlca> p'asteur volvió a 
]°s de laboratorio, abordan-
nkn a <lue ha mucho tiem-
C ^^upaba, y cuya solución fué 
êrca ,r, gran trIunfo científico: 
iKnoí A , dimorílsmo y los fenó-
Kón cristalización y polari-
cen ?uVlenen gandes apiicacio-
jMiTwx CoBmoloSla al explicar la 
£ i Ó n los cuerpos 
Neur? K?6 este descubrimiento, 
PParí. ra Querido permanecer 
' Pú'hf61"0 61 min1stro de Instruc-
h'as eenS, 1,0 quiS() alterar las 
\ \ y 8paeí:ales que tenía estableci-
' "̂ra Ho ^r tuvo <lue aceptar la 
Ĵ Bint Isica del Liceo de Di-
tít^ se habla declarado pa-
h coS "I00 de Paste^, no ocultó 
^ata» !. a7 y apostrofó a los 
\ S - • \T a eilseflanza, diclén-
l ôrias n0 8abe:s que d03 0 tres 
r Parrón?1110 las de Pasteur bas-
^ nov̂ ÍrKr en 61 Instituto?" 
f̂ado n^/6, Fues' á6 1848 fué 
h ^ DHrí, esor de Física del Li-
\ ••abaji' y 86 entre8ó a eus ™e-




Para ' se esforzaba en oh 
^^Eso, 1U\puest0 00 suplen-
* ea k^6 a formal o una cáte-
iero. 
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a lo* dra de Química. Allí 
^ de K°STmese3 con la hija 
Laurendf,cha tersidad, Mlle. 
V W ^ P * * de haber lie-
imilla HClU?ad hJ*o amistad 
^ Wverín Lurent' rector 
Sieilte caita ' el CUal escribió 
? vPetlcWl1 de trascen-
,!! haré dent. PaJra vuestra faml-
i l ^ s QUP n ^r0s l0& slguien-
ifKVuestra LP0?rán servir Para 
* p*JUeK !3 curtidor en 
>nV?aCpCnÍUdad del ^ra : 
. 8erviciol r n cerca de mi pa-
1 ^ ^dre h!?r08 y com«rcia-
«LPer(1̂ la en l ? 1 ^ la de9^a-
(1 paSa(jo el mes de mayo 
B aiailia "vt 
l»o0Ílene fortlLC?n desahogo: 
c/ale más rt^r Lo que posee-
0 > ?míd:(Í01-000 bancos; 
.^mpo Z \ ¡ ^ ? 1 : 1 de8de hace 
ír^^s cuif ÍIltegramenté a 
'o¿o^ tau?o no1"̂  PUeda per-C Cuanto p0anft0o ten«o tonv-
•'ía . 8ailid. KnA 89 reduce a ea la Unív n Corazón y mi L diversidad 
- i ca en el mes de Enero. Los repre-m^o ,0 danés' sosteuía en la sentanteg de la Junta Marítima en 
S ^ «f6, CObT U^d0 por esta ciudad manifestaron sin em-BUo dos extremidades a los dos polos bar€0 que lo8 tipog d8 fletea qu6 
actualmente forceen no son venta-
josos. 
"Salí hace dos aftos de la Escuela una de las aplicaciones más maravi 
Normal, agregado para las Ciencias j I.'osas de las ciencias modernas? Fué 
Físicas. Soy doctor Jtiace diez y ocho|6.'i el año memorable de 1822 cuando! 
nieges, y presentó a la Academia de 
Ciencias algunos trabajos que fueron 
bien acogidos, principalmente el úl-
timo. Una relación muy favorable, 
que tengo el honor de enviaros jun-
tamente con esta carta, mereció es-
te trabajo. 
"He ahí, señor, toda mi posición 
presente. Cuanto al porvenir, lo que 
os puedo decir es que, a no sobreve-
nir un cambio completo en mis afi-
ciones, me consagraré a trabajos de 
investigación química. Tengo deseos 
de volver a París en cuanto legue a 
alcanzar alguna reputación con mis 
trabajos científicos. El señor Biot 
me dice con frecuencia que piense se-
rarse como constituyendo un so-
dejado a la línea de vapores partí-1 brante de pérdidas y ganancias, por 
calares. En otros años la junta In-'razón de las amplis deducciones he-
trodujo en el comercio del azúcar: chs por parte de lacompañía a cargo 
S ^ ' c ^ f .i63' descubrimientolun número de barcos sacados de depreciación. Esto serla el equl-
i!. il J í 0 t ene P01; e/ el mérlt0;de otras rutas, pero en el actual valente de casi $50 por acción en las 
,.;n^« J « !f ^ 815 .a ̂ i5, espe" tomarán parte los que ya 8e:C40.000 acciones de la nueva eml 
is y nada má5¿ pero dejadlo cul-Idedican a egQ tráfico. BÍÓU que se proyecta. 
Los altos empleados de lag líneas El Cuba Railroad, según su último j LQĵ j-̂ gg^ Diciembre 2 6. 
Ward y Munson, que desempeñarán Informe, opera sobre 762 millas de' 
un papel importante en el movimien-
to de transporte de dicho producto, 
esperan que el mercado se fortalez 
L A F O T O G R A F I A 
I N A L A M B R I C A 
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tivar, dejadlo crecer, y ya veréis lo 
que será. ¿Sabéis en qué momento 
vid el mundo el telégrafo eléctrico. 
de una pila de Volta. Sobre su mesa 
hallábase una aguja magnética apo-
yada en un eje vertical, y vló de re-
pente (diréis tal vez que ^asnal-
mente, más recordad que en los cam-
pos de la observación el acaso sólo 
favorece a los espíritus preparados) 
¡jue se movía la aguja y tomiaba 
una posición muy diferente de la 
une le da el magnetismo terrestre. 
Un hilo atravesado por una corriente 
eióctrlca hizo desviar de su posición 
la aguja maknética. He ahí señores, 
el nacimiento del telégrafo actual 
buenos padres. El día 14 de Julio de 
1883, en una ceremonia en la que 
se colocaba una placa Conmemorativa 
en la casa donde nació, en Dóle, Pas-
ten r dirigía a los suyos esta tierna 
alocución: "¡Oh padre mío y madre 
mía! ¡Oh mis queridos antepasados, 
que tan modestamente vivisteis en 
esta casita; a vosotros os lo debo 
vi.- férrea. Resumió el pago de di-j E1 "Dain Mail". en su edición de 
videndos el 12 de Julio de 1922, de-|hoy publica una Interesantísima in-
clarando su directiva dos dividendos formaciónf anunciaudo qiie un }n. 
áomi-anuales de $3 por acción sobre genier0 electricista llamado T. T. 
los valores preferidos pagaderos ^ uno de lcs precursones en ¡ teza que tenía a toda la familia y 
1,, de_agosto y el 15 de febrero d̂e foto-telegrafía, acaba de completar. a todog sus fieleg servidores abati-
un proceso que hace posible la fo-1 dog> se disipó ante ei continuo opti-
PARIS, diciembre 2 6. 
Reinaba el regocijo en la casa de 
Sarah Bernhardt esta tarde con mo-
tivo de la muy notable mejoría de la 
famosa trágica. La profunda tris-
1923. En anterior pago fuó de $.3 y 
so efe6tuó el 1ro. de Agosto de 1920. 
SE ORGANIZA UNA EXCURSION 
ITALIANA QUE RECORRERA 
LA AMERICA ESPAÑOLA 
ROMA, Diciembre 26. 
tografía inalámbrica sobre el cual 
hacía ya tiempo que habla empren-
dido trabajos. 
Se asegura en la información que, 
ha hecho posible el enviar por me-
dio del telégrafo sin hilos una fo-
tografía que se reprodujo en una 
película en extremo sensible a dis-
tancia del aparato trasmisor. 
El popular diario londinense. In-
serta en sus, columnas una fotogra-
fía que, dice, fué trasmitida por Mr. i 
El primer ministro Mussollni, re-
cibió hoy a la comisión a cuyo car-
todo! Tú, madre mía, me legaste tu3: go está la organización de un grupo j Baker de un edificio a otro situado 
riamente en el Instituto. SI continúo También entonces, al ver la aguja i entusiasmos. SI uní siempre la gran-¡de excursionistas que recorrerán los a cien yardas de distancia, en un 
trabajando asiduamente, podré pen 
sar en eso dentro de diez o quince 
años. IVjas ¡cuántos sqeños como 
este no lleva el viento! Mi padre irá 
a Estrasburgo a haceros la petición 
de casamiento. ' 
"Recibid, señor, las seguridades de 
mí profundo respeto y de mi devo-
ción. Cumplí veintiséis años en 27 
da diciembre último". 
Laurent, lo mismo que su hija. 
Aceptaron de grado la petición de 
Pa&teur, y madame Pasteur, hasta 
la muerte del ilustre sabio, le rodeó 
siempre de los más tiernos y delica-
dos cuidados, poniéndole en condi-
ciones de ejercitar su genio en toda 
su amplitud. 
Nombrado profesor titular de Quí-
mica en 1852. Pasteur permane-
ció en la Facultad de Estrasburgo 
'meta. 1854, y en este tiempo hizo nu-
merosos trabajos que fueron conti-
nuación de los que había hecho sobre 
mismo de los médicos, que han per-
mitido a Mme. Bernhardt abando-
nar el lecho y sentarse en su cuarto 
dos veces durante las últimas vein-
ticuatro horas. 
Mme. Bernhardt tomó su comida 
de Navidad anoche con sus familia-
res y unos ciiantos íntimos. Comió 
un pedazo de pavp y habló alegre-
mente de su regreso a la escena. Di-
jo que empezaba a creer que viviría 
lo bastante para representar durante 
diez años más, y confió a varios ami-
magnética y sus movimientos hubiera! deza de la ciencia a la grandeza de países latino americanos, con el pro- espado de tiempo que no excedió de _ ^ f . ? ! , . a u!Pr̂ Se1̂  fJLU pa" 
odido decir el interlocutor de Fran-ila patria fué porque estaba impreg-l Pósito de robustecer las relaciones tres minutos, y agrega que, antes " 
idin; "Mas, ¿para qué sirve esto?" 
Y, sin embargo, el descubrilniento 
tuvo dentro de pocos años grandes 
aplicaciones y sorprendentes efectos 
eu el telégrafo eléctrico". 
En 1856, un industrial de Lille, 
por las pérdidas que tuvo en la fa-
bricación de alcohol, recurrió a los 
consejos del decano de la Facultad. 
Pasteur, observador preparado, exa-
minó esta Industria e hizo las ob-
sorvaciones que le sirvieron de pun-
to de partida para sus notables tra-
bajos sobre la? fermentaciones. 
En 18 57 fué encargado de la di-
rección científica de la Escuela Nor-
mal de París, cargo que ejrció has-
ta el 1867. Allí prosiguió sus traba-
jos sobre la fermentación alcohólica, 
y emprendió en 1859 sus célebres 
nado y saturado de los sentimientos, Intelectuales y económicas de esoa 
que me inspiraste. Y tú, padre mío 
querido, cuya vida fué tan ruda co-
mo tu rudo oíicio, tú me mostraste 
de mucho tiempo se usará ese proce-
so para la trasmisión de fotografías 
a grandes distancias. 
de lo que es capaz la paciencia en 
los grandes y prolongados esfuersos. 
Es a tí a quien debo mi constancia 
en el trabajo cotidiano. Tú poseíste 
no sólo las cualidades perseverantes 
que hacen útiles las vidas, sino tam-
bién la admiración por loe grandes 
hombres y por los grandes hechos. 
Mirar arriba, aprender siempre, pro-
curar elevar siempre: ésas son las 
cosas que me enseñaste. Todavía te 
estoy viendo cómo después de tus 
trabajos del día me leías por la no-
che en los libros de historia contem-
poránea alguna narración de bata-
llas. Enseñándome a leer, tuviste 
experiencias acerca de la generación cuidado de Inspirarme la grandeza 
espontánea; fué elegido miembro i de Francia. Bendecidos seáis uno y 
la ciistíflografía, los cuales le con- do la Academia de Ciencias el 8 de ¡otro, queridos padres míos, por lo 
quistaron gran reputación. I diciembre de 1862, donde sostuvo, que fulsleis e hicisteis, y permitidme 
En 1854, la nueva Facultad de! vit,-íorlosamente la lucha contra los 
Ciencias erigida ên LÍUe le recibió heterogenistaa, dando el golpe de 
como profesor y decano, a la que con! muerte a la generación espontánea y 
sus sólidas y brilantes explicaciones desterrándola definitivamente de los'hijo, aunque sea grande, aunque sea 
dió tanta celebridad, que rivalizó con i dominios de la ciencia, de la biolo- insigne y celebérrimo, porque es de 
las más florecientes.' | gía y psicología. 
"No es preciso recordaros, señor— En diciembre de 1863 fué nombra-
eácribíale en septiembre de este año1 do profesor de Geología Física y 
países con Italia 
El primer ministro manifestó que, 
simpatizaba cordlalmente con el pro 
yecto, y puso al barco de guerra EL APOSTOL DE LA AUTO-SÜ 
"Calli", a disposición del comité pa-
ra el transporte de los objetos que 
van a exhibirse. 
que osofrezca el hómenaje tributado 
a esta casa". 
Así habla, así debe hablar un buen 
OPOSICION A LA ENMIENDA 
BORAH EN LA LEY DEL 
CREDITO NAVAL 
WASHINGTON, Diciembre 26. 
El representante Mondell, leader 
republicano de la Cámara, en decla-
raciones hechas esta noche, manifes-
tó que la enmienda Borah, no de-
bía ser incluida en la ley de créditos 
navales. 
"Sería extraordinaria presunción, 
—agreg—, que el Congreso de los 
GESTION PERMANECERA 
TRES SEMANAS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK, diciembre 2 6. 
Hoy se dió a la publicidad el iti-
nerario del doctor Emile Coue, cé-
lebre médico fnaacés exponente de 
la auto-sugestión que saldrá mañana 
para los Estados Unidos a bordo del 
Majestic que zarpa del puerto de 
Cherburgo. El itinerario ha sido pre-
parado por una comisión que se ha 
encargado de todo lo cncerniente 
a la estancia y viajes del ilustre 
facultativo en este país. El doctor 
Coue proyecta permanecer unas tres Estados Unidos, invitase a las nació , 
nes de Europa g. consultarnos sobre se™a*las.fn 109 Estados Unidos y ade 
su situación económica eli los actúa- más °f ?av conferencias y de abrir 
una clínica en Nueva York, visitará 
Filadelfia, Washington y Cleveland. 
l La clínica según se dice será en 
gran parte para beneficio de los pe-
les momentos. En lo tocante a las 
deudas que las naciones europeas 
justicia, es de piedad, es do gratitud.'n03 dfê "' el Congreso ha hablado 
es de buena educación, y debe serlo:con enfática claridad, al nombrar 
de enseñanza para aquellos hijos por medio de un proyecto de ley una 5ad de ^ " r a prueb r.~ai„tA„ ~ i„ comisión de deudas. ¿Será preciso "'tu u« y"1̂ 1 a. piueoc 
cuitad de Ciencias, levantada en una 
bres a quien se (Tara una oportuni-
a la eficacia 
de la fórmula "dfa tras día estoy 
mejor en todos sentidos". 
peí en la nueva obra de Guitry que 
iba a ser dada al público cuando se 
enfermó. 
Los médicos sonreían cuando ma-
dame Bernhardt decía que dentro 
de tres eepaanas podría hacerse car-
go del papel en esa obra, limitándo-
se a contestar: "Quizás". Dijeron 
francamente por otra parte que el 
estado de la "Divina Sarah" es muy 
débil, estando bastante afectada por 
los muchos años "d,e trabajo teatral, 
y que era m >' -*sible que trans-
curriesen muchos meses antee de que 
pudiera presentarse en público. No 
faltan sin embargo quienes creen qî e 
Bernhardt no voi/erá a presentarse 
en la escena. 
WASHINGTON, diciembre 26. 
nómica? De no ser RENUNCIA DEL ÍMSTRIBUÍDOR 
tamos a Europa a: FEDERAL DE COMBUSTIBLES 
__ tregaros su dirección es 01 vino entre ou y ou graa«s para ie uureru, u I A I IULTCSH unf mancua 
mostraros claramente las esperanzas í-onerie a cubierto de ellas. | para los humildes y honrados padres pADniTF mWMriWOI? ATIVH 
que tengo fundadas en vuostro cein".l El año siguiente, a petición de su que con sus sudores, y acaso a costa r^m7^i 
En el discurso de inaugumeión antiguo profesor Dumas, estudió la de grandes privaciones y Racriflcios, EN EL CAMPO DE BATALLA ' Conrad E. Spans, preparó hov su 
pronunciado el 7 de diciembre de enfermedad do los gusanos de seda, consiguieron dar una carrenta a su rip CAWTIArn HF PÍTPA renuncia como distribuidor federal 
1854, el joven decano, al mismo Una epidemia persistente arruinó la hijô y echarjos cimientos de su brl-| U L D « J ^ n i m w U L . IUDA de combustible para entregarla ma-
ñana al Presidente Harding y que 
empiece a regir el 10 de enero. Acom 
pañará a la renuncia un breve in-
i forme sobre las labores de la ofici-
1 ne- na ^? emergencia que se estableció 
no es ocioso recordar en esta época semilla de gusanos de seda, que salvó cristiano; durante su agonía lyia r.01,atIvo en el camno de batalla ^ ' el 22 de septiembre, después de ter-
en que los adeptos de un felso otill- su industria, 
turismo nos preconizan las exceleu-! Desde 1867 hasta 
ciudad que es el centro más rico de venían de la multiplicación de gérme- padres, como si ia blusa, fuese unaj ^i1™"^* 
actividad Industrial en el Norte de nes específicos, y que basta calentar deshonra para el laborioso y diligen- " 1 - ^ !". 
Francia. Ent s  dirección s el vi o e tre 50  60 grades je obrero, o la pobreza una h  LU 1 
enca a 
de sus manos la tenía en la de Mme. 
1899 enseñó Pasteur, o de alguno de los suyos; 
ciaŝ de ciertos métodos educativos. Química en la Sorbona. En 1868, el en la otra tenía un crucifijo". Her-
cúyo triunfo redundaría en un retro-, Cobierno resolvió construir para el mosisimo ejemplo en nú científico 
sabio Investigador laboratorios dig- tan eminente para significar no sólo 
ecía Pasteur, la'noo de él En 1873. fué nombrado que el hombre es criatura de Dios, i¿Dga ChJ encargado ! dera probable que la oficina fede-
una mera ruti- miembro de la Academia de Medici-| redimido por El que muñó en una d una mi-,^ semeianté ral de distribución de combustible se 
to, sólo la teoría na. En 1874, la Asamblea Nacional,jcruz, y tiene un fin y destino supe-: . cierre poco después del 10 d'e enero 
creo de la civilización. 
'Sin la teoría, d í  
práctica es apenas 
na dada por el há.bit . 
puede hacer surgir y desenvolver el on reconocimiento de sus grandes rior en la otra vida, sinó también que 
espíritu de Invención. Sobre todo, servicios' para la ciencia y para el la ciencia debe prestar homenaje de,so, nunca olvidó lo que debía a sus 
no debéis admitir la opinión de esoá laís, le otorgó una pensión vitalicia pleitesía a Jesucristo, Rey y Señor;ciab, nuestra divina Religión, senta 
eFp.'ritus estrechos que deprecian de 12,000 francos, que en 1883 fué| de las ciencias—Domínus scientia-ída en un trono para recibir el home-
todo lo que en las Ciencias no tiene duplicada, en recompensa de sus nue-jrum,—y que entre la ciencia y lahrajo y adoración de las otras ciencias 
uní aolicación inmediata. Y i cono-! vos descubrimientos. religióc 
Santiago, Cuba, que ha estado en1 minar las huelgas tío carbón. Mr. 
Bermuda durante los últimos diez i Spens volverá a ocupar el cargo de 
días, saldrá esta semana para San-! Vicepresidente del ferrocarril Chica-
tiago con el propósito de ultimar los i go-Burlington and Quincy con ofici-
preparatlvos de dicha obra. Desde na principal en Chicago. Se consi 
uní aplicación 
céis la frase deliciosa de Flankiin 
i n no hay oposición, sino ar-! destinadas a servirla". 
En 1877 comenzó el estudio del; raonía y subordinación de aquella! 
Aristía éste a la primera demostra-| carbunclo o carbón bacteridio, y de-|a esta, como bellamente lo expresó; ADHESION DE LA ACADEMIA DE 
ojón de un descubrimiento puramen-j cbiró el papel patogénico del bacilo ol Cardenal Wisseman, cuando en¡ CIENCIAS DE LA HABANA 
te científico, y le pregunto..-)u- ''Mas,; deecubierto por Rayer y Debaine.luna de sus conferencias decía a sus! 
¿para qné sirve osto?" Franklin j Tres años más tarde encontró los mé-, oyentes: "Sin duda alguna habréis! El Ilustre Profesor José Antonio 
uspondló: "¿Para qaó sirv? un niño, todos de atenuación, y determinó su-iadmirado las exc-alcntes pinturas queiPresno, presidente de la Academia 
recién nacido?" Sí, señorc-, ¿para¡ roslvamente los de vacunación contra'adornan los techos en las habitacio-¡ de Ciencias Módicas de la Haoana, 
que sirve el ûe ac¿ba de ua-jel cólera de las gallinas, contra clines o salones de los Borgais en el trasmitió anoche, después de las do-
ct.j'! Pues o» esa edad de la más carbunclo y contra el rouget, enfer-!Vaticano, donde figuran las ciencias ce, el siguiente cablegrama a la 
tk-rna Infancia,"nati/a en vosotros Kis tnedad infecciosa de los cerdos. Du-j cou su respectivo séquito; todas i Academia de Ciencias de Francia-
gérmenes desco.ioc'dos de los tu en- rante el ano 1880 emprendió sus no-I ellr.s están sentadas en sus tronos! "Acadcmie des Sciences Medicales 
labilísimos trabajos sobre la rabia, con semblante y airo de singular be- de la Havana a la ocassion du cente-
e hizo conocer algunos años después lleza, exigiendo de cuantos las mi- na iré de l' inmortel Pasteur se asso-
.a vacunación anurabica. uno de los ran el homenaje debido. Juzgad,! cié a la gloriflcation de son genie 
más hermosos descubrimientos, tan- pufs. cuánto más digna hubiera sido por la Sciencle et V Humanlte roccm 
t-.'S que os distinguen: ca vi;e"tros ni 
ñct de pecho, en estos pcqueñlnos que 
un soplo podría hacerles caer, nay 
magistrados, sabios, héroes tan vale-
rosos como aquellos que en este mo-
mento se cubren de gloria bajo los 
muros de Sebastopol. De la misma 
to bajo el aspecto humanitario comoila Idea y más bella la expresión si 
desde el punto de vista científico. se hubiem representado a la más 




UN VAPOR INGLES ECHA AL 
AGUA MIL DOSCIENTAS TO-
NELADAS DE MIELES DE 
AZUCAR DE REMOLACHA 
NUEVA YORK, diciembre 26. 
El vapor inglés Athelmere entró 
hoy en este puerto a media marcha 
y su capitán anunció que había te-
nido que hacer frente a temporales 
huracanados durante toda la travesía 
desde que salió de RotercTam. Pocos 
días después de zarpar de dicho puer-
to se abrió una vía e agua y hubo 
que echar al mar 1,200 toneladas 
de su cargamento de mieles d'e azú-
car de remolacha. Los tripulantes 
estuvieron atareadísimos haciendo 
funcionar las bombas durante un 
buen número de días. 
CONFERENCIA SOBRE 
EL TRAFICO MARITIMO A 
MEDIADOS DE ENERO 
WASHINGTON, diciembre 26. 
La Junta Marítima anunció hoy 
que el 15 del próximo enero so ce-
lebrará una conferencia de repre-
sentación de compañías de vapores 
que surcan las aguas del golfe v 
del norte y sur del Atlántico, con 
objeto de discutir los diversos pro-
blemas del tráfico marítimo a fin de 
extirpar las a'iscrepanclias que se re-
velen y de cimentar las cordiales re-
laciones que ya existen entre ellas. 
Se ha invitado a rpresentantes de 
compañías extranjeras así como a 
armadores americanos a la confe-
rencia que es probable se celebre 
en Atlántico City. 
MISION INGLESA ENCARGADA 
DE LA DISCUSION DE LA 
DEUDA BRITANICA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
LONDRES, Diciembre 26. 
Stanley Baldwin. Canciller de Ha-
cienda, y los miembros de su mi-
sión que ee dirigen a los Estados 
Unidos para discutir la # deuda ingle-
sa a Norteamérica saldrán mañana 
en el vapor "Majestic" para New 
York. / 
ABUSOS CONTRA LOS JUDIOS 
EN UNA CIUDAD RUMANA 
BUCAREST, Rumania, (Ticlembre 28. 
Un grupo de estudiantes de Caleta 
sobre el Danubio atacó ayer a me-
dia noche a varios jóvenes que regre-
saban de una reunión en el club de 
los Macabeos. Los judíos trataron 
de ofrecer resistencia, pero era tal 
la superioridad numérica Je sus con-
trincantes, que tuvieron que empren-
der la retirada. 
Parece que algo más tarde los ei-
tudiantes, reforzados por las turbas, 
penetraron en el barrio comercial 
de la ciudad y tomaron por asalto 
varias tiendas judías. 
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U la Semana [ntrante no se Jugará Base Bal Profesional en Sta. C 
G R A C I A Y C O N S Ü E L I N I G U A L A R O N 
T R A G I C A M E N T E A Y E R 
Las azules se crecieron hasta llegar al bordo. — En el primero de 
la tarde también se dio un gran juego. Los honores se dividie-
ron entre azules y blancos.—Tres nuevas pelotaris han embarca-
do en el Espagne. 
C H A R L A F U T B O L I S T I C A 
Los concurrentes al Frontón de las 
Damas en el día de ayer tuvieron la 
oportunidad de presenciar un buen 
juego, mejor dicho dos buenos jue-
gos de pelota vasca movida a raquet. 
Eran las chicas insumergibles de don 
Alfonso de Anabitarte las que se ba-
tieron sobre el asfalto dei palacete 
de las 140 puertas y ventanas, ofre-
ciendo el espectáculo ejemplar de 
BUS destrezas y gentil donaires. 
En el partido inicial se portaron 
de rechupete, pintorrearon todo lo 
que hay que pantorrear en estos ca-
so?. Pero donde estuvo lo maravi-
lloso de la tarde fué en el segundo, 
cuando aparecieron Angeles y Con-
íualín vestiditas de color armiño a 
"echar" un partido con Paquita y 
Gracia, las que a su vez lucían el 
beiio color almendarlsta. Estas dos 
parejas estuvieron anotándose tan-
tos de manera sensacional hasta la 
primera quincena en que se fueron 
Hoy voy a empezar esta charla, 
publicando algo que al, parecer se 
ignora: 
"Regla, 2; Inciso, 9: De no haber 
estipulado nada en contrario, la du-
ración del. partido será de 90 minu-
tos." (Los miembros de la Federa-
1 ción por mutuo acuerdo han deci-
j dido jugar-nada más que 80 minu-
tos, cuarenta, en cada tiempo.) 
"Regla, 6; Inciso, 18: Fuera de 
(juego (off-slde). No infringe esta 
' regla el jugador por el hecho de 
delante las azules, pero al llegar al 
término de la segunda decena co-
Lienzaron a crecerse las blancas y 
terminaron por r«alizar una despam-
panante igualada en el 29, que co-
mo es sabido es la Igualada trágica. 
favor del *,ncontrarí'e fupra Ae juego sino 
cuando al estarlo Interviene en al-
forma en el juego." (Reco* 
el tanteador 
de ambas ventanas 
El dinero había estado a 
las azulea, jugándose parejo al igua 
Inr. La espectación fué única cuando, «una 
logró colocar en lo alto miendo a Mr. Campbell, la traduc-
el mismo núme-!clóu al Inglés de esta regla para 
¡ que la entienda mejor Mr. Lismore, 
Saca Angeles y la de Pamplona va, quien parece arbitra "en Inglés" y 
y viene hasta que Angeles saca una|por eso narlie lo entiende.) 
boia rápida de puro remate, que nol "Regla, 14; Inciso, 33: Debe nom-
puode engarzar Paquita, y así se ter-¡ brarse dos jueces dh linea, cuyo de-
mina este partido de manera sensa-l ber (siempre bajo la dirección del 
clona! y desconhinal y acabado 
todo lo que termine en "al". 
ANTONIA ESTA CONTENTA 
en Referee) es decidir cuando el ba-
lón sale fuera de juego, qué bando 
! tiene derecho al saque de esquina 
i ícorner). al saque de goal o saqué 
I de toque; y el ayudar al Referee a 
La muchacha más alegre hoy en'dirigir el juego dentro y conforme 
el Habana-Madrid lo es Antonia Prie-jal Reglamento. En el caso de ínter, 
to, la que fué amnistiada hace días vención indebida o Incorrección de 
_ mT m m n i n ' c:t'spué3 áe haber cometido una faltalun juez de línea, el Referee puede 
FRONTON HADANA-IVIADKIII , do muecas al público, siendo admití- expulsarlo del rampo v nombrar un 
i Í W I W V / M i m v de nuevo por la empresa a rué- Bustltuto, poniendo el hecho en co-
gos de la señora viuda de Víctor nocimlento de la Federación." 
Muñoz y de los cronistas del frontón. Ahora voy a decir algo sobre los 
do las Damas. Pues si Antonia está ¡ partidos del domingo. Mr. Lismore, 
muy contenta y disparada, no hayí uu\¿rbitro inglés que arbitra en ln-
partido donde ponga la fuerza de suj giég también, cogió el pito en ho-
raquet que no cargue con él, ayerj ra ma]a v ai soplarlo, hizo que los 
ganó el primero teniendo de delante-; eni,ipOS "Hispano" v "Canar'as" so 
ra a Angelina y vistiendo el colon alinearan en egte orden. 
almendarlsta. Elisa y Matilde fueron! _ , . . T . t. .. , 
de este matrimoniô  Daniel Sánchez; Luis Machón José 
PROGRAMA PARA HOY, MIERCO-
LES 27, A I.AS TRES DE I.A TARDE 
Primer partido 
TJrsinda y Encamita, 'blancos, 
contra 
Paquita y Matilde, 
A sacar del cuadro 10. azules. 
Primera quiniela 
Carmen; Encamita; Matilde; Paquita; 
Vrsinda; Angelina. 
Seerundo partido 
Eibarresa y Consuelin, blancos, 
contra 
Antonia y Iiolina, azules. 
* sacar los blancos del cuaflro 11 y los 
azules del 10. 
Seernnda quiniela 
Angeles; Eibairesa; Gracia; Iiolina; 
Consuelin; Antonia. 
las contrarias 
que acabo de mencionar, las que se Casas; Octavio Rimada, Raiftóñ Na-
cen su mano y Lismore castiga con 
un penalty. Lo tiró Nicolás y fué 
goal porque lo dirigió muy bien, hizo 
el disparo por el lado Izquierdo del 
guardamenta, que es por donde tie-
nen más éxitos los "penalty-kiek". 
Los muchachos de los siete monto-
nes se crecen al ver el juego empa. 
fado, una mano de Aurelio, es cas-
tigada con un free-kick, y se nota 
desde este momento un juego duro 
en ambos contrincantes. Un ataque 
canario hace llegar el balón junto 
a Daniel y ést§ patea por el lado 
Izquierdo, pero a Lismore le pare-
ció un "córner" y ordenó tirarlo 
pero sin resultado. SI ese goal lo 
anota el "Canarias" y con él pier-
de el "Hispano" ¡qué Injusticia más 
grande se hubiera cometido! Mr Lis-
more debe saber que un córner er[ul. 
vale a medio tanto perdido para él 
equipo que lo comete. Así pues hay 
que tener gran cuidado al castigarlo. 
Luego se tira otro córner, pro-
ducto del mal Juego de Ecuador, 
que gusta de abandonar mucho la 
puerta. Es Campltos quien lo tira 
y la pelota da en el larguero salien-
do fuera. Está ahora dominando *el 
"Canarias" y las veces que el His-
pano" quiere hacerlo lo procura lle-
vando la pelota pqr su extremo de-
recho, pero por allí está Torres que 
corta el juego tirando el balón fue-
ra. En una de esas salidas de toque 
Mayato se adueña de la'pelota, hace 
una buena arrancada, pasa a Nico-
lás éste se la da a Aurelio quien se 
la devuelve y al shqtar do cuchara 
saca el balón fuera de la línea del 
goal. 
El referee toca el silbato dando 
por terminado el juego. Pero Mr. 
Campbell dice a su "compa" que 
"NO HAY NECESIDAD DE 
BOYCOTEAR E L BASE B A L L 
PROFESIONAL EN S A N T A 
C L A R A , YO LO TERMINO 
GUSTOSO L A SEMANA EN-
T R A N T E " 
0 
T R E C E T Y M A R Q Ü 1 N E S P U S I E R O N V F D i * ; 
A I T Ü A R T E Y G U R U C E A G A ^ 
En el segundo, que tuvo momentos emocionantes f| 
igualadas. — La última en 27. — Con dos mT^^011 ^ 
tiérrez y un metrallazo de Eloy, ganaron la peleV^0* ^ ^ 
Con el pavo y el turrón, la com-
pota y el lechón, de lo cual "masca 
mos" a dos "carr.llos" par de no-
i chos con un par de días, vivíamos 
( encantados, d;vinamente "olvidaos" 
i:s,\s FUERON L A S DECLARACIO-1 dp qUe n0 volveríamos a "poner la 
.NMS DK A B K I J I Í INAARES A Y K H ' pluma" sobre las cuartizas para dar 
TAKDK ia lata y la hoja de lo mismo, con-
tándoles a ustedes, aunque no les 
NOVECIENTOS PESOS HA DF.IA- : importe lo importante que ocurrie-
DO D E PERDIDAS K L SANTA ra en io« partidos y quinielas que se 
CLARA E S T E M E S 'disputan en el caserón hidalgo de 
( Co icoi dia. 
Ayer tarde encontramos muy mo- , pueg como ]a alf>pría de ¡aí, pas. 
lesto en su casa al magnate del ha-j ^ na} devuelve a la niñeZr soña-
re y Juan Alvarez; Roberto Cam- faltan doce minutos, y esto provo-
hr^erón"todos" loŝ posniles poVne-!Posí Josí María Soria: Bernafdino ¡ ca otra cámara húngara entre ju-
var̂ e el gato al agua, pero quiá, sij^^uez; Francisco Pérez y Miguel , gadores, referee, jueces de linea y 
Antonia, la chica más'managüera'del lardón. i Mr. Campbell que no sabemos por 
todos los fVontones femeniTes det Ecuador Perdomo; Tomás Alva-I qué motivo es el primero en Intro-
mundó, all around, está en su felizirez y Alito Cabrera; Vicente Ve-| duclrse siempre en el campo. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 2 . 9 3 
Primer Partido 
AZULES 
ANGELINA Y AXTOXIA. 
122 boietos. 
Los blancos eran Klisa y Matilde; 
quedaron en 24 tantos y llevaban 
boletos que sn hubieran pagado 
$5.09. 
cuf.rto de hora y no hay quien la dis 
minuye. ¡Y pensar que se pueieron 
incómodos y violentos con ella 'por 
que sacó la lengua e hizo unas cuan-
tas lindas muecas! 
Yo quisiera que toda ia vida me 
estuviera haciendo de esas muequi-
tdo, de esas mismas que por poco le 
cuesta el destino, y a mí la tranqui-
lidad... 
CON RUMBO A CUBA 
lázquez; Benito Gorrín y Diego Ma-
yato; Cristóbal Torres; Aurelio de 
la Concepción, Rafael González; Ni-
colás Alvarez y Francisco Olivera. 
Empieza el juego con un ligero 
Lo cierto es que después de un 
espectáculo poco edificante, se re-
anudó el juego, durante diez minu-
tos más. ¡Vaya un referee que no 
tiene cuidado ni de la hora! Vea la 
Llevaban La empresa del Habana-Madrid, ¡ que una mano en el área del penal 
siempre amable y atenta a los latidosj que ve Mr. Lismore y castiga con 
«c, de las multitudes ¡que frase! há|-un "penalty-kick". Lo "tira Soria, dl-
dominio canario que cesa al |hacerse j Federación Nacional sí tenía razón 
del balón Miguellto, quien corre la i al pedirle que se quitase esa misión 
línea de toque y cerca de la acce- I al Referee. Debe nombrarse un time-
soria de Ecuador, centra y salva 1 keeper oficial como se hace en el 
un posible goal Tomás, entrando ,de j boxeó y como se hace en el basket 
cabeza. Los forwards hispanófiios ball. 
hacen una buena ofensiva en terre- En los diez minutos de Juego hu-
no canario y provocan con su ata- ! bo una bonita arrancada de Paquito, 
y otra de Aurelio, mucho más me-
ritoria, porque con el balón en sus 
pies logró burlar primero a Juanl-
Primera Quiniela 
ENCARNITA $ 1 . 9 0 
TtOS. BtOE. Dvdo. 
abordado traer tres pelotaris más¡recto a las' manos de Ecuador, éste 1 to Alvarez v después a Mach& pero 
paia actuar en su frontón. Es una de pára ia gsféride v al despedirla es ' 
ellas aquella María Consuelo que fué, recogida por juan¡to Alvarez. quien 



















AX'IULES Y CONSUELIN' 
137 boletos. 
Los azules eran Paquita y Gracia; 
«e quedaron en 29 tantos y llevaban 
115 boletos qu(- se hubieran pagado a 
|4.02. 
Playa y a quien los fanáticos llama 
bHn la Leoncita de la Playa, es una 
zaguera estupenda, tan buena como 
Lolina, Gracia y Consuelin, tan pron-
to como la vean sobre el asfalto se 
han de relamer de gusto los fanáticos 
6.85'qua abarrotan a diario ei hermoso 
4.26 i Frontón de las Damas. La eirypresa 
13.26 |de dicho frontón me ha entregado 
la siguiente carta para "darla a luz" 
lo que cumplo sin más preámbulos. 
Pero antes voy a firmar, 
Segunda Quiniela 
EIBARRESA $ 2 . 4 5 
I R SIN DO. 
Habana, Diciembre 26 de 1922. 
Sres. Cronistas; 
Esta Empresa, realizando todo gé-
nero de esfuerzos y sacrificios, ha 
logrado atender las indicaciones de 
ustedes, contratando a la gran ra-
quetista María Consuelo, la que en 
compañía de las excelentes jugado-




Eolma. . . 
Eibarresa 
Gracia . , 
0 127 % 4.83 ya rumbo a la Habana en el hermoso 
3 65 9,44 ! trasatlántico "Espagne" que llegará 
1 32 19.17 
0 89 6.89 
6 250 2.45 
1 159 3.85 
en los primeros días del nuevo año. 
(f) Amelio P. V;í/,qiio7,, 
Gerente. 
R E S U L T A D O de la función quo a beneficio de la señora viuda e hijas 
do Víctor Muñoz, se-cclcbró oí día 23 de los corrienfos. 




























TOTAL $ 555.80 
79 delanteros de grada a 40 cts | 
349 sillas de gradas a 30 cts 




SUMA TOTAL $ 732 .10 
Habana, diciembre 26 de 1922 FRON T<) V H A HA N A -MA f)RI1) 
F. V. SERAFIN, 
Administrador 
y el balón se Introduce por el án-
gulo superior derecho sin que pu-
diera evitarlo de guardameta cana-
rio. Fué un shoot precioso, mate-
mático, no lo hubiera hecho mejor 
con las manos el "medio ala" de 
los excampeones. Esta anotación dló 
motivo para (pie los partidariós del 
Deportivo Hispano América se vol-
vieran locos de entusiasmo, y en-
tre los abrazos que recibió Juanito 
en el campo, anotamos el que le dló 
uno de los jueces de línea. Segu-
ramente que este detalle no le cho-
cará a D. Lantero ni a ningún otro 
escritor hispanófilo, ¡qué va!, no se 
dan ni por enterados. 
Después de ese tanto, siguen los 
tigres atacando y en una arrancada 
que hace el "tigre-padre", Bernar-
dino, llega con la pelota cerca del 
goal canario y shota dando la esf*-
ride en el poste, Lismore pita un 
"offside" y Ecuador despide el ba-
lón al campo opuesto, pero en se-
puida vuelve a KU patio en donde 
Becnardino tira un nuevo shot y la 
pelota sale a córner, tirándose ésto 
sin resultado. 
Ahora son los Isleños los que ata-
can, pero en su ataque falta algo 
muy importante, falta dirección. Los 
canarios hacen trabajar mucho al 
trío defensivo y en un momento do 
serio peligro. Macho, tira a córner 
para salir del apuro. Aurelio tira 
el "corner-kick", lo tira mal y va 
afuera la esféride. 
La pelota viene a lo? dominios do 
Ecuador, sale de juego y al efec-
tuarse la tirada de toque. Torres sa-
ca el pelotón a "córner". Lo tira 
Campltos y Soria quiso meterlo den-
tro de la red con las manos. Y ter-
minó el "primer tiempo" sin ha-
ber nada más digno de anotarse que 
una cámara húngara entre jugado-
res, referee y juez de línea que no 
se ponían de acuerdo, y anotar la 
ausencia de Míguez, por enferme-
dad. 
En el segunrto tiempo empiezan 
los tigres atacando a pesar de fal-
tarle su centro delantero. Después 
los forwards isleños vienen junto a 
la defensa hispanófila, y don Luis 
i Macho, sin qnererlo toca el balón 
cuando shotó lo hizo tan mol que 
fué la pelota por fuera. SI se cuela 
en la red, ¡pobre Lismore! Final-
mente hubo un doble córner en el 
campo canario que aforrunadamen-
te para el referee, no tuvieron resul-
tado ninguno de los dos. 1 
El segundo partido fué entre 
Olimpia y los campeones del Iberia. 
Estos se anotaron la victoria gra-
cias a un goal hecho por Torres 
(Petit) en el segundo tiempo. 
Con los muchachos de Prado 19 
debutó un extremo derecha que n,os I Unidos, 
dicen ha sido importado desde Zuiza. 
¡A la verdad que no valía la pena 
un viaje tan largo! Vale más "Fi-
.to", que vino desde más cerca. 
T E T E U . 
se ball profesional en Cuba, al ami-
go Abel Linares, con motivo de to-
do lo que ha venido ocurriendo en 
Santa Clara cen el charypion. Noso-
tros habíamos tenido notic.Us de la 
poca o ninguna consideración que 
alguna parte de aquel público ha 
usado con los clubs visitadores y 
los jueces que les han acompañado 
de esta ciudad. Hemos sabido que 
a unos y a otros se les han dirigido 
insultos y denuestos de continuo, y 
algo que es más sólido :e les lanza-
ron botellas y "seborucazos". Al ex-
teniente Jacinto del Calvo casi lo 
dejan sin pelos el dom/ngo a bote-
llazo limpio. Sabemos de esas y 
otras cosas que no habíamos queri-
do publicar para no agriar los áni 
mos; siempre en espera de que ta-
les intemperancias pasaran, las que 
consideramos hijas de un desmedi-
do localismo por gentes no muy da-
das a pensar lo que hacen. Pero to-
do ha sido Inútil, y en vez de amai-
nar se ha recrudecido a tal extremo 
el ataque al base ball profesional, 
que Abel Lihares sé han sentido ahi-
to hasta lo infinito y ha resuelto, 
de manera Irrevocable, retirar la 
semana entrante la actuación del 
champion en Santa Clara. Ya de 
esto no queda duda alguna; así que 
no es menester seguir con hojas 
sueltas, ni amarradas, diciendo pe-
rrerías de los elementos que han 
llevado con grandes esfuerzos esta 
clase de base ball de primera cali-
dad a la simpática ciudad del Capi-
ro. Hasta con" megáfonos por las ca-
lles se ha proclamado el boycot con-
tra el mejor y más puro base ball 
quo ha visto en toda su vida Santa 
Clara y qu etardará mucho en vol-
verlo a ver. Se le ha dicho al pue-
blo villarefio por medio de "procla-
mas" (apriétate, lector, la barriga 
con ambas manos) que una de las 
mayores prueoas de cómo se le esta-
ba cogiendo el dinero a los guajiros 
era el ponche de Champion Mesa por 
el manco de Palmero. "Yo tengo 
muy buenos amigos en Santa Clara, 
que son conmigo los primeros en de-
plorar lo que ocurre; yo sé eso— 
nos decía Linares—; pero en este 
caso ellos son los menos, y los más 
los que quieren que no se juegue 
allí, porque les han hecho creer que 
todo es una farsa. No se dan cuenta 
esos incautos que el club que lleva 
el nombre de Santa Clara es el más 
fuerte, el trabuco, el que está ocu-
pando el primer lugar desde que co-
menzó, el quo tiene cinco de las es-
trellas del base ball de los Estados 
más reforzado que ningún 
! mos como sueñan los ángeles de la 
i tierra. Ya éramos todos ricos, feli-
; ees, bonitos; ya nadie daba un solo 
I goipe; todo eran nacimientos, can-
; clones, tamboriles y gaitas, villanci-
eos; todo felicidad, todo arcadla, to-
j do júbilo y algazara; todo descanso 
I y todo gracia. 
i No pensamos como míseros mor-
j tales en el "Todo pasa" que dijo Te-
; re.-a de Jesús" y hoy martes, día 
"sajao". según los espíritus supers-
ticiosos, que son los lespíritus tontos 
de calle, despertamos ante la terri 
ble realidad. Era preciso continuar 
la lucha inexorable por los duros 
garbanzos. Ya están aquí las cuar-
tillas, largas, flacas, amarillentas, 
.crueles. Callan y piden. Piden hoy, 
piden mañana, piden siempre; pedi-
rán hasta que se lleven con tanto 
pedido la luz de nuestros ojos, la 
sustancia gris, o lo que sea, de nues-
tro "cerebro verte güeno" y la ale-! 
gría de nuestro corazón. Y un día., 
acaso ciegos, arrugadas las frentes 
por las afrentas del trabajo enco- i 
gido nuestro cuerpo por la nieve de 
KM años, y4 desgarrado nuestro cora-1 
zón por el doler terrible de todos los | 
?,?• lef 8°ltrt Elov ""«•a feroz a la 
si Larrinaga cero. no la Piíia le "¿ ^ 
¿arrinaga clamó al « 
' 7 10 !, oyó , Lucio se bahía ^ 
mente, ante l o ^ ^ 0 ^ t tiérrez. •0a d03 ̂ n a ^ o ? ^ 
L09 deI 20 ^ o r a b a n . ' 
J^uregul, que~~Ti^ 
dubo por esks ca l i / n rl*tre ^ 
«".Pascua? s^Va60'0,5 < Pues siguió con la a la Loí 
— ¡Qué salao! 




otra «oí. se Ueva'ron62].13/18̂  s acuesto. la ^ ^ 
ustedes con Dios. 
*• «IVERo. 
F R O N T O m A i J 
P R O O X A M A P A R A R O Y Mir-n 
A I . A S O C R O V ^ * ^ ' 
L A W O C R B 
R . ™ . ^ 1 " Partla<> * 88 ^to, H.rnandoren» y Aristondo, blanco, 
contra 
Perrer y Odrlozol» .... 
-car todo» d,! cuadro 9 ^ 
pelotea finas 
Hlglnlo; Navarrete; Machín; Rm 
Iiarmacaln; Erdota Mayor. 
Sarando partido a 30 tantor 
desencantos, quizá oigamos los chas I IiUTnacaln y Machín, Waacoi, 
quides de la pelota y sin quizá de i contra 
nuestros ojos se desprendan las lá- ( MilUn y Rrdoja Mayor, utn 
grimas, recof dando la grandeza de ¡ «acar todoa del cnadro 9 l a coa oci» 
| las batallas pelotísitcas y la ruda 
faena que día tras día hicimos para 
cumplir con nuestro deber. 
Entonces ya no nos pedirán nada 
las cuartillas, porque nada les po-
dremos dar. 
$ 3 . 2 5 
frimer partido 
AZULES 
TRECET Y MARQUIXES. Llevibu 
140 boletos. 
Los blancos r̂an Ituarte y Gurucu-
gn; se quedaron en 21 tantos y llevi-
ban 103 boletos que se hubieran pagado 
a 14.31. 
TRIUNFO D E L A S 
E S T R E L L A S D E L ROQUE 
Roque, Diciembre 24 de 1922. 
Sr. Cronista de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Después de saludar a usted en 
nombre de la Directiva y simpati-
zadores de nuestro club de base ball 
"Estrellas del Roque", rogamos a 
usted se sirva dar publicidad en su 
leída sección de sports de la siguien-
te reseña del juego celebrado en el 
día de hoy con la aguerrida nove-
na del pueblo del Perico, "El Ca-
pricho". 
Graclhs por el favor y quedamos 
de usted attmos. S. S., 
A. TaífUarinf. 
He aquí el resultado del juego: 
otro club de los que Integran el 
champion. Y todo eso cuesta mu-
cho, habiendo tenido que sacar dine-
ro de las entradas de Almendares ; 
Park para cubrir este mes novecien-
tos pesos que ha dejado de déficit 
el Santa Clara. Y como yo estoy i 
siempre atento a lo que desea el pú-
blico, no hay necesidad de boycotear 
el base ball profesional en Santa 
Clara; yo lo termino gustoso la se-
mana entrante." Estas y no otras 
han sido/ las manifestaciones que 
ayer nos hizo Linares, el que lleva 
rá el Santa Ciara a jugar a Cárde-
nas, o cualquier otra ciudad de don-
de le hacen espléndidas proposicio-
nes para ver el desenvolvimiento del 
Campeonato Nacional de Base Ball 
profesional más completo que se ha 
logardo en Cuba. 
Las pascuas debieron ser alegres 
para los fanáticos que concurren al 
Palacio de los Gritos. Todos bue-
nos, saludables, sonrientes. Todos 
piidendo que ee reanudara la sesión. 
Todos pensando en llevarse "pa" el 
turrón de año nuevo y del día de los 
Reyes. 
Primer partido. 
A 25 tantos. 
Blancos: Ituarte y Guruceaga. 
Azules: Trecet y Marqulnés. 
Cuatro batallas rudas, bravas, bo-
nitamente peloteadas. Y otras tan-
tas igualadas en una, dos, tres y 
cuatro que se aplauden. 
Otras dos rachas más bonitas aun 
para Igualar en ocho. Y después 
avance azul, dominio azul y tantea-
do razul. Los azules, que pegaron 
con enjundia, en los 25 del pan. Los 
blancos, que mal que anduvieron, 
en 21. 
Guruceaga no estaba ayer para J ^ n J o partido 
AZULES 
pelotea finas. 
Serund» quiniela a seis tantoi 
Mnftoi; Herrondo; Ooltla; 04rat«¡ v». 
muño; Olalde. 
LOS PAGOS DE k m 
Primera quiniela 
JAUREGUI $ 5 . 6 4 
Ttoa. Bltos. rito* 
Eloy.. .. 
Abando .• , 
Jáuregrul . 
Lucio . . , 
Gutiérrez . 
Baracaldés 









tomar el "gurugu 
Otro día "gururearemos 
En el segundo, de treinta tantos, 
los chalecos, recorrieron todo el glo-
bo de las emociones a bordo de una 
diabólica «montaña rusa. Comenza-
mos con la salida de Don Dinero, 
que salió de blanco, de 20 a 13, que 
ya és salir. Comenzamos por creer 
que del lado blanco jugaría horrores 
Lucio, Ingresando todas sus dos-
cientas libras de carne frivola, y tu-
vimos que creer en LarrJnaga, que 
fué el que aguantó mecha de todos 
los colores, porque Lucio ni fa, ni 
re. ni sel. Afónico. De cuando en 
vesr se ponía en voz, abría la boca de 
mimbre y daba un gallo puro Gaya- i Muftoz « -
rre. Creímos aue Gutiérrez desface-' 
$ 4 . 1 1 
Llevaban 1*1 ELOY Y GUTIERREZ 
boletos. 
Los blancos eran uclo y Larrlnm: 
se quedaron en 2$ tantos y lev>b»« 
200 boletos que «e hubieran paíaá» » 
$3.36. 
Secunda Quiniela 
GOITIA $ 3 . 4 5 

















E . del Roque 
Capricho . . 
210103 022—11 
200 000 000— 2 
Baterías: por "El Capricho": 
Trasancos Cardenero Longino, pit-
cher. Trasancos, catcher. 
Por "Estrella del Roque": Yicto-
rio Peña y Pedro Casanova. 
Se distinguieron notablemente el 
pitcher Peña Pedro P. Casanova, por 
su batting, y Armando Tagriarini, 
que se llevó en el right field una 
tremenda línea con una mano. 
EN ALMENDARES PARK 
E L JUEGO DE MALAXA 
En los terrenos de Gano-I*!-
nare» se encuentran mañana 
los viejos adnlides del base ball 
cubano Almendares y Habana. 
A la línea de fuego mandarj'm 
los generales de rada team el 
mejor elemento de serpentinas 
que tengan almacenado. Proba-
blemente Ijq Pard por el Al-
mendares y Juan Padrón por el 
Habana. 
El sábado dará comienzo la 
serle Habana-Marlanao, Jugán-
dose sábado a las 3, domingo a 
la/s 10 de la mañana, y lunes a 
las 2 de la tarde. 
ÚLTIMOS JUEGOS EN 
SANTA CLARA 
L¿s úinmos J^gos del r h . ^ 
iará la ciudad de 




mayoría de los fanáticos 
de Almendares Santa .bad0i de 
cena todos los entuertos pegando 
con viveza a media pared y con gen-
tileza y cruce de trenes al estilo de 
un tal Nicaslo y "ni casio"; Gutié-
rrez una "vulgarité" de Bulgaria, y 
también túvonos que creer en Eloy, 
en su terquedad aragonesa y en su 
tenacidad; Eloy juega más con el 
corazón que con la cuchara y cuan-
do se ingresa el corazón la esperan-
za puede trocarse en una realidad, 
que desmienta con energía rotunda 
que lo del 20 a 13 contra los azules 
era una quimera. 
Así, llevando la voz cantante y, 
sumante Eloy de un lado y del otro I ^""p^o'eiios no son los 
cote el vendedor de flores, y sirvien-j t,aj1 
¡do de inercia Lucio y Gutiérrez, a: 'm 
1 veces se peloteó regular, a veces 
bfén y a veces con emoción, que pu-
so los cabellos de punta hacia las 
estrellas. Y asi igualaron en una, 
¡dos, tres, cuatro, cinco y ocho; en 
¡once, doce, trece, y veinte; en 21, 
122, 24, 25, 26 y 27, donde finiqui-
taron los emparejamientos. 
I Para ganar los tantos 28 y 29, 
'Gutiérrez bordó dos maravillas, lle-
'vando dos pelotas y para ganar el 
Clara. 
juegos tendrán ¡ " ^ ^ I V ^ * lunes. Lo ŝ tim0* r0de «u » (-illareños ae 
qu 
go y 
y otros sportmen v In»l'• 
O R A D O R E S D E S O B R E M E S A 
|aro Parlero, que ee 
Pasa todo el tiempo de su 
discurso quitándose y po-
niéndose los lentes 
damos la impresión d 
es un profundo pensador 
P o r R U B E G O L D B E R G 
A Q U I T I E N E S A C A P E T I L L O 
para 
e que 
El Gorila Feliz, que ríe siem-
pre, desde qxih comienza 
hasta que termina, querien-
do dar la idea de ser muy 
gracioso y no decir nada. 
Este Capetillo c« de los seres más 
felices que puedes echarte a ia cara. 
Tiene guardado su piqueo en el Ban-
co, un par de paraguas, siete cor-
batas y um gran deseo de que siem-
pre todo el mundo hable bien de él. 
Es un tipo que vive en el mejor as-
tado de inconsciencia, y como este 
Capetillo te has de encontrar muchos 
El Orador Maromero, que no 
tiene nada que decir y reve-
la su elocuencia dando 
tos mortales sobre la m( 
sal 
El Latero Nervioso, tiene, la 
costumbre de pegar la nariz 
al papel donde trae escritas 
sus notas, en tal forma, que 
las ideas le entran de nuevo 
por donde salieron. 
EXTENSO PROGRAMA»-
PORTiVO PARA C E L E B P 
a T E R C E R CENTENARIO J 
L A FUNDACION DE COTE»-
BURGO 
erano 
Un team atlétic 
mará parte en 
riouales suecos Q"6 s* 
Sotemburgo. /̂róAXfSnadoS «""í 
Unión Atlética ̂ ^ e v ^ 
ció hoy que se 0I1 
sionalmente la ln;'taeC¿enso pr< 
ha preparado un e*tedeSarroll J 
deportivo, que ^ P«" 
espacio de tr" ario de 




celebrar el .^¿d de - : 
fundación de l ^ ^ l n P>troĈ  
burgo. Losiueg"SnBetSavo V. , 3 
dos por el Hey.GuBtav ^ t 
En el progra rarre g0lf, c a r r e j a ^ . ^ . ^ nís, . 
automóviles. 
ra« de bicicletas 
de yatebs y de canoas 
foot hall-
T V í a tle l"8 , 
Anoche, y por jtcbcr 
Uogó al arsenal ei K R JÍ 
endo recibido^ ^ 
manager Tuero sienau de! <•'•;'..i* 
Rodríguez ^ . S e de eSv mondares, los pia. ^ ^g0i * 
y un gran S^^caV'^6 T!Ti radores del gran Osea ur raaoico o- » ocur-- . 
mc va anunciamos J de 
ê r en la línea de i bifl 
g i l . del Wftjrtejj «g¡ 
íerado Almendares 
el 
do Mr. Tuero. 
AÍIOXC 
i Reaparecen los 
D!ARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 192i PAGINA TRECE 
stas de 0, 
M S A L V A T O S 
fí íf**^ ASO» T MAS 
jjisTuroxnDos ravcos. H U M P T E I . M A S oonrsxsTBVTB 
C A B A D L O 8 Peso OBSERVACIONES 
1LO Eleirpra hac» la diligencia. 
110 Peligroso sin McAlaney. 
115 Un veterano de trea cuerraa. 
105 Pudiera mejorar sô re su di Urna. 
Ĵoo»*- ' " 115 Fué bueno en su Juventud. 
f»18^ éorreráJ»: Sun Turret, 110; Fashlon Girl. 107; Our Mald, 113; L,t. W. 
TH0 
Kurray. 115; Juanita 111, 115; Chico II. 105 y Weat Meath, 115. 
(jjjtBjaSA.—SEIS PtTBOCONES.—PASA BJEUCPLABES DE TRES 
Â OS Y MAS 
gOTEBIOB BEBE TBJTUTíPAB. BEf ESTA COMPACTA 
C A B A L A O S P««o OBSERVACIONES 
c ?írior. 
110 Hoy es el día de esta 
115 Cuidado con el Israiallta. 
107 Buena apuesta para el dinero. 
115 Parece estar en mala forma. 
107 Esta es muy inconslstenteL 
0i . 115: 
correrán: Pretty Baby, 107; Perhapa, 115; Deertrall, 115; Brook-
Grandson, 110; Ray Atkin, 115 y Czardom, 115. 
OABaEJLÍ 5 l|a nmiONES—PABA BJEHEPIAABS 3>B TBB3 
r í * ^ ^ ASOS Y MAS. 
jjUD BULST BEBB AJtBANCA» Y TERMUHTAJt EN PUNTA 
C A B A L L O S Pe»o OBSERVACIONES 
115 La clase es algro superior. 
113 El contendiente temible. 
110 Pellgrroso si lleva a Ambroaa 
109 Mejor de lo que parece. 
110 Ha corrido bien en el Norte. 
T i i * * * " ' l [m * 
p.onasB *• ** *' "* 
SuDleeo 
M1M Calth* 
n̂iblén correrán: Wínds of Chance. 102; All Aglow. 110 y Fermm, 105. 
CABBEBA. — SEIS PURLONES.—PABA BTEMPẐ ABES SB TOBAS 
EBABE8 
CHEBP SPONSOB BN UNA OABBEBA DlPICUJCSniA 
C A B A L L O S Paso OBSERVACIONES 
dirf Sponsor r 109 E1 peso le da buem chance. 
Bíle oí ElizabethtowTJ 120 Hoy lleva el escaparate. 
Ü̂ Sm 10° Ejemplar da mucha calidad. 
jjjgta. HAad • i01 ha demostrado lo que pueda 
liga AUan Poe l-l-7 Las patas que parecen Jamones. 
Tunbíén correrán: The Boy, 108 y Georgre Kuffan, 100. 
QTOTTA CABBEBA.—TWTTiTiü Y DIECISEISAVO.—PARA EJEHSPZLARX"* 
SB T R E S AffOS Y MAS 
BXTSB ESTOS MARISCALES SE DESTACA PAYEIOJa 
CABAILOS Peso OBSERVACIONES 
hyone.,- A - 97 
Prospector 10$ 
BITTOU. • • 103 
BOHmiley 108 
HK 103 
Tiene magnifica oportunidad. 
No pasa del segrundo lugar. 
No corre dos carreras Igruales. 
Resiste bien la distancia-
Solamente sorprendiendo. 
Tunb'.ín correrán: Taklmenê  108; Mayrose, 110 y El Coronel, 108.. 
DXIA GARBERA.—MTT.T.A Y 50 YABBAS.—PARA BTEMPLARES SB TRES 
AROS Y MAS 
SI BCR. JOMES QUIERE, COBRA CON BOHTD 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Band. ... 105 
Itte Rnff 105 
Hirlock. , no 
líillffwmot., ,. „ .̂  105 
Saen. ^ _ 108 
También correrán:: Short Stop, 108; Clceronlan, 
D3 7 CaTalier., 110.. 
Galopó eo «a anterior victoria. 
Caballo muy honrado. 
Llevará a San Terrat. 
No me convenció sanando. 
Algro Inferior a sus contrarios. 
102; Duke of Wolllngrtot. 
jolito» T*t" 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
fo* precios induyen comida y camarote. Boletines validos 
sais meses. Salen todos los Martes y los Sabadoa 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Line 
También tolidas todos toa Lxmea de Habana a P/ogmSfl̂  
Vera Cmz y Tampico 
W a r d l i n e 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
«• Clwe, Telefono A-ei54 
P«aeo de Marti 118. 
7 ¿!:.Cla,a' Telefono A-OllS esq. a Paule 
New York & C u b é 
Mai l Steamship Co» 
Alenda General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7ei6 
WM. HARRY 8MITH 
Vlĉ -Pres. y Agente Oonen] 
V U E L O S D E 2 0 M I N U T O S 
A $ 1 0 . 0 0 
Salidas 
continuas del Rio Almendares, Nuevo Puente 
£7 
E N L A A U S E N C I A D E B A L T A S A R I N C L A N , 
T R I U N F O R I V E R S I D F 
MR. PARSON8 HALLO STT IDEM EX SEDAN.—COL CHELE FUE 
JUGADO COX ENTUSIASMO.—HOY REAPARECE EL JARDIN 
ZOOLOGICO Y E L PUMA MAYOR 
En el amplio bettlng ring reinaba 
ayer la calma qua parecía anunciar 
la tempestad que ha de desatarse 
en el día de hoy con la restaura-
ción do los juetamente celebrados 
leones, tigres, leopardos y panteras. 
En un grupo capitaneado por An-
drés Alonso, al cual, momentos an-
tes, me habla Incorporado, se dis-
cutían las probabilidades de los di-
versos contendientes en la carrera 
inicial. De repente, a lo lejos me 
pareció divisar la silueta del genui-
no Ramón María, pero que al acer-
carse más resultó ser el «impático 
turfman Andrés Fernández Morrell, 
conocido entre sus íntimos por Au-
tillo. 
En su compañía venía un Indivi-
dua de aspecto ealudable, que pro-
oíamaba a gritos pertenecer al gre-
mio de los Fifitoe. De momento lo 
confundí con un descendiente del 
famoso Libertador de la Argentina y 
rival de Bolívar. Pero no, no era el 
ilustre veterinario y aptiguo dueño 
de Red, que alejado de los asuntos 
típicos se dedica a asuntos serios, 
coma hallar el suero ideal para evi-
tar las pulgas en los perros. 
Sin embargo, tal era su aspecto 
de Flfito, que Andrés Alonso no 
pudo menos que exclamar que River-
side se hallaba ya en capilla de ga-
nar su primera carrera y la inicial 
de la temporada para el sufrido Cai-
mito Stahle. De los dueños de este 
célebre establecimiento equimo, el 
deber, y. no sé si decir la convenien-
cia, hace concurrir diariamente a 
las carreras a uno de ellos, que irro-
gándose prerrogativas divinas, reu-
n^ las tres cualidades de Ramón Ma-
ría, Fifito y Baltasar—en Noche 
Buena se impuso esta última—y es 
solamente un seleccionador verda-
dero, Intérpretándose este último 
vocablo en su acepción más lata. 
Del otro, pariente cercano del 
ilustre doctor Clemente lucían, has-
ta ayer se había estado en duda 
respcet© a su clasificación. Algunos 
se inclinaban a incluirlo entre los 
mamíferos, digo, los Ramón Marías, 
mientraa que otros, más suspicaces, 
se decidían por introducirlo de lleno 
entre los que siguen las normas del 
gran Baltasar. 
Yo tengo el orgullo de haber acer-
tado respecto a este último propie-
tario. En cuanto vi al sendo Liber-
tador Argentino recorrer alegremen-
te el betting ring y notó la ausen-
cia de Alberto Inclán, una de nues-
tras más legítimas glorias con el apa-
rato de Rayos X y demás instru-
mentos infernales, dije rotundamen-
te, con la convicción que implica iin 
estudio profundo del mal que pade-
cía el Caimito:-̂ -"Estando presente 
Fifito y ausente el Baltasar Máxi-
mo, no queda duda en mi ánimo que 
ha de resultar vencido el maleficio 
y triunfador Riverside". 
Como lo dije sucedió: Riverside; 
montado por el diminuto Gross, 
arrancó en 1 aPresidencia como so-
lía hacer en sus días de gloria, to-
mando una cómoda ventaja de tres 
largos sobre el grupo perseguidor. Al 
llegar a la curva final, empezaron a 
arremolinarse los contendientes y 
Quaker y Cock O'the Roost inicia-
ron la carga que durante un momen-
to pareció iba a dar al traste con 
todo lo que los hados pronosticaban 
antes de la carrera. Pero nó, yun-
que los esfuerzos de los dos perse-
guidores bajo las 113 y 111 libras 
respectivamente fueron muy meri-
torios, Riverside tuvo la suficiente 
gasolina para llegar volplaneando a 
la meta, con un margen triunfal de 
medio largo sobre el muy mejorado 
Quaker. El bien Jugado War Map 
terminó* último y bastante adolo-
rido. 
Después do la carrera ee me ocu-
rrió la teoría, que lanzo aquí, que la 
repentina debilidad del hijo de Von 
Tromp se debió al hecho de que 
Alberto desde su consulta, al mirar 
el reloj, pensó que en esos momen-
tos estaría corriéndose la quinta ca-
rrera, lo que fué suficiente para 
que Riverside le temblaran las pier-
nas. Grande es el poder de los Bal-
tasares y me perdonará por hoy el 
socio de Carrillo en el Caimito Sta-
hle que le haya clasificado como 
miembro de esta digna clase, pues 
la alegría que debe haberle propor-
cionado el triunfo Inicial de sus co-
lores sobre la pista local puede com-
pensarle el desagrado de pertene-
cer a una de las mayores subdivi-
siones de loa aficionados hípicos; y 
si necesita un consuelo más, puedo 
decirle que dos miembros tan distin-
guidos y documentados como Andrés 
Alonso y un tal Salvator, estuvieron 
la friolera de veinticuatro carreras 
sin cobrar, cülminándo todo eri la 
justamente celebrada monta de Ye-
rrat sobre Randel el día de la Tarde 
Triste y de la Noche Peor. 
Los favoritos ganaron todas las 
caíreras de ayer menos la úftima, 
que correspondió a Chimera, ayu-
dada grandemente por la brava que 
dió Ford Hunt sobre Dairyman al 
bloquear al favorito Pibroch que ade-
lantaba victoriosamente' po rdentro, 
poco después de doblada la curva 
final. Sin este 'inBidftnte, todos los 
ejemplares lógicos hubieran triun-
fado. 
Con las victorias de Mlss Mazie 
y Refrían en dos grupos de a medio, 
se inició el día. Después Hohokus 
persiguió y derrotó a los veloces 
Fqul .Weather y Hurón II, que ha-
bían arrancado en panta en la ter-
cera. En esta justa se inutilizó por 
algún rato Seda», la antigua estrella 
kentuckiana que tan malos recuerdos 
tiene de la Habana. Por cierto que 
Mr. Parñons, que tantos ejemplares 
ha reclamado en esta temporada des-
pués- de iniciarse con la de Chlef 
Sponsor, hizo ayer un pésinno nego-
cio al depositar $9 00 en garantía 
de pago al ádquirir a Sedan, que 
puede estimarse como un verdadero 
lisiado de -la famosa batalla de la 
Guerra Franco-Prusiana. 
A Col Chile, le fueron jugados 
mil pesos poco después de abrirse las 
operaciones de las mutuas en la cuar-
ta carrera, y esto hizo que todos 
los que pensaban jugarle se decidie-
ran por otros, dando esto lugar al 
jügoso' pago, teniendo en cuenta la 
apuesta inicial, de $3.90. El militar 
no hubiera vencido, sin embargo,- si 
en vez de llevar Memphis a Kaiser 
hubiera tenido , encima un. Jockey 
de hombre menos distinguido, pero 
que hubiera snbulo usar mejor las 
n'endae y el lótiga al final.- • 
Como he mencionac!̂  por arnibita, 
welven Is bqokj, y la teoría sus: 
tentada por mí desde el primor .'lí.i 
qna fué anunciada la supresión de 
los leones, respecto a lo desapro-
piado de la época para tal cambio, 
teniendo en cuenta que la situación 
económica •••' la naturaleza "de las 
carreras actuales en sí, se oponían 
a que tupiera un pleno éxito, ha que-
dado totalmente confirmada. 
Sin q̂ e las eternas murmuracio-
nes desaparecieran—lo cual es Im-
posible—los grandes apostaderos se 
han visto ImpecHdos de jugar, y en 
loa días de semana con la reducida 
concurrepcia, el jugador . mediano 
en muchas ocasiones ha dudado pa-
ra realizar la apuesta lógica, tenien-
do en consideración que las máqui-
nas son engañosas y el dividendo d« 
los ejemplares lógicos «lempre apa-
rentan ser menores de lo que poste-
riormente resultan. 
El jugatTor modesto era el único 
que le Importaba poco la desapari-
ción de los libros, pues éste, tanto 
en un sistema como en otro, el pa-
go que obtiene por su boleto de 
j $2.00 varía solamente en una cifra 
Infinitesimal. 
I En las Nota* Hípicas explica Je-
rry Corrales la Inovaclón de hoy y 
yo me limitaré a decir, como Obitua-
rio del que desaparece, que mien-
tras no existan en Cuba las condi-
ciones especíales de Kentucky, Ca-
nadá y Maryland, en cuanto a la 
gran abundancia de ejemplares de 
primera calidad, y no corra de nue-
vo generosamente el dinero como en 
los días de antaño, no debe pensarse 
en su restauración, la cual, presente 
las condiciones esenciales, seré el pri-
mero en pedir. 
SALVATOR. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
TZmQPO DESPEJADO.—PISTA BVESTA. 
OABKSBA J.3S.—SiotuiolA tMu Purlone*, Arrancada, buena. Ganador, bajn 
«I lAtl̂ o. Place, lo mismo. Fueron al poat a las 2 y 80 y arancaron a las 2 y 31 
Ganadora, potranca de dos alios, hija d» Rock Vlero y Clara Atkln, propiedad 
de A. C. Hak, entrenada por U. J. Hack. 
Caballos P. N- A % ^ % R. F. Jockey Ddo. por l̂-OÍ 
Mlss Macla . • M M 
Gray Bonnet. . M « 
Cisqua. . . M . M • 
Kewport. M • M M M 
Courtler M 
Codundrum. . M . » 
üutty « 
Happy Mornent» . w 
Moonlet Way 100 10 



















6 4 1 G. Walls . . . . . . | 2.C5 
2 1 2 "Woodstock . . * M M 4.15 
8 3 S A. Tryon . M M • M/« * -25 
7 5 4 Prlmrose - 42.36 
1 3 5 F. Merlmes . . * M w 26.40 
8 7 6 W. Obert . .. «. M W M 4.1̂  
6 6 7 Mcl>aug:hlln. . . ,. H 67 55 
4 8 8 B. Sheffel. , 21.20 
B '9 9 H. Stutts. . , . « . «.65 
10 10 10 N. J. Bames . . . » 29.10 
NOTAS HIPICAS 
Atendiendo al clamor de la mayo-
ría de los apostadores, que prefie-
ren el sistema de los books para \ 
probar su suerte en Oriental Park, j 
ía dirección del Cuba-American Joc-1 
key Club, siempre dispuesta a satis- \ 
facer al distinguido público que fre-
cuenta la hermosa pista de María-1 
nao durante la temporada hípica, I 
autorizó ayer tarde el funcionamien-
to de doce bookmakers a partir de! 
hoy miércoles en Oriental Park, que-1 
dando así restaúraáo el mismo fun- \ 
cíonamiento que ha imperado allí 
desde la primera inauguración del 
track de Mariianao. De ese número 
funcionarán diez books. regulares y 
uno de combinación en el Grand 
Stand; y uno en el Stand Chico. 
Esa determinación de la empresa 
propietaria del hipódromo ha sido 
tomada después de pulsar la opinión 
y cerciorarse que la restauración de ( 
los books en el "ring"' de apuestas, 
era ansiada por la mayoría de los \ 
que favorecen con su presencia al 
fasci'nante sport hípico. 
El mismo número de máquinas 
expendedoras de boletos de la Mutua 
seguirá funcionando como hasta aquí 
dándose así al público ambos sis-
temas que cuentan con sus simpati-
zadores. 
Tiempos: 24; 49; 1.15 8|5. 
La mutua pairó por cada bolerto Ja dos pesos: Mlss Marle: $7.80; »3.70; 
|2.80. Gray Bonnet: $3.80; |3.80. Cisqua: $3.60. 
Mlss Maíle arrancó con lentitud, íué adelantando por fuen* y terminando 
con mucho vlsw durfl más que Gray Bonnet al final. Esta ahorró camino en 
todo el trayecto clfléndoao a la cerca Interior. Newport terminó con visor. 
OAK&B3A 140. Distancia Cinco y Medio Pnrlones. Arrancada huena. Gana-
dor, fácil. Place, bajo -el látigo. Fueron al post a las 2 y 56 y arrancaron a 
las* 3 y 03. Ganador. Jaca de tres aflos, hijo de Bard of Hope y Star of Ru>r 
nymede, propiedad de D. P. Venezlano. ontrenado por J. Willlama 
Caballos P. N. A. *4 % «i R- F Jockey Ddo. pnr $1 00 
Rofraln . . . . 
Drapery . . - « 
Josaphine K. * 
Flylnr Orb. . . 
Mc>fun)by . ., • 
Plttsburg . . . 
Mrs. Gmndy . • 
















H. Stutts. , 
W. Lancet. 
J. Brunner. 
C. Grace. . 
B. Ambrose, 
S. Banks . 
S. Klrke. . 









Tiempos: 24; 48 315; 1.08 1|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Refraln: $5.60; $3.80; $2.50. 
Drapery: $10.90; $5.50. Josephlne K.: $3.60. 
Rofraln dispuso de sus contrarios al doblar la curva lejana, tomando una 
cómoda delantera que conservó, sin ser apurado, hasta el final. Drapery cerr3 
muy fuerte. Josephlne K se cansó. Flylng Orb terminó cojo. Good Enough, 
muy majadero en el post. deenostri alguna velocidad, pero se cansó al final. 
GARKBltA 144. Distancia Cinco 7 Medio Parlones. Arrancada huena Gana-
dor, bajo el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 3 y .'1 y arrancaron a 
las 8 y 35. Ganador, Jaca de seis años, hijo de Hessían y Oh Ho y entrenado 
por ... Young. 
Caballos P. N. A. % % 4̂ R. F. Jockey Ddo. por $1.00 
Según noticias oficiales recibidas 
ayer en la pista de Oriental Park, el 
año próximo no se celebrará mitin 
hípico en el track de San Sebastian, 
el aristocrático lugar de temporada , 
veraniega, limitándose la temporada 
hípica Española a las pistas de Ma- | 
drid, Barcelona y Sevilla. 
Anunciase también la reapertura 
do la pist ad'e Santander. 
Por el vapor de New Orleans lle-
gado el lunes, han venido tres ejem-
plares pertenecientes a Paul Miles. 
A esta cuadra prestará sus servicios 
el jockey Raymond Boyle, llegado 
en el mismo vapor. 
Hohokus 11* 1 
Foul "Weather . 
Hurón II 
Capers 
Arthur Middleto n 










R. Ball I l.LO 
A. Terrat . 
G. "WUllams. 
G. "Walls. . 
Prlmrose . „ 








Tiempos: 23 413; 48 8|5; 1.08. 
La mutua pagó por cada boleto de do» pesos: Hohokus: $4.70; $2.«0; $2.C0. 
Foul Weather: $3.00; $2.50. Hurón II: $3.20. 
Hohokus persiguió a los delanteros hasta el poste del octavo, donde fué lle-
vado hacia afuera. Terminó fuerte V se distanciaba al final. Foul Weather 
forzó el elevado past> Inicial, pero se debilitó cuando el ganador lo retó. Sedán 
terminó completamente cojo. 
R E D U Z C A 
S U A B D O M E N 
con i el clptu;-ón. flexible del Dr. Law« ton, notable Invenclrtn que automática-mente reduce la gordura del talle y os un soporte para vientres abultados. Pídase hoy inlsmo una drscrlpción do este cinturón, que no s6|o hace desapa-recer la obesidad, sino que también ac-tiva la óigostlón, estimula 14 circula-ción de la sanirre, devuelve al vientre su normalidad funcional y vigoriza to-do el cuerpo. Diríjase a la Century Health Appllanco Co., Dept. D. 276, Flfth Avenuo, New Tork, N. Y. !B. ü. A. 
alt 8 d 97 
GASSDV'A 142.—Distancia Cinco y Medio Perlones. Arrancada buena 
dor. bajo el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 4.00 y arrancaron 
4.00. Ganador, jaca de tres añosi, hijo de Marta Santa y Dlvldend, y 
nado por O. L. Foster. 




Col. Chile II2 
Memphis ^ 




Choy. . . . . - w . .1 . 
Georjsre 117 
Mark Denunslo. - . . 113 
3 2 
1 8 
10« 9 8 
107 2 5 
6 0 
2 2 1 F. Hunt $ 
1 1 2 H. Kaiser 
8 3 3 H. Stutts 
5 5 4 W. Smlth. . , . « . 
4 4 5 Woodstock . . . . w 
6 6 6 G. Fields 
7 7 7 McLaughlIn. . w . w 
8 8 8 Me Alaney 










Tiempos: 24; 48 215; 1.08 115. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pasos: Col. Chile: $3.90; $2.90; $2.40. 
Memphis: $3.20̂ ; $2.70. Kltty Cheatham: $2.SO. 
Col Chile terminó bien bajo el látigo, llagando Justamente a tiempo para 
venver, Memphis ahorró terreno en todo el trayecto. Hubiera ganado con un 
Jockey más enérgico encima. Mark Denuncio dió un traspiés y lanzó de la 
silla a Barnes poco después de la salida 
OAJtBHatA MS.—Diatanola Seis Pnrloâ s. Arrancada buena. Ganador, bajo 
el látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 4 y 25 y arrancaron a las 4.26. 
Ganador, Jaca de ocho años, hijo de Von Tromp y Rosegal, propiedad de Cai-
mito Stable, entrenada por W. A- Cárter. 
Caballos P. N. A, Vi 1í % R. F. Jockey Ddo. por $1.C0 
S e D i s t i n g u e a l M o m e n t o 
EL que se afeita con la Navaja de Seguridad "Gillette", se distingue al momento, por la 
suavidad y frescura de su cara—limpia de cica-
trices—y esa sonrisa de satisfacción. 
L a Nueva Mejorada Gillette 
En su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar más científico en el mundo. 
Busque en esta Navaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprifna y la Chapa de Tope Proyectante. Es 
un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gillette "Browmen 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gil-
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la nusma garantía en 
cuanto a satisfacción y servida 
Áviao: L a CómpBñia Cilfotie éantniütae l bvon Bcrvi-
ció de Jaa Hojas "Oillette", solamente cuando ¿atoa 
ton usados con Jas Navajas "Oillette", 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Riverside 69 1 3 
Quaker. . . . . . ^ . 113 7 7 
Coclc O'The Roost. .111 8 2 
Haman 100 6 8 
Unele Sonny . . . . . 108 B 4 
Mumbo Jumbo. , . . 112 4 1 




2 2 4 
8 8 8 
P. Gross. . . . 
Prlmrose . . . 
H. Stutts . . .. 
A. Pllkens. . „ 
T. Burns. . . ( 
G. Fields . . . 
G. Corey. .. . •, 









Tiempos: 23 15; 47 3 5; 1.13 IjB. 
La mutua pâ ó por cada boleto de dos pesos: Riversld©: $4.SO; J4.20; $3.10. 
Qualcar: $10.20; $4.40. Cock o'the Roost: $2.90. 
Riversld» tomó una gran ventaja en el primer cuarto de milla, dando la 
norma de velocidad en todo el trayecto. Tuvo QU© ser muy hostigado para 
soatenera» contra «1 reto de Quaker. Cock o'th© Roost cerró muy fuerte por 
fuera. War Map terminó muy adolorido. 
OAB&ERA 144.—Distancia Milla y 50 Yardas. Arrancada buena. Ganador, 
fácil. Place, bajo ol látlgro. Fueron ni post a las ^ y 53 y arrancaron a las 
4 y 68. Ganadora, yagua de seis años, hija d© Rey Hlndoo y Illuslon y en-
trañada por P. Hinphy. 
Caballos P. A. H H M R- F". Jockeys D(!o. por $1 00 
Chimera 
Pibroch. 
Hotnam. , . > . , 
Hontillo . , , , , 
Job Trayer. , * 
Dairyman 
Lagacy. . , ,. , , 
Alf Verlna. , , . 










110 9 9 3 2 B 7 7 C . Taylor . . 
110 7 4 8 8 9 8 8 W. Obert , . 








Primros© . . . . . . w 
P. Gross. 
W. Milner. . „ * . -
G. Walls 
6 F. Hunt . , . » „ 
105 8 3 2 4 6 9 9 U. Stutts 
Tieinposl 33 8|5! 48 3!5{ 1.14 3|5; 1.42; 1.46. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Chimera: $14.80; $4.60; |3.40.. 
Pibroch: |2.70{ 2̂,70, Homara: $15.60. 
Chimera, persiguiendo de cerca a los delanteros, terminó vigorosamente, por 
la part© d© afuera. Pibroch «vtaba adelantándose por dentro cuando fué blo-
queado por Doiryman, siendo tirado contra la corea Interior. Homara y Moníl-
llo cerraron graudea brechas. Alf Vozlna terminó lastimado. 
Representante., ChampUn Import C o , Finlay 66. Habana. Cuba 
P L A Y E R S EXTRANJEROS 
QUE JUEGAN E N E 
CHAMPION 
Por curloaidad, más que por nada, 
darnos esta nota de los players ex-
tranjeros de base ball que se en-
cuentran coa tanto éxito actuando 
en nuestro base ball profesional. 
Club Almendaress Le Pard, plt-
cliei del Bridgeport, Eactern'Lea-
gue; Oscar Levis, de los Cuban 
Stars, de Chacón; Oscar Tuero, que 
llegó anoche y es hijo de espióles 
nacidos en el Oaaad ,̂ 
Club Marianeo; Tin Cup, pitchei 
indio CTel Louleville; Burfwell del 
Columbus, clubs de Asociación Ame-
ricana; Pat Collins, San Luis, Liga 
Americana. 
Olub Santa Glara: Bnrnn; Ho-
lland; Eraban; Marcel y Cbarleston 
todos de la Liga Nacional de coloi 
de los Estados Unidos, 
Club Habana: Sam Lloyd; Bemba 
cuchara; Juan Padrón, de le Florida 
Estos son, hasta ahora, ios juga-
dores americanos que tenemos en e' 
campeonato profesional, pero está! 
al salir de los Estedos Unidos unoi 
cuantos más para reforzar al Al 
mendares y Habana, se quiere de 
mostrar en esta temporada que \ot 
juegos pueden y dQbea de ser de \\ 
mejor, -" 
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AL PUEBLO DE CUBA 
E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s r e c o m i e n d a a é s t o s n o c o m p r e n a l o s a l m a c e n e s p c a r g a n e n f a c t u r a e l 1 p o r 1 S E A 
Q U I E R A E L P R E C I O Q U E S E I E O F R E Z C A . 
H a c e m o s o b s e r v a r q u e t a l r e c o m e n d a c i ó n e n r e a l i d a d n o a f e c t a a l d e t a l l i s t a s i n o d i r e c t a m e n t e a l c o n s u m i d o r , y p o r t a n . 
t o e l l o e n s í e n d e f i n i t i v a a u m e n t a r á i n n e c e s a r i a y a r t i f i c i a l m e n t e e l c o s t o d e l a v i d a . 
P a r a e v i t a r e s t o y q u e e l c o n s u m i d o r t e n g a u n a b a s e d e d e f e n s a e n l o s p r e c i o s q u e d e b e p a g a r , d a m o s a c o n t i n u a -
c i ó n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l , p o r u n i d a d d e d e t a l l e , a q u e e n e s t a L o n j a s e v e n d e s u j e t a e l I m p u e s t o d e l 1 p o r m 
A C E I T E D E O L I V A . . . .. . . . . . . . . . . . . . . , . . . 1 8 CENTAVOS L I B R A 
ARROZ CANILLAS V I E J O . . . . . , 4.75 CENTAVOS L I B R A 
ARROZ SEMILLA . .3.70 CENTAVOS L I B R A 
ARROZ VALENCIA F A N C Y . . . 5 CENTAVOS L I B R A 
ARROZ VALENCIA ESPAÑOL. . . . 5 . 7 5 CENTAVOS L I B R A 
ALMIDON. . . . . . . . . . . . . . „ . . ... v . , N . . . . , . 6 CENTAVOS L I B R A 
AZUCAR REFINO G R A N E . w . . . . . . . . . . . . .4.50 CENTAVOS L I B R A 
AZUCAR TURBINADO 4.25 CENTAVOS L I B R A 
AJOS CAPPADRES 32 MANCUERNAS. . . . . , . . . . 50 CENTAVOS MANCUERNA 
BACALAO NORUEGO. . . .11.50 PESOS CAJA D E 9 8 L I B R A S 
BACALAO A L E T A N E G R A . . . . . . . . . . . . .10 .25 PESOS CAJA D E 100 L I B R A S 
B A C A U O ESCOCIA. . . . . . . . . . . . . 11.00 CAJAS D E 100 L I B R A S 
C A F E YAUCO S U B L I M E . . . . . . . 30 CENTAVOS L I B R A 
C A F E YAUCO E X T R A . 28.50 CENTAVOS L I B R A 
K W. 0'. '* ÍW! '*» « « « W •» > >' * ."<*i >' 9»' . 4 CENTAVOS L I B R A 
. . . 6 CENTAVOS L I B R A 
. . 4.50 CENTAVOS L I B R A 
. .9 .25 CENTAVOS L I B R A 
C E B O L L A S . 
FIDEOS. . . . . 
F R I J O L E S BLANCOS. . . . . . . . 
F R I J O L E S COLORADOS L A R G O S . . 
F R I J O L E S COLORADOS MEDIANOS NUEVOS CALIFORNIA. . .8 .25 CENTAVOS L I B R A 
F R I J O L E S NEGROS P A I S . . . . . . . . . , . . . . .6 .50 CENTAVOS L I B R A 
GARBANZOS MONSTRUOS. 10.50 CENTAVOS L I B R A 
GARBANZOS GORDOS. . . . . . K . . . . . . . * . . ¿ . . m .8 .25 CENTAVOS LIBRA 
HARINA D E TRIGO, l a . . . . . . . . . . . . . . , , , . .3 .50 CENTAVOS L I B R A 
HARINA MAIZ P A I S . . * „ J . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 CENTAVOS L I B R A 
HENO, r ir v w • K M M w ^ M ' 9f. íf. >« "* *f. o > w w <• * «2 CENTAVOS L I B R A 
JABON BOADA. . . ^ m m m w . m m « . . . . 4 7 CENTAVOS B A R R A 
JABON S O L . . . M m u Á m j , m m m w. * - 4 4 C E N T A V O S B A R R A 
JAMON P I E R N A . . . . . . . , , . . w . . . . . . . . . . 2 9 CENTAVOS L I B R A 
JAMON P A L E T A . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 20 CENTAVOS L I B R A 
L E C H E " L E C H E R A " . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .25 CENTAVOS L A T A 
MANTECA l a . P U R A . . . . « . m , m . . , . . . . . . . . 14 CENTAVOS L I B R A 
MANTEQUILLA DANESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 CENTAVOS L A T A 
MANTEQUILLA AMERICANA E N P A Q U E T E S . . . . . . . . . 5 5 CENTAVOS L I B R A 
P A P A S . • v « • 
QUESO HOLANDA. . 
SAL ESPUMA. . . . . . 
W M m K" I»' v - M - • • 
' fc' v v • 
SIDRA CIMA, CAJA D E 24 MEDIAS B O T E L A S 
SIDRA D E OTRAS MARCAS, 24 IDEM I D E M . 
TASAJO PUNTAS. . . . . 
TASAJO DESPUNTADO. . 
M' 
TOCINO CHICO. . . . . . . . . 
VINO NAVARRO IMPORTADO. . 
ACEITUNAS L A T A D E 3 L I B R A S . 
A V E L L A N A S . . . • . >w , .„ . , 
NUECES ANDALUZAS. 
TURRON JIJONA, l a . . . . . . . 
TURRON JIJONA, 2 a . . . . . . . 
TURRON ALICANTE, l a . 
TURRON A L I C A N T E , 2 a . . . 
GUAYABA . . . . . . . . . 
MAIZ D E N O R T E . . 
AVENA . « i » « * - * 
• « • • • * • 
m im-
• • 
m. w •«*• 
r<r v >: w nr iw w w a»' •• 
^ :« • 
.1 .75 CENTAVOS L I B R A 
. 3 7 CENTAVOS L I B R A 
. .1.50 CENTAVOS L I B R A 
. 36 CTVS. Y z B O T E L L A 
.30 CTVS. X A B O T E L L A 
14 CENTAVOS L I B R A 
. 6 CENTAVOS L I B R A 
. 1 9 CENTAVOS L I B R A 
. 2 0 CENTAVOS L I T R O 
. 40 CENTAVOS L A T A 
. 1 5 CENTAVOS L I B R A 
.12 CENTAVOS L I B R A 
.20 CENTAVOS L I B R A 
. 1 2 CENTAVOS L I B R A 
. 2 5 CENTAVOS L I B R A 
. 1 5 CENTAVOS L I B R A 
, . 6 CENTAVOS L I B R A 
.2.10 CENTAVOS L I B R A 
.2.30 CENTAVOS L I B R A 
N O T A : A e s t o s p r e c i o s v e n d e n l o s c o m p o n e n t e s d e e s t a L o n j a p o r b u l t o s c o m p l e t o s a c u a l q u i e r a q u e l o d e s e e . 
L a S e c r e t a r í a i n f o r m a r á q u é c a s a s t i e n e n l o s a r t í c u l o s a r r i b a c o t i z a d o s . 
HABANA Diciembre 26 D E 1922 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 1922 /AGINA QUINCE 
C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L U M A H O R A 
A L Q U I L E R E S ALQUILERES DE CASAS 
Ifí ^ . Y S ^ Y11- ^EHíTISUtO C H A -
SE NECESITAN 
SE OFKKCEN FINCAS URBANAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CRIADOS DE MANO 
HABANA 
0» ESPMNDIDO 
Kn?aee T?«rw» oiíí?5v̂  de criados y garage, líene alumbrado «léctrico invl-sible. agTia abundante, bu 
SE NECESITA UNA BUENA KANE-Jadora del país que sepa cumplir con su obllgaolón y que tenga buenas refe-rencias, para manejar un niño. Calle C, número 234 altos, entre 23 y 25. Ve-dano, frcnto ai Parque de Medina. 53824 31 D. 
CKIAEO DE MANO, BSPASOIi, DESEA colocarse en '•asa de moralidad. Ha tra-bajado en casas conocidas y tien» buana; recomendaciones. Informan en el Telé-fono F-1355. 53840 s 29 d. 
DO IiU- núbliro rmo^ff—.» "aen alumbrado dar a ia mesa y en i& casa c la callo ai trlnv^.^ nnn.Vê lndarlo: Pasándolo haceros. Vedado. Calle 10 nú esquina oLfroíl, t,^.^?-^ dlstanc>a. Haciendo esquina a 19. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E - | «insular para cuidar tres nlflos y ayu- j la nr&s  la on los que-
Ba DESEA OOIiOOA» UW JOVEN PA-
ra criado de manos, recién llegado do España y con buenas referemclaa. Telé-fono M-2643. 53852 80 d. 
^metros, 
,i>0 núm61"0 
situado en 128, casi 
•VIBORA. SE VENDE Y SE AX>QUXt>A la casa San Anastasio, 78, acabada de fabricar, en $55, con portal, sala, sale-ta y tres cuartos y baño, intercalado y cocina y en la misma en $28 se alqui-lan dos departamentos con un comedor-cito y demás servicios completos. La llave en la bodega do San Mariano y San Anastasio, teléfono 1-2219 
53794 81 d 
PIA. Teléfonos F-5241 y M-3718. 
' 1 e. 
53809 
tra SSSS tí r¿i«mo Por eL tenga el carruaje. Ti añ-one 
^ M ^ e n ^ o toda su construe 53867 
i l i que 
^ ^cb0* ̂ teríâ  "con un completo SE ADQUOiA EN PÎ OSES BNTKB X A . 
^ r ^ ^ ^ e á s : contrato ^ pote y Santa Emilia (Sanfc^í^et) una casa comnuestn ,»» *_i 7 
SE SOLICITA CRIADA PORMAl QUE duerma en la colocación. Kn la misma criada. San José 210, bajos. Basarrate y Masén. 53860 2Í) d. 
zro 162-B,SE OrSBOE UW BtniH -Imano, peninsular o para portero; pre-st d 'sonta muy buénas referencias de casas ¡conocidas que ha trabajado. Habana 126 Teléfono A-471)2. 
53901 «O d-
SE VENDE UNA HERMOSA CASA EN 
el Reparco Alturas de Almenuares, con-tinuación di. la Calle 26. Tiene las si-guientes dimensiones: jardín. portaJ. sala, gabinete, comedor, hall, 4 cuartos, baño Intercalado, cocina y pantry. gara-
cnrTA-nn -n-n y cuarto de criados y servicios para OMA3í(> 1,33 los sismos. Está todo decorado. Si ustod la vp la colpra. Informan en la calle 13 y Fuentes, linea do la Playa. 63851 
W în sani^í" 'en. Más Informes y Ta ctnt^í. Aramburu. 8 y 
V &lL-^ZZrálnBlO DED ANOE£, l ^ S f i Z^vvTüa. Pobre. 16, entro ^ u l i , espaciosa sala, ro-K y ^oi cuatro habltacienes. P^T cocina gas y carbón, •aerar. 29 D, 
J ^ S í ^ f , co puesta de portal, sala, co-medor, tres habitaciones, bañó int̂ rca-,lado, cocina, calentador de 
vicio de criados. Info"rman ^"rado ôr ¡ola8- J 5 Zapotes. Toléfonos 1-4081. A-5409 y r'086c 
53̂ 10 29 d. SE AiQUXLA BN PROPORCION E O nilo y cómodo chalet de esquina a la bHsa con portales y jardín por ambas 
SE SOLICITA UNA CRIADA PINA para habitaciones y coser algo para una señora. Se exigen muy buenas referen-$25.00 y ropa limpia. Aguiar 3S. 
30 d. 
COCINERAS 
SE SOLICITA los quehacores 'Duerme fuera. 63S84 
U N A C R I A D A P A R A de una corta familia. Consulado 21, altos. 29 d. 
•íi--=rrrsi. BEOUarDO PISO DB cal'es y patio al fondo. Sala, comedor y AiÓ^r.trlá número 166. com- hall de columnas, cuatro habitaciones, indusu-i*. hermosos baño Intercalado y servicios de criados 
'casa «aleta, cinco o n  i    ! Intercalado, comedor al Lula Estéyez y O'Parrll. Informan Telé-
líS* ^ y cuarto 7 servicio de 
' S ^^Uave e Informan: Sierra y 
Mo*: número 3-
¿onte. 1 H. 
fono F-5414. 53897 29 d. 
A&UILA, 180. PARA tren 
—aa, o para fa-tf^Iítí ya prepara. nesos con s la, salet , y Informan en Neptu-n i o ' 
f-3̂  altos 
^ ^ S Ó T U Ñ ^ A Í O N C I T O PJiAH-
8Í ?Bro 0̂rta familia, con servicio 
29 D. 
l̂umbr^do l̂éctrloo. Compos-
¿ « e Sol y.Muralla.o ^ 
>--^rrUNA ACCESORIA CON 
lí*10 IwJcón a la calle. Informan 
fgjta y San MIgueL 
S B A L Q U I L A E N L A V I B O R A J U A N Bruno Zayas, casi esquina a Milagros una casa do Jardín, portal, sala, cuatro cuartos, baño completo, comedor, coci-na dobla servicios, garage. Precio $90.00 Teléfono 1-1680. 53878 29 d. 
MANEJADORA. SB SOLICITA UNA peninsular, que ayude a la limpieza. Precisa que sea aseada y cariñosa con los niños. Sueldo $20.00 y ropa limpia Calle 10 entre Quinta Avenida y la 1A-I nea dial Tranvía, Reparto "Mlramar", continuación del Vedado. Chalet Verde. 53906 29 d. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora peninsular, lleva tiempo en el pala cocina criolla y española y en-tiende algo de repostería. Informan en Vives, número 115. 
53823 - " !>• 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U B N A co-cinera española, cocina a la americana y Ueva mucho tiempo en el país. Inor man en Industria, 134, altos. 53817 29 D. 
29 d. 
SIETE CASITAS 
Y una de esquina en la Víbora, las vendo en $16,000. Rentan $240.00 al mes A, Carneado. Belascoaln 42. _53911 ¡ »» d. 
HERMOSA CASA 
Vendo una de dos plantas a media cua-dra de Reina y de Belascoaln a Gallano 6 por 30 y renta $200.00. Precio, $17,o00 A. Carneado. Belascoaln 42. 
53011 29 d. 
SB SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-pa blon su obligación. De $20TKa 4:30.00 según aptitudes. Calzada de la\VIbora No. 660 entra Gertrudis y Josefina. 5SS98 29 d. 
UNA S E S O R A D B C O L O R , D E S E A C O locarse de cocinera o para hacer Um pieza Habla Inglés y «spañol. Esperan̂  za 52, tercer piso. 63846 29 d. 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA LA «.-, aM.~~„* TJ.„„.. casa San Buena Ventura, cali ^quíia 1 0?'1CIT^ tn»rA-. CRIADA PENIN-San cuartos, llave en 53883 
Francisco, con sala, saleta dos. f,^, aea mecl;a"a f*3 Para cocinar y cocina v hn«ft *n «IK nn T „ limpiar a corta familia. Se exigen refo-k ^ bode|abdaefl<íaftesq$uÍL00' La rê la8n- f̂ormes San Rafael 101, altos esquina. 
23 
un S e ^ T ^ T A S V $100.00 CON PIADOR ^^Sa de la casa Aguila y Reina 'MtaJ", cuatro cuartos, baño Inter-* comedor, hall, cocina, cuar-'\rvido de criados. L A llave en 
TRES BONITAS OASAS ACABADAS de fabricar, con sala, comedor, cocina, baño Intercalado y baño para criados. Se alquilan en Municipio y Rodríguez, media cuadra do la Calzada de Concha. Informan en San Ignacio y Amargura. Teléfonos 1-4081, A-5409 y M-3291. 53909 29 d. 
5,?890 29 d. 
CRIADOS DE MANO 
80 d. 
DÍLA UNIVERSIDAD. SE 
l*^*? moderna casa No. n 
290 de la ,,/san Mlffusl entra I f;' —t*. con sala, saleta, tres hablta-. challo y servicio sanitario y co-
fSfuU*r* an la bodega de Infanta 
IC1. nrvr 1< 
SB NECESITA UN BUEN CRIADO DB manos que esté acostumbrado a servir en casa particular y tenga recomenda-Iclón. Sueldo $40.00. Informarán Haba-•— na 126. bajos. 
Se alquila o se rende a plazos en el 53901 80 d 
Reparto Batista un hermoso chalet edi- n^011 I T E C E S I T O U N A C R I A D A P A -
( • J t aoo A_ * j ' ra comedor, sueldo <30.00; otra para ricaao SODre OSO metros, COn jardín, j cuartos, sepa coser $35.00; una sirvien-ta para clínica $35.00; una camarera para casa huéspedes $25.00. Habana 126 53901 30 d. .̂ rmjn pw los Teléfonos M-3718 y ll VJI mdor o dos meses en fondo. 
C^ñvHJt L O S H E R M O S O S AXTOS fflerna casa Chacón No^. Inf or-* - Agriar *2 ©ntro Chacón y 
iMídillo. 
I «300 80 d. IríÍQÜttAjr LOS ALTOS DB IN-IP,. n9 esauina a San José. Sala, re-|JJtr 5 cuartos, hall, saleta da co-eúarto y servicios de criados, co-,1A eas. La Hava en el café. Infor-Rufco Nacional 80T. Tel. M-1035. lUOJ 29 d. 
sala, cuatro cuartos de 4 por 4, co-
medor, servicios de criados y garage. 
Informan en Dragones No. 21. Telé-
fono M-2455 de 12 a 4. 
53854-55 3 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para cocinera y una jover para cuartos o manejadora Informan: Hotel Cuba. Teléfono A-0067. Egldo 75. 53850 29 d. 
COCINERA ESPADOLA DESEA COLO' car se para cocinar en establecimiento o casa particular. Cocina a la español y a la criolla Es limpia y sabe cumplir con su obligación. No haca postres. In dio 16 entra Monta y Rayo. 53874 29 d. 
COCINERA ESPADOLA DESEA EN centrar casa da poca familia o da co-mercio. Cocina muy bien y tiene buenas recomendaciones da Importantes casas, Informan: Indio No. 23. 53905 89 d. 
SE OPRECB COCINERA PENINSULAR 
Cocina a la española. Jesús María bajos. 53889 M d. 
COCINEROS 
CERRO 
In HQtnLA UN PEQUEÑO PISO BA-
It pero muy elegante propio para ma-Ejnonlo d« fusta Campanario 165. cer-\ di Reina. Informan en la misma de Sil! 7 <a Ban José 65, bajos. 
lima . as d. 
UQTOLA BL SEGUNDO PISO DE io 106, compuesto de sala, come-recibidor, cinco habitaciones, dos y cocina. La llave a informas en tajos. 
>1ÍS> «1 d. 
EN EL CERRO, A TRES CUADRAS de los carros de Palatino, en la calle de Armonía esquina a Parque, se al-quilan cuartos a 9 y 10 pesos, muy grandes, con un buen servicio. Frente al número 19 de la calle de Armonía. Informa el encargado señor Tomás. 53804 5 e 
SE ALQUILA 
El «fondo piso de la casa 
Nephmo esquina a Manri-
que, compuesto de sala, re-
obidor, comedor, 'cuatro 
autos, coarto de criada, 
IWÍN y férvidos sanita-
IÍOS, cocina, etc. También 
te alquilan los altos de la 
cua Nephmo nám. 124, 
compuestos de sala, recíbi-
áor, comedor, tres cuartos, 
mina y servido sanitario, 
demás de un cuarto • en la 
«otea con baño y servicio 
de criadas. Informan en "La 
Füosofía". Las llaves en la 
niana. 
, t %. 
EN EL CERRO, JUNTO A CALZADA alquilo linda casa de portal, sala, cinco cuartos, saleta, comedor al fondo, baño Intercalado, servicio da criados Toda de cielo raso y lujosamente decorada Muy módico alquiler. Informan Cerro No. B18. 53861 29 d* 
CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
LUZ 36 
.«•Nina a Compostela, alquila i baja, acabada do fabricar, un salfin para comercio; Informan m̂isma. Teléfono 1-121. 
81 d. 
SB ALQUILA UNA OASA CON TRES cuartos, sala, comedor, bufen patio y de-más servicios en Mlramar y Gutiérrez, frente al Candlar College. Informan en el Casino da Columbla. Mlramar y Cal-zada. 63894 1 a. 
•saa——i i -rvi t • ii i ' MI iijBi 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
NECESITO UN IfUCKACHO PEKIN-sular de 16 a 20 años para crladlto de manos. Sueldo $20.00 y ropa limpia y otro para fregador $16.00. Habana 126 53901 80 d. 
E N 40 P E S O S , U N S A L O N P L A N T A baja 4 por 12 metros, 6 de puntal, pro-pio para comerciante, depósito o peque-ña Industria. Compostela, 118, entre Sol y Muralla. 
53827 «0 D. 
S E S O L I C I T A N C U A T R O C O C I N E R A S y dos criadas de mano. Sueldo 26 a 30 pesos. Beers and Co. Dept. Español. O'Reilly 9 y medio. Dpo. 15 C 9847 Bd-27 
COCINERA QUE DUERMA EN LA CA-sa y ayude algo en los quehaceres, se solicita en F, número veinte, entra on-ce y trece. "Vedado, buen sueldo. 63832 2» D. 
COCINERO. SB OPRECB CON BUENAS referencias. Cocina a la criolla, española y franefasa con diez años» da práctica. Limpio y económico. Informan San Pe-dro 6. Teléfono A-5394. C3888 29 d. 
EN CASA DE UN MATRIMONIO SIN niños, se solicitan dos jóvenes penin-sulares, una para cocinera y la otra para criada de mano; qus sepan traba-jar, sea cumplidoras da sus deibares sean formales y puedan ofrecer buenas referencias; ambas, cocinera y criada han da dormir en la colocación. Calla Aguiar 124, altos, casi esquina a Mu-ralla. 
53855 80 d. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-ñero en casa particular o da comercio. Cocina a la española y criolla Ha tra-bajado en buenas casas. TIeno buenas recomendaciones. Informan en al Talé-fono F-1408. 63839 S9 d. 
CRIANDERAS 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A O da color que ayuda algo a la limpie? en N letra A. bajos, entra Jovellar y 27 a ima cuadra de San Lázaro. 53849 80 d. 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular da criandera. Tlena buena le-che. Para mejor garantía vean su niño. Informios Sitios 9. Tlena certificado. 63á56 29 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de criandera. Tlena certificado de Sanidad y su niño que pueda versei En la misma una orlada da manos o manejadora Es cariñosa para los niños y sabe trabajar. Para informes Vives No. 200, altos. 63913 19 d. 
CHAÜFFEÜRS ESTUDIANTES DEL INTERIOR, HA-bltaciones da una y dos camas, por me- j ses, a $15 y $20, comidas por abono. í desda $.20, situación espléndida, cerca de la Universidad. Pagos adelantados. Palaco Hotel, Calzada y J, Vedado. 53792 8 • 
HUESPEDES, O ALTANO, 103, ALTOS, se alquilan habitaciones acabadas de pintar todas con labavos de agua co-rriente, a 25 y 30 pesos, comida muy barato, hay agua calienta y baño para señora. Teléfono A-7326. 63786 J EJ. 
PARA ALMACEN 
WfV08 baJos de la casa JoaSs I. i.0; -1 entra Cuba y San Ignacio Üe vt«- milelles, propo para alma-
W » ÍSw1 400 metros. Informan: ^ y Cuba Vidriera. Tel. M-3804. 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en a punto mejor y más cén-trico do la Habana, espléndidas habita-ciones cor. balcón al paseo del Prado, esmerados servicios y espléndida comi-da, a gufto de los señores huéspedes antes de mudarse, visite esta caá que es la más cómoda y la más barata. Paseo de Martí, 117. Teléfono A-7199. 53829 10 D. 
SE SOLICIA UN SOCIO DB CUARTO Es casa moderna. Lo corresponden siata pesos. Informan Habana 126, Teléfono A-4792. 53881 « é. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
AYUDANTE DB CHAUPPBUR, BIEN práctico, con buenas referencias , oe ofrece da ayudant̂  o primer criado. En la misma un portero con inmejora-bles referencias. 13 número 46, entre 6 y 8. Teléfono F-14S5. 53795 19 d 
VARIOS 
MODISTA MADRILEÑA, DESEA TRA-baiar en al Vedado, confecciona toda clase de trajas de señora y niños y bor-da en sedas y mostacilla y ropa Inte-rior . F-1649. 63759 «9 D. 
BE OPRECB JOVEN PARA TRABAJOS de oficina en general, sabe escribir en máquina y no tiene pretensiones. Da referencias. F. V. Beers H O'Reilly, 9 y medio. A-3070. C 9848 8d-27 
PALACIO TORREGROSA 
Obrapía, 53, esquina a Compostela, se alquilan amplias y frescas habitaciones 
, UNA MUCHACHA PENINSULAR, RE-cién llegada, desea colocarse de criada DESBA COLOCARSE UN MUCHACHO , de mano o manejadora en casa d emora- de 15 añon para bodega. Informan: tildad. Informa: Calzada del Cerro, 861.. j Lamparilla, 94. Teléfono A-8586. 
con balcón buena comida B3791 
la calle, mucha limpieza, con estricta moralidad. 31 D. 
hu?6» clnríl 12 No- 203 entre 21 v R* Su duefî 1"̂ 1"̂ *03. bañ¿, oueña en los bajos. 
29 d. 
^ DE MONTE; 
YLUYANO 
« O N T B , V V V C E N O 
^ hablíkV^ AeUa Dulce' 
fe.«P^l 
T SE ALQUILA 
mJSS?. ^aría No 21. »lto« con 
BSLÍSSS1 baño> motor. Instalación •>ro«3rt. PT , para casa de huéspe-We™" £f?nnan en Cuba y Obra-..uñera. Teléfono M-3804. López. 
. 81 d. ' 
53774 29 D. 53831 29 D. SE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-cha de criada de mano o manejadora, se dan referencias. Vives, 142. Teléfo-no A-8958. 53770 80 D. 
E N V I L L E O R S , 56, E N T R E O B I S P O y Obrapía. se alquilan un dnpartamen-to para oficina y dos amplias y fres-cas habitaciones. 53808 29 d 
VEDADO 
c t P f 8 V 21, ESQUINA da 
Jar^ de alto y ^Jo com-Wcocfc porta1' 8ala- comedor,, earfll; Cuart0 y aervloio pa-
B dín 
C A L L E C U A R T E L E S No. 1 S B A L Q U I -laji magníficas habtaclones, calla Cuba No. 80, Cuba No. 120, Compostela 110. Latrunas No. 85, Baños No. 2, Nueve 150. 53876 8 P# 
UNA PENINSULAR JOVEN, DESEA colccarso de criada de mano o para ma-trimonio sole, entiende algo de cocina, | CANDIDO desea casa de moralidad, es limpia y • electricista trabajadora, da referencias. Informan: ' Egtdo, 63. Joyería., f;3782 29 D. 
U N S E S O R D B M E D I A N A E D A D E E -se a, colocarse de guardia de almacén, portero o sereno u otra cosa análoga. Tiene cuantas garantían sa deseen. In-forman en Falgueras, 6, D, Corro. Telf. M-2053. 53801 80 d 
OANOA VERDAD. VENDO EN $1,950 
una hermosa casa de madera. Tiene por tal, sala, tres cuartos. Mida 707 por 26.50. También entra otro solar de las mismas medidas, que está al lado, está todo cercado, es una ganga, si la va la compra, está situada en el Reparto Bue-na Pista entre dos Ifneas de tranvías. Informes en la calle B y Fuentes, línea de la Playa a todas horas. 
53851 29 d. 
OANOA VERDAD. VENDO EN LA parte alta del Vedado hermosa casa para familia de gusto, reúne todas las exi-gencias de la construcción moderna y la doy en $20,000. Una gran residencia con todo el confort deseable, también en punto alto y en la mejor calle $60,000 No corredores. Pérez García. Aguiar 109 Teléfono A-5420. t"859 81 d. 
OCASION. VENDO EN LUYANO TRES hermosas casas a $4,000. Kn Santos Suá-rez una muy yonita en $7,000, una en $10,000 con garage, ambas frento a la línea; y una gran residencia en la Afe-nlda da Serrano con todas las comodi-dades y confort $18,000. No corredores. Pérez García. Aguiar 109. TaL A-5420. 53859 81 d. 
EN BL BARRIO a una cuadra da casa moderna de buena perspectiva 
DB MONTSERRATS Gallano, vendo gran tras plantas, ofrece y la doy en $28,000 otra de dos plantas moderna, renta 130 pesos y la doy en $12,000 con facilida-des para el pago. Pérez García. Aguiar No. 109. Teléfono A-5420. 
53859 íl d. 
SE VENDE UN PUESTO DE BRUTAS por tener su dueño que embarcarse, bue-na venta. Acoata, número 17. 63784 29 D. 
B O D E ( ^ E F C A L Z A D A 
Vendo una con dos caaas para familia Cobra renta a su favor y paga $50-. 00 da alquiler. Es un gran negocio. A. Car-neado. Belascoaln 42. 53911 29 d. 
C r é i c a C a f i c a 
Festejando al P. Esteban Rítvos, S. J . 
Satisfecho puede hallarse el R. 
P. Esteban Rivas, S. J. de la cató-
lica sociedad habanera, la cual con-
currió a felicitarlo en sus dias. Así 
mismo de las diversas Comunidades 
Religiosas. También recibió el cor-
Part Aa^ilia-,1".^ y cariñoso saludo del Prelado 
Diocesano y su M. Y. Cabildo Cate-
BODEGA 
$2,500" de contado, alquiler $30.00, ven de $50.00. A. Carneado. Belascoaln 42 63911 20 d. 
CARNICERIA 
Vendo una en 2̂,000 qua vale $5,000; vende una res diaria y no paga más que $30.00 de renta. A. Carneado. Be-lascoaln 42. 53911 " d. 
GRAN CAFE 
Vendo uno con ocho años da contrato y está en la mejor calle da la Habana. Véame y se convencerá. A. Carneado. Belascoaln 42. 63911 ' ' 29 d. 
SE VENDE. OPORTUNIDAD EXCEP-cional, un negocio excelente, en el Ha-bana Park, se gana mucho dinero, no es nada de Juegos sino positivo, el due-ño Mr. Atklnson, se ve obligado a vol-ver a los E. U. Concesión, alquiler, alumbrado y licencia todo pago. Gran Hotel América. Industria, esquina a Barcelona. ' 53575 1 E, 
dral, del Delegado Apostólico, de los 
señorea Curas Párrocos y del Secre-
tario de la Delegación Apostólica. 
Distinguidas personalidades del 
mundo social habanero ofrecieron sus 
respetos al R. P. Rivas, quien se ha 
grangeado por su virtud y talento el 
unánime aprecio de cuantos le tra-
¡ tan. 
Pero el exponenta claro y mani-
[ fiesto de las simpatías de que goza 
i el P. Rivas, fué la Comunión general 
I celebrada en el templo de Belén, a 
las site y media, a. m. 
En el acto estuvieron representa-
das las Asociaciones del Apostolado 
¡ de la Oración y los parroquiales de 
¡ Jesús Maria y José, Santo Angel y 
Jesús del Monte; la Congregación 
de San José del templo de Belén, nu-
tridas comisión de la Congregación 
de la Anunciata; el Ex-Gran Caba-
llero del Consejo San Agustín Juan 
J. de Mutlozabal, el Presidente Gene-
ral de las Conferencias de San Vicen-
te de Paul, Dn Luis Beltrán Corrales, 
a quien acompañaban loa Consejos 
parroquiales de las mismas. 
Los Caballeros de San Isidoro de 
la ciudad de Holguín, estuvieron re-
Vendo un gran establecimiento de ca-
fé, cantina, víveres, fonda y vidriera 
de tabacos, por tener que atender a 
otro negocio, situado en esquina de 
nna gran calzada de mucho tráfico y 
barrio de muchas industrias. También 
se admite un socio con $5.UW, buen; preSentados por nuestro Cronista Ca-
contrato y alquiler. Venta diaria, 150 j tólico. 
pesos. Informan en San Miguel, 78,, Vimos a la Directora y profesoras 
altos. Teléfono A-8368. Su dueño, de del Colesio "E1 Ansel ̂ . ^ ^anr^a''' 
1 y a una numerosa comlsdón de alum-
nas, que aunque disfrutando vacan-
9 a 12 p. m. Teléfono 1-2930. 
53810 29 d 
POB TBIÍEBME QUE EMBARCAR, vendo puesto de frutas con cuatro años de contrato en Rayo, entre Estrella y Reina. 53818 1 E-
CASAS Eli VEMTTA. CADZ.B OENBXtAX Lee, Víbora; jardín, portal, sala, saleta, comedor, siete cuartos» baño, $8,000. 
CAUCE ENAMORADOS, Spto. SANTOS Suárez; jardín, garage, portal, sala, sa-leta, cuatro cuartos, baño, comedor, do-bles servicios, $13,000. 
CAZrZADA DB JESUS DEL MONTE, DB Estrada Palma al paradero; terraza, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-medor, patio, traspatio, 490 metros, $18,000. 
L»uls de la Crui Muflox. Aguiar 45. Te-léfono A-1S29. Plan Berenguer. Depar-tamento da Bienes. 63878 89 d. 
SE VENDE UN MAONTPICO CHALET de esquina, en la Víbora, con 1,394 me-tros de terreno y 495 fabricados con materiales de primera y mano de obra e \ erada. Cantería, ladrillos y cemento, su >63 de v̂ raJOles y mosaicos finos, techos de concreto y cielos rasos. Insta-laciones Interiores para alumbrado, tim-bres, teléfono, tomacorrlentes, ata Ro-deado de jardines, con plantas escogi-das, portal, sala, recibidor, hall, ocho cuartos, dos baños completos Intercalar dos, comedor cocina, pantry, levanderla y servicios da criados en la planta baja, y un salón, un cuarto y baño completo en la planta alta, garage para dos má-quinas con dos cuartos altos y servido, traspatio con frutales, gallineros, cone-jeras, etc. Es una grande y cómoda re-sidencia. Luis de la Cruat Muñoz. Aguiar No. 45. Teléfono A-1329. Departamento de Bienes del Plan Berenguer. 
5SS79 81 d. 
URO-ENTE VENTA EN ESTOS DIAS Casita nueveclta en la Habana, $4,250. También unos solarcltos por la Víbora baratos, por embarcarme. El dinero que reciba deseo dejarlo colocado en una buena hipoteca. Urga operación. Telé-fono 1-3703. 
53907 29 d. 
José Navarro. Compro y vendo casas, 
solares, fincas rústicas, colonias e in-
genios. Dinero en hipoteca desde 500 
a $500,000. Doy dinero para eí cam-
po. También cuenta de azúcar. O'Aei-
lly 9 l!2, Departamento 15. Teléfonos 
A-3070 y M-3281. 
53837 10 e. 




29 d. TRASPASO CASA DE INQUILINATO por tener que embarcar, ocho habltaclo-nen. deja 80 pesos Ubres mensuales. Informes: M-4028. 53814 5 E . 
SB VENDE UNA CASA DB HUESPE-des con siete cuartos y veinte y tantos abonados: es buen punto. Se "da barata por tener que salir de este país. Infor-mes: San Miguel y Gervasio, bodega. Pregunten por Manuel. 
5S843 29 d. 
GARAGE. SE VENDE UNO EIiENO DE máquinas, venta de alcohol y gasolina y aceites. Caben 250 máquinas. Es un gran negocio. Antonio Díaz, Blanco y Lindero. F-2482. No coredores. 53848 8 a. 
SE VENDEN VIDRIERAS BXTERIO-res e Interioras, propias para eatabLe-clmlentos y dos escaleras de madera. Todo en buen estado. Amistad 57. 53887 8 a. 
mmamBammmmmmmmmmmmmm B̂m^mam 
ENSEÑANZAS 
PROPESOS CASTELLANO. CLASES diurnas y nocturnas de Gramática, Or-tografía, Aritmética, Algebra, Geome-tría, Física, Química, Enseñanza com-pleta y rápida do matemáticas superio-res. Precios módicos, inf ormes. Abillo i Todo religioso se consagra arservicio Virtudes, 27, teléfono M-5428 1 
tes han querido unirse l homen je 
rendido a su Director. 
El templo de Belén ee hallaba 
ocupado por una compacta muche-
dumbre, que devota oyó la Santa Mi-
sa y recibió la Sagrada Comunión 
de manos del P. Rivas. Vestía precio-
so ornamento, regalo de la católica 
sociedad de Santiago de Cuba. 
Misa y Comunión fueron ameniza-
da« por la capilla musical del templo, 
bajo la dirección de su Director el 
maestro señor Santiago Ervltl. 
Sirvió de acólito el socio del Apos-
tolado seaor Guerrero. 
El altar mayor estaba artística-
mente engalanado por el Hermano 
Celestino Durantez, sacristán del tem-
plo. 
La Comunión fué Imponente por 
lo numeroso de la concurencia de 
sofioraa y cabalelros. 
Presidieron los secretarlos del 
Apostolado do la Oración señorita 
Piedad Alvarez y Valentín Golcuria, 
y damas tan distinguidas como la 
Marquesa de la Real Campiña y 
Francisca Grau, viuda de del Valle. 
Concluida la Misa ee cantó la 
Marcha deSan Ignacio, distinguién-
dose el tenor ceñor Masaga. 
Después del acto de acción de gra-
cias, hubo recepción en el salón de 
recibo del Colegio. 
El P. Rivas agradeció en sentidí-
simas palabras, aquella grandiosa 
expresión de cariño, "pero sobrema-
nera la Comunión, que hoy habéis 
ofrecido por mi humilde persona. 
García, 53800 3 a 
P A R A L A S DAMAS 
MEDIAS DE SEDA BN COLOBES SUB-idos, clase muy buena a 60 centavos par. Calcetines para caballeros y niños a 20 centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
TELA RICA, PIEZA DE 11 VARAS 1 yarda de ancho, clasa de la más fina a $1.75 la pieza; frazada para- niños, cla-se muy fina a $0.90. Concordia 9 esqui-na a Aguila. 
SOLARES YERMOS 
PUENTES GRANDES, SE VENDEN en verdadera ganga, 6,000 varas de terre-no, calle de San Pedro número 2, fren-te a la Iglesia do Mordaío, linda por el fondo con la carretera de la Tropical. Tpformes* Sr. Eduardo Pérez. Real, nú-mero 44. Su dueño: César A. Sánchez. Maceo, número 68. Guanabacoa. 53772 29 D. 
AMARGURA 64 ENTRE HABANA V Compostela ss alquila un espacioso local para almacén, cop parte del zaguán para escritorio. 53899 80 d. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-SO. Reparto ÜTWUL en roo-» v" J DOÍVIUIU ya.- l " , -—- —: , „ 
ŷamMn? para dos máquinas, 113-0101163 en 15 entre 18 y í!* Uta s Io P41"4 chauffeui ^o» InfÍlabitacl0IiQa dos baños ^«ilertoTp^.11' 156' eS(1UÍna 
53893 1 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular oara criada da mano o maneja-dora y sabe cumplir con BU obligación. Informan: Zanja, 128-B, departamento, 
número 8. ^ 53757 29 D. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola de criada de mano.. Salud, 160, bodega. Teléfono M-6C98.. 53834 29 D. 
GONZALEZ. MECANICO Arreglo y limpio motoras, ventiladores y cocinas de gas. Instala-ciones en general. Trabajos garantiza-dos. Precios económicos. Taller: Línea, 156, frente al paradero del Vedado. Or-denes: teléfono F-Slo7. 53812 6 a 
SE OPRECB UN MUCHACHO ESPA-ñol, de 19 años, muy práctico, para ca-marero, dependiente, criado da manos c cualquier otro trabajo. Tiene recomen-dación. Habana 126. Teléfono A-4792. ' 68901 ^ SO d. 
8 E . 
VIBORA 
SE ALQUILA EN POCO PRECIO UN buen cuarto alto. Casa decentó y tran-quila. San Ignacio 106, alto. 53878 29 d. 
CASA DE HUESPEDES OALIANO 117 esquina a Barcelona, se alquila una hermosa habitación amueblada y con vista a la calla También se da comida a precios aconómlcos. Teléfono A-7069. _63807 & e. 
PRADO, 93, B, PRIMER PB0 
Entrada por el Pasaje. Sa alquilan her-mosas «y ventiladas habitaciones con balconea al Prado y al Pasaje a precios de reajusta. 53854 5 a. 
UNA BUENA HABITACION 
nnr̂ i GBaT»UDIS, Se alquila a hombres solos o un matri-monio sin niños. Tiene luz eléctrica y en la casa hay teléfono. Por la esquina cruzan todos los tranvías. No se admi-ta animal de ninguna clasa. Habana 37, altos. 53SS8 1 A 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-nirsular de criada de mano, prefiere de camarera, es muy trabajadora. Infor-ma en Cristo, 6. 53815 29 D. 
I SE OFRECE UNA JOVEN RECIEN I llegada para manejadora o limpieza do I habitaciones, está práctica en las dos . cosas. Informes: Calle 25, número 259, entre E y Baños». Teléfono F-4556.. Ve-dado. 53818 81 D. 
,„ «Jema's «"l̂ V-. !.ala- saleta, ûina fnf*1̂ 1̂ »̂ . La llava 
Carmen, 
19 D. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de criada de mano o manejadora. Lleva tiempo en el país, nforman Egl« do, 85. tenéfono M-1583. 63796 29 d 
C O M P R O T R E S C A S A S E N J E S U S D E L Monte, una de 7 a 8 mil pasos; otra de 13 a 15 mil pesos y otra de 10 a 11 mil también compro un solar. Trato directo. Jesús María 42, altos. Teléfono M-93o3 53880-82 31 d. 
EN LA CALLE DB NEPTUNO, CON salida a otra calle, se vende un terre-no propio para almacenas, cine, etc. etc. Informa: Manuel F. Superviene. Amar-gura No. 11. 53847 6 a. 
BATICAS DE NIÑAS, DE 4 A EO AÑOS color surtido, valen dos pesos, la liqui-do a 80 fentavos. Vestidos, delantales, para señoras, los vando a peso. Con-cordia 9, esquina a Aguila, 
SWETICOS PARA NIÑAS, DB DOS A 12 años, son muy lindos, con cuellos y cínturones valen $4.00, los liquido a dos pesos cada uno. Gorros de estam-bre, muy lindos, valen $1.50, los ven-do a 50 centavos. Concordia 9, esqulna a Aguila. 
DELANTALES DB GOMA, SB PARB-cen glnghsm, son Impermeables, son prácticos > muy cómodos y duraderos, valen sólo 50 centavos, so venden en Concordia. 9, esquina a Aguila, 
CALLE 23 
Ven̂ o paítela de terreno de esquina, 
acera de la brisa; mide 22.66 por 
22.57. Total, 511.83 metro». Precio: 
$27.00 metro. Informa, Antonio Fer-
nández de Vclasco, Habana, 82. 
C9883 8 d 27 
VENDO TERRENO DB 17,000 MEtros con 200 do frente a la carretera del Co-torro a Santa María del Rosarlo, a 20 centavos Está frente a Villa AJurla, Torriente y a la finda América. Bue-no*} títulos. Parte de contado. A. Co-mo.c:llo. Amargura, 21. Guanabacoa, de 12 a 2. 53753 29 D. 
53797 ¿y a i -- — 
a-a •nvvvn. rOT O fi A Tí. TT-VT « rnvfitr n.c C O M P R O T R E S C A S A S E N E L V E D A 
^ ñ o ^ a t a ^ ^ ^ 
J O V E N S B C O M P R A N V A R I A S C A S A S E N L A 
1 Habana. Precios de 6 a 8 mil pesos. casas anteriores. In- }£l9 deA 1t-P0ruzt3?íuñ?í- A»ular *»• Ta-léfono A-1329. Plan Berenguer. Depar . tamento de Bienes. 
| -63878 29 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A peninsular para criada da mano. Sa dan referencia» de las formqn en Inquisidor, 23, bajos, anear gada. 
29 d 
^ aí?'AB1,EC1MIENT0. 
^ « ^ í ^ y i ^ d o y ^ ^ S En casa tramroila y respetable se ce-
l ^ 8 ^ ^ á r m**i fk*s habi*acio^ ^ C R I A D A S P A R A LIMPIAR 
^ ^ ^ ^ auarez. ipt^ chras y frescas; cada una caoazj 
^ BERCA 
para dos personas. También se admi 
f5& ^ a í f f 1 86 alquiiand?: ten abnnados a la mesa. Excelente co-
iH%¿eat8er'^ Precios módicos. Aguacate 15, 
Jesús María 42. altos. Teléfono M-9333 53880-82 
da por ella. Pr<fl.'iere para el Vedado o para la Víbora. Informan en Cuba, 120, altos. 53787 29 d 31 d. 
URBANAS 
S S ^ í l ^ r í r ! L i 
0,<^a con t£?t0'0' esquina : 
i S t o J * frent- -Para «stable-
5e da POr 40-75 va-* casi regalada Te-
Í ^ ^ T f i r T r - - — - - - s o d. 
«í̂ lc piones. ,̂0as y Santa ^ TV ?s coinni0, comador, " ^ o n o ^ ^ s . Informad 
altos. 
53903 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mace 
y manejadoras 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C X A -cha para limpieza o para manejar sin pretensiones de ninguna especie. Véase; Calle Cuba, 71. 53816 29 D. 
S E VENDE UN CHALET DE MADE-ra, estilo americano en Buena Vista, 6.76 por 22.50, 3 cuartos, portal, bañó completo, doble servicio. Jardín, 2,800 pesos al contado, 1500 y 50 pesos al mes con 6 por ciento de interés. Beers H O'Reilly, 9 y medio. A-3070. C 9849 4d-27 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCEA-cha española para cuartos y coser; sa-be trabajar tiene qulan la recomien-de. No sala da la Habana, San Rafael, 275, altos. Izquierda. 63803 29 fl 
CHALET IDEAL, SE ALQUILA 
Moderno, amplísimo, cómodo y barato gargae y Jardines con árboles frutales' Santa Catalina, 76, entre Armas y Por-venir. 
63805 80 D. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- . CALLF R PROYIMn A 
cha para limpiar dos o tres habitaciones ' vALiLL D, flUJAimU A ¿3 
íinCaOSecrorrTaaiS,blíin ^ d9 c- Vendo hermosa casa de do, plantas. I 53873 29 J . muy lujosa, con 380 metros de super-
-377i.' 
E N U N A C A S A P E Q U E R A , S E S O L Í - U N A M U C H A C H A P I N A , E S P A S O L A ficie, acera de a brisa buena renta ?ita una Joven peninsular para los desea colocarse en casa de moralidad p , ^ C>IA ÍMÍA I C A T • - entienda para cuartos y coger o para al comedor r̂ec10 «HO.OOO. Informa Antonio Cf-
- 1 63873 29 <j, 1 C9834 8 d 27 
E S T O S I E S O A N O - A . S O L A R Q U E costó a $10.00 vara lo doy a $4.00. Mide 10 por 89, total 439 varas. Solo hay qu» dar $465.00 al contado y $16.00 men-suales. Está a la brisa, frente a la doble línea de tranvías, cerca, del Parque .Ta-nonés. Informas en B y Fuentes, línea de la Playa. 
5S851 29 d. 
RUSTICAS 
SE VBNDE UNA PINCA DE 4 CABA-llerías, con casas, pozos, frutales, frente a carretera, comunicación por tranvía, a 100 metros de pueblo en la provincia de la Habana, $14,000. Luis de la Cruz Muñoz. Aguiar 45. Teléfono A-1329. Plan Berenguer. Departamento de Bie-nes. _ 63878 29 d. 
VENDO O NEO-O CEO UNA PINQUITA de 2 1|2 caballerías a media legua del pueblo de Aguacate por casa o solares en la Habana y sus barrios. Jesús Ma-ría 42, altos. Teléfono M-9o33. 53880-82 T ai fl. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M A N T E L E S DB A L E M A N I S C O Pijí-simo, todo con dobladillo de ojo a peso cada uno; servilletas muy bonitas a 15 centavos una, p̂ eza de tela rica con 11 varas, a $170; toallas para diarlo, a 40 centavos. Concordia 9, esqulna a Agui-la. 
de D I 0 3 y al prójimo por Dios, pero 
yo desde hoy, me debo a vuestro ser-
vicio por gratitud". 
Reiteramos al R. P. Esteban Ri-
vas, nuestra felicitación conjunta-
mente con la del DIARIO. 
UN CATOLICO. 
DIA 27 DB DICTEMBRH 
Este 
miento 
mes está consagrado al Naci-
da Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está da manifiesto en la iglesia da 
Santa Teresa. 
SABANAS CAMERAS COMPLETAS, calidad de lo mejor, a $1.25; fundas cameras, a J0.C0; sábanas cameras bor-dadas a $1.60; fundas cameras borda-das a $0.75. Concordia 9, esquina a Aguila. 
SWE/TEB PARA HOMBRE, ESTILO saco muy buen-; a 1 peso 50 centavos; sweâ er p̂ ra Joven a un peso; pantalo-nen mecánico para Joven, un peso; para hombre. . un peso 60 centavos, Con-cortlia 9,esqulna a Aguila. 
BUPAND/S, GRAN SURTIDO DB CO-lores, muy baratas, a $2.98 cada una, fijo. Concordia 9, esqulna a Aguila. 
V B S T I E O J DB RATINE BORDADO co-lor de moda, a $3.50, valen 5. otro gran lotj de giigham muy bonitos, a 2 pesos; otrr gran surtido de volle, color de mo-da todo bordado a ano, a 5 pesos; val̂ n diez pesos; un surtido bonito de crepé de China, bordado a mano a 11 pes<~s y muchas batas muy adornadas a 3 posos 50 centavos, todo es de AX-tlnr» novedad y acabado de recibir. Con-cordia 9, esquina a Aguila. 
CAMISONES SUIZOS, RICAMENTE bordados de nanstl, finísimos, que valen $2.00, los liquido a $1.00. Concordia 9 esqulna a Aguila 
TRAJES X T Ñ O S DESDE 3 A 8 AAOS, son de ca»-mir, a peso cada uno; panta-lones mecánico niños, a 60 centavos; med'as patente para niños, a 20 centa-vos Concordia 9, esqulna a Aguila. 
TOALLAS DB PAffO MUY PINAS, TA-mafic comtleto, a 2 pesos: frazadas ca-meras mu" buneas, a $1.98. surtido co-loras. Concordia 9, esqulna a Aguila. Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a E, Sondrand. Concordia 9. Tel. M-3828 , r.3904 31 d. 
DINERO E HIPOTECAS 
CINE EN LA HABANA. VERDADERA ganga, buen contrato, alquiler 125 pe-sos, salón corrido y sin columnas, ca-pacidad para 800 o 1000 personas, luz más barata que otros'por tener una concepción especial, su dueño no puede atenderlo. Para más informes en el Vedado. 25 número 233, entre A y B. 5Í781 30 D. 
quehaceres' de la casa y que  algo do cocina. Informes: Rayo, número 54. altos. £3826 
GRAN VIDRIERA OCASION, SE VEN-
do ua do las mejores y bien situadas da tabacos, cigarros y quincalla ••orí largo contrato y venta de $50.00 al | i y otra n̂ $600.00 por enfermedad. Ita-zón: Bernara 47, altos, da 7 a 8 y de 
12 a 2. S. lélzonáo. 
CON ABSOLUTA GARANTIA SOBRE casa de dos plantas en el centro de la Habana, tomo ̂ 8,000. Pago buen interés No corredores. PIrez García. Aguiar 109 Teléfono A-6400. 
53859 31 rt. 
C O N 
pago 
DOY DINERO BN HIPOTECA toda clase de facilidades para el al más vajo Interés. No corredores. Pó rez García Aguiar 109. Tel. A-5420. 53859 31 d. 
SE DAN $7,000 EN HIPOTECA. NO IM-
porta el lugar, si la garantía es sufl-clento. Luis da la Cruz Muñoz. Aguiar No. 46. Teléfono A-H29. 53878 29 d. 
Santoŝ  Juan Apóstol y evangelista; 
Máximo y Teofanes, confesores. 
San Juan, apóstol y evangelista. Era 
galileo, hijo del Zsbedeo y de Salomé, 
y hermano menor do Santiago el Ma-
yor. Ningún apóstol fué llamado tan 
Jovem al apostolado, pues tenía do vein-
ticuatro a veinticinco años, cuando el 
Salvador le eligió por su discípulo. San 
Juan fué amado tiernamente de Jesu-
cristo y también él amó a Jesucrissto, 
con una ternura y una fidelidad per_ 
fecta. 
Desde que el divino Salvador la eligió 
por su discípulo, no se apartó Jamás de 
él, siempre estuvo a su lado, siempre 
fué en su seguimiento. Ora el Salva-
dor sea aplaudido, ora menospreciado, 
on el Calvarlo y en el Tabor, en su en-
trada triunfante en Jerusalén, en su 
prisión en el huerto de Qetsemaní; ora 
resucita los muertos, ora sea llamado a 
los tribunales, ora esté en la cruz, en 
todas partes se ve eí discípulo amado 
a su lado. Jesucristo le da la Inteli-
gencia de los más ocultos misterios; y 
cuando este divino Salvador no es cono-
cido de Is demás apóstoles, sólo San 
Juan le conoce. Finalmente, en la úl-
tima cona, en aquel triunfo del amor In-
finito, del Salvador del mundo, el ama-
do discípulo tiene la honra, el consue-
lo y el privilegio, no sólo de estar al 
lado dal Hijo de Dios, sino también de 
reposar sobre su pecho, sobre aquel di-
vino corazón en que tenía, por decirlo 
así, el primor lugar. Pero lo que aca-
ba y perfecciona el retrato de este 
amado discípulo del Salvador, es el don 
que le hace Jesús de su querida Ma-
dre, ¿Hubo jamás hombre más estima-
do de Dios, santo más privilegiado, col-
mado de favores más Insigneŝ  San 
Juan tiene mucho poder y valimiento 
con Dios y con la vida una tierna de-
voción, y una particular confianza. 
MUEBLES Y PRENDAS 
AVISO. SI QUIERE VENDER MUE-ble". arreglarlos o comprarlos, de todas clases, vl?lte esta su casa. Belascoaln, 211 o llamo al teléfono M-3079. 53058 23 E . 
SB VENDEN 20 MESAS CAOBA PA-ra café o restaurant; 1 cocina gas, hor-no y seis hornillas; 1 sillón barbero Ko-ken; 1 espejo grande; 1 vitrina crista-les; 1 aparador con espejo; 2 bañadoras nuevas; 30 metros piedra picada. Pala-cio Carneado, Calzada y J, Vedado. 53793 
53793 3 » 
NEVERA. SE VENDE UNA PROPIA para bodega, café o fonda. Está cas nueva. Cerro 624, bodega. Tel. 1-1880. 53865 29 d. 
DOY EN HIPOTECA EN LA HABANA 
y sus barrios con buena garantía, las partidas siguientes $5,000; $6,000; $8,000 $10,OC-<4- $15.000: $22,000; $43.000 y ma-yores cantidades hasta $300.000 al tipo de 7 al 10 por ciento, según lupnr y'ga-rantía Trato directo. Jesús María 42 altos. Teléfono M-SSSS,-
63880-83 11 d. 
MAQUINARIA 
MOLINO DE CAPE MODERNO, SB vende uno completamente nuevo marca Universa, corriente 110, por la mitad de su valor, puede verse a todas horas en la calle de Belascoaln, número 66 
$ & x c i T t t £ $ £ ' S a s t r e r I a la Unlversai: 
58825 — — n m 
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M á s a n u n c i o s d e 
ú l t i m a h o r a 
AUTOMOVILES 
CKHVKOI^ET, BU V B N D B UTXO » B o.lén pintado, con vestidura nueva y fuellê  6 da barato y puede verse en Jesús' Peregrino, 83, garagê  entre Es-pada y San Francisco. 
53798 29 d 
VENDO SOSOS BROTSERS, $550, ca-mión cerrado reparto, carrocería nueva; Cocho Oldomovile arranque bomba airo, motor, seis ruadas alambre, facilida-des de pago. Milagros y Saco, chalet. Víbora. 
53799 81 d 
GAJStOA. ES VSXTSEST SOS rOBSS SB arranque que están completamonte nue-vos. Se dan casi regalados. Animas, 173, de 8 a 12. Su dueño, Miguel Costcla. 53811 2 e 
ss vsNssar sos C A M I O N E S . J U N T O S 
o separados, completamemte nuevos, sin estrenar, marca acreditadísima "Repu-Mlc'*, de una y media tonelada, en chas-»is, soportando hasta dos y media, que valen ¿nja agencia hoy a <2,600. Costa-ron a $^00 y se dan lo menos en ?2,000 al contado. También a plazos a precio razonable y con garantía. Informan y pueden verse en Jesús del Monte 159, antiguo. 5383S 29 d. 
PROFESIONALES 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Wanrana de Gómez, 828 y 325». Teléfo-
no A-8316. 
PROFESIONALES 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo T Obiíoía. Teléfono A-870í. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogado?. Agular. 71, 6o. piso. Teléfo-no A-2432. De 3 a 12 a. m. y de a a 5 p. m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
SE V/íTSE TTW PORS SANSOSET O sea cerrado de algún uso pero en rela-tivo buen estado. Sa da en precio bas-tante favorable para el comprador. Véa-se en Jesús del Monte 159, antiguo. 63838 29 d. 
TENSO EN O-ANO A TTN AtTTOMOVXL particular de 5 pasajeros, marca Kissel Car. EstA en buenas condiciones. Do doy en ?1,600. Costó $5.000. Es una ganga. Informan en B y Fuentes, línea de la Playa 68851 29 d. 
DR. FELIX PAGES 
OXSX7JANO SB SA QUINTA SB 
SEPENSZENTES 
Olragia Oeaeral 
Consultas: lunes, miércoles y vier-nes, de dos a cuatro, en su domicilio, D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
Dr. J . A. Hernández !Uñez 
ESPECIALISTA DB VIAS URINA-RIAS, DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES r „ 4 _ c . APLICACIONES DE NEOSALVARSAiN Vías urinarias. Enfermedades venéreas. Clstoscopía y Cateterismo de los uré-teres. Consulta» de 2 a 6. 1v.1,r.tude"• 
14«-B, Teléfono A-5469. Domicilio: C. Monte. 374. Telf. A-9546. 
DR. RAFAEL M. 0RIHUELA 
Ayudante de la Cátedra da operaciones de la Facultad do Medicina, Cirugía, Partos y Enfermedades de Sefloraa. Neptuno 185. Teléfono M-3492, 63524 SI 
DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general: con espe-cialidad enfermedades da las vías in-gestivas; (estómago. Intestinos, híga-do v ráJicreas); y trastornos en la nu-trición Diabetes, Obesidad, Enflaqueci-miento," etc. Consultas, de 3 a 4. Cam-panario, 81. _. _ 49691. 24 d 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica fle u Universidad de la Habana. Medicina In-terna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 2 a 4 Perseveran-cia. 53, altos. Tel. A-1327 y F-2579. C5979 31d-lo. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señorâ ) Se ha trasladado a Virtudes. 143 V nae-dlo, a/tos. Consultas: de 2 a 6. Tela-fono A-9203. 
OASXtOCEBIA SOSOB, VENSO TTNA por $15.00 que vale $40.00. Informan: Concordia 147, bodega. 53011 29 d. 
CTTSA NAOIONAI,, GUATEO PASAJE-ros, perfectamente ajusta/la a toda prue-ba, vendo urgente, ,$500.00. Verdadera ganga. Informan: Teléfono A-5404. 53914 29 d. 
UMOUSÍNES PARA BODAS 
Se alquilan con chauffeur y page, cha-pa particular. La casa más acreditada para este servicio. Industria S. Teléfo-no M-2503. J. Mestrcs, 63891 10 e. 
Subasta de gangas. El sábado último 
se remató un magnífico Dodge en 240 
pesos. Esta semana ra nn Dort, 4 
düjídros, 5 pasajeros, que trabaja 
muy bien. Tiene buena carrocería con 
funda de vestidura y buen fuelle; rue-
das de alambre inglesas con gomas 
casi nuevas. Se remata el sábado día 
30 a las 3 de la tarde, al que pague 
más. J . UPoa y Cía. Cárcel 19. Telé-
fono M-795L 
53902 30 ¿. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
ORSEKES 8AOBASAS Nuestro dignísimo Obispo Diocesano se ha dignado conferir órdenes generales •n esta Parroquia el próximo Domingo treinta y uno a las siete y media de la mañana. El Párroco que suscribe tiene el honor de invitar a sus amados feli-KTes.ss a presenciar ceremonias tan edl-ÍI cantea 
F.l Párroco, Jnan J. Lobato, 53869 30 d. 
C A R R U A J E S 
S B VENSE tnr OAE.RO SE CITATE O rueda*, cubierto, reciln pintado y en buenas condiciones par aser movido poT fuerza animal, muy propio para repar tlr productos industriales. Se da «n pro porción. Pueda versa en Jesús del Mon te 159. 
53838 29 d. 
LIBROS £ IMPRESOS 
Dr. F. H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vtaa Uri-narias y Electricidad Médico. Rayos X, alta frecuencia y corrientes. Manrique, 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS Estómago, intestinos, análisis del tu-bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. y d e l 2 a 3 p . m. Refugio, núirero 1-B. Tel. A-83SS. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-la de Medicina. Director y CJruJano do la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio, lí.6. altos, entre San Rafael y San José. Cotí-sultas da 3 a 4. Teléfono A-4410, 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Curación de las enfermedades de la piel en tod'as sus formas y manifestaciones. Tisis pulmonar en todos los periodos, tratamiento eficaz, rápido. Hemorroides, pronto alivio y curación sin operar. Enfermedades crónicas .de estómago e intestinos, por procedimiento especial. Enfermedades do la médula espinal. Mlalltis ataxia. Calle Estrella, 45. 62749 15 • 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piej (eczema, barros etc.), reumatis-mo, diabetes, dlepepslas hlperclorhldrla. enterecolitis. Jaquecas, neuralgias, neu-rastenia, hlstfjrismo parálisis y demás enfermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5. Eocobar. 105 antiguo. No hace visitas a domicilio. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del pe cho. Instituto de Radiología y Electri cldad Médica. Ex-Interno del Sanato rio de New York y ex-dlrector del Sa natorlo "La Esperanza". Reina 127. De 2 a í p. m. Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIKT7JAKO 
T médico de visita de la Asociación de Dependientes. Afecciones venéreas vías urinarias v Enfermedades de señoras. Maltes, Jueves y Sábados, de 3 a B. ObrapTa. 51, altos Teléfono A-4364. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinoa. Con«ulta d« ' T media a 10 y media a. m.. y de 1 * 8 P. m. Rayos X. Exclusivamente para el aparato digestivo Hora» convenciona-les. Lamparilla, 74. Teléfono M-Í2B2. Habana. 52642 15 E. 
DR. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
DR. M. V1AM0NTE CUERVO 
OaMnete da Rayos X y Radium. Telé-fono A-6049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 6494 Ind. 20 ag. 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduadô  do las Facultades de Barca-lona y Habana. Clrujía en general y espcc«alldades de Ojos, Garganta, Na-rii y Oídos. Rayos X. Consultas de 2 a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. Clí-nica: San Rafael y Mazón. De » s 11 a. ra. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital Municipal Preyre do Andrade. Especialista en vías urina-rias y enfermedades venéreas. Cístosco-pía > cateterismo de los uréteres. In-yecoones üe Neosalvarsán. Consultas de 10 a 12 a. ra. y de 8 a 5 p, m. en la calle de Cuba, número 69. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consuftas: Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 a 2. Lagunas, 46, esaulna á Perseveran cía. No hace visitas Telf. A-4465. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-nes del pecho agudas y crónicas. Ca-sos Incipientes y avanzados de Tubercu-losis Pulmonar. Ha trasladado su do-micilio y consultas a Campanario. 45. Teléfono M-16G0. 
DR. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-gre. Consultas de 3 a 5. Campanario número 38. C5991 81d-l 
DR. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, hldrocele, sífilis; su tratamiento por inyecciones, sin dolor. Jesúa María, 33. Teléfono A-17e». 
DR. J . DIAGC 
Afecciones do las vías urinarias. En-fermedades de las señoras. Aguila, 72. De 2 a 4. 
DR. EMILIO ALFONSO 
MESICO SE NIÑOS Consultas de 12 a 2. Cerro. 519. Telé-fono >-3V15. 61765 8 m* 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
del doctor M. Guerrero Delángel. Don-t)ste Mejicano. Trocadero. 68-B, frente al café El Día. Teléfono M-6295. E». pedal atención a los forasteros. Ter-minando sus trabajos a las 24 horaa. Garantizo mis trabajos por su calidad y duración. Consultas, de 8 a, ra. a 8 p. m. 49496 t i d 
TASOJTBS SE BECXBOS PASA ASQUI-leres, sais por un paso. Recibos para hipoteca, $0.40. Cartas de fianza y para fondo. Cartelas para casas y habitacio-nes vacías. Impresos para demandas De venta en Obispo 31 1|3, librería 53885 30 ¿L 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G^UMARIEGA 
Abogados 
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MARCAS Y PATENTES 
1>B. CABIOS Q ARATE BBT7 
. Abocado 
A%V?¡i 43- ^ « ^ o A-24̂ 4. 
ADOLFO Y CARLOS CABELLO 
ABOGADOS , 
Han trasladado el bufete a Lealtad 
17 SOjE 
DR. J . B. RUIZ 
De los hcspitales de Filadelfla. New Yoriv y Mercedes. Especialista en vías urinarias. Venéreo y sífilis. Examen vi-sual de Ir nretra. vejiga y cateterismo de los urí-teres. Examen del riñón ñor los Rayop X. Inyecciones de 606 y 914. Reina. 103, Consultas de 12 a 3. CD162 30-d 1. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la Hebana y Escuela Práctica de París Especialista en enfermedades de seño-raa y partos. Horas de consulta de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. bajos, ne»re Industria y Consulado. Te-léfono •VI-.'422. 
POLICLINICA 
DEL 
DR. J . FRAYDE MARTINEZ 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de seño-ras y niños. Venéreas, Piel y Sífilis Partos y Cirugía en general. Inyeccio-nes intravenosas para el Asma, la Sí-filis y el Reumatismo. Análisis de as-putos, orina y sangre. Rayos X. Telé-fonos M-2157, F-3H7. Consultas diarias do 1 a 6. Gratis a los pobres. 50659 31 d 
Dr. José A. Fresno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas da 2 a 5, martes, jueves y sábados. Amistad, 34. Teléfono A-4B44. C9453 Ind.-23 n 
DR. LAGE 
Medicina general Especialidad estoma-go, Debilidad sexual. Afeccionas de se-ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3751. Monte, 125. Entrada por An-geles. C9676 Ind-23 d 
Doctora: AMADOR 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-dades del estómago. Trata por un pro-cedimiento especial las rlispepsias, úlce-ras del estómago enteritis y colitis por crónicas que sean. Consultas diarias de 12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y viernes d̂  9 a 10 a. m. y da 12 a 2 p. m. Reina. 90. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 6 (Tarda) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de Señoras y niños Garganta, nariz y oído. (Olea). Ê .eermedades nerviosas. Estó-mago vía» urinarias y corazón. Enfer-medades de la piel Blenorragia y Sífi-lis. Inyejolones Intravenosas para el Asma Rruraai'smo y Tuberculosis. Obê iaad partos Hemorroides ífc Rayo» X. Análisis Corrientes eléctricas y Mas-sapes TelOfono M-6333. 
60834 6 En. 
GRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto Renté f G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACL-LTATI-
VG DE "LA BENEFICA" Jefe de los Servicios Odontológicos dei Centro Gallego. Profesor de la Univer-sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. Para los señores socios del Centro Gallego, de 3 a 5 p. a . días hábiles. Habana, 65, bajos. 
POSTALES 
100 por $1.00 
50 artistas de cinc y 50 de felici-
tación para Navidad y Año Nuevo, 
puede felicitar a todos sus amigos 
o puede venderlas a 5 centavos 
cada una. hágase comerciante con 
poco dinero. Mande el importe en 
chek. giro postal o sellos. C Con-
zález. Apartado 1674. Habana. 
GIROS DE LETRAS 
J . 3ALCELLS Y Co. 
S. en C.^ 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pag080por el ^ ^ / ^ i w tras a corta y larga vlst* *0?/fa. iJ¿ York, Londres. París y «0̂ rA4t0íaSlBu« capitales y pueblo» de España • í»1" Baleares y Canarias. AS«nte" d* Compafiía de Seguros contra Incendios "Royal". , 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 jr 78 
Hacen pagos por cable. flran corta y larga vista y |an(,cH^ r̂.dde crédito sobre Londres ^rís Madrid, Barcelona, New York, New Orleans Fl-ladelfia y'demás capitales V ^ ^ ^ ^ los Estados Unidos, México y Euro-pa, así como sobre todos os i>u*b\OB de España y sus pertenencias Jle " ciben depósitos en cuenta corrlenf. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
El vapor 









3 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correapondencia publicad que sólo «e 
admite en la Administración de Co-
rreo». 
^ Savoie. Ls I ^ ^ ^ ^ ^ s J 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despachó de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo paiajere deberá estar a bor-
do dos horas antes d* la marcada 
en el billete. 
car-corta y gl-todas de Europa. Es-New San 
108. Agular, 108, esquina a /margurs Hacen pagos por el cable; facilitan tas de crédito y giran letras a coi larga vista. Hacen pagos por cable ran letras a corta y larga sobre t̂  las capitales 9 ciudades Importímtes los Estados ÍTnldos. México y Eurc así como sobre odos los pueblos de paña. Dan cartas de crédito sobre York, Filadelfla. New Orleans, Franclcco. Londres, París, Hamburgo Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda con» truída con todos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va-lores de todas ciases bajo la propia cus-todia de los interesados. En esta ofi-cina daremos todos loa detalles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP, 
BANQUEROS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i— i—¡n—r- . ' II ""ITNAB 
SÜAREZ 32, POLICLINICA 
Da Medi'-.n-a y Cirugía en general. Es-pecialista» para cada enfermedad. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. Consullas: de 8 a 10 a. m. Bernaza, 82. bajos. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono AA-7418. Industria. 37. C3261 Ind-23 ab 
DR. E. CUERVO 
Análisis ce sangre. Reacción de Was< sermann. San Miguel. 2ii. De 2 a 3. 46417 81 4 
DR. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-forn-.edadee nerviosas y mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto García", Me-dlo>tia intt-rna en general. Especial-mer.tt: Enfermedades del sistema ner-vioso. Luos y Enfermedades del Cora-eón. Oonsaltas: De 1 a 3. (J20.) Prado "iO. aHos. 
DR. MANUEL BETANCOuRT 
VIAS TTRIVAXIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. OBISPO. 55, ALTOS. 
DR. PARDO CASTELLO 
Especlalltta en- Enfermedades de la Piel. Sífilis, Soigíe y Venéreo.. Trataralentcs eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y de 8 a B. Prado, 88 Teléfono A-9966. C 9136 31d-lo. 
DR. F. J . VELEZ 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. Libertad, 50. Marlel. Consultas de 1 a 3. Teléfono larga distancia 
TRASLADO 
El doctor Angel Izquierdo y Julia, mé-dico-cirujano, recibe avisos únicamente en Prado, número 98 y Tejadillo, nú-mero 45, y en ambos locales da sus con-sultas. Teléfonos A-3817 y A-2575. 62809 16 e 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómago e Intí-st'nos. Carlos III, 209. De 2 a 4. C2S0S Ind I ab 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA Por las Universidades de Madrid y Ha-oana. Especialidad: enfermedades da la boca que '.engan por cuasa afecciones de las en las y dientes. Extracciones sin doior Precios módicos. Consultas, di 8 a 1.1 y dó 12 a 7 p. m. Monte, número 1̂9 altos, entre Angeles e In-dio 
52447 12 B. 
DR. CARLOS V BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en gene.al. Egi-do, número 31. 
DR. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA Consultas de 9 a. m. a 5 p. m , menos sábados y domingos. Especialidad en dientes postizos; por todos los siste-mas. Industria, 109 Teléfono A-887S Entre Neptuno y San Miguel. 
C76S4 S0d-l 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga, del Centro Asturiano. Nédico del Hos-pital Calixto García. Enfermedades de los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-sultas, de 1 a 4. Monte, 3S6. Telé-fono M-2330. 
DR. ELPIDI0 STINCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano de la Quinta "Covadonga-*. Cirugía ge-neral y vías urinarias. De 2 a 4 p. m. en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
Dr. GONZALO AROSTEC" 
Médico dt- la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfer-medades de los niños. Médicas y Qui-rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y G Vedado. Tel. F-4233. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumc-os abdomina-les (estómago, hígado, rlftón, etc.) en-fermedades de señoras. Inyecciones en serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón Pulmones. Nerviosas. Piel y enfermedades secre-tas. Consaltas: De 12 a 2, los días la-borfibles. Salud, número 34. Tel. A-5418 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
Médico do Tuberculosos y de Enfer-mos del pecho. Médico de niños. Elec-ción de nodrizas. Consultas: de l a 3. Consulado, 12S, entre Virtudes y Ani-mas. C5578 81d-lo. 
DR. ARMANDO CRÜlET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-tfila por el gas. Hora fija al paciente. Obispo 75 altos Teléfono A-4021. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DB ÜA 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
Para señoras, sefiorltaa y niños. Nep tuno, 1C6, altos. De 8 a 10 a m. y dd 1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
SEHTTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-cilidades en el pago. Horas de consul-ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-dos del comercio, horas especiales por la noche. Trocadero, 68-B. frente al café "El Día. teléfono M-G395. 
DR. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano dentista. Catedrático de la Universidad. Expiaciones sin dolor por medio de Gas Protóxido de Azóe. Es-pecialidad en coronas y puentes e in cruataclones de oro y porcelaLa. Hora fija para cada cliente. Consultas do 1 a 5. Zonea, antes Neptuno, 6 7. Tele-fono A-3843. C6347 ind 18 B « 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de - a 3 p. m. Monte. 230. Gablenete del Dr. Cantero. Teléfonos F-22S6 y M-7286 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARI0SIS, POR E L SUE-
RO ANTISIFIUTICO DEL 
DR. QÜERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, una cada día, nada molestaa y com-pletamente inofensivas, curan la sífilis en cualquiera de sus períodos), aún en los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-rálisis general, etc., reputados por In-curables. 
Es el tratamiento más científico v el máa eficaz que se conoce. Millares do enfermos se han curado ya por es-te suero, en Europa y en Méjico. 
DB. E . CASTBIIIÍS, especialista ea en-
ísn&edadMi de 1» sangro, piel, sííilla 7 vénereo. 
De lí a 6 p. m.—PRADO. 37, altoa. Teléfono M-SOO? C5480 Ind. 1J jl 
CONSULTORIO MEDICO 
Del doctor A. Labrador 
Gratis pata pobres do 12 a S y pagas do 3 a 4 todos loa días. Especialidad en enfermedades de señoras. •***• ««̂ ó y sí-filis. Inyecciones neosalvarsán. enfer-medades del pecho en todos sus perio-â s diabetes nerviosas y mentales, me-dtrina en general. Tratamiento por In-yecciones y masaje del reumatismo cró-nico, artritismo, etc. Animas 110, entro Campanario y Manrique. Teléfono A-
82t>G . 
f2378 13 Km 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía Con preferencia paraos, enfermedades de niños, del pe-cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-sús Marín. 114. altos. Teléfono A-6488. 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. ra. Medicina Interna, especial-mente del corazón y de los pulmones. Partos y enfermedades de niños. Cam-panario 6a. altos. Teléfono M-267Í. 
DR. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en extracciones. Aneste-sia local y general. Consultas, de 9 a 11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-nández y oculista del Centro Gallego. Consultas: da 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
.Catedrático auxiliar, por oposición, Je-fe lf Clínica do Partos de la Fa-cultad de Medicina. Especialidad: Obs-tetricia y Ginecología. Consultas: lu-nes y viernes, de 1 a 8, «n Sol. 79. Domicilio: 15, entro J y K, Vedado., Teléfono F-1862. 
49208 o0 e 
DR. L. ROJAS PIÑEIRO 
Especlallstía, de la casa do salud do la Asociación Canaria. Enfermedades de los ríñones, venéreas, sifilíticas v sus complicaciones. Consultas de 10 a 11 a. m. y do 12 a 2 p. m. Industria, 113. 61609 7 « 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
acoDioo C X S T T J A X O 
Do las FacuKades de Madrid y la Ha-bana. Con treinta y dos años de prac-tica profesional. Enfermedades de la sangro, pecho, señoras y niños, partos, tratamiento especial curativo de las afecciones genitales de la mujer. Con-sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-tes y viernes. LealUd, 91 y 93. Teléfo-no A-0226. Habana 50345 2» A 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universídac: médi-co do vista, especlaiista de la 'Cova-dongra". Vías urinarias, enfermedades de señoras y de la sangro. Consultas: de 2 a 6. N«#tuno, 126. C3061 lnd-13 ab 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-des de Harward, Pensylvanla y Ha-bana. Horas fijas par» cada diento. Consultas: d o 9 a l y d e 2 a 5 . Con-eulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
A. C. P0RT0CARRER0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-sultas de 12 a 4, para pobres do 13 a 2, Í2.00 al mes. San Nicolás. 62. Teléfo-no A-8627. 
CALLISTAS 
ALFARO 
Quiropedlsta del Centro do Dependien-tes de 8 a 10 y de 4 a 7 particulares do 8 a 4, sin cuchilla ni. dolor. Por la ma-ñana, un peso, por la tarde, dos pesos. Centro Gallego, los viernes, do 8 a 11. 53077 18 o 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba, con título universitario. En el despacho, $1. A domicilio, precio eegún distancia. Prado. 98. Teléfono A-S817. Manlcuro. Masajes. 
COMADRONES FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COUAOHONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos procedimientos científicos. Consulta* dp 12 a 2 Precios convencionales. 23. número 881. entro 2 7 4. Vedado, To-iélono F-1&&2. 
VAPORES D E TRAVESIA 
VAPORES CORREOS 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor correo holandés 
1 E E R D A M " 
saldrá FIJAMENTE el día 6 de 
ENERO para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER y 
R00TTERDAM 
El vapor correo holandés 
saldrá FIJAMENTE el día 6 vde 
ENERO para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER y 
R00TTERDAM 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-ticos han sido construidos ESPECIAb-MENTE para la comodidad do los pasa-jeros da segunda económica y tercera clase. Camarotes numerado* para dos, cua-tro y seis personas. Excelente comida a la española» Precios de pasajes reducidos. Para Informes: Dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. «a C 
Oficio. 22. Teífs. A.5639 y M-5640. 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PASIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y C«.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilus) 
Para todos los informe» relaciona' 
dos con esta Compalota, dirigirse a 
su cousignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún paseje 
para España, sin antes preseatar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, mitos. Telf. A-7900. 
El vapor 
. d e S a M e p i 






30 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes; De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber» estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 




San Ignacio. 72, altos. Teü ¿-7900. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Iraado 72. alto». Telf 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor francés 




2 DE ENERO 




3 DE ENERO 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE 
el 
15 DE ENERO 
a las doce del día. 
El vapor correo francés 




3 DE FEBRERO 





15 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




5 DE MARZO 





15 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




3 DE ABRIL 





15 DE ABRIL 
a las cuatro dt la tarde. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
anchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle ds San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los seSorei pasajeros deberán es-
cribir sobro todos los buhos de equipa-
je sn nombre, apellido y puerto de des-
tino coa todas sus letras y la mayor 
claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des 
tino. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France, 35,000 toneladas y 4 hélices; 
HAMBXTaoo * 
PROXIMAS SALIDAS 
SAUDAS PARA ^ 
Vapor HOISATTA ^ L K * -
„ Vapor TOjJí^t' » 
H E I L B U T & ^ 
C U N A R D 
AN0 A N C H O f t t í r 
S E R V I C I O D E PASAJFRm 
F L E T E 
A 
tos vapores más grande,. ^ 
rápidos y mejores de! mundo. 
Para informes acerca de lajfj. 
chas de salidas, etc. diríjanse J 
U m E & BACARISSE 
& C o . U ¿ 
Lamparilla, No. 1, dtoi 
Teléfono A-3549 
| HABANA. 
AVISOS R M O S i 
IGLESIA DE BELEN 
r>I» 81,—A las Bletn y tm onutoi I p. m. exposición dial Santísimo, Saito Rosarlo, motete, senpfin en accifin dt graciâ  por el P. Eloy Mariscal, s. J, Ta I>aum solemne y reserva. 
PRIMER DIA DB ARO 
FIESTA ONOMASTICA DE LA COM-
PAÑIA 
A las 7 a. zn. misa ds comunión, | A las S I|2 a. m. misa solemne, con ei-posición y orquesta. Predicará el P. Ensebio CTUÍ, S, J. Se grana indulgencia plenarla 53698 ^ 3» i 
Iglesia d elos PP. Carmelitas 
LISSA 7 16. VEDADO 
£03 QDTKGB JUEVES AIi 8A5TI8I> 
•¡HO SACSAKSNTO 
El Jueves próximo, día 28 del corrien-
te mes, so continuará en esta ¡rlMf» 
el ejercicio do loa 15 Jueves al San-
tísimo Sacramento en la forma glffm* 
A las ocho a. m. misa de comunlta 
grarteral. , A las cuatro y media p. m. eipcsi-clón del Santísimo Sacramento; a W clnpo, rosario, ejercicio corresponaiemi al séptimo jueves, sermón y reserva. La música estará a cargo del nuMW , Ponsoda y del coro de jóvenes aa u | Capilla. _ 63819 
OFICIAL 
ifKPUBLTCA DB CUBA 
DB OBRAS P ^ l ^ - ^ b ^ ! u i > \ de Personal y Compras- Hf ̂ a -Diciembre 1922 Haŝ  las 10 Q« mañana del día 5 de de 1V c recibirán en este Negociado proposiĉ  nes en pliegos «errados para e. 
nlstro da 90 sr"^* ^ S ' y Ac-eitados por el Negociado de Faros ^ xilios a-la Navegación, y entone proposiciones se abrirán v leera" »- l bUcamente. Se dar̂ n pormenore quien los solicite. MaHo de U io te. Jefe del Negociado de rersm Compras. .. ,7 2d-3 
C 9831 
REPUBLICA DE CUBA. ¿EORETAB 
DE OBRAS PUBLICAS.-- 26 • de Porsooal y Compras- Haoar ^ Diciembre de 1922. HasU las l« s, mañana del día 5 d» Enero de 1 recibirán en este, Negociado P H ^ nes en pliego. cerraf°s r̂ cionados f ntstro de Efectos f̂rlos relacic d 
el pedido número " ^ ^ ^ df la Ciû  Agías y Cloacas. Jefa*"r1-a3 propoí̂  de la Habana y entonces ne34 8e abrirán y leerá" ios solf1 Se darán pormenores a quien del >e. te Mario de la Tórnente. Jer «ociado de Personal y ^ 7 2d-3 C 9830 * 3 
REPUBLICA DE CUBA SECRE ^1 DE OBRAS PUBLICAS. jVDAl> D» DEL DISTRITO DE LA âban*, ¡} LA HABANA. ^UNCia ^ »_ de Diciembre de f̂2- "af^ l9:í * xa del día 28 de Diciembre " ^ í^ibirán en esta Oficina (an^ ^ tranza. Proposiciones en pn .cador C* para el alquiler de un 1regrachlUaia«IS destino ai remolaue de as c & basuras fuera del Puef¿°lr¿n y 1*̂ . meses y entonces se abr ̂  s8 f»fl üúblicamente. En «sta ? cn bl£ llta.-án impresos de PropoŜ uien lo» J co y se darán informes a «1IeU. ir licite, (f) Enrique J. ̂ 011 genlero Jefo de la Ciudad̂  2 d H C9SS5 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen lo, ^ ^ ^ Z ' i n ^ Ú 
NUAL, garantiza hfla'" eoelf 
el (blor por agndo ^e '^¿j e» Pjl 
zo brevísimo. En zu J ^tas a'.'H 
movimienlo en ^ V Q ^ Í I * l * \ 
fio Ramondto f ' f * 
tü a consecuencia de t̂ a ^ 
tenido el alto honor de d.J 
juta del Ilustrisimo Sr- grdM 
habana y del no «en » ̂  ^ 
P. Moran (* * 5cS de 
ai5tingni¿as P ^ » ^ ^ilHsr^ 
capital, qdenes PU^n ^ Te» 
formes: Despacho. ^ ^ 
A-3541. 
BSttS 
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en acclfin di 
irlscaJ, s. J, 
mu 
I ASO 
)B LA 003Í 
í« comunlóa 
emns, con er 
Crus, S, J. 
enarla. 
31) d 
& tjSTÜD S U S A L A , " H O T E L , 
Srt Saciedad? Institución o Conscrva-
ij'io'en altos, teléfono, plano, al "Cu-
¡-vmerican Dancing: Club"; una 
iridia artlstica-cultural, distlnfirnl-
(• íiementó social, para ensayar coros 
r=uro-bailabl(?s ciertas horas; noches 
' i¡ri precio. Deje recado horas de 
c'fim '«illlam. Teléfono A-1827. 





¡8 del corrim' 
i esU ¡Ŝ J!» 
ivea al Su< 
orma slpito 
de coznunliii 
i, ra. expcsl 
mentó; a lu 
¡rrespondiecti 
y reserva. 
:o del maeítw 




Habana 24 i> 
las 10 de '» 
•o de 1923, " 
lo proposiciO' 
)ara el 6UB[ 
Í boyas, sott 
e Faros y A" 
entonces ua 
y leerán P" 
ormenores 
le la Tornes 
e personal 7 
[-27 2d-2£-, 
Habana 26 
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ien los 801 







auien, 1°» ^ 
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d 20 dí« 
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on ^ . 1 
poaiei 
es i» "rT 
JISTA ^ 
celtas «' -
Obispo ^ ( 
ilustre ^ j 
ss 
ALQUILERES 
O S S Y P I S O S " 
H A B A N A ~ 
de *lt0hitaciones, cocm-. i 
i>5»,rfs habit^1" v é a l a qu» le con 
^ os Monte 2 A. Sr. MArmo 
^ mforn1'*11 30 d. 
A L m E R E S D E C A S A S 
«B A I Q U I L A . XA CASA C A T K W 
mero 67, .•.•r<-M H T I * C A D I Z , 
dor v trec- hnh*.»*! Infanta. sala. < 
¿í'64Í 'e*0- Telefono M-6569. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
come-
rmes: 
29 D . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AXQUXLA LA HERMOSA CASA SB ALQUILA OUA8ABACOA Y RO-
Qulnta No. Sí esquina a Bafios con: drlguez, unos espléndidos altos con 10 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar- habitadores dos servicios, gran come-
'tos de familia, cocina y servicios sanl- dor muy frescos y modernos, se dan 
I tartos completos, dos cuartos de cria- muy económicos . L a llave e Informes: 
dos con suus servicios y garage. Infor- San Rafael. 126, altos, de 7 a 9, de 1 a 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
E N CASA P A R T I C U L A » D O N D E NO SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
hav Inaullinos so alquila una habita- con luz y a>riia permanente, en casa 
ción con o sin muebles, propia para una particular. Indispensable 
o dos pesonas. con todo el servicio y Sol 4S. bajos. 
referencias. 
C O C I N E R A S 
$ 6 0 
S E ALOirTTatr ^Z. 1 oos con suus servicios j garage, i inur- g;an Kara<M. 
timo 18 " " T , , .08 A- iTOS D E N E P - mes: Teléfono A-t3&8, altos Droguería ( 2 y de 5 a 9. 
treinta v nr.» i. v.rvasl0 >' Belascoaín, SarrA. L a llave al lado por la calle 6?296 
servicio Pn»,i- itaciones' todas con Quinta en el Taller de Automóvi les . , — 
í o r m e s ^ I l i o l , %VerSe a todas horas. I n - 5X356 27 d. S E A L Q t J I L . 
comida si lo desea, 
la derecha. 
53534 
Reina. 131. altos 
29 D . 
5363 7 26 d. 
19 E , 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Confortable y económico hospedaje, to-
sca, sala, come-
cocina y demás 
í : Rie a 
53526 
S B A L Q U I L A N L O S 
casa cali» de Nentunn 
reedificar y plmar 
27 D . 
A L T O S D B L A 
174 acabados de 
compuestas de an-
tos y otro 
«¿rvlclo in-
y baño de criart^ tn,^0(lerno l 
te sala sala tV-A 1 ^-V^pne i 
nucv^ e"n'hi axotfa^h^8 C,lar , 
tercalado de X o ^ h ^ ^ 
- g f A L Q Ü I L A 
J Altos la mAs fresca , 
.sa"inftJehírmo¿a vista al mar; ^a ^ 
iéni"* cou^rto3. comedor. Soclna y 53496 1 E . 
l ^ l n í o r m ^ el encargado. 
llerla- quina a ¿sa tres habita 




¡ ^ ¡ j q u e mide más de e n 5 ^ o d ( * a - ^forman: Maiec^ . i r 
oropk) para industria o 
V E D A D O P A S E O 8, E N T R E L I N B A Y 
t'aitada en esta casa de familia de mo-
ral dad 'se alquilan Juntas o separadas, 
m ó l i c o ' alquiler, dos hermosas y am-
pllMM habitaciones a persona decente o 
para guardar muebles, estA media cua-
dra del tranvía . „ 
::.•; * E . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A l T 
tos de la calle 10. esquina a 11. Veda-
do, sala, saleta hall, comedor, cinco 
cuartos, dos baftos. cocina y calentador 
de gas. pantry. dos cuartos criados con 
servició y garage. Informan en los ba-
jos. 
i>S256 27 D . 
V E D A D O . E N i a Y T R E C B , S E A L -
quila la erqulna propia para estableci-
miento. Informan: Teléfono F-IOT" 
A L Q U I L A B N 80 P E S O S . U L T I M O 
precio la fresca y cómoda casa Calza-
IÍIL í l« ' la Víbora, al lado de las parale-
la « X i » Havana Central, tiene 6 cuar-* ducldíslmo. para hombres 
- sala, comedor, des- mioa desde 30 pesos. 
servicios 53613 
No lian ha-
brdo'rnfermVs. L a llave en la bodega. 
Informes: Teléfono 1-2484 . 
C 9544 Ind. 15 
las de la avana ^cnirai , tien 
tos espléndido baño. sala, com 
pensa, cocina, patio, traspatio 
de criados, portal y Jardín. N( 
C A M P A N A R I O , 154, A L Q U I L A S E U N 
hermoso departamento de dos habitado- iafl habitaciones son exteriores. Juan ' 
nes a la calle, entrada independiente ^ i ^ e n t e %enea No. 309 antes Neptuuo , Se solicita 
con comida y todo servicio, precio re- esquina a Mazón. 
cuarto y co-. 52T17 
S E D E S E A B U E N A C O C I N E R A B S P A -
ftola, repostera, limpia y que sea for-
mal. Biit-n sueldo. A. número 18, esqui-
na a Calzada, Vedado. 
53716 29 d 
29 D . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
V I B O R A , E N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A 
la ca sa de Delicias, entre Milagros y 
Sarta Catalina, a media cuadra de la 
calzada con gran sala y saleta, tres 
cuantos baño y cocina, patio y servicio 
de agua luz. es nueva y acabada de 
pintar In íorma- C . Bernat. Milagros y 
Delicias. V i l l a Celia. Teléfono 1-1400. 
53248 28 D . 
^ 1 
dos, cocina, pantry. garage: en la plan-
ta alta, cuatro habitaciones, recibidor. 
S E A L Q U I L A L A CASA A R M A S 24 en-
tre Víbora San Mariano y Santa Cata-
l ira sala saleta corrida, dos habita-
clonse cuarto despensa y servicios sa-
nitarios se da barata. 45 pesos, dan ra-
í ó n . Iridio, 4, Habana y Buenaventura. 
56 Víbora. „. 
5SI478 18 D-
CASI E S Q U I N A A M E R -
••' los bonitos altos con 
CASA MODERNA h*fto e,f>- Tiene mucho l*>rrfno. L a llave B l r 120 p^gOS, S B A L Q U I L A L A OA-
S i .• , , • informes en la calle B No. 189 entre sa ^V(,niria de Acosta y Felipe Poey, sa-
C alquilan lOS altos de Nueva del P¡- 19 >' 21- Teléfono F-5#61. ]., Hal^ta cuatro habitaciones, dos al-
^ f » ^ ^ ^ 7.COn 5 habit«¡on*«, « U . " c o m ; 
píír8n informan: Amistad. 70. - 1 • 




mía espaciosa nave de es-
amplia y adecuada, para 
„ industria. Informan en Ar-
y Fefialver. Ca. Importadora 
Pa- dor, baño intercalado. Calentador, co-
29 D . ciña de fas y senricio para criados. 
Predo 95 pesos. Informan en Galiano 
126. Teléfono A-4072. 
M**? 29 d. 
u Vinatera. 
53712 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SB A L Q U I L A B N 585. L A CASA S A N 
Benigno. 24, entre Correa y Encarna-
ción J e s ú s del Monte de construcción 
tas buen'patio Jardín, garage y a dos 
cuadras del paradero, se alquila con 
fiador. Teléfono F-4047. 
6.,i240 80 D . , 
SB A L Q U I L A L A E S Q U I N A 3>H L U -
vanó y Ensenada, propia para botica, 
fonda u otro establecimiento. Informar, 
en la bodega da enfrenta H . Pérez. 
5296S 23 
^¡ÍAN L O S A L T O S D E I N -
^ l^compues tos de sala, saleta, 
^ n d e s cuartos y sus servicios. 
[ICIO mO- «-ion, jcau.-i ^ici — rn 
esquina moderna y portal L a llave 
>anol, se forman L . Caballero. San « J ^ 1 » " 
cal lé da L a Discusión, de 8 a 10 y te léfono i 
í-íVr.a""n3Udo. Informan en L a L u l -
8 E . ¡ I , » " " y Sol. 
^—^ÓTTTLA E L P R I N C I P A L D B 
53 All1'* a compuesto da sala, ante-
""•^íabitaclones. espléndido bafio In-
. ^ con todos los requiatos sam-
. amplio comedor, cocina y calen-
^""'^Tras cuarto para criados. L a 
^".n flanrique, 31-A frente al He-
! f, Cuba"/ Informan: Telé fono A -
ii:25 1 B . 
, - ^ 5 7 6 4 , Próiimas a desocupar-
esquina a San Miguel, en el edificio o 
derno de estructura de acero y 
de fraile, altos del Banco Esp 
alquila un piso principal, a la 
Belascoaín, muy fresco, compuesto de 3059 después de la una, 
hall, cuarto d« bafio. doble servicio, co 
ciña para gas, sala, saleta y cuatro 
aposentos; a familia decente y ' esta 
ble. Uaná, 90 ptsos. Se puede ver a 
toda hora. Castillo. Informes, ai telé-
fono F-5685. , 
51762 I * 
53741 31 d 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON P O R -
tal sala, saleta, tres cuartos, bafto In-
tercalado, saleta, comedor, cocina, habi-
tación y servicios para criado. Dolores, 
entre 8a. y Porvenir. Víbora. 
53017 2S D . 
E d i f i c i o cons tru ido p a r a 
o f i c inas . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
tos a S o c i e d a d e s , E m p r e -
sas , C o m i s i o n i s t a s , e t c é -
t e r a , c o n s e r v i c i o s s a n i -
tar ios c o m p l e t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e s . S e r v i c i o 
c o n t i n u o de e l e v a d o r y 
c o r r i e n t e e l é c t r i c a . L a 
e n t r a d a p o r C o m p o s t e -
l a 6 C 
30 d. 
C A S A D E F A M I L I A S 
Ob-apía 67. altos de Borbolla. E s t a ca-
sa .frec o'as habitaciones mAs frescas 
y urnplias de la Habana, a precios suma-
mente económicos . Todas con agua co-
-^It-nle y l aftos con agua caliente, habi-
tación con comida, desde 30 pesos en 
adelante, poi persona. Se admiten abo-
nados. . . _ 
i - b25 30 D-
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pe-
quífta en casa de familia, con todo el 
servicio, luz toda la noche y teléfono, 
se exigen referencias. Manrique, 9, mo-
derno, altos. A-6446. * 
27 D . 
H O T E L A L P E S 
una cocinera qne sepa su 
obligación y tenga buenas referen-
cias. Manrique, 61, altos. 
53728 29 ¿ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
j sepa cumplir con su obligación, buen 
sueldo. Someruelos, nfliñero 6, altos, de-
recha. 
5:<T54 29 D . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
I fióla para cuatro personas que ayude a l -
go,'25 pesos, buen trato. Teniente Rey, 
número 5, altos, segundo piso, 
o3821 30 D . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
.ayude a la limpieza, para corta famil ia 
y que traiga referencias. Santa Cata-
| l lna. 42, entre San LázAro y San Anas-
I tasio. Víbora. 
:.;:7p5 29 d 
S E S O L I C I T A P A R A U N A F A M I L I A 
muy corta, una mujer limpia que sepa La mejor casa para familias. Hay ha 
, . , _. . t i cocinar y lave ropitas para niñas. Suel-
bitaciones y apartamentos amueDlaaos ^0. Cárdenas, 10, altos, 
o sin muebles, independientes, todos 
53727 29 d 
con balcones a la calle, con o sin «er- C A L L E B E S Q U I N A A a», S O L I C I T A 
. . . . i i una cocinera espafloln. formal y que 
vicio de comida, excelente cocinero. durrma cn ia colocación, sueldo. $25. 
Baños completos con agua fría y ca- ^ " ^ 
líente lo más alto de la ciudad. Hay S B S O L I C I T A U N A C O C I N B » A B I T 
fe ' n i • v ' ' J^ l p; Monte, 463 l!2, entre Fernandina y R o -
teléfono. Belascoaín y Nueva del f i - ^La" se le da buen sue iéo . 
lar. altos del Cine Edén. 
50441 30 a-
53468 sr, d 
S B S O L I C I T A U N A OOOSNBBA. *it-
r nlnsular que sepa cocinar al e s t . l» del 
Se alquila una amplia sala para on- país x 0 haná plaza y dormirá on ia 
n un cuarto a d j u n - • a , ' i . - . l l . J . f,.!.- ltf0 69 al- oolocaci6n eig(vn Informa. Suejflo. ) o se recibirían en j * Calie re LUDa HO. O», ai ^ y ropa l [ T Í ¡ p { & _ Linea. 43. V é d a l o , 
S A L A , E N P R A D O , 7 
Se alquila un salón de buen tamaflo con 
frente al Prado y cor 
to. Se alquila entero 
proposiciones para parte. Informes: E . ! tos. Alauller reaíustado. Informan en entre Baños y D 
WT ItfflAa T> T- a .1 ̂  v riAnlnM 1 ^ 5 8 6 W Miles. Prado y Genios 53647 
S A N A N T O -
S S ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ n e T ^ m e d ^ 
V ^ I * J ^ f £ & ' £ ^ £ n * & ¿ I doa . ¿ r v l c l o . _ . 
S E S O L I C I T A N 
demAs comodidades, «r«OlO « P 
Informes. Teléfono I-298o. Santa Cata 
Una, 16-A Víbora 
63707 
V I B O R A S B A L Q U I L A B L E L E G - A N -
te chalet propio para familia de gusto, " " ' 
se compone ae jardín, portal, «ala, ga- | C A R D B N A S 4, A L T O S , S B A L Q U I L A 
"or, cocina, cuarto de cria- : una habitación grande, una terraza a 
anltarlos con garage pa- ' loa dos lados, cocina, lu« eléctrica en 
so D . la misma. 
37 d 
Ind. 1 n. 
80 D . 
Personas que tengan goteras an los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No ¿e necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los i «""X" ^ ~ ' ~ T ~ - ' nVv*'«n la bodera 
remuimos gratis CASA T U R U L L . Mu- I J Q " ^ ^ " . ^¿aíoja, 10?. Teléfono 6663. 
ralla, 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA. 
callo Mendoza, entra Santa E m i l i a y G. 
Lee, Santos SuArez, compuesta f « 8ala' 
tres grandes cuartos, « e ^ 1 0 1 * V £ Í h l t a " 
lados, comedor, garage con do» h^bl^" 
clones para criados y su servicio inde 
In-
53701 30 D . 
r a dos rcJAquinas en los altos, cuatro I la misma informan, 
grandes cuartos con su gran bafto y 63570 
dos terrasas a la brisa. L a llave al la-
do Informa: Ramón Rodrigues. San 
Rafael 26. 
6364Í *• I > -
C E R R O 
81 d. 
B N S O L Y A G U A C A T E , A L T O S D E 
la bodega, so admiten abonados con ha-
bitaciones o sin ellas. T a m b i é n se s ir-
ven comidas a domicilio a precios de 
reajuste. 
53450 t i d 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones con o sin muebles, bafios 
con agua caliente, elevador, mucho fres-
co e higiene. Villegas. «HO. M-6305. 
Engllsh Spopen. 
52374-76 28 D . 
H O T E L " L O U V R E ' 
,1,1 tres plantas altas de « t e nuevo ¡ f»0 primM. pl30 en CArdenas No 
(íficio, compuestas de treinta y tres j Darán Razón Zulueta 36 G , altos. 
Wacionci y diez y ocho baños, s e - B A L Q U I L A O r T M Q x m o P M O , f ^ g i J ? ^ 
.^w^.^-i'nnM »n A m a r r a r a izquierda, muy fresco y capaz, de B*r- ±" . -i-xr.e. 
U n proposiaones en Amargura , i ^ ^o. \ i . Razón: Zulueta 8« G . altos I n ° A - " 6 6 -
. „ Q 63213 •« * 
UBfltl I». 
S E A L Q U I L A N B N L<L ©ALEADA D E 
Luyanó esquina a Guasabacoa. dos a l -
tos recién construidos. Precios econó-
en los bajos, bodega. 
2. altos. Te lé fo -
5 E . 
SB A L Q U I L A L A GASA I N P A N T A , 
28, Cerro, reparto L a s Caftas, con por- 8an, ^ í ^ f e l T^onsulado. Gran^casa pa-
ta! sala,' saleta, tres grandes cuartos. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero solo o matrimonio sin n i ñ o s . 
Calle Habnaa. Teléfono A-8470. 
55176 27 D . 
S B A L Q U I L A U N A B A L A V E N T I L A -
da con tarraza da l a casa en refugio 4. 




demAs servicios. Informan la 
29 D . 
2» d. 
53743 
ÉSBÍÉCIMIENTO SIN R E G A U A 
ilquila en Neptuno. punto comer-
BJ] /n local con vidrieras y arraatos-
fc aiie s|rve para cualquier Jiro. Con-
«to ocho años. Informes su dueño, 
t̂nno, 133. bajos. 
SB A L Q U I L A N B N 90 P B S O S L O S mo-
dernos altos de Escobar, número 21. es-
quina a Lagtinas sala, saleta. 3 cuar-
tos. Due'io: I-24&0. 
53103 27 D . 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S A L T O S 
en Amistad. 116. sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, gran cocina, scr-
vicios espléndidos» y para criados. L a 
llave e Informan: San Rafael, 126, a l -
tos de 7 a 9, da 1 a 2 y de 6 a 9. 
53294 4 E , 
E N A M A R G U R A , 77 S B A L Q U I L A N ha 
das y modernas con sala, saleta, tres I bltacloncs baratas, con lavabo de agm 
S B A L Q U I L A N DOS C A S A S C A L L E 
-—7 I Caftongo, 14 y 16, Cerro, muy espléndl-
S E A L Q U I L A . B N O A R N A C I O N , 4, A \ <jaa v modernas con sala, saleta, tres 
mtdia cuadra de la Clínica Aragón por- | j r ^ d e s habitaciones, gran comedor al corriente y entrada Independiente, 
tai sala saleta S cuartos, bafto Ínter- fondo, espléndida cocina y servicios i forman en los altos, 
c a ü d o c"o» Ina servicios y entrada Inde- | modernos, patio y traspatio. L a llave: 53306 80 
' Monasterio, 1, esquina Caftongo. Infor- . 
man: San Rafael, 126, altos, de 7 -
ra familias. Se ofrecen espléndidas ha- . » „ o í 
bitaciones con todo servicios para fa- Villegas Z l esquina a tmpedrado. ae 
millas estables y turistas, servicio in- nlNIL¡IAN l i a h i l a c í o n e i amuebladas casa 
mejorable. Te lé fono: A-4556, M-3496. j alquilan nnouaciODes amueuiaaas, casa 
53421 29 D . 'moderna, lavabos de agua corriente, 
I luz, esmerada limpieza, teléfono, baño 
casa de moralidad. Precios de sltua-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O O C I N E -
ra blanca ó de color para corta familia. 
Informan en Milagros, casi esquina a 
Bruno Zayas. Víbora. 
53511 17 D-
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
una finca do campo pegada a la Haba-
na, en Guanabacoa "Vil la María . po-
co trabajo, suoldo 20 pesos, ropa l impia 
casa, buen trato. Informan en E s -
trella número 66, antiguo, bajos, da » 
a 12 y da 2 a 6 de la tarde. 
53145 2T D , 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QTTB 
duerma en la casa. Habana No. 99, altos. 
53357 27 d. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
I n -
pendlente park criados, Patio- »6ta"° y 
traspatio. Informa: Dr. Lamehis . Cuba, 
62. 
Ó3778 29 D. 
de 1 a 2 y de 6 k 9. 
53293 4 E . ' E L O R I E N T A L ' 
USA BODEGA SB ALQUILA UNA 
Eir'fifa esquina acabada de fabricar. 
orman en Cristo, 12, el sefior Jacln-
tt Bosch. 
Itm . * 29 d 
II ALQUILA U N L O C A L B N C O N -
«ortii ITT A entre Soledad y Aramburo, 
pipi? para establecimiento, montado en 
• fgus. Informan en L a Moda. Nep-
tarty Galiano. Teléfono A-4454 L a 11a-
T* al lado, mueblería. 
80 d. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa Floria . 6. entra Misión y 
Gloria. L a llave en los bajos donde In-
formarán. Teléfono A-6556 y A-6055. 
53251 30 D . 
SB A L Q U I L A UNA CASA CON S A -
la hall, tres cuartos, bafto Intercalado 
4 piezas, comedor, cocina cuarto criado 
y baño y garage en lugar sano y venti-
lado. Dolores y 16. 
y 16. 
53713 
Informan en Tejas 
3 E . 
SR A L Q U I L A N R N $80 L O S A L T O S 
de Lag-unas, 66, con cuatro cuartos, en 
S90, altos Escobar, 21, con tres cuar. 
tos, de aaquina. E n 8100, Industria, 6, 
con cuatro cuartos. Duefto, 1-2450. 
53381 29 .d 
Castillo número 13, E , bajos, se al-
quila esta hermosa casa, de cielo raso, 
sala, saleta y cuatro cuartos, baño y 
demás servicios. Se da barata. L a lla-
ve en la peletería de la esquina. In-
forman, 10 de Octubre 620, teléfono 
Se alquila la casa Pasaje Agustín Al- 1-1218. 
MI 5 y 7, a una cuadra del Nuevo ¡ 1"^ ^ ^ 
Frontón, con sala, saleta y tres cuar- H A B A N A , n s , J U N T O A aanraii», sa 
El papel dice dónde está la llave. 
¡forma su dueño, en B esquina a 23, 
eJado, Sr. Alvarez o en Mercaderes 
• 22, alto», de 10 a 11. 
33648 2 8 A 
un hermoso local, propio para 
almacén, an el barrio mAs 
conicrclal de la Habana; tiene 5 habita-
ciones altas; sa da a módico precio. 
Infomaes: Prado, 8. 
52Í37 11 
lí ALQUILA CONCORDIA 177 A S E -
piso, entra Soledad y Aramburu. 
'"ro^erna, sala, salMa. comedor, cin-
•tibltaciones, baño Intercalado y aer-
**! miependiente para criados, agua 
wfiínií en todas laa habiUclones muy 
ntf- ^forman en L a Moda. Ga-
• :• Xepnino. Teléfono A-4454. L a 
•u,'?los bajos, mueblería. 
i!!1 30 d. 
SR A L Q U I L A U N O R A N L O C A L pro-
pio para a lro icén o depósKo de mer-
cancías en la calle de Santa Clara, 
entro Coba y San Ignacio. Informan 
<»n la bodega de San Ignacio y Santa 
Clara. 
53394 2,) d 
A L Q U I L O C H A L E T B N R U E N A V E N -
tura y Dolores, queda entre Pocito y 
Concepción, dos cuadras de la calzada, 
de portal, baño Intercalado, terraza, 
comedor al fondo, garage y patio, alqui-
ler 70 pesos, dos meses en fondo. Infor-
man- Prado, 109. R . L lano . Teléfono 
A i t í ¡ i i L £ i _ 
S E A L Q U I L A B N L A C A L Z A D A D B 
Jesús del Monte, 236 en la esquina de 
Toyo, una casa nueva, preparada pa-
ra establecimiento. E s muy cómoda y 
una buena oportunidad para establecvyr-
cerse; en gran punto comercial. Infor-
man: Principe Asturias, 9. entre E s t r a -
da Palma y Libertad, V í b o r a 
5373B 1 " 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA I N -
fanta número 23. esquina a Santa Te-
resa, Cerro, con Jardín, sala, saleta, 
hall, 4 cuartos y baño criados, ccoina. 
etc. Informan: A-4358 . 
53531 29 D . 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
una cuadra de Infanta y otra de Pedro-
so, se alq-iilan varias casitas con .<ala, 
cuarto, comedor, servicios e Instala-
ciór eléctrica, todo independiente. L a 
llave en las mismas, dos meses en fon-
do o fiador. Informa: Molina en A-2593 
o Tavel en M-1396. 
53217 8: d 
C E R R O . S B A L Q U I L A U N T B R R E N O 
de mAs dr mil varas, cercado de muro 
de cemento de tres metros de alto, tie-
ne cuarto de mampostería . dos "galline-
ros y Arboles frutales, entrada indepen-
diente con puerta para carros o camio-
nes, a tres cuadras de la "esquina de 
Tejas . Inrorman: Teléfono A-9870. 
63258 28 D . 
E N L A C A L Z A D A DR L U Y A N O No. 134 
entre M. Pruna y Juan Alonso, alquilo 
casa moderna, compuesta ÓQ amplio por-
tal sala grande, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina, bafto, aorvlcios mo-
dernos v dos patios. E s casa clara y 
fresca, tranvía a la puerta. L a llave el 
encargado. Informes: Junquera. Te lé fo -
no No. A-988. Calzada de Crist ina nú-
mero 62. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A B L A L T O D R L A CARA 
Aguilera número 20, antes Maloja, 
compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, cuarto de bafio, cocina de gas y 
carbón, filtro para asrua, y motor para 
elevarla. Informes y llave en Rayo. 110. 
53424 2j> D . ^quila el tercer piso, derecha, de, 
¡ S a n Lázaro 341 esquina a 
V en la loma de la Universidad i E n k P"*6 ma* alta de la Candad 
saleta, comedor, tres cuartos, B « ^ o a í a ^ " " J 0 " * ^ T * " 
««o de criados, dos baños y cocina lo • " t l l í M ¡ * * 7 baíc,>-
La Bave en la bodega de e n - ^ » 14 a n " , ™ d a » • ™ m ^ 
^ Informan Malecón 6, altos. ^ ***** ^ « , , e n t e « } * * í,a-
«'OBO F.5026. i ifos- Con la comida que se sirve no 
2 e I h e c h a r á usted de meaos la buena co-
nnera do su casa partícalar. ABLE CIMIENTO, PROP3 P A R A , 
¡ • ¿ • r o a o fonda y raf* se ^InuM.xl 5^40 
^ 4 c " ^ ' J l * d_e *ste Puoblo: son Jos j BB A L Q U I L A L A 
R 5. 
CARA M A R Q U E S 
• • ^ ' l * friros que en esta iocalidad ! GonrAlPz," 103. entre D e s a g ü e y Benju-
^ahPorraSPeCtIVa para ganar muc Qtie el azúcar e s tá subi 
ichol meda, a una cuadra del Frontón Nuevo, 
Tlen»""1 wu i o en-, compuesta de sala, comedor, saleta, 4 
n̂na T^V0*1*"- -Alquiler $30.00.) cuartos corridosi cuarto de bafto y «er-
11 li o v L Bravo. Vegas. Provin-( ricios, cocina. Su precio es de ochenta 
i«:o ^bana". | pesos. L A llave en el número 101 I n -
r 30 d. ; forma su duefto calle 15, número 22-, 
•AÍQÜTLAW , ^ en're F y G . Te lé fono F-1714. 
:= v. v - ^ . ^ T O S H N C A R L O S H I 53121 27 D . « No. '.̂ olmo". Ircnte a la Quinta de, 
'•'Mnt.r .̂i 5la' sal«ta, tres c u a r t o s . ; » - * — -«or ar,ĉ adJ0- servicio de criadoa! sas acabadas de construir compuestas ^ r ai ronrin v ». . . , " J - r n . - _ - - c-ah nrtte cuatro hablta-
l e a d e r 
fondo y cuarto de desahogo. 
Llaves en los bajos. I n -
AlO 20 d 
* a B E A J U S T A D A UNA 
S B A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S 
a   t i  corapuef 
de Terraxa. gabinete, t  it  
clj-ies y magní f ico servicio. Informan 
en H1 taller do maderas, frente a la 
Estrel la . „ 
5?f,33 M D . 




i^'eios m^8T0 '!e <l08 habitacio-
• h T " «n la K ^ " 0 8 - COCLNA y r>̂ tio. 
^ 0alzart» J110^3- Informa: Jun-
Te-.^'-Sm!1 d9 Crlatlna No. 52. 
V E D A D O 
28 d. 
- J e . de cristo 22 cas. 
^ a M ^ U a , « l a , «Jeta, tres 
S l n l ^ 0 \lt0- La ^ « ! « 
^ f c 1 1 M a l ^ T 
Kara N A V E Za^^^Moclmlento, 
N U E V A 
>, en 1* 
»CÍ^^ te lé fono A 4734 
J 7 ^ ^ i t o d. J / 2 ProPla Para 
>t u*1* «1 día. T™;rca,1cla». Puede 
E » . ^afiBana iní0rm,Lrán de S a 
• l i ^ Z ^ «o* a cuatro 
^ ^ ^ ^ *"na. Reina 21, 
*¿Q?5rr= 27 d. 
tó^ro n ¿ O « ^ Í J O S D R « A J 
"-A. T r a L r i V * 41 18,10 •! r a t a r á n «n Concordia. 
^ l t Í A ~ ^ r 4n P -
0 <«• con sala, saleta 
SR A L Q U I L A N DOS P I S O S I N T E R I O -
res con cuatro habitaciones cada uno y 
todas comodidades, uno en 19, número 
241 entro E y F . Vedado y el otro en 
al número 243 de la misma calle, son 
casas nuevas, pueden verse. Pregunten 
por Bernabé . Precios económicos . 
53776 1 B . 
D R o . 311, A L T O S , Y R D A D O . SR A L -
qullan a media cuadra del Parque Medi-
na; con sala, saleta, recibidor, comedor, 
cinco amplias habitaciones, dos baños 
intercalados, hall, pantry, cocina, gara-
ge dos cuartos, bafto y servicio de orla-
dos independionta Kn la misma infor-
5Í691 20 d-
A L Q U I L O B N L A C A L L E D B T A M A -
rlndo No. 70 a tres cuadras de la Ca l -
xada un piso alto, fresco y ventilado, i 
compuesto de sala y Balota, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina, bafio, soryl- | _ 
clos modernos y espléndida azotea. L a 1 G H A L Q U I L A UN 45 P E S O S CON bna-
llave en la bodega. Informará^Junquera | na garantía, un chalet para corta fami 
L U J O S O C H A L E T B N G A N G A , P R E N -
te ala Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares; se da en la mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca 7 010; plazo 
largo; véa lo y se convencerA, Avenida 
Segunda entre Doca y Trece. Informes 
T e l é i ^ t o A-4358. 
536a5 30 d. 
Oalr-ada ds Cristina. 52. Telf. ^ - 9 S ! U . 
E n la misma un piso bajo compuesto de 
cuatro habitaciones, servicios y patio. 
53684 28 d. 
Se alquila la casa San Benigno, 84, 
entne Correa y Santa Irene. Informan 
Teniente Rey, 89. L a llave en la bo-
dega. 
0 d 
Ha a dos cuadras del Hipódromo en la 
calle Santa Catalina y Medrano fren-
te al t ranvía do Santa Ursu la . L a l la-
ve en la misma. Informan: Real , núme-
ro 60. Marlanao y Teniente Rey 30. 
Habana. 
53612 31 D . 
SP A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ca-
lle ae San Buenaventura, 43, a dos cua-
dras de la Calzada y dos de la Capilla, 
entre Ml.'agros y Santa Catalina, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
dormitorios, baño intercalado come-
dor, cuarto y servicios de criados con 
entrada independiente. A c l n a de gas y 
carbón, p^tio y traspatio. Informes en 
San Mariano, 4.<. Vi l la Alicia y en VI 
S B A L Q U I L A N U N A E S P L E N D I D A ca-
sa con tres frentes, calle Concepción, 
1, Marlanao. frente la calle San Celesti-
no y frente calle Padre: cuatro habita-
ciones, s a l a comedor, servicios, patio, 
garache y jardín . L a llave e informes: 
San Rafael. 1-26. altos. Habana, da 7 a 
9, oc l a 2 y do 5 a 9. 
63295 i F 
demente Rey y Zulueta. se alquilan 
nabitaconea amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calla. A prados 
razonables. 
E N C R E I L L T , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones des-
de die í pesos para hombres solos y $15 
amuebladas y desde 18 pesos amuebla-
daas para matrimonio. 
53299 28 d 
cion. 
53196 e. 
P A L A C I O P I S A R . H A B I T A C I O N E S 
a los cuatro vientos, con o sin comi-
da, excelente cocinero, precios cómo-
dos, agua caliente y luz ztoda la no-
che. Moralidad, l l av ín . Galiano, esqui-
na Virtudes. A-6356. 
52638 30 D . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p i a 
E n p leno c e n t r o c o m e r c i a ) 
se a l q u i l a n a m p l i o s j v e n -
t i l a d o d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f & r a d a e n todos los 
p isos , dob le s e r v i d o t e l e f ó n i -
co, a prec io s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind . l l « 
N U E V A C A S A P A R A P A M I L I A S , H A -
bltaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ftos y todo confort. Manrique, 1.23, en-
tre Reina y Salud. 
61401 5 E . 
DAMOS R A Z O N D B P R A N C I S O O L O -
pez VAzquez, natural de Luga, en Puen-
tes Grandes. Real 37; altos. 
53676 2» d. 
A N T O N I O CASADO, N A T U R A L D B 
V i l l a Valle Lugo, se desea saber el pa-
radero d? él para asuntos de heren-
cia Su madre Teresa Santa María lo 
solicita en O'Reilly, 90. 
63626 22 D . 
D E I N T E R E S A L O S Q U E Q U I E R A N 
trabajar el gran centro de colocaciones 
L a Habanera, tiene muchas colocacio-
nes, así es que el que quiera trabajar, 
venga a Amargura, 77, A. Sosa. 
63497 1 E . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E Cha- A G E N T E S D E AMROS S E X O S P R E -
rón, 34, dos departamentos amplios y 
ventilados, el primero con tres cuartos, 
comedor y cocina y el segundo con dos 
y cocina. 
53301 4 e 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos habitaciones frescas e h ig ié -
nicas, baftos. elevador y tedo servicio 
nara vivir bien y barato. Engl lsh spo-
ken. M-6305. Villegas 110. 
631S6 29 d. 
E N R E I N A 77 Y 79, A L T O S , S B A L -
quilan grandes habitaciones con lava-
bos de agua corriente, con o sin mue-
bles, a matrimonios sin niños, hombres 
solos, es casa seria. 
63174 27 D . 
SE NECESITAN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
propietario. Joaquín SocarrAs. ofrece ¡ traiga referencias. E s para el Vedado, 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A U N A H E R M O S A P I N -
Ííegas7~78 Teléfono 1-1898. L a llave en ; quita do 2|3 de caballería en e^ kl lóme 
el número 45. 
53692-93 
SU AT.QTT^LAN DOS MANZANAS D E 
terreno propio para una vaquería, con 
tres establdn cerrados de ladrillo y hie-
rro, tiene agua y tanque para el esta-
blo' es punto br.#Tio y sano, está en la 
calle de San Andrés frente al Hospital 
de Paula . Naranjlto. Informes: su due-
fto Consulado, 65 y 57. Te lé fono M-1848 
y A-6792. Consulado 19. 
• tro 1 de la carretera de San Pedro en 
Punta Brava, a 40 minutos da la H a -
I baña, buena basa con Instalación sant-
I taria moderna, luz eléctrica, garage, río 
y buen arbolado. Informan en la misma 
I de 2 a 6 p. m. 
5368» 80 d. 
H O T E L " R O M A " 
Este herboso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habitacio-
nes tienen lavabos de agua corriente. 
Su 
a las familias estables el Hospedaje 
mAs serio, módico y cómodo de la Haba-
na, Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Cable y Te-
légrafo "Romotel". 
C A S A D 3 H U E S P E D E S , C O M P O S T E L A 
10, i'nquina a Chacón, habitaciones fres-
cat con vteta a la calle, agua corriente 
con toda asistencia, excelente, comida, 
casa tranq.iila. Precios reajustados. 
50*70 29 D . 
Se solicita en B, núm. 12, entre 5a. 
y Calzada, una vriada para la lim-
pieza de habitaciones. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
comedor y el servicio de afuera, qiíc 
poro informan en Salud, 124, antiguo. 
"726 30 d 
ferible maestros, se solicitan en todos 
los lugares de la Repúbl ica; buena opor-
tunidad, asunto serlo y lucrativo; escri-
ba sin demora solicitando informes 
para ser nuestro representante en su 
localidad. Direcc ión: Señor Director. 
Segunda y K l s s c l , Arroyo Apolo. H a -
bana . 
63722 31 D . 
S E S0LIC1A UN SOCIO 
o comanditario, para impulsar un ne-
gocio establecido de representaciones 
de tejidos en general. Informa D. Gar-
cía, Apartado 2404, Ciudad. 
53757 27 d 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
trabajo de Jardín y arboleda. Tiene que 
traer roferenclas. Informan calle L 150 
entre 15 y 17, Vedado. 
53671 29 d. 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el interior para exclusivas de ar t í -
culos de fáci l venta en bodegas c a f é s y 
demAs establecimientos. Escr íbame R. 
Carús . Angeles 67. Habana. 
53621 12 E , 
E aula 
ran embarcarse para los Estados U n i -
dos. No les importe no sepan Inglés , 
pues van desde aquí colocados cn fAbrl-
cas y otros trabajos y allí salen a es-
perarles al muelles. Informan: Prado, 
6 4, bajos, de 8 f. 5. García . 
53012 28 D . 
S O L I C I T O P E R S O N A P R A C T I C A E N 
_ trabajos de suscripciones de novelas en 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N C A ; la Habana. Suoldo o comisión. Dir ig irse 
para el comedor, que sepa cumplir su ]a ^)omInf»"uez> 26, C, entre Mariano y 
obligación y que tralfra referencias. Ca- l-lnvel. Cerro. 
lie 11 número 26' 
D, Vedado, de' 1 
E37Í4 
altos, cntr-j Baños y 
3 p. m. 
30 d 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L 
ssets 27 D . 
P A R A H B T A B L B C I M I E N T O , A L Q U I -
lo una casa de esquina en Concepción 
o Buenaventura, tiene cuatro puertas 
metál icas . Precio 40 pesos. Informa: 
Lorenzo Arangurcn. Muralla, 98. 
6353» M D , 
S E A L Q U I L A N 
L a s casas Santa Irene 52, Vlllanueva 
32 Vlllanueva 34 y altos de Santa Ana. 
54. en 55 pesos. 35 pesos. 36 pesos y 65 
SR A R R I E N D A U N A P I N Q U T T A E N 
Guajay cen casa y frente a carretera. 
Su renta es f20.00 mensuales. Informan i „ 
calle N No. 192 entre 19 y 21. Te lé fono ' A Q1 ^ A 
F-5866 . 
53558 30 d. 
HABITACIONES 
Todas sus habitaciones con bafios pri-
vados y agua CMlíente, los más baratos, 
los más cómodos, en donde mejor se 
come, un almuerzo o comida, 50 centa-
vos. So admiten abonados y se sirven 
8, Lealtad 102. Te-
léfonos A-9158 y A-6787. 
J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s 
51241 31 d 
E N L A C A L L E A . N U M E R O 6, E S Q U I -
na a 5a., Vedado, se solicita una buena 
criada. 
53694 3 E . 
13461 28 d 
G E N E R A D O R E L E C T R I C O 
de 75 K . NV corriente directa 110 volts, 
co.i moto.- de vapor acoplado. Se vende. 
J . Bacarlsas. Inquisidor, 35, altos. 
• 0470 i ¿ . 
NEGOCIO IMPORTANTE C R I A D A D E M A N O E N L A C A S A C A -lle A, esquina 13, Vedado, solicitan una I 
criada para comedor: de buen aspecto. I Se desea dar p a r t i c i p a c i ó n , a ocrsona 
que s-epa bien su nblipación y tenpa L j i K^1»"»"» 
buenas referencias, sin é s t a s inútil que I acostumbrada a 108 negQCIOS, en la 
sa presente. 
63720 20 D . 
fabricación y venta de un producto 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A patentado y de enorme consumo en 
de mano que no tenga 
referencias, sueldo 3 0 ^ 0 ^ . % ^ ^ ^ / ' ^ ? ^ 7 ^ " 
pia y uniformes. Vedado, calle 11, es- i esta fabricando y vendiendo, ñero «e 
quina 4. número 25. | .t_ ^ t t_# S» «i 
Muralla ,-,3 095 ü D . 
H A B A N A 
M A N E J A D O R A E N E L V E D A D O C A -
lle ,25 número 420. se solicita una ma-
nejadora que sepa cumplir su obliga-
on sueldo. 
53717 23 d 
necesita activarlo. Informes: 
No. 50. Joyería. 
9592 JnJ. 16 d. 
^ r y S T n V a ^ 9 6 ^ 98- Se UU «8-
nos A-7611 y A-0259. pléndido departamento a la calle, con 
gabinete de mamparas, lavabo de 
PALACIO SANTANA 
¿ulueta, oJ. üran casa para farauias. 
mentada como los mejores hoteles 5:!T17 ^ sou^tan una ama de llaves útil. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, f e ^ n ? ^ ^ . ^ h.á^to ^ din-
con balcones a la calle, luz permanen- ' v " : Dr. Arcos, si no S,r cnados y ana criada de habitacio-
te y lavabo de agua comente. Baños - ' ' ' 1 ' ' " nes, despierta, que sepan leer, « c r i -
de agua fría y caliente. Buena comida •"''7: . 1 1 blr 7 telefonear, con referencias 
y precios módicos. Propietario S R A L Q U I L A E N E L R B P A R T O S A N - ^ i » j i ,  i s ic s. i t i ' Juan . .^ T, C R I A D A P A R A T O D O buenas casas, donde hayan d é s e m e -tos SuArez. Avenida de Secano, número agua comente, luz toda la noche y \ F ' " - " » « " « ^ o s . r r ^ i e i « " 0 - -juan ^ solicita en Santos Suárez y pa», (ta- g 3 j 0 M f a . ' _ar :nnB. i r _ ^ 
9 y medio, esquina a San Leonardo, una f,h.-, inf ir ínri . . A* inf ini ta . Santana Martín, Zulueta, 83- Teléfo- L,Pr ^ « b l a d l l l o . Pregunten por la P ^ 0 e8taS ocupaciones. Informan por 
hermosa casa con Jardín, portal, sala, « tenores de lUtlnitas comodl- nn ^.77.^1 P ^ r n l , - A.Vfiftfi 
comedor, cuatro cuartos, garage y de-
mAs comodidades y entrada indepen-
diente. 
53614 2» D . 
SR A L Q U I L A U N A CARA B N SAN 
BernardTno catd esquina a San Benigno, 
en lo alto del reparto Santos Sná-
re/ , AMÓ sala, comedor, tr̂ es hermosoH 
oiarK.s . pallo y traspatio. luCorikiau t-n 
Nevtunó, i6. te léfono A-6259. 
Ó3M7 2̂  1». 
V E D A D O . B N L A C A L L E X , R N T R B 
17 y 15, se alquila un chalet de tres 
pisos, tros cuartos de familia, dos de 
criados, garas:* y demAs comodidades 
recién construida. Informan: H , núme-
ro 144. _ _ 
53633 2 E . 
SB A L Q U I L A L A P R R S C A Y BC>XITA 
casa Milagros .esquina a Luz Caballero 
en la Víoora. tiene sala, siete habita-
ciones, comedor, dos baftos y garage. 
L a llave en la misma. Informan en 17, I 
esquina a Baftos. Vedado. Teléfono F -
6557. 
63682 2 D . 
SB A L Q U I L A U N A C A S I T A R N E L 
Reparto Lawton. Porvenir y Dolores, ' 
L a Mamhisa, con sala, dos cuartos y I 
todo lo necesarl'o. L a llave en el cha-1 
lét L a /Mamhisa. a una cuadra del | 
dades. Lo mejor de la Habana, para 
ofícinas o personas de moralidad. Pre-
cios de situación. Informes el portero. 
53775 29 J 
V E R S A L L E S - H O U S E 
Se alquilan habitaciones con lavabos 
de agua corriontei y ventanas a la 1.ri-
sa, desde $45 cp adelante. Precios pa- tria, 124. altso 
ra matrimonios, muy realuatados. E s - • 
pléndida •"omida. Industria, 53. Telf 
A-0572 
53785 2 d 
no A.2251. Particular. A.7686. ^ U r l l S Z t * 0 ' Neceíarto tener buenas la mañana, en la Quinta Palatino, Ce-
' B I A R R I T Z ' 
536 77 29 d. 
S O L I C I T O S I R V I E N T A S , C O C I N E R A S 
y muchachos para mandados españoles 
por persona, pa-a colearlos enseguida si saben cum-
plir con su deber y tienen buenas refe-
rc-,-a„«- Le6n- Campanario, 92, altos 
"•"o20 27 D 
Gran casa rt> huéspedes. Habitaciones 
desoe 25. 30 y 40 pesos por per 
incluso comida y demAs servicios. S a -
fios con duchA fría y caliente. Se ad 
miten abonados al comedor, a 17 pe 
sos mensuales, en adelante. Trato in 
mejorable. eficiente servicio y rigurosa SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
n?.!" .o?'1!,^!:.^'^11 referencias. Indus- i P0̂  l ú e sea trabajadora y de biuenas reí 
bajos. 
no, o cn el teléfono 1-1023. 
C9448 Ind 10 d 
S e ñ o r i t a s que h a b l e n i n g l é s , b n e n 
sue ldo . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
Ind 
B E R N A Z A , 3 6 , 
ferencias. Informan Infanta 4 7. natos r\ ,. 
Estrena!1 .F4brloa de Chocolates L a | D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , q u e 
53;". 61 
^ « ^ n d e . ¿JL?" «aleta 
I> ,«Ja?dtnal ,* 'nl* y demás 
UÍ 55 iV"11 «u alorlota. 
^ o a f i ufarm*- Demetrio 
S E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O 4 
dormitorios familia y dos de criados. 
garage y demás comodidades agua ' tranvía de San Francisco 
abundante, hay motor. Calle C. entre | J3S82 
27 y 2», número 22». Informan a l lado, 
número 231. 
5XS04 27 D . 
?.\ d 
E N T R O C A D E R O , 13, A L T O S , E S Q U I -
na a Consulado, a una cuadra del Pra 
do, se alquila un apar 
cuarto, sala, todo con vi 
con y sin mueblas Tamb 
una coclna. Informan en Trocadero, y 
altos, piso de la Izquierda. 
S3"42 • 30 d 
S E A L Q U I L A E L R O N I T O C H A L E T 
de Chaplc, 10, Víbora. Se compone ,le 
portal, sala, saleta. t r í5 cuartos, cuar-
to de criados, lujoso cuarto de baño 
frente a la plaza .de Cristo. Excelente 
casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones amue-
1-7 d. s e p a b a r n i z a r , se so l i c i ta u n o e n 
Se solicita una muchachita de 10 a 12 ^a ^asa ¿ e l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
tamento .y un Hadas >• sin muebles, con balcón inde' al l0 , ' Jamaiquina, para entretener a 
sta a ia ^ u r - ^ ^ J L ^ la ca^e• a e ] ^ corrie"te, etc. I dos niñitas. Informan en Concordia 
Dién se alquila etc. Baños con agua fría y caliente a CA U ' • ^oncoraia , 
e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
Ind. 2 d 
todas horas. Estr icta moralidad E x - 64, altos, primer piso. 
célente trato. Magnífica comida ¿e ad-
miten abonados al comedor 
12812 
Ind 19 d 
1 E . 




SB A L Q U I L A BTDY A M P L I A C A S A i E . en C. Inquisidor 10 y 12. Teléfonos 
calle On»» No. 2S. entre Dos y Cuatro, , A-3198 y M-511. 
con Jardín, portal, sala, saleta, ocho | 53323 4 d. 
habitaciones, dos baftos de familia y — — « 
^ í n * orm"^1CTeléfono j Se ^ n i l a la hermos¿a casa San 
SR A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A V E 
nlda de Acosta y Primera. Víbora. La i 
llave al lado. Informes Alonso y C a . . 1 f3!3^0- lja- llave cn la misma de 1 a 5. 
Informan 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
l. t e l . f o n o ' M - o T i r d e 29a<,4ePartanient0iCÍ<>n« todo servicio, agui 
r'^29 ^ 3o d 
BX 
H E R M O S O S Y 'ar,r>« completos, 
. c a s a calzada d» A-4351. altos Droguería SarrA 
^ l ^ a .''e consfrulr 1 5"5S 
» <̂ I1<lf, ai fo' ^"^o Intercalado. 
nf<*ma 1*1™™ terrar., mán 
mi úuefto. en lo» t,*jo» 
27 d. 
colas, a dos cuadras de Galiano. se a l -
quila una sala con dos balcones a uno o 
„.„„, ocl-
V B O A D O B N 110 P E S O S M R N S U A - ' i -i i ' . rlna' ^ da Havlh, luz y teléfono, 86 exl-
le*. s« alquila la caaa calle B, número CO Alquiler y Ouen contrato. Lom- sen referencias. 
2. entre 6a, y 2a.. seis habitaciones pa- c__ lft-rtn,'n CA A 53"47 80 D. 
ra familia, servicios modernos y cuar- í3aH J o a q u í n , 04, teietono A- ' — 
to* de criados. L a llave a l lado o en la 2361. Ir?f- ^ ^ Ü ^ A , U N D E P A R T A M E N T O 
Francisco y Octava y un local pro-
- pió para barberaí o lechería; módi - ^ seftores,p matrimonio, No"háir" 
- ' i _ 'i u i - clna- se da llnvlt', luz y te léfono, se 
com«n-
te. baños fríos y calientes, de $25 a 
S A N X A P A B L 45, S E G U N D O , CA- $50 POr mes Cuatro famin/v. T ir 
f . r . . c u l . r , . „ . , . M , . r i , u . , s a „ N1. H ^ f S t é S * * C — T * -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y demás quehaceres de una casa 
de corta familia. Dragones 39 D por 
Campanario, altos. Izquierda. 
' 9 d 17 
C R I A D O S D E M A N O 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Mcnéndrz es la ún ica qu« 
en cinco minutos facilita todo el p.^r-
Sonal con buenas referencias. P a r a den-
' fuera de la Habana. L lamen ai 
Se solicita criado fino de med lana 
Teléfono A-3318. 
5334 7 Habana 114. 27 d. 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
bodega. 
6327» 37 D . 53388 
S B 
I alto. Interior, do tres cuartos. 
28 ¿ econdmlco. Cristo 2, altos. 
u I 6S660 
Precio 
2» d. 
* M 1 N N E S S 0 T T A H O T E L edad' aco5tnm,'rado al servicio de 0 I l ; i l ly ,13- Teléfono A - : 3 Í S . Cuando 
M.nrique 120. Teléfono M-3159. Hahl-IbuenaS CaSaS' COn referencias de U l ' o X o t le^.1aTcerrosU%b0c^^^^^^ dé 
para dos personas. 30 pe 
Persona de moralidad. Todas 
y con todos sus servlcloa. 
51249 
freirá 
C95I5 Ind 14 d e mandan a toda la Isla. 
o 314 3 27 D , 
P A G I N A D I E C I O C H O P i A R l O D E L A M A R I N A 
SE OFRECEN S E O F R E C E N 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
pemnsular para criada o manejadora, 
ontiende de cocina, no le Impor ta sal i r 
fuera do la Habana. Cuarteles, n ú m e -
ro 20. ' _ 
53G92 29 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAf»©-
l a d* manejadora y algo de limpieza, es 
muy c a r i ñ o s a pi tra con los n i ñ o s y tiene 
huena r e c o m e n d a c i ó n . F a c t o r í a , 9, a l -
tos • „- ^ 
A3771 29 D . 
H A C E N D A D O S 
Si t ienen d i f icu l tades c o n « u J« fc« 
de F a b r i c a c i ó n podemos p roporc io -
narles uno de los hombres m e j o r pre-
parados de Cuba . E x i t o asegurado. 
Ena, A p a r t a d o 2 5 9 5 . 
53705 29 d 
V E N D O E N X.O M E J O R Y MAS A L T O 
del Reparto Santos Suárcx, a media cua-
dra de los tranvías , linda casa xa. d-) 
la . jardín, portal, zaRuán. sala, recibi-
dor, comedor, tres cuartos, bafio inter-
calado, servicio criados, patio y traspa 
tío, 9.500 pesos. Vega. Corrales, 59. M-
4348. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 16 A » O S , R E -
clén llegado, con instrucción, desea co-
locarse en casa de comercio, tiene quien 
lo recomiende. Informes en Industria, 
121. bajoü. , _ 
53714 3 1S-
V E N D O CASA E N L A C A L L E S A N 
Francisco tranvía en la puerta, portal, 
sal.i, comedor, tres cuartos y demás 
servicios, techos hierro, 5,000 pesos 
verdaden» ganga. Vega . Corrillos, 59. 
M-4348. 
S E V E N D E U N S O L A 
pllaclón de Almen 
zana., 501. pegado 
rroa. 4.25 vara, a 
Coión, puesto de 
gunte po.* Ferjiand 
53389 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 
E N S E Ñ A N Z A S 
uuel Piñol 
53760 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA 
cha peninsular para criada de mano t 
para un matrimonio sin niños, tiene | Pregunten por Mosquera 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E 28 A ^ O S D E 
edad, desea colocarse de lo que se le 
presente. Tiene excelentes referencias y 
es muv cumplidor. Informan San R a -
fael 123 Teléfono M-3110 a todas horas. 




S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su oblíga-
. i''>ii. tiene r e c o m e n d a c i ó n . In fo rman; 
Cienfuegos, 68, a l to s . Habana. 
63731 30 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHAcha 
española de criada de mano, sabe cum-
plir con su ob l igac ión . Informan en la 
calzada de J e s ú s del Monte, 162. Te-
léfono 1-1044. nn _ 
53760 29 D . 
S E C O L O C A U N A C R I A D A D E MANOS 
Se dc3¿a colocar una joven española de 
criada de manos o manejadora. Lleva 
poco tiempo en el país . Informan cano 
Sol 117. No tiene protensiones 
53682 . 28 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada de manos o ma-
nejadora. Saba cumplir su obligación J 
tiene referencias. Florida 44. 
Í3683 28 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
en casa de buena famUia: para crian-
dera, con un niño de 20 dtaa. No tiene 
pretensiones. Informes: Teniente Rey 
No. 77. habitación No. 22. 
28 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
peninsular de 39 años y una hi ja de 17 
años de criadao o manejadoras recién 
llegadas. Informan: San Pedro, número 
6. 
53608 27 D . 
S E D E S E A OOLOOAR U N A MUCHA-
<-ha española, do quince ailos, para cui-
dar un muchacho o servir l a mesa. Tie-
ne su tía para responder. Calle H nu-
mero 229, entre 23 y 25, Vedado. 
58459 28 A 
m 
53679 !8 d. 
V E N D O DOS CASAS M O D E R N A S , E S -
tán juntas, media cuadra tranvía, 380 
metros las doa. portal, sala, saleta, 4 
cuartos, cielo raso, ganga 14.000 pesos 
las dos, rentan 1,500 pesos al a ñ o . Ve-
ga. Corrale». J3. ?.Í-4M48. 
53493 D . 
L A V A N D E R A D E R O P A P I N A . D E -
sea hacerse cargo de ropa particular pa-
ra lavar en su casa, lo mismo del Ve-
dado que de la Habana, tiene buenas 
»8fer«nclas de las casas que ha traba-
jado. Calle Y , 204. entre 21 y 23. Ve-
dado. 
53598 27 D . 
S E V E N D E M U Y S A R A T A L A CASA 
de Luco 67, Luyanó, entre Santa Fe l i -
cia y Santa Ana, a tres cuadras de la 
calzada, tiene 5 metros de frehte por 
trece metros noventa cent ímetros de 
fondo, sala, comedor, dos cuartos gran-
des cocina y baño . Su dueño en Monte 
5. altos. S r . Gómez . 
52897 ^ 2 B . 
A V I S O 
E l Jardinero J o s é Mosquera, s» com-
promete a construir y a arreglar y cui-
dar jardines y parques, construir y arre-
gla con gran esmero y prontitud traba-
jos modernos y económicos , gran sur-
tido de plantas buenas y baratas, tra-
tándolo es como se desengaña. Tiene 
referencias. No se olvide de llamar al 
Teléfono F-2104, Vedado, callo 15 y 2 
Quedará, usted satisfecho. 
53141 28 d. 
J O S E A N T O N I O L E O N . C O N T R A T X S -
ta y cuadrillero, as iát ico con mucha 
prác.'lca y experiencia en el negocio, 
llevar numeroso personal a los Inge-
nio-* y los Coíonos, tiene 10 a ñ o s tra-
bajando en un Ingenio y llene buenas 
referencias. Informes en Rayo, 45. H a -
bana. 
51090 10 B . 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S OA-
sas Juntas o separadas, sala, saleta 
cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra do la calzada del Cerro. Informan: 
Saa Rafael. 126, altos, do 7 a 9 y do 5 
53298 19 B . 
SE V E N D E O A R R I E N D A 
U n a espaciosa casa Q u i n t a c o n 8 .600 
va ra s superficiales, en Matanzas , p ro -
p í a pa ra v iv i enda o indus t r i a . L e pasa 
e l t r a n v í a y cor r ien te e l é c t r i c a para 
cualquier mo to r . I n f o r m a r á A . G. de 
Juan , M i l a n é s , 1 1 , A p a r t a d o 2 6 6 , M a -
tanzas. 
P 3 0 d 9 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 4 d e f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 Ind 9 
E N S A N T O S S U A R E Z . A UNA C U A -
dra del tranvía que subo, so vendo una 
parcela de terreno 13.66 frente por 38.96 
fondo, en la callo Durego, esquina E n a -
morado, al lado do dondo es tán fabri-
cando, so da muy barato. Informa su 
dueño': Teléfono 1-1551. 
¿3501 1 R . 
R E P A R T O BTTEN A V I S T A . S O L A R E S 
número 17 y 18 do la manxaxnsa n ú m e -
ro. 94, entre las calles 8 y 9 y entro las 
Avenidas 2a. y 3a. con 1390 varas, so 
vende en buenas condiciones; por la ca-
lle 9, hay l ínea doble do tranvía de la 
Playa de Marianao. Informa: E . Cima. 
Teléfono A-5398. 
62928 28 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O L O C A 
en toas cantidades por el tiempo que 
se pida y a l más m6dlco Interés, be 
desea tratar directamente con los In-
teresados. Dirigirse al escritorio do R, 
Llano, Prado, 109, bajos. 
53652 81 «J 
I n d . 9 
H I P O T E C A . TOMO 10,000 P E S O S A L 
9 por ciento por dos años prorrogables 
con garant ía de una cómoda casa en el 
Vedado, fabricada en un terreno de 92o 
metros. No pago corretage. Amistad, 
59. altos, do 12 a 2 y media. 
53715 80 D . 
•APRENDA INGLES EN 151 
[por día, en iucata.iin maestro. Garantizamos| 
] nombro» rrsultado en poca* leccione* 
nuntro Wcil método. Pida información hoy 
I THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 1 
|NEW YORK N. Y.; 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E A P O R -
te mil quinlontos o dos mil pesos, para 
trabajar en sociedad en un negocio de 
oportunidad. Bonifacio Ildefonso. Te lé -
fono M-5036, Oqucndo 16 A, altos, de-
recha. 
53666 - 29 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N E S P A D O L A . O F R E C E S U S ser-
vicios para cuartos o criada do mano, 
es de toda moralidad y tiene buenas re-
foroncias. Informan: Monte, 121, altos. 
53709 29 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
papaftola en casa da moralidad, de cria-
da de cuartos o comedor. E s trabajado-
ra. Tiene recomendaciones de donde tra-
bajo. No re coloca fuera de la Víbora. 
Informan en J e s ú s del Monte. 549, es-
quina a San Francisco, ca fé E l Recreo. 
63589 ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa particular, 
es práctico en el servicio y tiene refe-
reTH'las. Informan en el te léfono A-
4028. 
53710 30 D . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O E s -
pañol para casa particular de morali-
dad, siempre ha trabajado en buenas 
cas i s y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias. Informan en 
Factoría , número 1. Te lé fono M-1294. 
63752 2 9 D . 
C O C I N E R A S 
U N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para l a 1 cocina. Aramburo, 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
C o m p r a de casa. Deseo c o m p r a r ana 
casa pa ra v iv i enda en el b a r r i o de 
Monserra te o San L e o p o l d o , de dos 
plantas , c o n u n a superf ic ie a p r o x i m a -
da de 8 metros de frente p o r 2 5 me-
tros de f o n d o . C . Reyes, O b r a p í a , 4 2 . 
De 9 a 10 y de 1 a 2 . 
5 3 6 0 7 2 8 d 
C O M P R O E S Q U I N A C O N E S T A B L E -
cimiento en la Habana hasta Infanta y 
Calzada Cerro, Víbora, aunque sea do 
planta naja, moderna directo con su 
dueño . Informen: Teléfono A-6795. Con-
sulado, 70. bodega. 
63625 27 D . 
53752 29 d 
J O V E N D E C O L O R , N E C E S I T A C O C I -
na o limpieza do casa . Puede dormir en 
la colocación, tiene referencias, sabe 
su ob l igac ión . Rovillagigedo, 73. 
53719 29 D . 
C O C I N E R O S 
S B O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L do 
mealana edad con referencias y un 
orlado de mano, no les importa salir 
al campo. Para Informes: Diríjanse: 
Plaza del Vapor, 9 y 10, por Reina, bo-
dega. Te lé fono M-2897. 
53704 - 29 D. . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O ESPAÑOL 
para casa de comercio, sabe cumplir con 
su obl igac ión . Informan: Inquisidor, 
número 25, habitación, número 10. 
63756 29 D . 
U N C O C I N E R O J O V E N B L A N C O , M U Y 
exparto en el oficio y con muy buenas 
recomendaciones desea colocarse en 
restaurant o casa de h u é s p e d e s . Infor-
mar en Carlos, I I I , número 2. Teléfono 
A-7786. 
53748 30 D . 
G . D E L M O N T E 
N o t a r i o Comerc ia l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en la 
H a b a n a y V e d a d o . 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
C 9119 \n¿ 1 j l 
Y e n d o en lo m á s c é n t r i c o de l a H a -
bana , de G a ü a n o a P rado var ias pro-
piedades de dos y tres p l an t a s de es-
quina , c o n establecimiento, de moder-
na c o n s t r u c c i ó n y buena ren ta . T a m -
b i é n otras m á s en ba r r io comerc ia l , de ^ J ^ J v ^ 
Monserra te a l M u e l l e y de l a cal le L u z 
a Obispo. T a m b i é n en e l Cer ro , V e -
dado y J e s ú s de l M o n t e , casas de seis 
a quince m i l pesos, de esquina y de 
centro. Tengo en l a H a b a n a y sus ba -
rr ios casas v i e ) u p a r a f a b r i c a r a pre-
cio de ter reno. D i n e r o p a r a hipoteca . 
Tengo pa ra colocar var ias pa r t i das de 
8 a l 9 0 |0 . Tengo u n a p a r t i d a de 
$16 ,000 a l 7 0 0 con buena g a r a n t í a 
en l a Habana . I n ú t i l presentarse co-
rredores. T r a t o d i rec to con el intere-
sado. I n f o r m a n O b r a p í a 9 1 , A l b e r t o . 
5 3 0 5 3 2 8 d . 
T E R R E N O E N C A R L O S ZZI V E N D O 
lotes para casas do 200 metros en ade-
lante, con la tercera do contado y el 
resto en hipoteca por el tiempo que de-
seen y vendo lotes do 6 por 20 en la 
Calzada do la Infanta Informa Julio 
Gil , de 7 a 8 y de 11 a 1 y do 0 en 
adelante, al te léfono 1-7789. 
r>;5090 29 d 
Dinero pa ra hipotecas a l 7 y 8 po r 
ciento, c o m p r a venta de casas y sola-
res. A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes. C l a u -
d io de los Reyes. O b r a p í a , 4 2 . De 9 a 
10 y de 1 a 2 . 
5 3 6 0 8 2 e 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
Jesús María número 70, esquina a Com-
poscela, Jonde reanudará las clases el 
2 di* Noviembre. Se establecerán otases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
nc iuría d« Libros y de Gramática Cas-
tellana a precios económicos para loa 
dependientes de' comercio, por la no-
cho do 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Cas4"©. 
52417 31 d 
DOY D I N E R O . T E N G O 96.000 P A R A 
dar en hipoteca sobre buena garant ía 
y sin corretaje. Véame, Cerro 510, de 
12 a 2. 
53370 31 d 
V E N D O UNA B U E N A CASA B N G U A -
nabacoa. frente a los carritos, es casi 
nueva, bien amplia agua, y luz, renta 
40 pesos y la doy en 3,600 pesos. J . 
D íaz . Caserío V i l l a María . Guanaba-
coa. ^ 
63600 81 D . 
M A R I A N A O . 8 E V E N D E L A H E R M O -
sa casa Samá número 9, portal, sala, 
saleta, siete habitaciones, dos baños, 
servidos sanitarios, un buen patio con 
árboles frutales. Informan en la calle 
12 número 195. Vedado. Teléfono F -
2356. 
53307 30 d 
l l J c A ^ D E 2 C'ABA 
llerias con cultivos animales y aperos, 
también vendo sin el ganado o parto 
del mismo, buena casa, arboleda y cul-
tivos en abundancia, sin animales. 
L a doy on J950. J . D í a s Mlnchero, C a -
serío Vi l la María, Guanabaoa. 
53602 81 D . 
V E Z ! D O : U N A F I N C A D E T R E S T tras 
cuartos cabal lerías , en Güira do Mele-
na, en 14 mil pesos; otra en San Anto-
nio, do dos cabal lerías , on diez mil: 
renta setecientos pesos adelantados. Dos 
solares en L a Floresta, cuatro on L o s 
Pinos, frente a la l ínea . Precios increl-
b leó . Alfredo M . Lago. Monte-Hermoso, 
12. San Antonio do los B a ñ o s . 
C 9664 10d-19 
E S T A B L E Q M I E N T O S V A R I O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a d e 1 |2 a 1 0 | 0 
Condiciones Inmejorables. 1 a 10 anos, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s quo hasta la fecha de 
cancelaciún. No pierda tiempo. Puede 
llegar tardec M. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, al-
tos do lá Botic«L 
52855 81 d. 
TOMO B N H I P O T E C A «3.000 A L f por 
ciento, casa de dos plantas. Calle do 
Zaja: otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguez. Rovil la-
gigedo, 1, altos. M-5476. 
60040 80 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
on las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. 
S E V E N D E B N M A R I A N A O , CONcep-
clún, uno, con tres frentes, una esplén-
dida casa con cuatro habltacionse, sa-
la, comedor, patio, garache y jardín . 
Informan. San Rafael , 126,. altos. Haba-
na, de 7 a 9 y de 1 a 2 y do 5 a 9. 
53297 ,19 E3, 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f a c i l i t a d i -
nero en h ipo teca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a t i p o b a j o . T r a t o I Se vende en e l Repa r to L a Esperan-
d i rec to . Rea l State . Tenien te Rey 1 1 , za un solar de 1 0 0 0 metros , c o n calle 
L U I S D E L A C R U Z 
M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o d e B i e -
n e s d e l P l a n B e r e n g u e r . 
A g o i a r , 4 j 5 . T e l é f o n o 
A - 1 3 2 9 . 
A D M I N I S T R A C I O N D E 
B I E N E S 
C o m p r a y v e n t a d e ca -
sas, s o l a r e s y f i n c a s r ú s -
t i c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S2297 31 
depar tamento 4 0 5 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 1 1 
y de 1 a 3 . 
52708 3 0 ¿ . 
U R B A N A S 
S E C O L O C A J O V E N C O C I N E R O A s -
turiano, sabe cumplir con su obligación, 
es persona amable y honorable, solo 
se coloca para casas de comercio, a l -
macenes c tiendas; no fondas, lo mismo 
so coloca para una casa particular do 
corta familia americana. Teléfono A -
1904. 
6S728 29 D . 
B E D E S E A C O L O C A R "ON C O C I N E R O 
Tiene buenas referencias. Tiene buen 
repertorio. Cocina a la criolla, francesa 
y española. Informan cu. el Tel . A-7424 
63680 28 d. 
O F R E Z C O U N M A G N I F I C O C O C I N E -
ro y dos buenos sirvientes o camareros 
españoles con buenas referencias, así 
como una cocinera de color para casa 
rica, también facilito toda clase de em-
pleados y sirvientes gratis. León. Telé-
fono M-7737. 
53520 27 D . 
C R I A N D E R A S 
S B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular do criandira, su niño tiene 
3 ineses, fe ; vedo ver en Zanja lü5 . 
Cuarto, ntmoro ló , , 
53611 , 27 D. 
C H A U F F E U R S 
DECAUrFETIR E S F A S O L CON CINCO 
• ñ o s de práctica, con inmejorables re-
f«r&ncias verbales, y por escrito, desea 
colocarse en casa particular. Maneja 
nualquicr clase de máquinas , lo mismo 
i m e n c a n a » ^ue europeaTs. No tiene 
pretensiones o informan ©n Angeles. 33 
lastrerla, t e l é fono M73820. 
53744 30 d 
D H A U r F E U m F E N I N S E X A R D E M E -
llana edad desea colocarse en ol co-
rorcio o casa, particular. No tieno nre-
lenslones y eatlende do plomería. I n -
forman en 17 y 16, carnicería, te lé fo-
ÍO F-5554. Vedado. 
53716 29 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor le UBros se ofrece 
?or horas pa ra toda d a l e de con tab i -
lidades, balances, l iqu idac iones , etc. 
Referencias de p r i m e r a cuantas quie-
' an . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
5 2 0 6 0 ! ( ) c 
V A R I O S 
F A R D I K E R O , ESCOI.TO'A, F L O R I c u l -
lor. desea colocarse en casa particular 
Bacarrádo finca; se hace cargo de to-
lla clase de trabajos de cemento blanco, 
tdornos, objetos japoneses, cascada. 
Clorieta. grutas f 
man: Gervasio. 16 
63753 
i r t e . In fo r -
mo A-3684. 
6 E . 
E N S E I S M I L P E S O S , A T R E S CTJA-
dras del tranvía, so vende en Guanaba-
coa, calle de Asuncón número 5 entro 
Lefcredo y Samaritana, una casa de 
mampostería , dos ventanas, compuesta 
de sala, comedor, cinco habitaciones ba-
jas y tres altas, comedor, terraza cu-
bierta quo da a un río que pasa por 
el fondo, piso todo de mosaico, alum-
brado eléctrico en toda la casa Incluso 
baño. Inodoro, patio y cocina quo es de 
losas blancas esmaltada*, tiene agua 
de Vento y además un magní f i co pozo 
con su bomba. 
53703 30 D . " 
V E N D O U N A C A S A C E R C A E S Q U I N A 
de Tejas en 8,000 pesos, otra en F e r -
nandina, dos plantas nueva, 15.000 pe-
sos otra en Figuras . 5.000 pesos, otra 
en Lealtad cerca de Salud 22.000 pesos 
otra Vedado, 14,000 pesos. Amistad, 59, 
altas, de 12 a 2 y media. 
53715 30 D . 
S E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E 
fabricar con portal, sala, dos cuartos, 
baño intercalado, comedor, cuarto cria-
dos, cocina, servicio criados, garage y 
galería cerrada, cercado y pavimentado, 
mide 412 varas . Reparto Lawton. 4a. 
ampl iac ión . Pocito, 18, entro 15 y 16 
5^708 30 D . 
V E N D O P O R 1,900 P E S O S U N A CASA 
de tabla y teja con portal, sala, comedor 
y tres habitaciones, a una cuadra de 
la Calzada del Cerro, renta 25 pesos. 
Barrera . San Joaquín, 46. 
63636 30 D . 
E N $3.670 A L CONTADO Y S1.830 A 
plazos, a pagar en un año o m á s hasta 
38 o en ?2.500 al contado y 3.000 a 
plazos, a pagar de 1 a 10 años con in . 
terés de 8 pr ciento por la quo adeu-
de cada año . l ia vendo una casa en 
Cañongo, a una cuadra del carro del 
Cerro, de dos ventanas, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos, que renta $65. E . 
Beltrán, Zaragoza, 13. 
53587 28 d 
S O L A R E S A P L A Z O S V CONTADO, EO 
venden desde $1.90 vara en los Repar-
tos Ampliación Almendares y Buena 
Vista, cerca hotel y tranvía do la playa. 
A $1.95 V A R A , V E N D O T R E S S O L A -
res juntos o separados de 14-74 por 47 
cada uno, con frente Avenida quinta 
con 50 metros de ancho, única con al -
cantarillado. Poco contado y resto pla-
zos. Otro do 14 por 47 pegado a tran-
vía a J1.99 vara. Informes: Escritorio 
A . del Busto. Teniente Rey 11. A-9273, 
de 9 a 10 y 1 a 3 . 
S O L A R C A L Z A D A P A L A T I N O , A 3.75 
vara, parto contado, mide 7 por 50, pue-
de rrr imar con casa nueva, e s t á frente 
fábrica Palatino. Dueño: A. del Busto. 
Tomento Rey. 11. A-9273. de 9 a 11 y 1 
a 3. 
E S Q U I N A C A L Z A D A A $1.95 V A R A , 
Calzada Víbora a Managua, esquina 
Duany, Reparto L a L i r a .alturas de 
Arroyo Apolo, mide 16 por 36. tiene 
aceras, diez pesos mnesuales. Dueño: 
A. del Busto tenento Rey . 11. A-9273, 
de 9 a 11 y do 1 R 3. 
C H A L E T D E M A D E R A C A S I T E R M I -
nado, so vende 800 pesos contado y re-
conocer 2,800 pesos, mido 16 metros 
frente por 20.80 fondo, tiene corredor 
corrido, cuatro costados, dobjo forro, 
de portal sala, comedor. 4 cuartos. 
tá entro los dos paraderos de la Víbs«-
ra a una cuadra calzada. Informes: E s -
critorio A del Busto. Teniente Rey, 11. 
A-9273, de 9 a 11 y 1 a 3. . 
C R E D I T O D B 2,800 F E S O S A L 12 POR 
ciento sobre chalet de madera pegado 
paradero. Víbora, se traspasa. infor-
mes: Teniente Rey, 11. A-9273, depar-
tamento 405. 
£3395 | i ^ 
y agua corr iente , c o n u n a casa de por-
t a l , sala, comedor , tres cuar tos , a $2 .50 
e l met ro , sembrado de h o r t a l i z a s y c r í a 
de gall inas. In fo rmes , A c o r t a , 4 1 , bar-
b e r í a . 
53102 31 ¿ 
Dine ro en hipoteca . Se f a c i l i t a desde 
$500 .00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en l a Habana , sus bandos y 
B O D E G A C O N S E i s A i t o s O O N T R A T O 1 Repartos. Se c o m p r a n casas y solares. 
Operaciones en 2 4 horas Informes 
grat is . Rea l States. Tenien te Rey 1 1 , 
depar tamento 4 0 5 . A - 9 2 7 3 de 9 a 1 1 
y de 1 a 3 . 
5 2 7 0 8 3 0 d . 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chillerato, para jdvenes de ambos se-
xos. Por Catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el Ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales; Literatura, Cívi -
ca, Lógica, Geografía, Historia, Mate-
mática, Fís ica, Química, Historia Na-
tural, Ing lé s , Comercio. Teneduría de 
Libros, Aritmética, Mercantil, Taquigra-
fía en Ing lés y Español , Mecanografía, 
Gramática, Ortografía, Cal igraf ía I n -
glés , Comercio, Primera Enseñanza: 
Clases especiales para niftós de ambos 
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
internos, externos y medio externos; 
precios reducidos. Magn í f i co s dormito-
rios y buena a l imentac ión . Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos 
52944 28 D . 
« a 8 l a r l l c ^ e 3 ^ 0 ^ « | . 5 , , f n 4 -
A C A D E M I A 
us do Ti 
P O R 1 Í . 
«argo o, 
C O R R E s p o Ñ 5 E Ñ a r 
auxillareb do ¿ ¿ { . S 1 * * * S S Z Á I 
? o í S ! í a ^ b i ¿ 
51239* 
ri"- MéetoPde0Ci;i'> 
^ , - 9 9 . t l ^ o ^ 
P A R A L A S D A 
P R 0 D Ü C f 0 S D E B E l l £ z r 
" M I S T E R I O " 
a ü J?an-OT ^Pera ^ 
cación que usted 
crema 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A 
•Acosta. zo. entro cuna y San Ignacio, 
sól ida y rápida instrucción elemental y 
superior; clases especiales para adultos 
en horas extraordinarias. 
63197 6 B . 
cuarteada se" c u V r c o n ^ * 1 , , ! ' ^ ^ , 
usted se h a L ~ 0 ,Uai »»1L 
- misterio d« T6*00" la h S 
esta crema qu ta nnr LechuM; taSS 
gas. VHlS $2 40 P?[ ?nTP. le to lSS 
Por 12.60. P ida, ; fe^AU « S j 
y una casita para vivir familia, con 
b«ena venta diaria al contado, la v<n-
do por no ser del giro en 2.750. Infor-
man Virtudes, 163, 
53740 29 d 
V E D A D O , BODDOA, VUNDO 6,650 po-
setas a los quo so embarcan para É s -
nafta, les doy $3 21.20 por 100 pesos cu-
banos o americanos en 8 y 27 Vedado, 
do 8 a 12 a . m. 
53779 80 D . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rúst icas y 
urbanas, dinero en hipotecas y todK cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
Benjamín García 
B O D E G A S 
Vendo una, cantinera, on la Calzad»» del 
Monte, en |10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el rosto 
a p|azos. Informes: Amistad, 134. Ben-
Jbonín García . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, quo los mue-
bles valen más; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
C A F E S E Í T V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, rende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
posos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García , 
( E N T I N A S 
Vendo una cantina on 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Pana, in-
formes. Amistad, 134, Benjamín García. 
3 E . 
ENSEÑANZAS 
S E V E N D E U N A B O D E O A XXTY B A -
rata por no poderla atender su dueño, 
se da a prueba, tiene comodidad para 
familia. Informan: Callo 35 y 8.. Ve-
dado. 
53543 30 D . 
V E N D O C A S A 3 CTTASTOS U N S O L A R 
cerca calzada, calle asfaltada, Santos 
Suárez, esquina con bodega, renta 110 
pesos otra 140 en 13,500 y 9.500. Dolo-
res, 2. Santos Suárez . Vll lanueva. 
63578 27 D . 
E X V E N D » A DOS C U A D R A S DD Z.A 
calzada un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal sala, "aleta dos gabinetes, cuatro 
cuartos, b?flo intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
rage, Jardíp. patio con árboles frutales, 
todo do citarón y cielo raso, so vendo a 
preiio de reajuste. Informo su dueño 
en Santa Tereea, 23, entre Primclles y 
C h n n u c a . Cerro. L a s Cañas. 
49i>42 27 D . 
V E N D O E N E L C E R R O U N A CASA D E 
porfaI, sala, oemedor, dos cuartos, en 
¿.800 pesos, otn. con sala, comedor, dos 
cuartos y ron traspatio en 2,900 pesos 
con cocina y servicios sanitarios y do 
u a m p o s t e r í a . a dos cuadras de la cal-
cada, no í e vende, se regalan. Informen 
en Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca. Cerro. 
4!>9»C 27 D . 
$Se vende u n solar de 5 0 0 metros con 
ana casa de cua t ro cuar tos , sala, por-
t a l y servicios sani tar ios , e n el Repar-
t o Los Pinos, a u n a cuadra de l a esta-
c i ó n con cal le , acera, luz y agua co-
r r i en te , a $4 .30 el m e t r o . In formes , 
Acos ta , 4 1 , b a r b e r í a . T o d o pago. 
53102 31 d 
Se vende u n solar c o n u n a casita y 
platanales, de 5 0 0 metros , en e l Re-
pa r to Mi ra f lo re s , a $ 1 . 3 0 e l me t ro . 
Informes , Acos ta , 4 1 , b a r b e r í a . T o d o 
A P R O V E C H E N C O M P R A D O R E S , T E N -
go en venta loa mejores ca fé s y bode-
gas de la Habana y en el campo, fincas 
d© esquina y de centro en todos los ba-
rrios de la Habana, doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades, cen-
tro de negocios. Industria, 117, esquina 
a San Miguel. Domingo García . 
53752 3 D . 
O R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E un 
puesto de frutas por no poderlo aten-
der, se da en cincuenta pesos que valen 
ochenta, solo los armatrostes. Infor-
man: en Pérez, 18. J e s ú s del Monte. 
53749 30 D . 
UZTA SEÑORITA I N G L E S A V U N A S E -
ftora francesa, desean dar clases en sus 
idiomas. D. Iglesias. L l a m a r por el 
teléfono F-4582. 
63641 5 E . 
C O L E G I O " L U Z C A B A L L E R O . " 
d e G u a n a j a y 
Montado a la altura de los mejores de 
la Ropública. Acaba de ser Instalado 
en el mejor edificio de Guanajay, con 
amplio, cómodo y ventilado dormitorio, 
espaciosas aulas con material c ient í f i -
co abundante y moderno, museo de His-
toria Natural, gabinete de Fís ica , Labo-
ratorio de Química, espléndido comedor, 
patio con 920 varas superficiales. Exce-
lente cuadro de profesores primera y 
segunda enseñanzas . Los alumnos do 
segunda en3¿ñanza, son alumnos oficia-
les del Instituto do Pinar del Río . 
So admiten 
P U P I L O S 
a precios sumamente módicos . Todas las 
horas salen trenes e léctr icos de la H a -
bana, que llegan a Guanajay en ochen-
ta minutos. Si ustod desea más infor-
mes, llame por te léfono al No. 10 y 
se le complacerá o pida un prospecto al 
Director, J. N .Aramburu. 41, Guana-
Jav, v so lo remit irá inraedlatamento. 
53780 5 o 
[ P U P I L O O D E S D E 410 P E S O S ! " L O S 
coledlos Gertrudis G . de Avellaneda" do 
la . y segunda enseñanza, son los m á s 
e c m ó m l c o s y eficientes de la Repúbl i -
ca, ñor una sola y módica pensión pue-
den 'os nlrtos recibir la más completa y 
efic'ento educación o instrucción, sól ida 
y rápida enseñanza sana y abundante 
al imentación disciplina militar y moral 
cristiana. Preparatoria, Bachillerato, 
Teneuuría do Libros por partida doble, 
idiomas, mecanografía, taquigrafía, sol-
¿ y toáa clase de Instrumentos do 
música d ealre y cuerda corto y cos-
tVua*y, bocados y oficios do carpintero, 
albanil, pintor, barbero, etc. Para m á s 
Informes: Qulroga número 1, en J e s ú s 
dd Monto. Teléfono 1-1616. 
52192 n j ; . 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N A I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z 
I N S T I T U T O " R . " S L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L | F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
53654 2 d ; 
ría^do^efiora, do fe^'T' 
C R E M A D E PEPINOS PARA U 
C A R A , S I N GRASA U 
» c V ^ ^ ^ ^ ^ 
sus primeros años Sujeu ío.0001? • 
e n v i a d o on pomos de $2 n . , ^ 
candad . ^ d u r a d ' i V f c í , . " * 
L O C I O N M I S T E R I O DE U 
F U E N T E M L I A 
Para quitar la caspa, evithir 1> MM , 
cabello y picazón d¿ la cabeia r 4,1 
tizada con la devolución d« su & 
Su preparación, es vegetal y dlf . " 
E n Euro'pa'lo "usan los'hosplSa 
sanatorios. Precio: $1.20. 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
L a única en la Habana quo 
enseña a la perfección esto 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
D a clases privadas en su 
casa particular; (no es acade-
mia) . 
Virtudes, 128. altos, entro 
Gervasio y Escobar. 
5:!805 SI D , 
B O D E O A EN* C A L Z A D A . S O L A E N E 8 -
quina, muy cantinera, ventajoso con-
trato, mucha y buena venta diarla, pre-
cio, 6.500 pesos. So dan facllldad-;s do 
pago e Informan en Virtudes, 163, tin-
torería. 
53739 29 d 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S B O -
degas de Guanabacoa por no poderla 
atender, la doy en tres mil pesos y no 
trato con pelmas, esta bodega es nego-
cio verdad, si no so tieno todo el di-
nero, se deja alguno sobro la bodega. 
J . Díaz Mlnchero. Caserío V i l l a María. 
Guanabttcoa. 
5Ó601 31 D . 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A M U Y acre-
dtcada y relojería, lo m á s cénti .co do 
la Ciudad, con existencia y sin ella, po-
co alquiler, st da muy barata Infor-
man: Gaüano y San José. Ferreter ía . 
S r Bernardo. 
f2993 81 D . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés, francés , dibujo y pintu-
r a . Inmejorables referencias. Bemaza, 
36, altos. Teléfono M-4670. i 
63696 10 E . 
U N A SEÑORITA I N G L E S A , D E S E A 
dar clases de i n g l é s . Neptuno, 109. Te-
l é f o n o M-1197. 
63641 2 E . 
A L O S T I N T O R E R O S , S E V E N D E nna 
tintorería con una buena marchanter ía . 
haot: m á s de 650 pesos al mes. Infor-
man: Pilar 4. Teléfono A-3540. 
51082 3 JS. 
pago. 
53102 31 ¿ 
R E G A L O U N A CASA B N A G U I L A pa-
gardo el terreno a 30 pesos, otra calza-
da Vivos, renta 115 pesos, 200 metros 
10,000 pesos, otra en Florida. 3,000 pe-
soa. dos modernas en San Nico lás , 6.500 
pesos. Pueden tratar con su dueño a 
tc-des horas en San Nicolás , 298. 
62214 27 D . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E 
U n l o t e d e t e r r e n o , d e 7 7 0 m e t r o s , 
C a l z a d a d e l C e r r o , e s q u i n a T u l i -
p á n , c o n v a r í a s casas y f a b r i c a c i o -
nes , e n $ 1 0 . 0 0 0 . B e e r s a n d C o . 
U n i c o s a g e n t e s , O ' R e i l l y 9 1 2 . 
A - 3 0 7 0 . 
9818 6 d 24 
S E V E N D E UN S O L A R E N L O M E J O R 
del Vedado, os esquina de fra i le . In fo r -
man calle N No. 1»0 y 1!>2 ontre 19 y Jd. 
Teléfono F-Ó866. \ 
53556 20 d. 
P A R A P A B R I G A R : M A G N I F I C O T E -
rrei.o en la Habana, tiene 20 metros de 
fondo y 25 de frente, a 35 pesos. Ks un 
gr..n negocio. Dirigirse: Escritorio de 
R. Llano Prado. 109, bajos. 
63422 29 D . 
tabacos y cigarros, desde 200 a 6.000 pe 
sos. ca fés desde |7,000 a $24,000; fondas 
y bodegas y un tren do lavado y una 
barra. Informan Muralla 2 B. Fonda L a 
Machina. M Junquera. 
58363 30 d. 
S E V E N D E U N H E R M O S O R E S T A (7-
rant en el punto m á s céntr ico de la 
Habana, por tener «u dueño que em-
barcarse para el extranjero. P a r a in-
formes: Diríjanse a Industria, número 
140 y 142, altos, preguntar por Fernán-
des. 
52686 14 35. 
A V I S O . S E T R A S P A S A U N C O N T R A -
to con muy poco alquiler, muy buen 
punto, para abrir fonda. L o que se ha-
re con poco dinero porque y a fué del 
giro. Informes en Sol, 22. 
53074 27 d 
S E V E N D E 
U r hot«l nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serlo. Informan: Man-
r'que. 120; departamento. 36. 
51248 4 B . 
B O D E G A 
Vendo en 1,600 pesos, al contado, tiene 
6 años contrato. Paga 35 de alquiler. 
Es una ganga. Sola en esquina. Venta 
diaria. 35 a 40 pesos. Informes, en 25, 
número 213, entre G y H , Vedado. De 
7 a 12. 
62202 11 « 
V E R D A D E R A G A N G A 
So vendo una bodega por tener quo re-
tirarse s.: dueño, hay en existencia lo 
que so pide, buen contrato y poco al-' 
qui?er, trato directo con el comprador. 
Infirmes- Concepción, 6. Reparto Hor-
nos. Marianao. 
63631 20 D . 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa-
r a pa ra el ingreso en el Bachi l l e ra to 
y d e m á s carreras e s p e c í a l a s . C u r s o 
especial de diez a lumnas pa ra e l i n -
greso en la N o r m a l de Maestras. Sa-
l u d , 6 7 , bajos. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxi to alcanzad» >ror 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban do verificar: esto plantel vo lverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
do Septiembre, alendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa quo reúne to-
das las comodidades tanto por BU am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matr ícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
n O A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag--
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
Calle J , 161. altos. Teléfono F-S169. 
Para caballeros. 
240 Manzana do Gómez, Telf. A-9164. 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R d i r e c t o r e s 
Clases colectivas. Cursos de conver-
s a c i ó n . 
52826 15 e 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E O F R B -
ce para dar clases de su idioma o In-
g lés a don.icllio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. MI le. Mahieu. 
Calle 12, número 197, entro 19 y 21. Te-
léfono A-3C85. do 12 a 2 p. m. 
51S72 6 E . 
E M I L I A A. D E C I R E B , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas b7, bajos. Te lé fono M-3286. 
61621 2 E . 
A C A D E M I A D E € 0 R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parri l la do 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corto quo en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corto, costura, corsés y sombreros. Dl -
restoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Qra& 
rrix y la Gran Placa do Honor del g i -
rado de la Central de Barcelona, Que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarlas, alternas, nocturnas • a 
aomlcllio por el sistema más moderno 
y precios módicos . So hacen- ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método do Corte. Pidan Infor-
mes: Aguila, 101, entre San Miguel y 
Neptuno, te léfono M-1143. 
62191 i i E . 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la car» , ^ 
zos y piernas: desaparece para alemw; 
A G U A M I S T E R I O DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo conslpie ffeO-
monto usando este praparado. ¿Quien 
aclararse ol pelo? Tan inofenaiva na-
ta, agua que puede emplearse en la E-
becita de sus niñas para rebajarlt «! 
color del pelo. ¿Por qué no te qulu 
esos tintes feos que usted se aplicó n 
su pelo poniéndoselo claro? Esta «ra 
no mancha. E s vegetal. Precio: }!. 
Q U I T A BARROS 
Misterio so llama esta loclén aatrlním-
te quo los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Val» ü, 
para el campo lo mando por 13.40, sin 
boticario o sedero no lo tienen. Ptdih 
en su depósito: Peluquerfi de Señom 
do Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA 
S A S D E L A CARA 
Misterio se llama esta loclfln aatrlnnn 
te quo con tanta rapidez les cierra 1» 
poros y les quita la grasa; vale 13. Al 
campo lo mando por $3.40: al no lo tía» 
su boticaria o sedero, pídalo en SD M-
SOsito: Peluquería de señoras, de Jna [artínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio « 
llama esta poción astringente de cara: ss 
Infalible y con npldez quisa pecas, a » 
chas y paño de su cara, estas proauc: 
das por lo que sean de muchos aEosJ 
usted las crea Incurables. Vaje trMM-
sos; para el campo, $3.40. P^alo «nlu 
botiow y sederías, o en su depósito^ 
luquería do Juan Martínez. Neptuno, H. 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita ^ 
tillas, da brillo yT?ol tura«L^v^' , n-
nléndolo sedoso. Use un pomo. \ ^ 
peso. Mandarlo interior. 
cas y sederías o mejor en su oepwi 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 































































G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
ml'ten0 rnteraoíT C l a s e í ' p o t ' c V r r e s n p ñ - I 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
dencia, solo corte y costura. Pidan n » n n r k r x I T I . . n r u r a i T a i C f l 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
1704 Ind. 15 B. 
Informes: Habana 65. altos, entro O'Rei 
l i y y San Juan do Dios. 
53632 22 E . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciones paxa párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido toduó Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en español c Inglés. Cregg Orellana 
y Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría do Libros por 
partida doble. Gramática, Ortograflr y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y toúas las 
clases del Clomerclo en geueraL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rap'.díslmoa. garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magn í f i ca nllmen-
tac'ón. espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-Í766. Tejadillo, número 18, 
bajjp y tJtos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
SOoSl 31 D . 
SEÑORITAS, I N G L E S A Y P R A N C E S A , 
dan clases de Inglés y francés , a do-
micilio y en su casa. Prado, 19, altos. 
63318 27 d 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores do renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad do una sól ida Instrucción para el 
ingreso de loe Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para l a lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta. 
quo ocupa la manzana comprendida por 
las callee Primera. Keesoi, Segunda y 
Bellnvlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por su 
magnifica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludaole de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de loa grandes 
colegios de Norte Amér ica . Dirección; 
Bellavlsta y Primera. Víbora . Habana. 
Teléfono I-189i . „ 
52529 29 !>• 
U I N T E R E S A S A B E R ESW 
guien tes: D»nirhet ^ ,> 
S a r r á . John.son ^ " ' ^ C Í O D » ^ 
Taquechel, Ur arte. í " 1 ^ , S r W | 
lomel y M u r ü l o . } ^ % T t ^ i 
r í a s . Casa ^ i l s o n La ^g^berf»»; 
Bor l a . Tiendas de Moda», j j . ^ . ' 
•n el Depós to: ¡san «299- ^ 
S l l c a g ra t i s . Teléfono M--n9 p < 
No se dejen sorP/e_n07 ¡a s p l ' ^ 
diez ni veinte pesos por ¿ de rijj 
de t inturas a base ^ " ' t M exter"1^ 
que a m á s de « e ^ ^ 5 con ^ l o j £ 
el cabello para s'^nP1"6, ln ma.r.̂  
PESOS, en cinco minutos Tlnt« 
fe la Plei "1 1 " ma^f / pon* ^ 
Alemana "L?cl6"r lmnfvo. bello del color g ^ S J t í l Pídan la en todas pan • 
domicilio. Servicio a 
Correo, f2-50. 






M . Cabezas 
" C O S T A " 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s J 
Gran fáb r i ca ** ^ T f cagante- £ 
Peinados todas clases 
expertos peluqueros $1.50, o0"-..** 60 ceni ¿i 
Marcel, 1 peso; ^n-"'pO60¿; Arref'0 
Masaje, 60; Man'cure toioS ^ 
cejas, m corte de melen» 
ruarla. 1 P^0 gen* 
tocios los colores, y flniciip4r? 




' > . • 
Di 
Gran surtido de i XVJW^ 
. *w.a QUC - r val. calle 7 teatros, Que 
Peinetas d» ^ ^ vendemos. - , ]a 
tamaflos. pe r fumer í a y pr-
vlllo París, última crea ^ 
toa Arden. loS w'/0 ¿eí**' 
Podemos e^ant izar io 1° « V i 
sultados a toda persona ^ y 
Industria, U»; enirVTo3i . 
Rafael . Teléfono A j j p. 
63290 
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P A R A J E DAMAS 
s a todos sus niños ju-
^ y los retratamos gratis, 
1 ^ a todas las señoras o se-
Qí8*^ | < ? ane se pelen o se hagan 
t ^ u ^ l í ' r Jrvido. El pelado y rizado 
ÍARA LAS DAMAS 
^ \ K s nifios es hecho por expertí-






^ O J R E : 60 CENTAVOS 
ci «rreglo y '"vicio es mejor y 
rompió0 que en ninguna otra 
,U Enseño a Manicure; también 
í** «ervicio* a domicilio. 
^ R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
rta casa es Ia primera en Cuba 
iniplanl° ía mo^a ^ arre8'o de 
I1111'1, por algo las cejas arregladas 
— 'por malas y pobres de pelo que 
p je diferencian, por su inimita-
(f11 erfccc'°n a 'as otra8 1,116 estan 
^ ladas-en otro sitio; se arreglan 
'^olor con crema que yo preparo. 
iS^e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
ntia un año, dura dos y tres, pue-
f̂ varsc la cabeza todos los días. 
Estuatf y tintar la cara y brazos, 
U con lo» productos de belleza Mis-
A LA MUJER LABORIOSA 
Ser. nueva no « a,Euna máquina Sin-
se alquilan y w J r . . e hac?n camblos 
senos personalmen." reParac»o"«». Avl-
Teléfono A-4622 r^aU^'iiQ01"1"60 0 al 
San Rafael. Apénela ^ «V9 es<íulna a 
.—. 1 «. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
AUTOMOVILES MISCELANEA 
DOMINGO IBARS 
S ? ^ B a 5 f 2 í < áü'SálS y arre-
c in j* es tu l ína i' calentadores y co-
Inatolaclones nara 1hace? toda c,ase ,íe 
b i é i me m"cha práct ica . Tam-
S r e r U w d e ^ „ « a r g o da instalaciones y 
QW* I h S t f l a M ^ * 0 8 ,le ba«o. lo mismo 
con un persona!8 contando 
T e ^ o n o T ? ^ 1 . V t l ^ ™ ^ ^ 
- — 31 d 
LA INTERESA, LEA 
m o s n r a V 0 " 3 " ™ 1 " 8U Juventud y W 
« i - t A , Tintura Vegetal a base de Quina. 
CONVENZASE 
S S f ^ t «hay nineuna otra Tintura ni 
sus ^ . n M . mUy sl'Ccstivo8 que pongan 
"LA FAVORITA" 
Se garantiza por st misma, no necfsita 
reclamo su nombre lo indica imiiada 
por todas, igualada por ninguna. De 
venta en Boticas, Peinadoras y en su 
depósito P E L U p U E R I A P I L A » que la 
garantiza. Aguila y Concordia. Telé 
fono M-9392. 
Se sirve a domicilio. , 
6220.6 io E . 
con u la misma perfección que 
•"mejor gabinete de belleza de París, 
gabinete de belleza de esta casa es 
iLnrdc Cuba. En su tocador, use 
p̂roductos Misterio: nada mejor. 
PELAR RIZANDO, NIÑOS 
^ verdadera perfección y por oelu-
Jutros «Pertos: es el mejor salón de 
Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 C T S . 
L gratos modernos o sillones gi-
Intonos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
Isajer pues hace desaparecer las arru-
L barros, espinillas, manchas y 
Ifisas de la cara. Esta casa tiene tí-
Lo facultativo y es la que mejor da 






jas de mj, 
recio; 60 cii. | 
' DE LA [A 
* lt Ollí» I 
«Je su dinero., 
¡,1 y ÜUrm\ 




la cara y in, 
i i c t d o ' f e l p o s . TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ilas y mejores modelos, por ser las 
wjorej imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
lu a la moda; no compre en ningu-
u parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
:• la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar jrv 
Jo a las uñas, de mejor calidad y más 
iiradtro. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
lea 'allotlitsde un peso y dos; también t t -
,; vale J3. Al 1, i r i i , 
. si no lo tlens IIBOS o la aplicamos en los esplén-
^ r ^ ' V " ^ I1*05 i^inetes de esta casa. También 
Uay progresiva, que cuesta $3.00; 
\S Ifia se aplica al pelo con la mano; 
•a. Misterio «• lúiíuna mancha, 
ti te de car»:« i . „ 
s a p e c a s ^ l VINAGRILLO M I S T E R I O 
estas product • D . 
"^ai^tmrelr pintar laoi05. cara y uña*. 
PWaio en IJÍl"tnclo legítimo de fresas. Es un en-
L t t u n Ó . « . r , o v ^ l . El color que da a les 
fCTFIHfl" I "'t'ma PreParación de la cien-
I M t W U |nlenla qm'm¡Ca mo¿ern^ Vale 60 
a i U b e i i r ^ r ^ - Se vende en Agencias, far-




SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crep¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos; valen 20. Sombrero de color fino 
a $5.50, de paseo, on georgette, chanll-
lly, tul, f in í s imos a 110.00. valen $20.00; 
casi todo regalado, reformas de aom-
breros dejándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y «dornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al Interior 
Campanario 72 entre Neimino y ton-
cordla. Teléfono A-6886. 
52053 26 D . 
PARA LA OPERA 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payret. 
En " L A ZILIA" , de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, " L A 7.1-
LIA", y.... all right. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras. 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto de nueve piezas, es naevo y 
con marquetería; todo refrozarto, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas- ¡ 
tache. 
JUEGO DE CUARTO, $80 i 
Compuesto d» escaparate de lunas., co- ] 
queta. cama, mesa de noche y banque-; 
ta. Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue-j 
blo. Figuras, 26, entre Manrique y Te- j 
nerife. L a Segunda de Mastachri. 
Compramos muebles, fonógrafos y 
máquinas de escribir. Los pagamos 
bien. Llame al teléfono A-6137. 
53730 30 d 
Consulado, 94 y 96.--TeL A-4775 tf?^™ ^ o E ^ m * ™ u f U m u ^ í ? ; Por ausentarse su dueño se vende un 
Prés tamos y a]macén de muebles Los 
Tres HeriWinos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in terés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96 frente a la panadería E l Dioranvx. 
52974 17 e 
ro? Si es así no compre sus muebles • • • D I I J I I 
sin antes visitar el "Monte Benéfico" automóvil r a c k a r d , de dOCe Cllinorcs, 
OPOBTUNIDAI»- S E V E N D E N I,OS 
muebles de una casa, sala, saleta, co-
medor lámparas etc., juntos o separa-
dos; a' particulares. Informan: Calle 
A, número 2 y medio. Vedado. 
53605 27 D . 
MUEBLES 
Re compran muebles pagftndolofi más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez í, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No s* 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
que es el que más barato se los puede i #antm ^fado ¿e conservación v 
vender. Je sús del Monte 571 casi esquí- en perteClO esiaao a c c o n s e r v a c i ó n y 
na a Milagros. Teléfono 1-1798. funcionamiento. Informan y puede ver-
- i ü ¡ — L en San José, 97. 
SE COMPRAN MUEBLES 31 d 
Compramos toda clase de muebles Los 
pagamos bien. Llame al M-4084. l^a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 30 n 
BILLARES 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y sin uso una ne 
palos de 3 3|4 v otra de carambolas üe 
4x8. Se dan baratas, por no necesitarlas. 
Se pueden ver a todas horas. San Inda-
lecio número 10 entre Santos Suárez 
y Enamorados. 
52695 29 & _ 
S E COMPRAN M U E B L E S D E T O D A S 
clases, fonógrafos , máquinas de coser 
Sínger y de escribir modernas y objetos 
de arte, los pagamos un cincuenta por 
ciento más que cualquiera del mismo 
giro. E l Oriente. Angeles, 36. Te lé fo-
no A-88C1. 
53584 8 e 
P A R A BODAS, P A S E O S Y R E C E P C I O -
ne« Elegantes automóvi les , cerrados y 
de gran lujo. Lo mejor do la Habana 
v loa más económicos. Llame al Telé-
fono A-3753. Calle Santiago No. 10 y 12, 
J , Méndez. 
53210 27 d-
Muñecas alemanas se liquidan sin re-
parar en precio. Aguacate, 80, esqui-
na a Obrapía. 
53391 28 d 
Ganga. Automóvil Jordán de siete 
asientos en perfecto estado, como 
nuevo. Puede verse en Morro, 46. 
53412 27 d 
GANGA. S E V E N D E U N T O R D DE.ti 
20 con arranque en buenas condlcio-
de ver en San Nicolás . 7, de 11 a i . 
Chapa 5252. . 
53399 27 a 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tenerlos manchados, significa desgra-
cia. " L a Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes: t-spejo^ de sala desde 2 pesoA, es-
caparate 4 pesos par, lavabo desde 80 
centavos, roqueta 1 peso, peinadores 2.50 
chlfonier uesde 80 centavos, vitrina des-
dt, 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habla francés, aletnán, inglés , italiano 
y por tugués . Reina 4». Teléfono M-
4o07. 
B0l!C2 30 D . 
• ALMACEN DE MUEBLES 
" L a Paloma Cubana", aa venden juegos 
de cuarto, sala y comedor, camas de 
hierro; sillones de portal, sillas y si-
llones de caoba, un juego de sala de 
majagua y varios muebles m á s de oca-
sión. Precios más baratos qua nadie. 
vende un lote de 300 bombillos de 
nitro. Angeles, 34, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-4196. 
53755 10 e 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
i todas las fortunas; vendemos plecas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas c l ises y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
1 blada. Precios, véanlos y se convence-
I rán de la baratura. Damos dinero sobrt 
alhajas y vendemos joyas barat í s imas 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. " L ; i Francesa" con diez anos de 
consiente éxi to acaba de trasladarse 
al nuevo 1< cal de Reina 4 4, con maqui-
| narla y tjdoa los adelantos modernos, 
donde está, a la disposición del público 
en grnerai para cuanto se relacione a 
espejes y todad las clases de azogado, 
" L a Francfcsa" no teme competencia de 
rlntruna ciase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos. 
"LH Francesa" cuenta con un experto 
químico, des hábi les operarlos alema-
nes v con una modernís ima maquina-
ria "ínica en Cuba, " L a Francesa", en-
vía por correo gratis, dos preciosos es-
pej luc cort el escudo cubano, grabado 
al dorso »r aluminio, a toda persona 
que haga algún pedido referente al 
g.ro. " L a l'rancesa" azoga con azogue 
alemán y regala $5,000 al colega que 
presente tiubajo igual. Se habla fran-
cér. a lemán, inglés, italiano y portu-
g u é s . Reina 44. Teléfono M-4507. 
£0562 30 D . 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
E l niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del 'Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-50S9. 
Habana. 
8689 ind. 14 n 
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Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene este 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
LA NUEVA MODA 
Muebles. Se venden de todas clases. 
Nuevos y de uso a precios baratos en 
San José 75. Teléfono M-7429, Marce-
lino Guzmán. 
53675 24 e. 
AVISO. S E V E N D E N CINCO MAQUZ-
nas • de coser Singer, medio gabinete, 
muy buenas y muy baratas, casi rega-
ladas. 27, 25, 23, 20 pesos. Aprovechen 
ganga, Valeriano González. Agente de 
Singer. Se cambian y se venen, O'Rcilly 
No, 53 esquina a Aguacate, 
53658 28 d. 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 31 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
¡nuevos de la casa calle A, número 198, 
I entre 21 y 23, Vi l la Sofía. Para verse 
de 2 a 6 dft la tarde. 
50845 3 e 
S E E M P E G A N T O D A C L A S E D E pren-
das, ropas y muebles, las pagamos más 
que nadie y cobramos menos interés 
que cualquiera otra, mucha seriedad y 
reserva en los tratos. Angeles, 36, en-
t-e Maloja y Sitios. 
53585 7 E , 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
ma de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
^PTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
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CUQUERÍA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS D̂EMIA DE BELLEZA _ DE MADAME GIL 
Telf. A.6977. 
NO PIERDA TIEMPO 
EN COMPRAR SU VESTIDO 
De lana azul, con trenza 
de seda, a $11.98 
De lana, cuadríto negro 
y blanco, a " 4.25 
De Ratiné, color entero, 
con bonitos bordados, a " 3.48 
De Ratiné para jovencita, 
con panieles bordados " 3.48 
De Ratiné, cuadros fan-
tasía en coloreŝ  a. . . " 4.98 
De Ratiné cuadros, fondos 
en matiz, a " 5.98 
De Ratiné francés, listas 
matizadas, a. . . " 8.98 
De Yérsen en todos colo-
res y bordados, a. . . " 5.98 
De escocés de lana para 
jovencita, desde $1.50 
a " 3.00 
Camisetas de niño en lana 
blanca, con cuello color " 0.99 
Boinas estambre, muy fi-
nas, todos colores, a. . " 199 
Vestidos charmes todos 
colores a precio de oca-
sión sombreros de se-
ñora de seda y tercio-
pelo, a " 2.50 
"LA VENECIANA" 
Galiano, 38, entre Concordia y 
Virtudes. Teléfono M-2329. 
M U E B L E S . P A R A V E N D E R L O S , A V I -
SO a "Fja Sirena" que se los pagará 
bien. Neptuno, 235-B, te léfono A-8897. 
53467 21 e 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio, Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 i e des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
: trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
; adornos y figuras de todas clases, me-
i sas correderas redondas y cuadradas, 
i relojes de pared, sillones de portal, cs-
I caparates americanos, libreros, s i l la» 
¡giratorias, neveras, aparadores, parava-
Ihes y s i l ler ía del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
¡ de ipeple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mes^ de noche, chiffo-
! nier y banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una clslta a 
"La. Especial". Neptuao, 159, y aerán 
| bien servidos. No confundir: Neptuno. 
, 159. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
i camos toda clase de muebles a gusto 
; del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan era-
1 balaj© y se ponen en la estación. 
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancac, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
"EL ENCANTO" 
Un camión Kisse l K a r de 3-112 tonela 
das en perfecto estado de funciona 
mi'-nto, con su carrocería de listones pa-
ra 'víveres con gomas ligeramente usa-
das $1 500,00. Un camión Aoiaon. de 
2 toneladas, apropósito para guagua, en 
muy buen estado en chassls, motor com-
pletamente ajustado, gomas casi nue-
va». $1 200.00. Además tenemos ovmio-
nes White y Autocar, reconstruíaos a 
precios de s i tuac ión . 
FRANK ROBINS CO. 
H A B A N A 
V I V E S Y A L A M B I Q U E 
C9608 15d-17 
&£ C C M P R A N M A Q U I N A S D E CO-
ser, de Singer, ovillo central y se alqui-
lan a $2 mensual. Aguacate, número 80. 
Teléfono A-8826. D . Schmlen. 
48456 28 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinarla moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. I n -
fórmese en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate, $2.00. Lunas de lavabos, 80 
centavos. Lunas de coquetas $1,00. V i -
s í tenos y se convencerá . Angeles, 4. 
Teléfono A-5453. 
P . 30d-10 d 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M I L , $3,000 
en cheques del Banco Nacional, ven lo 
ana hermcíia máquina de siete pasaje-
ro-' marca Studebaquer, del año 19¿0, 
está, como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
de cuerda, arranque eléctrico y pintu-
ras inmejorables, se da la prueba que 
so quiera. Para verla y más detalles, a 
su propleUrio G, Nieto. Independencia, 
número 214. Guanabacoa. Teléfono 1, 
Sli 5010. , _ 
51643 ^ D . 
" L a Casa v ü a " . Corrales No, 2 C fren-
te al Cuartel de Bomberos, abrirá un 
departamento el día primero para la 
venca de toda clase de máquinas para 
talabarteros y zapateros al contado y 
a plazos, dando prandes facilidades a 
los clientes. Tenemos un buen surtido 
de pieles y suelas de todas clases, las 
que cotizamos más barato que nadie. 
Enviamos muestras y precios a todo 
el que la solicite.. 
r)2725 SO 
PAIGE, : PASAJEROS, $750 
Se vende un Paige en magní f i cas con-
deiones de mecánica, capota, vestidu-
ras, pintura y gomas. Se garantiza com-
pletamente. Ganga. Edwin W. Miles. 
Prado y Genios. 
53647 30 D . 
LA VINA GALLEGA 
de Viuda de López, Egido, 85. Impot-
tación directa de todas clases de pro-
ductos de Galic ia . Es tá casa mantiene 
un constante surtido de vinos, janaones, 
lacones, chorizos y conservas de todas 
clases. Aguardiente del Rivero. 
51818 8 6 
MAQUINARIA 
A P R O V E C H E N CANOA. V E N D O U N A 
máquina Chevrolet acabado de pintar, 
e n gomas nuevas en doscientos cin-
cuenta pesos. Reina número 114. 
53597 27 D . 
S E V E N D E N V A R I A S C A L D E R A S 
verticales de 5, 8, 10, 12, 15, 20 y 25 h.p. 
donkys de 4"x3" y 3"x2", máquina ver-
tical de 4 h. horizontales de 20 y 25 h.p. 
un tractor Muller de 40 h.p., tubos para 
amoniaco de 4". Emilo Audcvert. San 
Antono de los Baños. Teléfono 56. 
53690 2 e. 
S E V E N D E U N J U E G O D E MAOUI-
nas do hojalatería y varias herramien-
tas, casi nuevos. Informan, Sol, Í9. 
53628 27 d 
COMPRO J A J A S C O N T A D O R A S Y D E 
cauiales, v'drieras, sil las y mesas de 
cafC* y forda. Apodaca número 5>, Te-
léfono M-3:'88. 
50062 27 D . 
I M P O R T A N T E . S E C O M P R A N M U E -
blcs y se pagan bien por necesitarse al -
guno!, con urgencia. Teléfono M-1296. 
52418 28 D . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
$280. Juegos de sala, $50. Juegos de 
comedor, $75; escaparates, $12; con lu-
nas, $30 on adelante; coquetas moder-
nas, $20; aparadores $15; cómodas, $15; 
mesas correderas, $9 modernas; me. 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidoies $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22, Hay 
una vitrola de salón, modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Sillería 
de todos modelos; lámparas;, máqui -
nas de coser, burós de cortina y planos; 
precios de una verdadera ganga San 
Rafael, 115, te léfono A-4202. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. O. Box, 84. 
C6337 Ind 12.ag 
53187 22 D . 
D O B L A D I L L O D E OJO A 4 C E N T A V O S 
vai a fes tón en todas formas a 15 centa-
vos, botones forrados a 15 centavos do-
ce.m. plegamos sayas- y vuelos con una 
máquina alemana muy potente que no 
desaparece el plegado ni lavando la te-
la Remito los trabajos al interior en 
el dfa " E l Chalet". Santos Suárez y Paz. 
Teléfono 1-4704. 
52542 29 D . 
MUEBLES BARATOS 
Al comprar muebles, no compre sin an-
tes ver nuestros precios donde saldrá 
bien servido por poco din'ero, hay jue-
go:; completos, piezas sueltas, escapa-
rates desde 10 pesos con lunas a 30 pe-
so?, camas a 10 pesos, cómodas a 15 pe-
sos, mesa comedor 4 pesos, noche 2 pe-
sos, chifonieres 15 pesos, labavos 14 pe-
pos, aparador 15 pesos, juego sala 60 
petíos. Id. cuarto marqueter ía 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en gan-
ga, véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
BILLARES 
AVISO. S E C O M P R A N V A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prendas y objetos de valor. Ange-
les 84. Teléfono M-9176. 
50269 28 d. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
2560» Ind.-ló Jn 
"EL VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
49575 2$ d 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
jetos de f a n t a s í a . Monte. 9. Teléfo-
blos y usados en todas cantidades y ob-
no A-1903. 
53223 10 e S E COMPRAN MAQUINAS D E COsar-
de Sínger oville Central y se alquilan 
a div. pesos mensual. Aguacate, número 
80. Teléfono A-S826, D . Schmien. 
48458 81 D . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DTJ CUARTO 
Compuest<. de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor extrafino. 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a m u ñ e c a . Su pre-
cio: 125 posos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A L E X I N G -
ton, motor Continental, sello rojo de 
6 cilindros y cinco pasajeros. E s t á 
nueva. Costó $1.500. Se regala en $700. 
Tiene cuatro gomas nuevas y de re-
puesto. 
53410 31 d 
P O R D , V E N D O E N GANGA 130 P E S O S , 
véalo en San Misruel. 226. su dueño: Te-
léfono A-l"735. Manuel Pico. 
53260 28 D . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes - lutomóvilei de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
J735 Tnd.» m) 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS. O E -
rrados y abiertos chapas particulares, 
adornados chofer y ayudante desde 
quince pesos en adelante. Prado nú-
mero 50 Teléfono A-4426. Si lva y Cu-
bas . x 
49791 29 D . 
AUTOMOVILES 
Se renden por tener que ausentarse sus 
dueños para Europa: Un "Reveré", mo-
tor Li'.esíiuberg tipo Sport, completa-
im.nto nuevo. Un "Dort", 4 asientos. 
Un Wesci t 7 asientos, 6 ruedas alam-
bro últ imo tipo. Un "Cadillac" caña la 
más ¡inda, de Cuba, propia para Spor-
mi.n. Exposic ión; Garage D j v a l y Her-
mano. Meno 5-A. Teléfono A-7055, H a -
bana . 
50825 1 E n . 
S E V E N D E U N J O R D A N D E 7 P A S A -
jeros, tipo Sport, moderno. E s t á casi 
nuevo y se da muy barato. Para verlo. 
Calle 9 entre J e I . Vedado, te léfono F -
2012, José Coello, 
53093 27 d 
S E V E N D E U N A MAQUINA XSAROA 
Arllns de 175 caballos y dos pailas de 
200 y 150 cabaílos, pueden verse e in-
forman: Buergo y Alonso. Infanta nú-
mero 47. frente a la Estrel la . 
5^633 30 D . 
MATA MOSQUITOS " K A T O L ^ 
Sahumerio para matar mosquitos, conoci-
do inundia'mente; es el mérito de este 
maravillocr sohumorio. E s sorpremlc-nte 
el verlos ctier muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas vari l las . Garan-
tizamos su éxi to , usted quiere dormir 
tranquila, ¡probndlo! De venta en Kl Sol 
Naciente. O'Rellly, 80 . 
62039 10 K . 
D E ANIMALES 
S E V E N D E N C A B A L L O S D E MONTA. 
coche y carretón, un Milord con tronco 
y limonera, todo barato. L u z y Hab^a. 
na . 
53619 31 D . 
S E V E N D E A T A R E S , M A R I N A , 3, mu-
las, 20 de uso, tres caballos Tle mon-
ta, 25 muías nuevas de 7 cuartas, 10 
carros de muelles, 12 troys, 10 bicicle-
tas, 2 zorras, 25 vacas. Jarro y Cuer-
vo, te léfono 1-1376. 
52478 17 d 
CARRUAJES 
LA HISPANO CUBA 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Durán y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de préstamos ,Neptu-
no números 197 y 199, entre Belas-
coain y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
51654 7 e 
S E V E N D E U N P A E T O N F R A N C E S 
Cutiller una yegua y arreos con todos 
los ntensilios necesarios en muy buenas 
condiciones. Informan en Oficios, casi 
esquina a Luz, barbería todas horas. 
53702 5 E . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
iref: ' ^ " n i r a r a n las personas 
' C d k 8 1 0 c u a n t o exige hoy 
'laLli ,r cons€rvar y real-
^ H e z a femenina. 
W l 0 1 ^ independiente.. 
^ Jcro para avisar as má-
S E S O R A . E S T A U S T E D C O N V E N C I D A 
del resultado de los vestidos hechos? 
¿Neces i ta un sombrero? í.Ouiere alguna 
novedad en bordados de Canarias? ¿De-
sea hacer dobladillo de ojo a mano o a 
máquina o a lgún bordado? "Le Petit 
Lafayette" .Neptuno 46. Josefina Fer-
nández, modista. • 
51715 7 d. 
s í S S O ^ N O R M A L S . 
S ' - O ASADOS FESTON 
^ JVJodas f o r i Í L r o r r ^ botones. 
G U E R R o . . P E L U Q U E R O D E Nlf íOS T 
señoras ; corte, rizado, arreglo cejas; 
quito horauetillas. masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñirlos decoloración a domicilio. 
Telefono J-2944. 
61246 4 
- ^ • ^ Y P R E N D A S 
Surt.co completo ue «os atannaaos B I -
L L A R E S marca • • B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catá logos y precioa 
Compostela, 57. 
TELEFONO M - 4 2 4 1 
B T I ^ A « s - s M S a s j ; V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
toda clase de objetos de valor. Compra-1 l U l l * * » V A i a v 
mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
cajas de caudales, muebles y realizamos 
joyas sin reparar precio. Losada y Her-
mino. Te lé fono A-805Í. 
50064 27 d. 
P A R A P A S C U A S R E G A L O . P O N O G R A -
fos a 9.50, discos a 40 centavos, gran 
surtido, háganos una visita y se con-
vencerá . Plaza del Polvorín, ferreter ía 
frrr.te al hotel Sevil la. Teléfono A-9736 
Manuel Pico. 
53260 28 D . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue a lemán garantizado por 10 
añoscen L a Par í s Venecia. la casa m á s 
antigua de Cuba y la única que recibe 
azogue de Alemania, tenemos lunas de 
todos tamaños , cristales para coquetas, 
aparadores etc., etc. San Nicolás y Te-
nerife. Teléfono A-5600 . 
53144 3 E . 
C2130 Ind . IS toa 
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8d-22 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te lé fono A-8381. Agente de 
Singer, Pío F e r n á n d e i . ( 
42504 >1 4 
BASTIDORES EXTRAF1N0S, A ^5 
Colombinas de hiefro, 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
S E V E N D E N DOS CASCAS, 6 S I L L A S , 
3 mesas, 4 máquinas de coser. 1 arma-
rio, todo casi n u a « t Acosta, 99. altos, 
53697 29 D . 
A V I S O . SI Q U I E R E V E N D E R M U E -
bles, arreglarloa o comprarlos, de todas 
clases, visite esta su casa. Belascoain 
211 o llame al te lé fono M-3079. 
53058 23 E . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tasía . 
Vendemos con un 5U por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronca, 
camas de hierro, camas de nifto, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esauinea do-
rados, porta-macetas esmaltatlos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparats eamericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, para va-
nes y si l lería del país en todos loa esti-
los , 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a J220. 
Antes de comprar l.agan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir, 
Vwdo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a rusto 
del más exigtnte. 
Las ventas del campo no pagan era-
* A * . ? M Ponen en la eatacidn. 
Ind. a7 a 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando IOJ muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
niioo y b^ratoa. Vean estos precioa. 
EscaparaUs con lunas, 38 pesos, ca-
maíi cameias gruesas, modernas, con 
oaistldor de l a . . 15 pesos, coquetas 16 
pesos, mf>,is de noche, 4 pesos, sillas 
^2.26, sillones, b pesos, guarda comidas, 
o peíaos, mesai de comer, 4 pesos, todo 
ésto ra nuevo. >echo en talleres propios 
n. « casa, nu hay persona que pue-
da ccmpelir con Mastache, o sea L a 
Tasa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Secunda de 
.VLas'.Kche. 
PIANOS DE ALQUILER VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
V I L E S Y C A R R U A J E S ^ 119 1 ^ 0 A.3462. 
S E V E N D E UN P O R D E N S325 V U N 
magníf ico carro cerrado en $550, Car-
los I I I , 26 y 28. 
53737 29 d 
"EL PEDAL" 
CASESE USTED 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego de 
cuarto. 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, "5 pesos; to-
nos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforaadoa, hechos en 
talleres propios de la casa y por no 
hay quien pueda- competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
es tá en Figuras, 26, entra Manrique y 
Tenerife; L a Segunda da Mastache, 
*.ota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
Nuevo estable cimiento de Blcicletae y 
Accesorios. Taller de Composiciones 
Gran surtido da Bicicletas, C l g ü e i a s y 
Antomovilitos. Se componen maqui-
nas de coser 
Aguacate núm. 60, entr» O'Rellly y 
Progreso. Teléfono A-37e0. 
53746 6 e 
CARUSO, P L E T A ; A M A T O ; L A Z A R O , 
discos de los mejores artistas, tenemos 
un gran surtido de todos los artistas do 
Cartel . ^laza Po lvor ín . Ferretería , 
frente al hotel Sevil la. Teléfono A-9735 
Maruel Pico. 
58260 28 D . 
RESTAURANTS Y FONDAS" 
Acabamos de recibir 24 vacas H O L S -
T E 1 N D O R A N y J E R S E Y de pura raza, 
las Holsteln y las Deran dan m á s de 
24 litros de leche diarios y las Jersey 
de 12 a 14 litros, pueden convencerse 
de la verdad de este anuncio pasando 
por esta casa a las horas de ordeño que 
son a las 6 a . m . . y a las 5 p. m. to-
do el que necesite una vaca lechera 
no debe de comprar sin antes ver estas 
que son las mejores qu^ han venido a 
esta Repúbl ica , 
Tambiér tenemos magní f i cas Jacas 
Kentockianas caminadoras así como el 
mejor mulo caminador de toda la Is -
" JOSE CASTIELLO Y Cía. 
e ^ f a ^ T e l é ^ ^ ^ z l ? 1 " Marln' 
52674 4 E 
PAVOS R E A L E S 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C9520 Ind 14 H 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura üe los mejores de 
los Eatados Unidos y Europa, Director' 
D r . ^Miguel Angel Mendoza. Consulta* 
Malecón y C r a t t e . de 11 a 12 y di 3 a 6. 
L A U R E A N O CAMPOS, O F R E C E SUS 
comidas en tableros y cantinas a pre-
cios de s i tuac ión. Manrique 9, moder-
no, altos. A-6446. 
i 87 D . 
VENTA ESPECIAL 
E n Joyas de ocasión, Juegos* de cuar-
to, comedor, sillones de portal, camas, 
lámparas y objetos de fantas ía . Visite 
L a Sociedad" (sucursal) y ahorrar.V 
dinero. Neptuno 227 y 229 entre M. 
González y Oquendo, Teléfono M 3109, 
o349l 29' d. 
S E C O M P R A N M U E B L E S D B TODAS 
ciafces. y máquinas de coser Sínger pa-
gánaolos bien, llame al te léfono A-8620 
y se convencerá. Neptuno .176, Haba-
na , 
'52564 29 D 
T R A C T O R A G R I C O L A . S E V E N D E A 
?recio de liquidación, uno magníf ico , I A R T - P A R R , 60 H. P. con dos arados. 
Dirigirse a Alfonso Crespo, Apartado, 
861. Habana. 
5Ó624 31 D . 
KLAXONS D I TODOS TIPOS 
Se venden klaxons l eg í t imos a precios 
sin competencia, para camiones, Fords, 
mutocicleras, bicicletas y para los auto-
móvi les y bote& de motor. Especialidad 
en klaxons grandes para el estribo, Edw-
W. Miles, Prado y Genios, 
5?647 30 D . 
"EL NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y billar de P é r e i y 
Pére» Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7442. 
P • Í0fi-21 on 
E N O R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
llegae y Aguacate, se sirven comidas t 
doiricilio. f.n comisión, a sus horas fijas 
y a cualqu-er punto d ela Habana. Te-
lefono M-2083. 
49(65 27 D 
Piezas de repuesto, legítimas 
Se avisa a los dueños de automóvi l e s 
OnKland y Spripps Rooth que esta casa 
ten»- buen surtido de piezas de repuesto 
legítimas, para estoi carros. Edwin "W. 
Miles. Prado y Genios . 
53647 30 D . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T L I S T O 
Pa,^,lrabajai' Barase Be lén . Composte-
la, 139, * 
E3645- 29 D 
7E1??0 J111^ M O T O C I C L E T A H A R -
ley Davidson con sidecar y todo el equi-
po nuevo, se da barata, también vendo 
veiocípidoB, bicicletas y accesorios to-
do barato. Ramón Sánchez . Aguacate, 
60 
COMIDAS A JlOMICILXO V ABONA-
don al comedor desde 15. huevos todos 
los días, arroü con pollo Jueves y do-
mingos. Bernaza. 69, altos, izquierda 
esquina Muralla. Teléfono M-4o01 
53573 29 D . 
ARTES Y OFICIOS 
ESTUCHISTA 
Pascual EHeban, antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina, 44. esauina 
Lnwton. Víbora. Habana. »4uin« 
5l-'80 5 E . 
M. R0BA1NA 
Acabo de rccDiur 25 cabaÜoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la» raza* 
Holstein, Jersey y Duranuis. To-
ros Holsteins y toros Cebfa. muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo» 
americanos para el consumo 
VIVES, 151. TEL. A.6033, 
63231 80 D, 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
^iil?Jll/¿X,*w destruecan de ellos. 
ijVhbCTOL, acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L , Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
A G E N C I A R A P I D A P A R A M A S l A -
nao y sus repartos. Belascoain y F i -
A?Va7'¿ vrd^nlfraa c.toda8 hora9- Telf. 
a u W L 1 vende una má-SiiSf de foser «^ctrlca. motor rco-
53386 * ^ V A M 6 S FAULY' 
31 d 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
En la guerra de la Independencia, 
•Miirgarlto ALartlnez llegó a ai can-
zar el grado do Capitán del E. 1/. Pe-
ro, tomo no siempre al valor atom-
paua la cultura, en la paz. Marga-
nte tuvo que contentarse con mane-
jar una pipa de riego del Departa-
mento do Obras Públicas. Puede qüe 
la humildad de su empleo, no só-
lo se debiera a su escasa meutalidad, 
t>ino también a su poca suerte. D* 
crHquier modo, calvadas las formas 
por el hecho de que nuestro hombre 
.i.ímás trepó a lo alto del peMan-
ic do la pipa, con el uniforme co-
rrespondiente a su categoría, nada 
había que objetar al pacífico **mo-
dus vivendl" de Margarito. 141 
o •ra noche, sin embargo, el hombre 
de nuestro historia renunció a todo 
su pasado de hombre de bien. Y pro-
visto de un puñal de grandes di-
mensiones, penetró sigilosamente en 
MI casa, donde dormía confiada su 
••oncubina y la cosió a puñaladas; 
después, aterrorizado de su obra, 
volvió el arma contra sí y se hizo 
justicia. 
He aquí ahora §1 párrafo de Ja 
narración de este suceso, que aca-
' amos de leer en un colega: 
"El cadáver de Marcelina Valdés 
fué tendido en la propia habitación 
del crimen y el de Margarito Martí-
nez, en el Centro de Veteranos, pues, 
«•.>mo antes decimos, era Capitán del 
Ejército Libertador y se le rendirán 
üonores militares". 
¿Comen(arios? Que ya no es la 
primera vez que esto sucede; que ya 
/se ha repetido en varias ocasiones es-
te caso lamentable de no tener pre-
sente que ciertos honores no se com-
paglnan con el crimen. Se admitía, 
*on la* naturales reservas, que el 
nombre que ofrendaba su sangre en 
el altar <le la rad ia, quedaba limpio 
cía tratando de ingresar en las filas 
i evolucionarlas, entre la repulsión 
de muchos. Lo que no se admitió 
nunca en ninguna parte, ni aquí de 
bemos admitirlo tampoco, es que a 
1». s que Jucharon por la Independen-
cia, se les debe conceder patente de 
corso. 
Y si algunas guásimas hablaran, 
dirían cómo opinaron acerca de este 
particular los principales caudUlos 
di. la revolución rodentora. 
A fe que no usaban osos árboles, 
para rendir honqres ntUltanes <ai 
que había cometido un vulgar delito, 
ni lo enterraban luego envolviendo 
el cadáver en la bandera de la es-
trella solitaria. . . 
••Bl Comrcio' dió ayer por muer-
ta a Sarah Bernhard. 
Otros colegas decían que, por el 
contrario, se enconfraba mejorada. 
Todo es según el color. Por eso 
no n^s extraña la noticia oe "El Oo-
mercio**, porque, ciertamente, desde 
el punto de vista comercial puede 
dafM por muerta a la insigne actriz. 
Vaya a guisa de **mot de la f in" 
unn, anécdota tartarinesca. 
En la mañana del día 24 de los 
íorrientcs, un hombre se aproximó 
a Tartarín de Tarascón, en la estación 
d̂ ; Los Pinos. 
—Cabailero—le dijo—¿serla* ÍA-
cil encontrar por aquí un cochino? 
LLEGO A LA HABANA LA COMPAÑIA DE O P E R A ! SOCIEDADES 
F A B I A N I - A R A N G O 
E L TENOR ZEROLA DEBUTARA CON OTELLO 
E l tenor Zerola y el Cav. Fabián! con sus esposas, acompañados por el empresario señor Luis Rodríguez 
Arango y los señores Wangüemert y López G oldarás. 
En el vapor "Orizaba", como 
habíamos anunciado, llegó ayer, por 
la Larde, la Compañía de Opera Fa-
biani Arango, en la cual figuran el 
famoso tenor NIcola Zerola,, las no-
—Sumamente fácil, por desgracia.: tabies sopranos^ Bettina Freeman, 
—¿De asar? , Elrua York » Evelina Uarnell las 
—-!N0 señor; de asear. 
Iva cuestión personal surgida con 
motivo de este diálogo, quedó solu-
cionada como es costumbre entre ca-
balleros. Lo que no acaba de solu-
cionarse es el problema del agua y¡ mm*&M0m**M0m0mmm*m* 
de la recogida de basuras en el Re 
valiosas mezzosoprani Ana Yago y 
Derma Aves, el aplaudido barítono 
español Augusto Ordóñez, el tener 
Lotmardo del Credo, el mac;str> Cav 
Ottone Pesce. Director general de 
los espectáculos, e' notabilísimo ba-
de culpa; y así vimos a Manuel Gar-I parto de Los Pinos. 
MÜSSOLINI IRA A ESPAÑA Y 
D. ALFONSO VISITARA A ROMA 
E N L A H A B A N A 
A N T I G U A Y L A 
E X P O S I C I O N 
EL NACIMIENTO 
Está fuera de todo género de du-
das el éxito alcanzado en la Haba-
L a introducción del régimen civil en Marruecos. - Castro i d a d ^ u ^ a m ^ e ^ x h f b r r i a tu r io l i -
| dad pública. La concurrencia enor-
me que ha desfilado ya y que viene 
desfilando continuamente por el Na-
cimiento, prueba mejor que todos 
los elogios, la aceptación que alcan-
za un espectáculo, en realidad, nun-
ca visto en Cuba. 
Es una obra primorosa, donde no 
falta un solo detalle para acercarlo 
a la realidad; y francamente mere-
cen aplausos y parabienes entusias-
tas los iniciadores de la misma. 
Y así el Nacimiento como las de-
más exhibiciones de la Habana An-
tigua y de la Exposición Comercial, 
Giroda será el Jefe de Estado Mayor en Melilla. - Yac i -
mientos petrolíferos en Pamplona 
DON S A N T I A G O A L B A ~ D I R I G I R A L A POLITICA 
DE MARRUECOS 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
FUBGO EN EL HOSPITAL DEL 
REY s 
TOLEDO, .Diciembre 26. 
Los enfermos recluidos en el Hos-
pital del Rey, en esta ciudad, fue-
ron salvados difícilmente hoy cuan 
HURGUETE PERMANECE EN ES-
PAÑA. ALBA DIRIGIRA LA 
POLITICA EN MARRUECOS. 
PUNTOS PRINCIPALES DE 
ELLA 
MADRID. Diciembre 26 
jo *Enzo Bozano. ei señor Luis R^y-
baut, Director de escena, el tenor 
Glovannl Díaz, Amadeo Bardi, Lu-
dovico Ferrer( Dante Perrine, Pala 
zzl. Raccione.' Jannuzzi y otros mu-
chos artistas. w 
Llegaron también unos treinta y 
cinco coristas. 
A recibir a los cantantes acudie-
ron al "Orizaba" la bella y culta 
señora Lita Salmoraghi de Pennino, 
el señor José Pennino, el señor Ca-
rr/ón, represeutante del Director de 
El nuevo banco 
Trasatlántico 
E s p a ñ o l 
Fiestas chilenas. - Viajeros 
De nuestra redacción en Nuera York 
Hotel Waldorf Asteria, Dio. 26. 
EL BANCO TRASATLANTICO ES-
PAÑOL DE NUEVA YORK 
Todos los grandes diarios neoyor-
kinos se ocupan favorablemente de 
la información publicada ayer en 
Madrid por el periódico financiero 
"El Economista" que considera ya 
a punto de realizarse la constitu-
ción del Banco Trasatlántico Español 
de Nueva York, con la cooperación 
i RIBERAS DEL TAMBRE Y VALLE 
DE MAHIA 
La Junta general se celebrará el 
; día 23 del actual en el local del Cen-
tro Gallego. 
= A LOS SOCIOS DEL CDICULO 
¡ HABANERO 
' El día siete del próximo Enero 
; serán las Elecciones generales del 
j Centro Gallego para la renovación 
j do la mitad da la Asamblea de Apo-
! derados, los quo luego elegirán la 
Comisión Ejecutiva que ha de gobor-
I nar los destinoí; de dicha Sociedad. 
Vosotros no ignoráis que el Pa-
| tronato de la Fundáciión PEDRO 
¡ MURIAS, está dirigido en esta Ciu-
! dad por el Presidente del Centro 
I Gallego, quien lo es por derecho pro-
pio de tal Fundación, siendo parte 
de la misma además el Presidente 
de nuestra Sociedad conjuntamente 
con el Director de la Beneficencia 
Gallega y el Secretario, pues, el 
quinto miembro nunca o casii nunca 
interviene en la Administración del 
mismo por carecer de Interés para 
él tal Fundación. Queda, pues, redu-
cido tal Patronato a los cuatro miem-
bros que dejamos mencionados. Has-
ta la fecha nunca ha podido el 
CírculoHabanero ser más que mero 
espectador en esto asunto, pues a 
todos consta que las decisiones eran 
y son por cuenta y deseo de los otros 
tres componentes del Patronato. Ha 
llegado la hora, dovesanos. de po-
der adquirir el control de tal Fun-
dación, el que por derecho ineludi-
"Bohemla", e; cultísimo periodista ble áehG estar vinculado en personas 
coqoeedoras de aquella querida tie-
rra, que es a la que realmente inte-
resa por ser cosa propia, ¿Sabéis 
cómo se puede conseguir el logro 
de esa aspiración? Pues sencillamen-
te contribuyendo en el Centro Galle-
go a que triunfe en las Elecciones 
la Candidatura NUMERO UNO, por-
que tenemos la seguridad que Irá a 
la Presidencia, por mandato de tal 
partido un devesano, o, por lo menos 
un identificado con las ideas de los 
Devesanos a ese respecto. 
Conseguido esto, que contribu-
yendo todos como un solo hombre, 
es fácil, entonces estaría el control 
de la Fundación en maños de nues-
tra Sociedad y sería aquélla dirigida 
por personas conocedoras del terre-
no y por ende con más justicia y 
equidad que hasta la fecha. 
Sil sois amantes del Círculo Haba-
nero y queréis de corazón a nuestra 
j Devesa, esperamos que todos, con 
Es grande el Interés que ha des- cuantos recursos puedan, vayan a las 
pertado el homenaje que los vía- elecciones del Centro Gallego a votar | 
jantes del Comercio de la República la CANDIDATURA NUMERO UNO. 
preparan al presidente y secretario El día siete de Enero a votar di-
de la Asociación de Viajantes del cha Candidatura en el Centro Ga-
Comercio de la Isla de Cuba, seño- llego. Esa debe ser la norma de todo 
res Ricardo Urlbarri y Luis J. Lu-'buen DEVESANO. 
na, que se celebrará el día 30 de Vuestros co-asociados: Antonio 
Diciembre, a las 9 de la noche, en Díaz de la Rocha, Isidro Martínez, 
los salones de la Asociación de De- Ñuño Blanco, José Fernández, Urce-
pendientes del Comercio de la Ha-¡lino Rodríguez, Juan Rodríguez, An-
bana, fonio Borrego, José M. Bravo, J. A. 
y literato señor Gómez Wangüe-
mert, el señor Luis Rodríguez Aran-
go, el señor López Goldaráe, crítico 
teatral, y el señor Buendía, repórter 
gráfico del DIARIO DE LA MA-
RINA , 
La Compañía de Opera debutará 
el próximo sábado cantando el "Ote-
11o", de Verdi, una de las obras en 
que más grandes triunfos ha alcan-
zado el célebre tenor Zerola. 
E L B A N Q U E T E D E 
L O S V I A J A N T E S 
D E L C O M E R C I O 
motivo de celebra,. , 
tar otros a s u n t é t h ^ s , 
reunieron lo, hn ,mPortan,, ^ 
to de P o n t e é 08 del 
Después de dar 
<as anteriores i» CUeilta de i 
badas. 8e dió cuent^/ > 
¿onda de la q ™ ¿ * * 1 * c o * ^ 
fior Presidente dÍÓ ^alle?^»" 
Acto Seguido Sfi nr„ . 
brar la Directiva Proce(*ió a ^ 
1 923-24 y fíero" ^ 61 PeS?' 
aclamación. q u X ^ ^ C ^ 
mesa de la forma ^ nstit^is 
Presidente: Sr ¿ l ^ - * 
Vice: Sr, E m i l ^ A ^ 
Secretario: Sr. V í c t 0 ^ ^ e 1 ^ 
Sr. Juan Casalderrev; Ufan: V¡ 
Sr. Antonio Revored¡-
Sr Benigno García f ^ , Sor» 
Vocales: Señores José To!?01 
CISCO de la Torre. J o s I S ^ 
nito Tomé, Manuel r , anteí.! 
Pintos. nUel Co^ 7 J* 
lín la misma se tnma 
tantos acuerdos relacion/r [ja**' 
buena marcha social. C011 
El nombramiento de la „„ 
rectiva puede califi^rt eTa 
verdadero triunfo de LV?0 5 
dreses, puesto que todos l ] ] ^ 
capacitados para desempeñará 
gran celo los cargos que lP, 
nece. a vmi 
El competente Sr. Fileueir,.-
gido Presidente todos lorpo ¿ 
dreses tienen plena confia 6" 
que sabrá conducirlos al triunf. 1 
¡a ayuda del Secretario, seño \ ? 
na un hombre Inteligente, canaí l" 
laborar venciendo todas las di(L| 
tades, por sus condiciones. Así coal 
todos- los demás compañeros de k 
mesa, abrán poner toda su enerik 
en pro de la buena marcha socla' 
Visfo el gran entusiasmo reinaiti 
entre los Pontevedreses no cabe \ 
menor duda que el resultado & 
como se espera. 
Al completarse el nombramiento 
de la mesa, puestos en pié. fueron 
ovacionados por el gran número di 
Pontevedreses que componen esu 
Sociedad que tiene por lema: el Pro. 
greso. 
He aquí la quinta lista de las ad-
hesiones recibidas por la Comisión, 
que se reúne todas las noches de HIJOS DEI. 
9 a 10 en el local social, Bernazal 
3. altos. 
Señores: Romagosa y Ca.; V i -
cente Campello; Antonio Pulg; Ju-
lián Filio Alvarez; Armando Mar-
ce; Antonio Piñeiro Alvarez; José 
Soler 
Vázquez y Jesús Fanego. 
DE A Y O TA MIENTO 
PONTEVEDRA 
En reunión general celebrada con 
FOMEXT CATALA 
La Comisión de Fiestas tiene acor 
dado celebrar para el próximo do-
mingo día 31 del actual un gm 
baile de sala, para despedir y sais-
dar al presente y venidero año coa 
toda la alegría que dicho acto re-
quiere y al compás de una solect» 
orquesta. 
Mucho es el entusiasmo que relu 
entre los asociados para dicha fiesta, 
NATURALES DE VEGADEO 
La junta general ordinaria, tes 
drá lugar el día 27 del actual a iu 
8 y media p. m, en los salones de¡ 
Centro Asturiano, Palacio del Centro 
Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Informes del Secretario y Teso 
rero. 
Asuntos generales. 
EN HONOR DEL P O E T A JOSE 
MARIA UNCAL 
Para festejar el triunfo alcanzado 
siguen embargando la atención dQ la ?e la Compañía Trasatlántica Espa- Alvarez Hernández; Narciso 
sociedad habanera; tanto de loe que u10la. el Banco Hispano Colonial y Bosch; Cristóbal Villate; Juan Uri 
han tenido la oportunidad de vísi- el Banco Español de CrécTito, por be; yiñas y Ca.; José Mauris; Pe-
tar el Convento, como de los que lo una parte, y un Importante núcleo dro valdeón; Manuel Muñiz; Be-' Por el íov€n P06^ Jo3té María Un%-n. 
hacen por vez primera, | af banqueros norteamericanos, por iarmIno Muñiz; 
Fernando Rivero* S'oria de la región asturiana, vanos j 
Es el convento de Santa Clara un otr^- „ , ^ lJt Jesús Pernas; Manuel García; VI - de SU3 admiradores celebrarán en su j 
sitio de amable distracción y espar-' :Lsto Banco, cuya fundación anun- MrttA Knvr:. m«á o nramaa. A « ^ . honor con motivo de la publicación do el edificio se incendió y gran par- m General Burguete se ha rehu- c miento, que, a la par que dlvier- ctem°3 ya osotros hace lgu os me nio Fer ández; Francisco Zas; An- de su libro "Los Poemas Cantábn 
w L í?C,10na.rV;n^0rP^rad0 ^ V * 3 tonio López Ortiz; Gregorio Valle- eos", un banquete en el hotel Na-
^ , V ^ t í 0 r k 7 Jo: Ramón Abascal; Román Valdée; cional". Amistad y San José la no-
? v c ^ , 1 n T T V 9 Manuel Blanco; José García- Herré-; che del 31 del corriente a las nue-
System, No se sabe aun cuando se ro. Franclsco Fernández Castro; | ve p, m 
te de él fué destruido. 
YA CI3UEX TOS PETROLIFEROS 
BN PAMPLONA 
PAMPLONA, Diciembre 26. 
Se ha empezado la perforación de 
los pozos en el distrito de Gastiani, 
donde uu grupo financiero asesorado 
por ingenieros norteamericanos se 
dice que ha adquirido considerables 
terrenos. 
COMUNISTAS, ANARQUISTAS Y 
SINDKIAIJSTA^ OONSTITUYEN ( 
I N SVBVO PARTIDO OBRE-
RO REVOLüOIONARIO BN 
ESPAÑA 
MADRID, Diciembre 26. 
Ei centro obrero ha determinado 
organizar un nuevo partido de traba-
adores bajo el título "Partido de 
Obreros Revolucionarlos", compuesto 
de comunistas, anarquistas y sindl-
sado a emitir una opinión respecto 
al cambio de política en Marruecos, 
'.imitándose a manifestar que ha re-
cibido órdenes de permanecer en 
España. 
Kl Ministro de Estado, Don San-
tiago Alba, que desde ahora en ade-
lante dirigirá la política del gobierno 
en Marruecos, tuvo una larga confe-
rencia con el Presidente de Ministros, 
Marqués de Alhucemas a fin de ha» 
lia"* baees para redactar una minuta, 
que sirva para poner en 
la decisión tomada por e 
te por la música que allí se ofrece, 
por los bailes que allí se realizan. 
Interesa e Instruye. 
No en vano >A público se da cita 
allí todos los días. 
P E R D I D A 
La noche en que se celebró en 
los Salones del DIARIO DE LA MA-
RINA la velada necrológica en ho-
ejecución'ñor al P. Morán, se extravió un bas. 
gobierno, tón. 
POR CHILE Y PARA CHILE 
de introducir un protectorado civil 1 Rogamos a la persona que lo ten 
en el norte de Africa. t ga en au poder, lo entregue en núes 
Según se sabe de. fuente autoriza-'tra redacción, 
da. entre los puntos fundamentales 
del plan político en proyecto, figu-
ran el desarme de las tribus rlfeñas; 
la formación de un ejército volunta-
rio, compuesto de europeos con re-
servas estacionadas en puntos estra-
calistas. ' # , . tl I tégicos y en diversos puertos de lal 
La asamblea, a la que asistieron; cogta de Egpaña. ]a repatriación dell MADRID, Diciembre 26. 
aelegados de Asturias, Cataluña Le- ¿ ^ u t í ejército en cuanto lo permitan El diarlo "La Voz" anuncia que el 
vante. Burgos y Vizcaya adoptó un la8 circungtancias; el mantener Ut tóWe^^i^aS al ^ M T á ? Ca2 
Programa para la formación de comí- porción oriental ^ frente de batalla fro G^ona J^fe det ¿stado S 
tés regionales, escogiéndose al perló- hoy exi8tent6 con objeto de garanti-l M e l i T ^ 
zar la seguridad del protectorado yjquelme, Zugasti y Franco, también 
la penetración política y diplomática • íjrmarán parte de esa organización 
riual, han sido definltíramente ven-
cidas, 
SE DICE QUE CASTRO GIRONA 
SERA NOMBRADO JEFE DEL 
ESTADO MAYOR EN MELILLA 
n e r s t ^ n C s X c t o r e s ' 1 1 ' 0 ^ ^ Ra'món Novo: Benito ^ José C-
Vidal; José García Fernández; Ni-
colás Menéndez; José R, Alvarez; 
Dos muy interesantes fiestas chl- r í ^ T n f o n l f r ^ i ^ r t f " 7 
lenas anúnclanse para las noches del Ca„ Antonio Gutiérrez, 
viernes y del sábado próximo. 
La primera es una conferencia 
con proyecciones sobre la república 
chilena por la eminente novelista Es-
meralda Zenteno de León, que tan 
popular hizo en toda la América 
hispana su pseudónimo de Vera Zou-
roff. La conferencista recitará des-
pués las más selectas composiciones 
de Gabriela Mistral, Sarah Hubner, 
Petra A, González, Pedro Siena y 
Víctor Domingo Silva, 
El acto se celebrará en el salón de 
fiestas de la Unión Benéfica Espa-
ñola, 
CON GRAN LUCIMIENTO S E 
EFECTUO A Y E R L A TRADI-
CIONAL PEREGRINACION A 
L A H A T A 
Las adhesiones para dicho acto se 
reciben en la vidriera de tabacos del 
DIARIO DE LA MARINA, 
NECROLOGIA 
26. 
D. COSME BOU Y BASOÜ 
Víctima de cruel enfermedad dejó 
d* existir el pasado lunes en esta ca-
pital nuestro muy estimado amigo 
D. Cosme Bou y Bascu, fundador de 
na honrado hogar donde la desgra-
cia parece haberse ensañado de al-
gún tiempo a la fecho. 
D, Cosme Bou, qu !̂ durante largos 
años perteneció al comercie de esta 
plaza, donde gozaba de merecida es-
timación, era un padre amantísimo y 
CONCIERTO RADIO 
T E L E F O N I C O 




Concierto ofrecido por la casa oí 
música Anselmo López, con la coo-
peración del maestro Sr. Arairo w-
vl. Director de la Academia La 
larmónica Italiana", y discípulos «i 
dicho profesor. 
PRIMERA PARTE 
No. l.~Gioconda. Barcarola. P j 
chlnelli.) Cantada por el J 
rítono Sr. 
Gucht, acompañado al P 
el Maestro Sr. Arton 
dico "La Batalla" de Barcelona como 
Organo oficial. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA DE 
MADRID SOBRE LA INTRODUC 
. < I ( ) \ DEL REGIMEN CIVIL 
. * EN MARRUECOS 
MADRID, Diciembre 26. 
ios periódicos de Madrid 
I (Por telégrafo) 
GUANABACOA, diciembre 
Esta tarde, a las tres y media, vJ«i caer en poco tiempo, heridos de 
tuvo efecto la anual peregrinación muerte, a dos de sus hijos cuando 
i^a segunda fiesta chilena se efec- patriótica a los campos de La Hata. por la educación que supo darles y' 
tuará en el Lyceum.Theatre, organí- asistiendo el Alcalde Municipal, se- 1̂ 3 virtudes que los adornaban, pare-
n i   del   ta lai ^ n< , i . f * , A n ' : zada por el Centro Anaaluz. y con- ñor Ant0nlo Cobos; el Alcalde de cían llamados a un hermoso porve-
l o V e í s Z Z ^ ^ H a b a n a D Marcelino Díaz de nir. Esta doble desgracia lo abatió 
'? ueneiicio ae ios aamnuicaaos Por Villegas; el Alcalde electo de Gua- mas que su antigua dolencia, y lió-
los últimos terremotos. nabacoa, señor Joaquín Masslp; el rando aún la pérdida de ambos hi-
Presidente del Ayuntamiento, señor jos ha bajado al sepulcro, 
j DE VIAJE ¡José Luis Araoz; los concejales se-, Queda en aquel hogar tan desoía-1 
Ha llegado a Nueva York, proce- ¿ores Mora, Alderete, Santamaría, do la esposa ejemplar y madre aman-
dente de la Habana, el señor Miguel Rodolfo Sánchez y Caballero; por los tísima, señora Dolores Bo?, infortu-
Tarrab, que se propone regresar a Emigrados Revolucionarios los seño- nade dama para quien la vida reser-








en las diferentes reglones del Riff 
hasta que se encuentren pacificadas 
por completo. 
El gobierno espera llegar a un 
acuerdo con Francia acerca de la 
política Internacional quo ha de 
adoptarse en Marruecos, y la venida 
tan favorablemente la implantación!a Madrid del Embajador español en 
de un gobierno civil en la zona de 
Marruecos y el nombramiento del se-
ñor Villanueva para alto comisario. 
"La Libertad" dice: 
"La nota del gabinete no contiene 
nada vago e Iirdeciso; todo se expo-
ne con claridad y firmeza. E l docu-
mento presenta una honrada propo-
sición y refleja un profundo estudio 
y -as mejores intenciones". 
"El Liberal" dice que la proposi-
ción del gobierno es digna de aplauso 
V que los hechos hablarán por sí so-
los más tarde. 
El "A B C" declara que "las de-
liberaciones del rabinete se han tra-
ducido en un programa que reúne las 
condiciones muy de desear de clari-
dad y precisión prometiendo un cam-
bio radical de sistemae. 
"El Sol" dice: "El gobierno ha 
confesado francamente que la Espa-
Parls para conferencir con Don San 
tiago Alba, obedece a ese propósito. 
I V A SOCIEDAD CHILENA Ql'ÍK-
RÉ QUE SE ESTRECHEN LAS 
RELACIONES ENTRE ESPA-
ÑA Y L,A AMERICA IBERICA 
OVIEDO, Diciembre 26. 
El gobernador civil ha dado a la 
publicidad una comunicación recibi-
da del Club Patriótico de Chile abo-
gando por una unión más íntima en-
tre España y la América ibérica. El 
mensaje afirma que Chile es la na-
ción donde se desplega más activi-
dad en el estudio de la historia de 
España. 
MÜSSOLINI VISITARA A ESPAÑA 
Y EL REY DON ALFONSO X H I 
IBA A ROMA 
MADRID, Diciembre 2 6. 
Dice El Liberal, que el Presidente 
ES PROBABLE QUE SE CIERREN 
LAS ACADEMLA S MILITARES 
EN ESPAÑA SEGUN El i DL\-
RIO "LA VOZ" 
MADRID, Diciembre 26. 
Una Información de carácter mi-
litar que hoy publica "La Voz", indi-
ca que a causa del excesivo número 
de oficiales de ¡as tres armas en 
España las academias militares se 
cerrarán durante algún tiempo. 
trante enero. 
ZARRAGA. 
del Consejo de Ministros Italiano, Sig. 
ALrr?P Z dere80l^I el problema¡Mu6solini' visitará a España en un 
ae Marruecos con medidas militares.!,futuro no lejano. Numerosos ele-
de oólítTn^ « a f ara E1 camblo; mentes conservadores hacen prepara-
í \ nac rtn S oportt"no1en extremo, l tivos para tributarle un rendido ho-
3Í abandoJr sentld° 13 necesidad, menaje durante su estancia en esta 
^•cerü como l« nf,nPOlítiCd ^ í ? 8 * ylcapital y se están ya ultimando los 
^ i T u í a n t e ^ t a ^ o U e Z l T * ' ^ SU reCepCÍÓn-
El Debate", con tono algo dubi-
E»UTO . dice: "El anuncio de un pro-
tectorado civil abre un horizonte lle-
IP de confusión, que nosotros espe-
'.inios que será dispersada 
jocretos y la organización 
la por el gobierno." 
Aeegura también dicho diarlo que 
poco después de la visita dei jefe del 
éíobierno italiano. Su Majestad el 
Roy Don Alfonso X I I I , hará una v i -
sita a Italia, declarando que las difl-
por los cultades que habían impedido al Mo-
prometi-j n-.rca ir a Roma a consecuencia del 
conflicto entre el Vaticano y el Qui-
DES PACHO DE MADRID A UN 
DIARIO DE LONDRES CALI-
FICA DE INFUNDIO LA ANUN-
CIADA VISITA DE MÜSSOLINI 
A ESPAÑA Y DEL REY AL-
FONSO A ROMA 
LONDRES, diciembre 26. 
Un despacho de Madrid dirigido 
al Daily Telegraph de esta capital 
califica la Información de "El Libe-
ral", anunciando que el Premier Mu-
ssolini visitará a España, como un 
"cattaid" político que por ahora ca-
rece de todo fundamento, a pesar 
de los deseos de ciertas facciones po-
líticas. Agrega el despacho que se 
ha hablado hace varios meses de la 
proyectada visita de Su Majestad el 
Rey Don Alfonso X I I I a Roma que 
también es exclusivamente producto 
de la fantasía. 
EL DIARIO DE LA MARINA 
Mantiene todas las tardes, des-
pués de las seis, un servicio de 
noticias de última hora y de 
anuncios por medio de su "apa-
rato anunciador eléctrico" ins-
talado en el segundo arco de su 
edificio por Teniente Roy, en el 
que el público puedo encontrar 
los últimos acontecimientos del 
día, así como los resultados de 
los desafíos del campeonato de 
base ball, del Jai Alai, la recau-
dación de la Aduana y cuanto 
pueda revestir algún interés ge-
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a que pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de este 
novísimo sistema de noticias y 
anuncios. 
fael Reina, Luis Lagomasino; por los d" uu grupo de amistades sincera-
Emigrados residentes en Cayo Hueso, monte asociadas a su hondo duelo 
el señor Raoul Alpízar Poyo; nutrí- desde la pérdida de sus dos hijos, lia-
das representaciones de comerciantes ra hoy attribulada la desaparición 
e industriales; los Padres Escola- del compañero de su desgracia a 
píos Jesús Sascorts y Ramón Vidal; quien la muerte lleva ahora al des-
el Cura Párroco franciscano P. Juan canso eterno. 
Antonio Sesma; representación de El Ante golpes tan rudos sobre una 
Liceo, con su Presidente, señor Fon- virtuo«a mujer, la condolencia más 
tela; representación de el Casino Es- sentida nos mueve a rogar a Dios que 
pañol, con su Presidente, señor Ma- lo conceda la necesaria resignación 
nuel Llanos y el señor Domingo Ca- para sobrellevar su calvario, y le de 
bo; representación de El Progreso, también, más allá de la muerte, la 
recompensa que merece quien sufre 
cristianamente tan crueles pruebas. 
Desqanse en paz el infortunado 
D. Come, y llegue hasta sus afligi-
dos f¡xmiliares la expresión más 
fiel de nuestro pásame. 
EL GORDO SE REPARTE ENTRE 
400 PERSONAS CASI TODAS 
NECESITADAS 
LONDRES, diciembre 26. 
The Times en su edición de hoy 
¡ publica un cablegrama de Madrid 
¡ con su Director, señor Tomás Lina 
i res y el señor Juan Quirós; corres-
{ ponsales de los diarios de la capital 
jy elementos de la prensa local; ve-
[ teranos de la independencia, con 
( su Presidente, Capitán Ambrosio Sal-
1 gado; capitán do la Policía Nacional, 
'señor Miranda; capitán de la Guar- nlente Ramón Díaz con su banda de 
I dia Rural, señor Fernández de Lara; música; banda de música municipal; 
[teniente Hevla; general Antonio Va- otros elementos de significación y 
i roña, comandante Manuel Domín- numerosa representación del pueblo, 
i guez y Benigno Recio; Presidente En el sitio donde se levanta, el 
'del A. B. C. señor Enrique Samas; obelisco de La Hata, usó de la va-
CAIfCrE1 ITM M m i m n/rniTAD el Director de la Renta, señor Fran- labra el comandante José Elias En-
r A L L L L L U n ITlLUltU I n l L l I A K chi; comisión de la Columna de De- traigo, pronunciando un elocuente 
AMERÍCAHO CONOCIDO POR i fensa Nacional, con su Presidente, discurso. Después los padres francis-
• señor Antonio Navarrete; el Admi- canos rezaron un solemne responso 
i nistrador de la Estación local de y se depositó una hermosa corona 
I Correo^; el Director General de Co- en el obelisco. 
el Juez Correccional, - Entre la numerosísima concurren-
el Jefe cía al acto había elementos de los 
SUS AVENTURAS 
KANSAS, ^CITY, Dic. 26. 
El doctor Luís W. Luscher, cono- muñicaciioñes; 
cido po rsi'.s aventuras con el Cuer- doctor Francisco Figaroía; 
po de Sanidad del ejército amerlca- de la Policía Municipal y el Secre- pueblos cercanos, y muchas familias 
no en varios alzamientos, de pieles- tario de la Administración Munici- en multitud de automóviles. Las ca-
ro jas en los Estados Unidos y en pal; bomberos de Regla al mando lies que recorrió la peregrinación 
en el que se anuncia que el gordo una revolución en Cuba y otra en del teniente Andrés Busto; escua- aparecían enlutadas, y muchas casas 
de Navidad se dividió entre unas 400 : Honduras así como en la guerra drón de Orden Público al mando del lucían también colgaduras negras, 
personas en su mayoría faltas de re-1 franco-china, falleció hoy en esta sargento Antonio Martínez: bombe-, CORTE», 
curs03' I población. i ros de Guanabacoa, al mando del te-* Corresponsal. 
(Mario Costa.) Dúo de 
y arpa, por la ^ / f l . 
des Peláez de i» 
Sra. Margarita Montero ^ 
Inclán. . t0(W! 
3. —Waht's m tbe air i 
(Robert Edén.) Can*d8^ 
la soprano. Srta. Lof r. 
der Gucht acompañada ^1 
pa por la 
Montero de Incláu. ¿o 
4. - D . Cario. Arla ( V ^ 
Cantada por la Sr"ompjí» 
Flora Fernández, ^ 
da al piano por ei 
Sr. Arturo Bovi. ^ 
5. _Rlgoletto (aro 
(Verdi.) Cantado por ^ 
prano Srta. f a ^ por ^ 
acompañada ^ 
Mae6tro Sr. Arturo ^ 
N0( 6.—Trovatore f o a ^ 
to acto. (Verdi- Can^ ^ 
la soprano Lona jjj 
Gucht, y el ^ tonoacomí; 
sé Van der Gucm. ^ 
ñados al Piano por 
tro Sr. Arturo Bou. 
SEGUNDA PARTE cat>* 
L-Solo^dc A r ^ ^ ^ 
por la Sra. Marg" 
tero de Inclan. lyusc* 
2._lr is . Serenata 
No. 
No. 2 ._ l r ¡s . bereu--- ^ B, 
ni.)Cantada Por * aComP»í* 
Juan Elizagara>. " Mie6tH 
do al piano por * l Sr. Arturo Bov>. p£ 
No. 3.—Gioconda Dúo. ^ 
111.) Cantólo POJ 
to Srta. Digna Flor» ri v el l'ajo J ai Díaz, acompañado al > 
por el Maestro Sr. , 
5 ° ^ - • v Rondró <Jci 
4.—Adagio 7 ^ " io t . ) S _ 
Concierto de por «• 'o. 
No. 
de violln, e^e\ let de ^ 
Sra. Mercedes Pe^ plaD0 
cía, acompañada , j 
la Srta. Paq"ita, r 
5 __Ave María 5.—Ave ^ailt-c;ta Va" 
No. 
Gucht: vi0"°:cía. ArP Peláez de Gard« de ^ 
Margarita ^ M a e s t r o 
clán. Armonio, 
turo Bovi. (pon.* 
6.__Lucía. Sefal8 srtas-
Cantado por1^ } r 
ta Elias. Toro» G ^ p V 
S6 Van der Gucht. ^ 
S o f al ^ano^Por e. *> 
Arturo BOM. 
